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Emlékbeszéd Torma Károlyról.
Az élet nem rózsás kert s a legtöbbnek közülünk sok fáj­
dalmat s kevés örömet nyújt. Az érzékeny szív s a nagyratörő 
elme az emberre kimért rendes mértéknél is több fájdalomban ré­
szesül s midőn gyermekeinkben az önzés érzését irtogatjuk, fogé- 
konynyá tesszük szívüket a nemes érzések befogadására, egyszer­
smind a fájdalom talaját is termékenyítjük bennük, s midőn meg­
nyitottuk a szívet a tiszta öröm napsugarának, azt akaratlanúl meg­
nyitottuk a fény árnyékainak is. Az elmét a serdülő ifjúban nagy 
czélokra készítve elő, felavatva őt a dicső eszmények bajnokává, 
tudtunkon kívül, mert a mikor jót akarunk, a rossz nem jut 
eszünkbe, nagy és fájdalmas csalódásokra készítjük elő. Minden 
igyekezettel azon vagyunk, hogy az ifjúban a jellemet, a tetterőt 
kifejtsük, s midőn őt önállóvá igyekezünk tenni, könnyen az elé­
gedetlenek, nyugtalankodók vagy a rajongók számát szaporíjuk vele. 
De ha mindig is előttünk lebegne sötét árnyként a fenyegető ve­
szély s azt nem látnunk nem lehetne, akkor is tehetnénk-e más­
képen ? Bizonyára nem. Küzdelemben fejlődik a tehetség s a küz­
delem eredménye a küzdőre nézt mindig kétes ; előre ki tudhatja 
magáról, hogy győzni fog-c ? Győzhet vagy elbukhat, elismerés vagy 
félreismerés, sőt gyanúsítás lehet sorsa.
Győzelmét nagy vártáivá a csüggedező is megláthatja talán 
vagy legalább sejdítheti, de az is lehet, hogy e késői jutalom tőle 
megtagadtatok:. A jó ügy mindig győz, de nem mindig az érette 
küzdő, legalább közvetlenül nem ; elég sokszor mások veszik fel, 
sokszor a késői unokák, az elejtett fegyvert s vívják ki a harczot.
Ilyen az ember sorsa s ezért van, hogy a gondolatnak a pes- 
simismusra hajló iránya már ott borongott sötét felhő gyanánt az 
elmélkedésnek kezdetén. Veszély hol nincs, hova ember lépését
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irányítja? Fájdalmasan látjuk, midőn a munkabíró férfit a halál a 
jól megkezdett előmenetes munka közepéből ragadja ki, vagy a tiszta 
elme fényét váratlanúl homály borítja, még mielőtt az éjjeli sötét­
ség bekövetkeznék, midőn a gyászos végzet a nőt megvalósult 
álmai édenjéből szólítja el.
Por vagy és porrá kell lenned. Ha más véget nem vet éle­
tünknek, azt elfogyasztja éveink megszaporodott száma, maga az 
életkor s a gyengeség előjele a halálnak. Innen van, hogy a thrákok 
megsíratták az újdonszülöttet s a temetést örömünnepnek tartották, 
mert, mint Herodotos mondja, szánakoztak az új világpolgáron, ki 
annyi bajnak néz elébe ; ellenben örvendeztek annak sorsán, kit 
immár többé baj, bánat nem érhet. Ezért van, hogy Bacchylides, 
a keosi csalogány »mélabús hangja« imígy zokog fel:
»Legjobb e földre nem születni,
Nem látni napnak sugarát« . . .  1 
*
A hellén ó-kor egyik mély elméjű bölcsésze, ephesosi Herakleitos, 
e panaszos szavakra fakadt : sok a rossz, kevés a jó ; s hánynak lel­
kében azok közűi, kiket senki sem tartott bölcseknek s kik a bölcsészei­
nek még hírét sem tudják, távol attól, hogy magokat bölcseknek tartanák, 
nem támad ugyanez a panasz. A világ ellentétes mozgásból áll s mint 
Herakleitos szépen mondja : ez az ellentétes harmonia olyan, mint a lanté 
és íjjé, részben gyönyörködtet, részben megsebez, édes és fájó érzéseket 
kelt s kapcsol egymáshoz. Ugyanezen bölcsész műve egy másik töredé­
kében így ír : »A betegség édessé és jóvá teszi az egészséget, az éhség 
a jóllakást, a fáradság a pihenést.« 2 Ezt a gondolatot fejezte ki Sokrates 
is Plato apológiájában. Az ellentétes állapotok gyorsan válthatják fel egy­
mást, mert Herakleitossal szólva, »az idő koczkával játszó gyermek« 3 s 
»a változó állandó.« A keresztény középkor nagy költője, Dante, nem 
ismer nagyobb nyomorúságot a földön, mint a rossz napokban az elmúlt 
jó napokra visszaemlékezni.
Szerencsések azok, kik a rosszat felejteni tudják s a jót féltett kincs­
ként emlékökben megőrzik !
Herakleitos okoskodását csak részben fogadhatjuk el, mert kiindú-
1 Bacchylides azon epinikios költeménye 160—161. sorából, melyben Hie- 
ronnak az olympiai szekérversenyen kivívott diadalát magasztalja; lásd Hegedűs 
István fordításában, az »Egyetemes Philologiai Közlöny« 1898. évf. 505. 1.
2 Lásd »A görög gondolkodás kezdetei« stb. Irta Sebestyén Károly (Buda­
pest, 1898), 67. 1.
3 Ugyanott a 65. lapon.
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lási pontja, a mely szerint a jó és rossz ugyanaz, 1 homlokegyenest 
ellenkezik a valósággal. Dante idézett mondatával sem értünk egyet, mert 
a jó napokra való visszaemlékezés nemhogy leverne, hanem inkább fel­
emel, vigasztal s a végzettel kibékít. A mi keresztény világnézetünk sok­
ban és nagyban különbözik az ó-kori hellenismus bölcsészeti iskoláiétól. 
Mi is, hasonlóan a stoikusokhoz, az életet nem látjuk rózsaszínűnek s fel­
adatait sem könnyen megoldhatóknak, sőt bizony elismerjük, hogy a földi 
lét »siralom völgye« igen sokaknak embertársaink közűi, vigasztal mindazon­
által annak tudata, hogy az erény s az egyéni érdem a jövő terméseinek 
örök életű vetőmagja s tényezője az emberi nem folytonos haladásának 
magasztos czélja felé, mert jól és szépen mondj# Bacchylides :
»Nem vész az erény ragyogása, fénye,
Míg porlik a test a sír ölében ;
Mert fentartja a Múzsa, megőrzi, óvja.« 1 2
S ez a múzsa Klió, a történelem múzsája. Úgy a világtörténetnek, 
mint a világirodalomnak nemcsak hírneves, de névtelen bajnokai is van­
nak, kiknek munkássága bár csekély is lett légyen, avagy legalább olyan, 
a mely nem daczolhatott az idők hatalmával, nyom nélkül azért nem ve­
szett el s máig megvan s meglesz mindenkor a nemzetek küzdelmei s 
eredményei egyetemlegességében. Igaz, a könyek el nem apadnak soha e 
földi láthatáron, de »sírás örömmel szokott felvegyülni.« Legfőbb vigasz­
talásunk semmiképpen sem a halál gondolata, hanem a menybeli atyának 
szeretete, ki ez arasznyi lét szenvedéseit az örökkévalóságban boldogságra 
változtatja s a nemesen szenvedőt, az eszményekért folytatott harczban 
végig kitartó hőst megdicsőíti, mert hiszen — szenvedés a dicsőségnek útja.
Egy ilyen szenvedő, egy ilyen a nemes harczban végig kitartó hős 
volt Torma Károly, a kinek társulatunk ez emlékbeszéd nyújtotta babér- 
koszorút e mai nap ünnepélyes alkalmából fonja halántékai körül.
Ha közelebbről vizsgáljuk Torma Károly életének viszontagságait, 
azokban legott észrevesszük a drámai cselekvény főbb tulajdonságait. Torma 
kitűnő szellemi tulajdonságaival meleg rokonszenvre indít, a mi lelke mé­
lyében él, egész valóját áthatja, nem csupán gerjedelem, s múlékony fel­
indulás, hanem mély igaz meggyőződés, égő vágy tehetségeit hazájának, 
nemzetének szentelni, még pedig nemcsak politikai munkássága által, de 
a tudományos kutatás terén is, és égő vágyának kielégítésére feláldozott
1 Ugyanott a 70. lapon.
2 Hegedűs István fordításában az id. helyen.
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sok olyat az élet javaiból, melyhez a köznapi ember mindennél inkább 
ragaszkodik. Áldozta vagyonát, életerejét, nyugalmát s nem szűnt meg 
a hazaszeretet szent oltáránál gazdag áldozataival a végkimerülésig. Jele­
sünkben a íragikai hős abban is nyilvánul, hogy munkásságának mintegy 
delelő pontján lelki szemei előtt a czél, a melyet már elérni vélt, meg­
szűnt tisztán látható lenni s ködbe merült. De nemcsak ebből állt élete 
tragédiája. Egy másik sorscsapás abban érte, hogy ő, kit minden érdek, 
családi hagyomány, nevelés, küzdelmei és sikerei, az általa dicsőségesen 
megfutott pálya, hazájához kötöttek, idegenben volt kénytelen élete végső 
éveit tölteni.
Idegen földben nyugosznak porai, ámde nemzetének kegyelete, mint 
örök lámpa virraszt emléke felett. Az, a kinek lelke, mióta eszmélni tu­
dott, egy hosszú életen át, a honi nyelv édességével tölt be, szeme a honi 
tájképekben gyönyörködött, a családi kör, a melyben nevelkedett, sőt ked- 
vencz tanulmányai : a hazai történelem, régészet, a magyar közjog, — 
működési terei : a megyei élet, a csatatér, az országgyűlés, — a szabadság- 
harcz dicső küzdelmei, a leveretés fájdalma, az előkészületek egy jobb 
korra, az ébredés lázas napjai, a hazafiak komoly munkája, melynek Torma 
Károly nem kis mértékben részese volt, mindez, mind mind olyan moz­
zanatok, melyek a hazafit, lelkének egész valójában, a legfinomabb gyö­
kérszálakig, a hazai földhöz csatolják elválaszthatlanűl, örökre. Es ha az 
ilyent az élet valamely erős vihara pályateréről kiragadja s messze ide­
genbe helyezi át, további létele nem egyéb-e lassú megsemmisülésnél ?
Vigasztalódj örökéletű lélek ! Ha megadatott neked, hogy mennyei 
lakodból földi hazádra visszapillanthass, látni fogod, hogy azon czél, mely 
munkásságod delelő pontján nagy gyorsan ködbe merült, a köd eloszol- 
tával újból előtűnt, elérhetőnek látszik lenni s csak az olyan munkásra 
vár, a ki fényes nyomaidba lép, s azt is fogod látni, hogy a kegyelet 
lámpája, mely emléked felett virraszt, világát szétárasztja s melegét ter­
jeszti a hazai tudomány s művelődési mozgalmak mind inkább szélesülő 
láthatárára.
*
Az ősrégi csicsó-keresztúri Torma-család Erdély történetében jelen­
tékeny szerepet játszott s hazafias tényei jutalmáúl szép birtokokat szerzett, 
de tagjainak ellenzéki szelleme miatt, azokból sokat el is veszített, noha 
az elkobzott birtokok egy részét idő múltával ismét visszanyerte. Keresz­
tiül, Belső-Szolnokmegyében, Izabella királyné uralkodása alatt kapták s
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ebben a megyében közűlök többen főispánságot s más megyei főhivata- 
lokat viseltek. 1
A másik ágból, melyhez a család jelenleg élő tagjai tartoznak, György, 
mint ellenzéki 1610-ben s fia István 1662-ben notáztatnak, de mindkettő 
csakhamar felszabadul. IV. Mihálynak jeles fia, József, 1848-ig Belső- 
Szolnok vármegye királyi pénztárnoka, többször követ az ellenzéki pártból ; 
István nevű unokatestvérével együtt 1848-ban a pesti nemzetgyűlésen is 
képviselő. Már 1848 előtt szabad óráiban Belső-Szolnokmegye történelme 
megírásán dolgozott, s utóbb, az ötvenes években egész idejét történelmi 
kutatásainak szentelhette. Több értekezése a »Tudományos gyűjtemény«- 
ben jelent meg, 2 míg »Calendarium diplomaticum« ez. nagy művét fia, 
Károly adta ki. Nejétől, vargyasi Dániel Józsefától, négy gyermeke szüle­
tett, u. m. Lujza, a lelkes honleány s a magyar nagyasszonynak minta­
képe, kit a szabadságharcz egyik dicső hőse, vizszentgyörgyi Makray 
László vezetett oltárhoz; Wéer Zkigmondné (f 1853-ban), Károly, kiről 
ez emlékbeszéd szól, s a legifjabb : Zsófia, a tudományos működéséért 
Európaszerte nagy elismeréssel említett tudós régész, társulatunk tiszteleti 
tagja. Torma József 1861 jan. 19-ikén szűnt meg élni. 3
Torma Károly 1829 október 13-ikán Kudu  nevű községben szü­
letett, és nem deczember 1 0-ikén, mint nehány életíratában olvassuk. Kudu 
kis község Szolnok-Dobokamegye bethleni járásában, anyai birtoka volt. 
Az atyai birtokon, saját patronatusságukhoz tartozó csicsó-keresztűri róm. 
kath. pl-bánián kereszteltetett, s ott a bejegyzés máig látható. Gondos 
családi nevelésben részesült, mint a hogy az nem is lehetett volna más­
képen Torma József házánál. 1836-ban Ágh Antaltól nyerte az első ok­
1 Torma György ágán annak egyik utóda I. Kristóf (f 1603-ban) több kö­
vetségben vett részt, ennek fia II. Kristóf Bethlen Gábor alatt, s unokája János 
Apafi alatt esett nótába. I. Péter mint fejedelmi tanácsos vett reszt a deési gyű­
lésen 1635-ben, s 1641-ben mint főispánt említik. II. Mihály 1675-ben kuruez ve­
zér. I. Sámuel 1709 ben, mint kuruez, Moldvából kegyelemre tér haza, utóbb Belső- 
Szolnokmegye főbírája, végre kir. táblai ülnök, t  1741-ben. VI. István gyulafehér­
vári prépost, II. Miklós belsőszolnoki főispán, kit Apor Péter Synopsis Mutatio- 
niiiii-a 198. lapján mint jó katholíkust kidícsér, f  1737-ben; III. Miklós szintén 
belső-szolnoki főispán volt.
2 így 1831-ben a belső-szolnokmegyei római régiségekről. »A rómaiaknak 
a tudós világ előtt eddigelé ismeretlen nyomdokaik nemes Belső-Szolnok várme­
gyében« ez. alatt becses értekezést írt, melyet a »Nemzeti 'Fársalkodó«-ban tett közzé.
3 Köváry László: »Erdélyi családok« és Nagy Iván »Magyarország csa- 
ládai« (Pest, 1865) XI. köt. 253—257. 1.
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tatást s Ágh vezetése alatt kezdte Beszterczén a piaristák ottani algymná- 
ziumát látogatni, mely algymnázium 1848-ban szűnt meg. Beszterczéből 
Kolozsvárra a lyceumba került s ép 1848-ban végezte azt. Medvei tanár 
másodéves jogász korában az oklevél-olvasást tanítván, elbámúlt az ifjú 
Torma tudásán, a kit atyja József már előbb bevezetett vala az oklevelek 
olvasásába. Igen érzékeny, zárkózott gyermek volt. Szorgalmát élénk becs­
vágya fokozta, mely reá oly nagy hatalmat gyakorolt, hogy egyszer hóna­
pokig tartó búskomorságba esett egy tanulótársának elébe helyezése mi­
att. Szünidőn hat-hét társát vették ki a szülék gyermekük élénkítésére, de 
csendes elvonultságából s könyvei közűi őt kiragadni ezeknek sem sikerült, 
így veti az élet árnyékát előre s a gyermekben megnyilatkozik a leendő férfi.
Torma fogytig érzékenynek s zárkózottnak maradt; később is és 
mindvégig gyakran vágyódott ki a világ zajából a csendes magányba, 
dolgozó szobája négy fala közé, könyvei megszokott társaságába. A nemes 
becsvágy is végig megmaradt benne ; az életkedv gyengülésével gyengült 
ugyan, lángja megszűnt lobogni, s csak fel-fel lobbant, de nem aludt el 
egészen az élet utolsó szikrájának kialudtáig.
A birtokos nemes ifjak Magyarországon s Erdélyben a rendi alkot­
mány idejében jövendő pályájuk követelmeihez képest s azoknak megfe- 
lelőleg az ismeretek különböző ágait egyesítő, összhangzóvá tevő nevelés­
ben részesültek.
»Az ilyen régi fajta birtokos nemes — írja szépen és igen találóan 
Finály  Henrik Tormáról — már helyzeténél fogva is szükségképpen nagyon 
sokoldalú tevékenységet fejtett ki, és erre nem csak a családi körben nyert 
házi nevelése, hanem az akkor dívott iskoláztatás rendszere is tökélyesen 
minősítette is. Mint birtokos családfőnek gazdának kellett lennie ; nem csak 
saját háztartása és mezei gazdasága okszerű és bölcs vezetésével, hanem 
azzal is, hogy e minőségben másoknak is szolgált tanácscsal, oktatással, 
de főleg saját mintaszerű példaadásával. Mint a politikai jogok kiváltságos 
részese ott kellett közreműködnie mindenütt, a hol e politikai jogok gya­
korlásával a községnek, a vármegyének, az országnak szolgáltak, akár 
mint fizetésiden tisztviselők, akár mint tanácskozó tagjai azoknak a gyű­
léseknek, a melyek a közügy intézésére voltak hívatva, a megye közigaz­
gatási és törvénykezési gyűlésein kezdve, fel az országgyűlésig, a melyen a 
törvényhozásnak voltak hívatott részesei. Társadalmi helyzetök kötelessé- 
gökké tette, hogy ne csak magok személyesen szerezzék meg azokat a 
szellemi fölényeket, a melyek nélkül becsülettel meg nem állhat az ember 
azokban a körökben, a melyekbe a közélet hullámzásai belehelyezhetik, 
hanem arra is terjedjen ki gondjok, hogy segítsék fejleszteni a nem­
zetben is, terjeszteni azt az igaz közmívelődést, a mely egyedül bírja- 
emelni a nemzet szellemi és erkölcsi színvonalát. Egy szó, mint száz !
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Voltak ők gazdák, politikusok, törvényhozók, kormányzók, a közmívelő- 
dés képviselői, előmozdítói és terjesztői, a tudomány és művészet ápolói 
és pártfogói, sőt számos esetekben magok is művészek és fényes nevű 
tudósok, a kiknek a munkássága maradandó emlékekben örökítette meg 
nem egy fényes név örökösének busáson kiérdemelt hírnevét a haza ha­
tárain tűi is.« 1
Az itt általánosan jellemzett birtokos magyar nemes leírása jól illik 
Toima Károlyra, a politikusra és tudósra, a ki már mint nagyreményű 
ifjú előszeretettel foglalkozott történelmi és régészeti tanúlmányokkal, a 
melyekben neki, mint fennebb látók, az első útmutatást atyja adta, a ki 
akkortájt írta meg fia számára Calendarium diplomaticum czímű 
nagy művét.
A renaissance kitűnő férfiai sokoldalúságára emlékeztetnek a ma­
gyar birtokos nemes osztálynak Finály által vázolt alakjai. Más pedig 
Torma Károlyt, Torma Józsefet és fiát jogosan nevezhette tudós magyar 
földesuraknak s helyesen jegj'zi meg, hogy az olyanok, mint a két előbbi 
s utóbbi nővére, Torma Zsófia, csaknem megfoghatlanok lennének a ki­
zárólagos tanári-, papi- meg hivatalnoki »Gelehrtenstand«-ból hagyomá­
nyosan kasztszerűleg ujonezozódó német tudósok és' tudósnők előtt. 2
Egy ilyen, kiválóan sokoldalú férfiú volt Torma Károly kortársa, 
felejthetlen emlékű barátom Kemény Gábor báró is, a ki a földmívelés, 
erdészet, bányászat, politika, tudomány és művészet terén nemcsak mun­
kás volt, de jeleskedett. Az ezeket megelőző nemzetség soraiban még több 
ilyen sokoldalú magyar birtokos nemes és főnemes találtatott, kik közűi 
többnek nevét a jelenkor is hálával említi. A későbbi kor, illetőleg a vi­
lágiak közűi azok, kik középiskoláikat az ötvenes években végezték, nagy­
részt vagy a gazdasági, vagy a jogi, vagy a technikai pályára készültek 
s csak kevés volt olyan, kik a rendi alkotmány hagyományához ragasz­
kodva, a tanúlmányok különböző terein eszközölt önképzés sikereit s ered­
ményeit egymással összhangzókká tették volna, mint azt elődeik tették.
Ez időszakban sem hiányoztak az olyan ifjak, kik a közállapotok 
kedvezőtlen volta, sőt látszólagos reménytelensége daczára is, az igazsá­
gos ügy, nemzetünk jogfolytonosságának majdani s nemsokára bekövet­
kező győzelme iránt teljes bizalommal viseltettek, a kedvezőtlen esemé­
nyekben a következendők kedvező előjeleit, s a boszantó, a hazafiakat 
mélyen elszomorító intézkedésekben egy jobb jövő zálogát látták.
1 Az »Erdélyi Múzeum« 1897. évf. 177—178. 1.
2 Ld. »A budapesti társaság« ez. munka (Budapest, 1886) 122. lapján,
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.Sokan voltak, igaz, a kétségesek, kik azt hitték, hogy a közálla­
potok hosszú időn át változatlanoknak maradnak s talán még rosszab- 
bakká lesznek, mint a milyenek, hogy a mozgató kerekek az új kerék­
vágásban fognak járni s voltak, fájdalom ! nem kis számmal közömbösek 
is, kikre nézve a fődolog saját megélhetésük, jóllétük s élvezeteik voltak, 
az ubi bene, ibi patria emberei. Megint mások szorongó szívvel ugyan 
s els^omorodottan szenvedték a létező állapotok nyűgét, erősen hitték is, 
hogy ebből lesz késői kibontakozás a várva várt javúlás felé,, de azt nem re­
mélték, hogy a kibontakozás még saját életükre megtörténjek ; ezek is 
tehát a kétségesekhez sorozandók, s tőlük csak annyiban különböztek, 
hogy kétségüknek amazokénál rövidebb határidőt jelöltek. Azon ifjak kö­
zűi, kiknek a jó remény polgári vallásuk része, hitezikkezetük volt s a 
reménytelenség közepette azt nemcsak ápolták lelkűkben, de a jobb időre 
éjjeli s nappali munkával készülődtek, egyet nevezek meg s bizonyára 
egyét a legjelesebbeknek, u. m. Kállay Bénit, a jelenlegi közös pénzügy- 
minisztert, a m. tud. Akadémia tiszteleti tagját, a jeles írót és tudóst. 
Sokan csodálkoztak a fiatal jogászon, ki az ötvenes években a jogi ta- 
núlmányokon kívül ernyedetlen szorgalommal tanulta a különböző szláv 
nyelveket, a görög nyelvet, mint a hogy azt most beszélik, s a mennyiség- 
tant, mert nem gyanították, hogy az alkotmány helyreállítása közeli ese­
mény s a magyar államnak nagyon is érdekében áll a szláv népek ethnikus 
sajátságait alaposan ismerni, s hogy a mennyiségtan a klassikus nyelvek 
ismeretével együtt az elme kiképeztetésének leghatályosabb tényezője.
A jövőt, igaz, nem kis részben, az ifjak készítik elő, de azért saját 
korszakuk szelleme, környezetük, a mindennapi példák nagy mértékben 
hatnak reájuk.
Mi most az Opportunismus, az alkalmazkodás, engedmények, békü- 
lékenység idejét éljük, s a politikában cs társadalmi összeköttetéseinkben 
bizonyos pontig van is szükség mindezekre, de túloznunk nem szabad, 
már pedig korunk szelleme ez irányban is erősen hajlik a túlzás felé. 
E szellem befolyása elől az ifjúság sem tud teljesen szabadúlni. Ámde 
már is látjuk, hogy az ifjak tekintetüket mind inkább az eszmények, 
a magasztos czélok felé fordítják, melyek nem ismernek megalkuvást, s 
a hova a sóvár tekintet s a szív irányúi, s a hol kincsét keresi, oda 
fordúl a munkás kéz is. Ez örvendetes, vigasztaló észrevétel, de annak, 
ki az idők jeleit vizsgálja, egy másik észrevétel sem fogja figyelmét el­
kerülni, olyan, a mely örömre nem gyújt, sőt inkább aggodalmas érzé­
seket ébreszt bennünk.
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Ugyanis -azt látjuk, hogy szaporodik azok száma közöttünk, a kik 
bár a közélet terein való szereplésre jelesen elkészültek, a-ra hívatottság- 
gal bírnak, mindazonáltal, mint egyik jelesünk, néhai gr. Bethlen András 
találóan jegyezte meg a legnagyobb magyar emlékünnepén, csak az imént 
mondott remek beszédében, a bizalomnak a választás rendjén nyilvánuló 
kitüntetéseit nem fogadják el, kerülik a közélet izgalmait s a magányba 
vonulnak, mert attól félnek, hogy a közjóra irányuló fáradozásaik, bár­
mennyire dicséretesek, elismerésre méltók is legyenek, az ellenpárt vagy 
ellenpártok részéről elfogult s nem tárgyilagos bírálat tárgyává fognak 
tétetni s az elismerés talán csak halkan fog nyilatkozni, míg a szemrehányás 
s a mi még ennél is rosszabb, a rágalom és gyanúsítás szavát hangosan 
fogja felemelni. És ez a félelem nem épen minden ok nélkül van.
Torma Károly ifjú korában is voltak pártok, de volt egységes köz­
vélemény, mely az érdemet s érdemest elismerésével jutalmazta s az ér- 
demetlent, azt, a ki visszaélt honfitársai bizalmával, a törvényszegőt, a hi­
vatala viselésére képtelent kellőkép sújtotta. Az ő idejében azok, kik a 
közpályára léptek, eleve tudhatták, hogy az egyéni belérték lesz majdani 
megítéltetésük zsinórmértéke. Változtak az idők Torma Károly fiatal éveitől 
fogva korunkig, változott maga a szerénység mértéke is a korszakok meg- 
bírálása körül, mert azok, kik a negyvenes években működtek, sovár 
szemmel egy jobb jövőre pillantottak s annak szegődtek munkásaiúl, míg 
napjainkban bizony sokan vannak olyanok, a kik a jelen kortól eltelve, 
túlkedvezőleg ítélnek felette s azt, a mi csak válpont a fejlődés nagy 
folyamatában, hajlandók betetőzésnek tartani.
*
Torma Károly gyermekkorának legélénkebb emlékei közé tartozott, 
hogy egy napon egész házukat telerakták kövekkel, téglákkal, cserepekkel : 
»a közeli alsó-ilosvai . római tábor egyes maradványaival, a melyeket édes 
apja saját költségén ásatott ki. 1 A gyermek Torma gyakran nézegette a 
birtokukon lévő falmaradványokat, és ezek szemlélése adta neki az első 
buzdítást az archacologiára.« 2
Talán senki sem figyelte meg oly élénken és írta le oly megkapóan 
gyermekkora élményeit s első benyomásait, mint azt Goethe tette önélet­
írásában. Mindaz, mit Frankfurt városában látott, hallott, tapasztalt, felet­
tébb nagy ébresztő hatással volt elméjére s költői kedélyére egyaránt.
1 Alsó-Ilosva kis község Szolnok-Dobokamegye bethleni járásában.
2 Riedl Frigyes; »NecrologTorma Károlyról« az »Akadémiai Értesítő« 1897. 
évf. 542. lapján.
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Az ilyen korai benyomások alkotják részben azon milieu-t Taine értelmé­
ben, melyben a gyermek elméje s tehetségei fejlődnek ; a milieu hatása, 
mint Riedl találóan mondja, a fejlődésnek helye és ideje. Torma Ká­
rolyt a milieu leginkább két irányba terelte, u. m. a politika s az archeol. 
tanulmányok körébe s egész életén át kiválóképen e két irányban működött.
Torma tanulmányait — mint láttuk — Kolozsvárit végezte s már 
mint tizennyolez éves ifjú 1848-ban atyját Pestre kisérte követi írnok 
minőségben, s nem mint pótkövet, mint nehányan állítottak. Dobokamegye 
másik kerületében Torma Istvánt választották meg követnek báró Jósika 
Miklós, a nagy költő ellenében. Atyja valamely polgári hivatalra szánta, 
de sikerült anyját reábeszélni, hogy számára atyjánál az engedőimet ki­
eszközölje, hogy a hadseregbe léphessen. Ebben a fiatal Tormának Weér 
Farkas szolnokmegyei főispán nagy segítségére volt, ki az ifjúnak hő 
óhaját tanácsának súlyával támogatta. Ilveténképen akkori legfőbb vágyát 
elérte, s csakhamar hadnagynak kineveztetvén, egy Bánffy-Hunyadon állo­
másozó hadcsapatba osztatott be s így vett részt azon hadműveletben, 
mely az oláhoknak a hegyek közé való elzáratását czélozta. Jogász, követi 
Írnok, honvéd : mily szép egymásutánja a hivatásoknak ! Lényegileg egy 
czél lebeg e három előtt, mert jogász és honvéd egyaránt az ország köz­
jogát, a trónt és hazát védi, ha az védelemre szorúl.
Többedmagával Zsibónál tette le a fegyvert ; társai közűi nehányan 
kétségbeesésükben a honvédelem leveretése felett, pistplyaikat maguk ellen 
fordítva, öngyilkosokká lettek. Torma Károly élete alkonyodó napjaiban 
nem egyszer mondta azok előtt, kiket bizalmára méltatott, hogy bár ő is 
követte volna azok példáját, mert így téve, sok csalódástól, sok keserű­
ségtől idején menekedhetett volna, de nem tette, mert remélt.
»A világosi fegyverletételt nem hitte el — írja Riedl megkapó 
neerologjában — hanem temperamentumának tiizétől hevítve, elszánta 
magát, hogy addig megy, míg magyar táborra nem talál. Hegyen- 
völgyön kóborolt életveszedelemben, az ellenség őrseitől űzze. Szatmári 
tudta meg, hogy a világosi kapituláczió híre való. Innen falura ment 
egyik rokonához, kivel néhány hetet töltött. Végül sok hányatás után 
hazakerült Deésre szüleihez, kik már-már elveszettnek hitték fiúkat.« 1
A kik így, mint Torma Károly, a tollat és könyvet karddal cse­
rélték fel, legszebb reményeikben csalódván, mi egyebet tehettek, mint 
vagy kétségbe esni, vagy ismét a tevékenység terére lépni, felvenni az 
elejtett tollat, s a munkát ott folytatni, a hol azt félbe hagyták. Az erős
1 Az »Akadémiai Értesítő« id. köt. 545—546. lapján.
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jellemű férfiú sorsának bárminemű fordúlatán kétségbe nem esik, sem a 
jelen, sem a jövő felett ; tért veszít itt, igyekezik tért nyerni másutt ; ha 
fegyverei elégteleneknek bizonyultak, a munkásság más eszközeihez nyúl, 
másnemű fegyverekhez, ha reményei meghiusúltak, legott új reményeket 
ápol. Ilyen erős jellemű férfiú volt Torma Károly is, a míg végre az élet 
viharjai mind gyakrabban megújuló heves rohamaikkal akaraterejét meg- 
zsibbasztották. Az erdők erős fáit sem egy vihar dönti meg, de hosszú 
ellentállás után a felettük számtalanszor megújúlt viharok, s talán nem is 
a legerősebbek egyike. Bárha azon időben a reménytelenség közepette 
minél többen úgy tettek volna, mint emlékbeszédünk ünnepeltje ! A két­
ségbeesés a jó ügynek nem használ, sőt ellenkezőleg nagy kárára van, 
mert hiszen azokat, kiket hatalmába ejt, tétlenségre kárhoztatja, már pedig 
a jó ügyet csak lankadatlan munka juttathatja diadalra.
Az ötvenes években nagy divat volt a panaszkodás, hiszen elég ok 
is volt reá, az elkövetett hibák felhányása, (s bizony követtettek el hibák 
feles számmal) a gyűlölködés, és erre is volt nagy ok : mindez utóvégre 
is a drága időt czéltalanúl fogyasztotta, pedig az erőgyűjtés ideje követ­
kezett el, a mikor már reális munkára volt szükség. Ilyenkor a gyűlöl­
ködés igen rossz tanácsadó, a hibák felhányása elkeserít s az egyetértést 
gátolja, a panaszok pedig a napról-napra való halogatás tényezői. Az olyan 
ifjak, mint Torma Károly, Kemény Gábor és a hozzájok hasonlók, meg­
értették az idők komoly intő szavát s a honfi bánatnak nem terméketlen 
sóhajban, meddő panaszokban adtak kifejezést, nem tétlenül várták, hogy 
mire virrad a holnap s virrad-é valahára, hanem ki-ki, a mint neki az iste­
nek adták, nagy és nehéz munkához fogott, előkészült a közeli jobb jö­
vőre, mert bíztak hazánk vezércsillagában, s meit tudták, hogy munká­
ban az élet.
Az ötvenes éveket csicsókeresztúri birtokán töltötte Torma Károly, 
gazdálkodva s idejét kedvencz tanúlmányainak szentelve, leginkább az 
archeológiával foglalkozott. 1853-ban vette át kudui és csicsókeresztúri 
birtokait s 1855 január 25-ikén vezette oltárhoz Szászvároson a bájos 
Makray Bertát, vizszentgyörgyi Makray Sándor leányát. Ebből a házas­
ságból négy gyermek született, kik közűi ketten még zsenge korukban 
hunytak el. Torma Károlyné atyja, Makray Sándor 1 egyike volt azon régi
1 Becsből Plössltől hozatott nehány csillagászati eszközt, jelesen egy kitűnő 
távcsőt, melyen megfigyeléseit tette. Csillagász-eszközeit halála után a közműve­
lődés áldozatkész fáradhatlan bajnoka, Kún Kocsárd gróf vette meg a szászvárosi 
ev. ref. róla nevezett Kún-főgymnasium számára.
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magyar nemes birtokosoknak, kik nemcsak mezőgazdasággal foglalkoztak, 
de tudományos vizsgálatokkal is igyekeztek életüket tartalmssabbá tenni ; 
csillagászat és mennyiségtan voltak kcdvencz tanulmányai.
Dicső emlékű gróf Mikó Imre »Erdélyi Múzeum-Egyesület« czímű 
czikksorozata, mely az »Erdélyi Múzeum« ez. folyóirat első és második 
számában jelent meg 1856-ban, s a nagy jiazafi örök hálára kötelező 
ajándékának felajánlásában érte el, hogy úgy mondjam, felvillanyozó ha­
tásának tetőpontját, Torma Károlynak alkalmat nyújtott az itt következő 
Vass József lyceumi tanárhoz intézett levél megírására, mely a válaszszal 
együtt az »Erdélyi Múzeum« 1856-iki május 8-iki számában jelent meg.
A levél szó szerint így hangzik :
Igen tisztelt tanár úr !
Alakulandó hazai múzeumunk gyarapodására csekély erőmhez mérve mun­
kálni, első kötelességem egyikének tartom. Könyv-, érem-, régiség- s ásványgyűj­
teményemet múzeumunk számára szándékozván felajánlani, megenged tisztelendő- 
séged, ha azon kérdést bátorkodom tenni : hogy addig is, míg bizottmány alakű- 
land, mely a meglevő s még ezután felajánlandó múzeum gyűjteményeket rendezné, 
nem lennek-é alkalmatlan, ha könyvrészletemet (379 darab előlegesen) Tisztclcn- 
dőséged gondjai alá, a lyceum könyvtárába küldeném be ottan őrzendőt, s majdan 
átadandót alakúlása esetében a múzeumnak ? s azon esetben pedig, mitől ég óvja 
szeretett hazánkat, ha múzeumunk nem létesülhetne, elfogadná-é azt a lyceum 
könyvtára maga számára ?
Méltóztassék Tisztelendőséged idő szerint ezen pár kérdésemre néhány hoz­
zám intézett sorban nyilatkozni, ki kérdésező soraim alkalmatlanságáért engedelmet 
kérve, maradtam Tisztelendő tanár úrnak Csicsó-Keresztúrban, ápril 22-ikén, 1856.
alázatos szolgája
T o r m a  K á r o l y .
A jó hazafi s tudós tanár erre a következő szép levélben válaszolt : 
Lelkes hazafi, mélyen tisztelt uram !
Becses levele váratlan vala s meglepő reám nézve. Azon kellemes helyzet, 
melynél fogva én lehetek e hazafiság hirdetője, engem felemel. A nagyra termett 
áldozatokban él Hazánk ( , ) tett-hazafiakban soha sem szűkölködött. Ön, uram ! 
megérté a honpolgár szent tisztjét, és sietve járóit a tudomány oltárához, leróni 
polgári tartozását. Itt az érdempolez, ez az égnek útja, s régi magyar dísz ! A szó 
felint a jóra ; de példa húz. Önnek, nemes hazafi ! fényes nyomdokin seregenként 
siet a magyar hazafiság meghozni áldozatát a nemzeti műveltség szent ügyének, 
és ön ez új áldozok phalanxának, mint vezér áll élén. Forró köszönet önnek a hon 
nevében, tudományosságunk érdekében.
A mi az ajándék-könyveknek gondjaim alá bocsátását illeti : engedjen őszin­
tén nyilatkoznom. Könyvtárunk a kolozsvári kath. lyceum egyik lényeges alkat­
része lévén, ebbe csak püspöki kegyes engedély következtében juthat idegen tu­
lajdon. Övé e gyűjtemény körül a fő feliigyelés és intézkedés teljes joga; enyém
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az egész hű megőrzése s lelkiismeretes kezelésének elútasíthatlan kötelessége. Ke­
gyes főpásztorunkat egyházi fontos ügyek komoly tanácskozásra szólíták a biro­
dalmi székvárosba : püspök-helyettes ő nagyságához fordultam tehát e hazafias ügy 
érdekében a szükséges engedély kieszközlése végett. Addig is, míg ez hivatalos 
alakban hozzám megérkeznék, bízva egyházi főhatóságunk tapasztalt kegyességében, 
teljes tisztelettel bátorkodom önt, nemes hazafi ! felkérni : méltóztassék a szándé­
kolt múzeumi ajándékokat kellő vigyázattal szekrényekbe rakva s tárgylajstrommal 
ellátva, hozzám a lyceum épületébe szállíttatni. Fogadom és ígérem, hogy azoknak 
gondos megőrzése hazafi-kötelességem érzetének egyik legédesbikét teendi. A lelkes 
gerendi grófok 1 becsárt meghaladó felajánlásaikkal vetették meg keletkező múzeu­
munk alapját ; a tudós gróf Mikó Imre ő excellentiájának páratlan hazafisága fo­
gadja azokat fénylakába, tudományos kincs, épület van : bízzunk, reméljünk, leg­
kegyelmesebb Urunk, Fejedelmünk ő Felsége tűzendi erdélyi magyar múzeumunkra 
magas jóváhagyása által a csillagkoszorút ; és így annak lehetőségét, hogy önnek, 
uram ! becses hozománya egykor lypeumi könyvtárunk sajátjává essék, még csak 
sejteni sem tudom, sem merem.
Még egy szót. Legyen szabad önnek, lelkes férfiú ! figyelmét a vidékben 
két fontos tárgyra felhívnom. Régi kézirataink (codices manuscripti) s ősnyoma­
taink (incunabula) igénylik különösen a tudomány embereinek figyelmét. Azoknak 
halmozni gyűjtése által becsben és érdekben egyiránt tetemesen növekedik léte 
előhajnalán derengő erdélyi magyar múzeumunk. Őseink drága kézírathagyományai 
közt gondatlanság és lelketlenség kártékonj'an pusztítottak. Itt az ideje, hogy ke­
gyelet támadjon a lelkes unokákban ezen ősi ereklyék iránt. A múltnak félig ho­
mályos nagy eseményeit sokszor első tekintetre egy haszontalannak vélt, s pipa­
gyújtásra szánt papirszelet derítheti csak fel. Mily más színben tűnik fel majd az 
utókor előtt eseményekben gazdag múltunk, ha a családi iratszekrényekbe vizsga 
szemekkel pillantanak azoknak tulajdonosai, s nagylelküségök a nemzet közvagyo­
nává teendi azokat. Ilyetén kutatás tudományosan művelt emberekhez igen illő 
foglalatosság, csakhogy bár egyszer már belátnák némelyek, hogy Kisfaludy Károly 
alapos megjegyzése szerint, van nemesebb élv is, mint »ló, pipa, kártya, 1 . . . «— 
Figyelmünknek ily becses tárgyai lehetnek ösnyomataink is a nyomdászat két első 
századából. Magyar nyomtatványaink a XV-d. századból nincsenek ; a XYI-d., rész­
ben a XYIÍ-d. századbeliek is annyira meggyériiltek, hogy némelyek ma már az 
irodalmi ritkaságok közé tartoznak, pl. Holtai Cancitínyüeja, azaz históriás Énekes- 
könyve (Kolozsvárit, 1574. 4. r.), melynek csak két teljes példányát ismerem ; 
egyike a Rádaiak péczeli könyvtárában, másika erdélyi tisztelt hazánkfia Czecz 
Antal úr birtokában van Káncson. Ilyek s több efélék mindannyi drága gyöngy­
szemei egy múzeumi könyvtárnak. Boldogúlt gróf Kemény József gyűjteménye 
ilyesekre nézve páratlan Erdélyben.
Végűi nem tartózkodom abbeli reményemet kifejezni, miszerint önnek, lelkes 
hazafi ! tudós író atyja, ki évek óta anynyi szenvedélylyel virraszt egy nagyérdekű 
történettudományi munka felett, annak idejében a Múzeum-Egyesület tői munkás­
ságát nem fogja megtagadni.
1 Gróf Kemény József s gróf Kemény Samuel.
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Fogadja egyébiránt mind a derek atya, mind annak lelkes fia, igaz tiszte­
letem kifejezését, melylyel vagyok önnek, nemes hazafi ! Kolozsvárt, ápril 30-ikán, 
1856. elkötelezett szolgája
V a s s  J ó z s e f
magyar irodalomtörténeti tanár s lyceumi könyvtárnok.
Ez a levél a történeti tanulmányok terén felettébb sürgős teendőkre 
mutatott reá, s írója jól tudta, hogy az, a kihez intézte intelmét, meg- 
szívelendi.
A régen elmúlt idők maradványai iránt való érdek Erdélyben már 
a fejedelmek korában s valószínűleg még azelőtt is megvolt s a többi közt 
abban nyilvánult, hogy a gazdagok és mások is épületeiket római feliratos 
és faragott kövekkel díszítették, így Kovacsóczy István, a nagynevű K. 
Farkas fia, Erdélyország korlátnoka, gyulafejérvári háza falaiba ilyen 
emlékköveket illesztett be. Barát Péter, Báthory Zsigmond korában Ko­
lozsvár város egyik adószedője, kolozsvári házát szintén egy régi római 
feliratos kővel díszítette, melyet Bethlen Farkas, a historikus, még a hely­
színén látott, s melyről a város régi római nevét Napoca-t kiolvashatta. 
Báró Jósika Mózes aranyos-lónai udvarházánál a kőfalba egy Tordáról 
(a régi Potaissa) oda vitetett feliratos követ illesztetett, melyet a collegium 
Isidis quaestor-a s még egy másik, talán az előbbi atyja, állítottak Isis­
nek 1 Gróf Kendeffy Elekné, mint alább erről még lesz szó, karai park­
jában (Kolozsmegyében) a remete-lakot s egy mesterséges romot az innen 
távol eső régi Sarmizegetusa-nak (Várhely, Hunyadmegyében) romtöredé­
keivel díszítette.
És ez az érdek hogyan is ne ébredt volna fel egy olyan országban, 
melyben a szem lépten-nyomon messze határokig kisérhető vallumokat, 
várromokat lát s az eke vasa és az ásó mind untalan újabb leletek rejtek­
helyeit fedezi fel. A dák várak düledékei, a római castrumok, munici- 
pimnok s coloniák romjai, a székelyföldön levő várak, 2 melyek közül 
nehány talán hűn- vagy avar eredetre vall, lehetetlen, hogy a szemlélőben 
a múlt iránt érdeket ne gerjeszszenek. Dicső emlékű Mátyás királyunk 
Erdélynek nemcsak arany- s más egyéb érczeit ismerte, de ismerte epi- 
graphikus kincsét is, s mint a firenzei »Laurentiana« könyvtár egy a XV. 
század végéről keltezett libellusknak egyik hivatkozásából tudjuk, Erdély-
] Huszti András »0- és újj Dacia stb.« (Becsben, 1791) 29—30. lapján.
2 B. e. Orbán Balázs báró 70 székely várat sorol fel »Székelyföld leírása« 
ez. müve I. köt. 31—38. és III. köt. 70—71. 1. Szerinte egyike a legerősebb dák 
váraknak a muncseli Grediste Hunyadmegyében.
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bői Budára, még pedig vízi úton, u. m. a Dunán fel, római feliratos kö­
veket hozatott, melyek közűi hármat Fontius Bertalan 1 Budán a Duna 
partján látott s elolvasott. E kövek Sarmizegetusából származnak s a Maro­
son, Tiszán le s a Dunán fel szállíttattak Budára, hol a király tudós 
könyvtárnoka, a florenczi származású Fontius, e három általa elolvasott 
követ még a parti rakodóhelyen láthatta. Giuseppe Ariosti gróf a múlt 
század első felében szintén a Maroson és Tiszán Bécsbe feles számú fel­
iratos követ szállított, de az egyik hajó Szeged körűi becses terhével el­
merült a daciai epigraphika nagy kárára ; szerencse még, hogy e felira­
tokat idejében lemásolta. 2 Geréb László erdélyi püspök titkára 1499-ben: 
Mesericius János 3 a régi Apulum s Dacia több római telepedése s cas- 
truma helyein számos feliratos követ s emléket vett szemügyre s ő volt az 
első, a ki a Colonia Ulpia Trajana helyét Várhelyre s környezetére álla­
pította meg. A gyulafejérvári káptalan prépostja, Taurius István, Meseri­
cius kor- és hívataltársa, »Stauromachia« ez. munkájában (megj. Bécsben, 
1519-ben) szintén közölt római feliratokat Dacia területéről. 4 Szamosközi 
István »Analecta lapidum stb« ez. műve (Patavii, 1593) s történeti ma­
radványainak több helye, valamint Bethlen Farkas Erdélyi históriájának 
több vonatkozása, 5 Benkőnek »Transsilvania« czímű művében (Vindobonae, 
1778) elszórva olvasható régészeti jegyzetei, Köleséri Sámuel »Auraria 
Romano Dacica« czímű könyve (Cibinii, 1717), Huszti András »0- és újj 
Dacia«-ja (Bécs, 1791) s mások Daciára vonatkozó dolgozatai sok érde­
kest s részben becsest tartalmaznak, de inkább csak érdekgerjesztők, mint 
a tudományos érdeket kielégítők. A régiségek iránt való érdeklődés azon­
ban egymagában még korántsem régészet s a daciai archaeologiának 
hosszú ideig kellett várnia, míg első rendes feldolgozása napvilágot látott.
Dr. Neigebaur J. F. porosz titkos tanácsos s egykori konzulnak a 
dunai fejedelemségekben »Dacien. Aus den Ueberresten des klassischen 
Alterthums mit besonderer Rücksicht auf Siebenbürgen. Topographisch 
zusammengestellt« (Brassó, 1881) ez. művét nem ok nélkül mondja Téglás 
Gábor Dacia első rendszeres monographiájának. 0 Neigebaur 1847-ben járta
1 Perseus felett cömmentárt írt.
2 Ed. Ariosti olaszúl írt művének kéziratát a cs. és kir. érem- és régiségtár 
könyvtárában Bécsben.
3 Mesericius a gyulafejérvári káptalan tagja s Kolozs archidiaconusa volt.
4 Ld. a »Corpus Inscriptionum Latinarum« III. kötetének Daciát illető pót­
kötetét (Berlin, 1891-ben), melyet társulatunk Vli. Évkönyvében ismertettem.
& így a mit Napoca nevéről mond, s nemcsak az a nehány lap, melyeket 
Szamosköziből idéz Torda régiségeiről; ld. a Benkő-féle kiadás II. kötetében.
fi Többi Daciára tartozó munkájának czímeit ld. Torma K. »Repertorium«-a 
(Budapest, 1880)'58—59. 1.
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be Közép-Daciát s írta meg idéztem művét. B. e. örökre felejthetlen szü­
léimét is felkereste Dédácson, Hunyadmegyében. Jól emlékezem a magas 
termetű, karcsű, mozgékony s igen közlékeny tudósra, a kinek élénk elő­
adását nagy figyelemmel hallgattuk.
»Északi Daciában — írja róla Téglás Gábor — az egyesült Sza­
mos melléken az egyetlen Tihóról jegyezhetett fel biztos római em­
léket, keleten s főleg nyugatnak alig is sejtették akkoriban a rómaiak tér­
foglalási határait, úgy hogy az akkori Dacia Hunyadmegyén kívül, a 
Maros középvölgyén át, jóformán Kolozsvárig terjedt, s annak Napoca 
nevét is Szamos-Újvárra magyarázgatták.« 1 23
Ez volt a daciai tartomány topographiai ismeretének képe Torma 
Károlynak oly kiválóan sikeres kutatásai előtt, s Tormát ügy fogjuk kel­
lően méltányolni, ha az itt vázolt háttért nem hagyjuk tekinteten kívül. -
Lássuk már — Téglás Gábor nyomán — Torma Károlynak a daciai 
archeológia terén korszakot alkotó munkásságának nehány főbb vonalát. 
A »Meszes« gerincz limes dacicus-á.t, az annak védelmére szolgált őr­
vidéket Torma nyomozta ki, az alsó-ilosvai castrum mintaszerű felásatását 
ő eszközölte, északi Dacia helyrajzával ő ismertette meg régésztársait, a 
rómaiak hadmívelési alapvonalát több részben megállapította, Napoca, 
Potaissa, Salinae (Székely-Földváj-), Micia római telepítvényeit ő he­
lyezte el végleg hazarészünk térképén.0
1 Az »Erdélyi Múzeum« 1897. évf. 541. lapján.
2 Maga Torma »Repertorium«-ában a nagyérdemű gr. Kemény József és 
köre levelezéseinek czéljaira tartozó részét, mint Dacia ó-kori történetének, régi­
ség-, felirat- és éremtanának igen bő forrását emeli ki. Kemény Józsefnek Kurz 
Antalhoz irt levelein kívül következő két dolgozatát tartom itt felemlítendőnek : 
1. »Kritische Beurtheilung jener angeblich römisch-dacischen Münzen, deren Be­
schreibung und Abbildung im Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 
I. Band, I. Heft (Hermanstadt, 1843) der Publicität übergeben wurde,« megjelent 
Kurz »Magazin für Geschichte stb.« ez. műve I. köt. 201—207. 1., és 2. »Ein 
Schreiben des Grafen J. Kemény über die Alterthümer in Siebenbürgen,« a »Trans- 
silvania« 1885. évf. 25. sz. »Beiblatt zum Siebenbürger Boten« ez. mellékletében.
Az erdélyi szász tudósok is kiváló munkásságot fejtettek ki a daciai régé­
szet terén s dolgozataiknak értékét a haladó kor sem kevésbítette; ezek közt a Tor­
ma s Gross előtti időből Seivert Jánost, Ackner Mihály Jánost s még másokat a 
daciai régészettel foglalkozók mindenha nagy elismeréssel fogják említeni. Yass 
József piarista-régészünk kutatásai egyik s másik terén Ackner nyomdokain indúlt.
3 Yeczel római nevét Torma az égjük maros-németii feliratos kövön s még 
másutt is előfordúló Micensis adjectiv-alakból Miaun-nak vélte megállapíthatónak, 
pl. Mediolanum-Mediolancnsis stb., nem tudva, hogjr ugyancsak Maros-Németiben, 
még pedig az ev. ref. templom kövezetébe beillesztve van égj' más felírás, metyen 
a Micia nevet dr. Studniczka Ferencznek sikerült kiolvasni.
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Téglás Torma Károly ez érdemeit méltatva s összegezve, meg- 
kapón mondja, hogy »búvárlatai delelő pontján, dicsőségének, hírne­
vének szédületes magaslatán őt sújtotta legkeservesebben a végzet átka 
is, a midőn egész életének végczéljáúl kitűzött Monumenta Hun­
gáriáé aevi Rontani epigraphica1 czímmel tervezett és 1857-től egy 
negyedszázadon át gyűjtögetett fel irattárával már nem gazdagíthatá 
irodalmunkat, sőt az Al-Dunától Daciába vezető úthálózatnak topo- 
graphiáját és a római sáttczok óriás problémáját is épen a teljesedés 
biztosra vett mozzanatában, reményteljes fáradozásainak befejezésekor 
egész váratlanul, összekuszálódottan kelle kiejtenie munkás kezéből.« 2
Csicsó-keresztúri birtokán látogatta meg Tormát 1857-ben Mommsen, 
ki ekkor a berlini tud. Akadémia megbízásából a »Corpus Inscriptionum 
Latinarum« érdekében az újabb epigraphicai kincs felkutatására, s a már 
ismertek revisiója végett Erdélyt is beutazta. E látogatás — írja Riedl 
Frigyes többször idézett necrologjában — nagy hatással volt Tormára: 
Mommsen további rendszeres kutatásokra buzdította. »Sok kutatni való 
van e téren — így szólt hozzá — és kevés a kutató. Önnek kedve és 
tehetsége is van az epigraphiához : nagy szolgálatot tehet a tudománynak. « 
Torma szolgáltatta Mommsennek később a daciai felíratok jó részét a fel­
íratok nagy Corptis-a számára.
Azt írja még Riedl, hogy Mommsen egy évtizeddel később újból 
meglátogatta Tormát, de ez téves adat, mert Mommsen csak egyszer járt 
Erdélyben, u. m. 1857-ben s ugyanakkor Pesten is több napot töltött, a 
nemzeti múzeum feliratos köveit tanúlmányozva. Én is felkerestem a nagy 
tudóst hazánk fővárosában való rövid időzése alatt, s e látogatás emléke 
elevenen él lelkemben. Azt mondta nekem Mommsen, hogy Erdélyben 
aránylag a legtöbb feliratos követ a maros-németii kertben látta, de hogy 
azokból, melyek ott 1848 előtt megvoltak, három hiányzik. A jó sze­
rencse e hármat is újból napfényre hozta, még pedig éppen a Torma 
által nekem megjelölt helyeken, az egyik a Maros-parti ülőhely lépcsői 
közé rakva.
Mommsen a »Corpus Inscriptionum Latinarum« III. kötetének 159— 
160-ik lapján nagy elismeréssel szól Tormáról, s ez emlékbeszéd kétségen
1 Erről a tervezett nagy munkájáról így ír id. Repertóriuma előszavának 
IX. lapján : »Evek hosszú során foglalkozván Dacia felírattanával s »Monumenta 
Hungáriáé aevi Romani epigraphica«. czím alatt majdan közrebocsátandó nagy­
terjedelmű művem előkészítése közben, folytonos szükségem lévén az ide tartozó 
forrásokra, felírat és régiségtaniakra, úgymint történetiekre, azokat magán haszná­
latúi külön sorozatba vettem.«
2 Téglás dolgozata id. h. 542. 1.
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kívül hiányos volna, ha Mommsen Tormára vonatkozó szavait nem idéz­
ném, melyek az eredeti latin szövegben,1 s annak magyar fordításában 
imígy következnek :
»Csicsó-keresztúri Torma Károly már esztendők óta nem csupán 
a lakóhelyéhez közel eső területeken tesz kutatásokat s a római eas- 
trumok ott létező számos maradványait vizsgálja igen részletesen s 
nagy szorgalommal, de a régészeti tanulmányok czéljából évek során 
át évenként szakadatlanul megjárja az egész Daciát, a Seivert által 
kiadott gyűjteményt gyarapítva, pótkötetét előkészítve, mely minden 
bizonynyal bő és alapos munka fog lenni. 2 Nekem ez a férfiú úgy 
Erdélyben tett útamban, mint később a Daciát érdeklő kötet szerkesz­
tésének egész ideje alatt folytonosan segítségemre volt s tudósításai­
val, valamint Dacia feliratairól írt dolgozatainak megküldése által 
munkám kívánt sikeréhez nagyban hozzájártuk Dolgozatai részint a 
magyar akadémia, részint a kolozsvári múzeum-egylet közleményeiben 
jelentek meg. De nemcsak dolgozataival, hanem kiadatlan felíratok 
általa eszközölt másolatainak megküldésével is igyekezett munkámat 
előmozdítani s én, a ki az ilyenekben jártas és tapasztalt vagyok,
1 »Carolus Torma Csicsó-Kereszturensis per hos annos non solum vicinos 
agros dala opera pervestigavit ruderaque quae multa ibi sunt castrorum Romano­
rum primus diligenter exploravit, sed universam fere Daciam lapidum causa con­
tinuo peragrat, supplementum parans syllogae Seivertianae, q.uod sine dubio et 
amplum erit et accuratum. Ego vero ab hoc viro ut olim in itinere comiter excep­
tus ita deinde per totum operis cursum continuo adiutus sum cum submissis libellis, 
quos de Daciae inscriptionibus complures edidit in actis tam acadeiniae Hungaricae 
quam musei Clausenburgensis (miért nem Claudiopolitani ?), tum ineditis adhuc 
copiis liberaliter subministratis. Exempla, quae ipse excepit, proba et omni llde 
digna esse testor expertus. Unam doleo linguam actoris Hungaricam, qua impeditus 
ex viri peritissimi commentationibus iustum fructum capere non potui. Omnino vix 
dicendum est, quantum damnum secundariarum linguarum usus hisce nostris lit­
teris et attulerit iam et indies afferet; certe ne de commentariis dicam, ipse in­
scriptiones sic editae et editorum et nostro communi damno non minus latere so­
lent, quam in terra sepultae. Exempli causa diploma Domitiani Enyediensc post 
primam editionem Hungarice factam per annos octo et quadraginta iacuit neglec­
tum neque innotuit ne tum quidem ex editione illa, sed ex acre ipso a Neugebauro 
denuo descripto. Sane patriae amorem etsi Germani homines non in suis solis ci­
vibus laudare soliti sunt et iure is sibi postulat cum reuerentiam tum etiam indul­
gentiam, tamen qui prae patriae caritate communem utilitatem insuper habent quae­
que cum omnibus communicare et volunt" et debent velle, ea expromunt tam­
quam in aede deserta foribus clausis contionantes, ii sibi imputabunt, quod extra 
litterarum commercium permanent et cum barbari non sint, tamen quodammodo 
pro barbaris habentur.«
2 Seivert János archeológiái dolgozatai a múlt század három utolsó évtize­
deiben részint Bécsben, részint Pozsonyban jelentek meg.
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tanúbizonyságot tehetek arról, hogy az általa eszközölt ír ásolatok telje8 
hitelt érdemlők. Egyet sajnálok, s ez az, hogy Torma magyarúl írt, 
a mi által megakadályoztattam abban, hogy a tudós férfiú értekezéseit 
kellőképpen hasznomra fordítsam. Alig elmondható, hogy a másod­
rendű nyelvek használata tudományágunknak mennyi kárt tett már 
eddig s tcszcn naponként; nem szólok csupán az értekezésekről, ma­
gyarázatokról, hanem magok az ilyen nyelvű dolgozatokban kiadott 
felíratok úgy a kiadók, mint a tudós világ kárára, kiadattatásuk után 
is nem kevésbbé lappangóinak a föld alatt, mint annakelötte, mi­
kor a föld mélyében hevertek. így p. o. Domitian császárnak a nagy- 
enycdi főiskola múzeumában őrzött okmánya első magyar nyelven esz­
közölt kiadása után negyvennyolez- évig hevert felhasználatlanúl s ak­
kor sem ezen kiadás tette ismertté, hanem Neigebaurnak az eredetiről 
eszközölt kiadása. 1 A németek ugyan nemcsak saját fajuk egyéneinél, 
de másoknál is dícsérőleg emelik ki a hazaszeretetei s ez az érzés 
bizonynyal tiszteletet parancsol, sőt a kedvezésre és gyengén való 
bánásra is számot tarthat ; mindazonáltal azok, a kik ennek miatta 
a közhasznot elmúlasztják, s azokat, a melyeket köztudomásra akar­
nak hozni és kell is, hogy hozzanak, úgy adják elő, mint a puszta 
házban zárt ajtók mögött szóló, magoknak tulajdonítsák, ha az iro­
dalmi közlekedés sorompóin kívül maradnak, s noha barbároknak nem 
mondhatók, mégis valamiképpen barbároknak tartatnak.«
Mommsen vádolása sem nem igazságos, sem nem méltányos, mert 
hiszen a nyelvész nem tud másodrendű nyelvekről, s a közművelődés 
történelme a nemzeti irodalmaknak igazságos bírója s elbírálója kell hogy 
legyen, s nem kedvezhet azok egyikének vagy másikának nyelvi különb­
ségek szeiint. A mit bármelyik nyelven jól megírtak, s a minek tartalma 
becsesei bír, közös kincse a művelt világnak, s ha olyan szakmunka, 
mely az illető ismeretágra űj világot terjeszt, azon szaktudomány művelői 
tartoznak magoknak róla tudomást szerezni, s éppen az ilyen munkák 
azok, melyek az illető nemzeti irodalmaknak nagy és különös díszt sze­
reznek, s a melyekről egyik nemzet sem fog lemondani a másik ked­
véért, bármilyen virágzó s gazdag legyen az a másik. S minő, azonnal 
szembeszökő ellenmondásba esett Mommsen idéztem szavaival, midőn előbb 
maga elismeri, hogy Torma a M. Tud. Akadémia s Erdélyi Múzeum köz­
leményeiben megjelent értekezéseinek nagy hasznát vette a »Corpus« III. 
kötetének szerkesztése közt ; utóbb meg panaszkodik, hogy ez értekezések-
1 Domitiannak katonai elbocsátó oklevele 1798-ban jött napfényre Kolozs- 
megyében, s innen a nagy-enyedi Bethlen-kollegiumba került, honnan 1849 jan. 
8-ikan elrabolták. Az új kollégium ópitésekor a II. tábla utolsó részletét megint 
megtalálták. (Benkó' Ferencz nagy-enyedi tanár »Parnassusi időtöltés« ez. folyóirata 
1800. évf. 93. lapján tette közzé, melyről Téglás Gábor ismertette az »Archaeol.- 
epigraph. Mittheilungen« 1892-iki évfolyamában.)
nek tartalmát kellőképpen hasznára nem fordíthatta ! Herder véleményét 
a magyarokról immáron senki sem osztja, a ki az »Ideen zur Geschichte 
der Menschheit« ez. művében azt jósolta rólunk, hogy közel vagyunk 
a végenyészethez. Már Dugonics megmondta Csehynek, a ki neki Herder 
baljóslatát felhozta, hogy »ne higyj neki stb.« 1 2S csakugyan újabb s legújabb 
fejezetei fajunk történetének, Herder prophetiáját alaposan megczáfolták.
A »Corpus Inscriptionum Latinarum« III. kötetének 1891-ben meg­
jelent pótkötetében szintén elismerik, hogy Torma Károly a daciai epi- 
graphica terén mai nap is a íegkiválóbbb munkás. 2 A Bursian-féle Jah­
resbericht egyik helyén pedig az az' óhajtás van kifejezve, hogy bárcsak 
minden országnak volna egy Torma Károlya. 3 Szerencsénk, hogy bírtuk, 
hogy miénk volt !
»1858-ban kezdte Torma — mint Riedl írja — Mommsen ösz­
tönzésére, a birtoka közelében levő alsó-ilosvai római tábort (castrum 
stativum-ot) kiásatni, és nem nyugodott előbb, míg az egész nagy 
táborhely több évi munka után felszínre nem került. Ugyancsak ekkor 
fedezte föl Torma egy alsó-kosályi4 római tábor maradványait. Ez 
éveken át folyó nagy ásatás költségei csaknem felül múlták Torma 
vagyoni erejét.«
18ö2-bcn Kolozsvár közelében Kara nevű helységbe rándúlt, hogy 
ott a római korszak maradványait kutassa.
»Karában — mint Riedlnél olvassuk — egykor szép park volt, 
benne a múlt század park-stilusának megfelelően remetelak és mes­
terséges rom is volt, melyeket a birtokosnéja, Kcndeffy Elek grófilé, 
(szül. Bethlen Krisztina grófnő, f  1783) a régi Sarmizegetusának, Da­
cia egykori fővárosának, romtöredékeivel díszített. 5 A mesterséges kerti 
rom idővel már valóságos rommá vált, és kövei közt talált Torma egy 
feliratosat a 241. évből. E márványfeliratot vette Torma alapúi a 
Dacia felosztása a rómaiak alatt (1863) ez. kis müvéhez, melyben 
a kő révén iparkodik kimutatni, hogy Dacia valóban három részre 
oszlott és hogy a részek bizonyos egyesületi jogokban osztozkodtak, 
s közös conciliumoksi tartottak.«
1 Az »Akadémiai Értesítő« 1898. évf. 492. lapján.
2 De a szerkesztő hozzá teszi, hogy nem mindenkor »ea qua par fuit sim­
plicitate usus est.« E pótkötetről írt ismertetésemben megjegyeztem azonban már, 
hogy nem tartom szükségesnek, hogy e vádat itt megczáfoljam, hiszen mindenki 
tudja, hogy éppen Torma Károly az, kit ilyennel legkevésbbé lehet vádolni. (Ld. 
társulatunk VII. Évkönyve 39. lapján.)
3 Az »Egyetemes Philologiai Közlöny« 1898. évf. 176. 1.
4 Alsó-Kosály kis község Szolnok-Dobokamegye deési járásában.
5 Kendeffy Elek grófnénak férje után a hátszegi völgyben kiterjedt birtokai 
voltak, egész közel Várhelyhez, tehát részben ott, hol a régi Sarmizegetusa feküdt.
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Torma idézett dolgozata az »Erdélyi Múzeum-Egylet« évkönyvei II. 
kötetében jelent meg, a mely évkönyvekben annyi jeles értekezése látott 
napvilágot, s mint különnyomat is közkézen forog. Ugyanezen évben egy 
más munkáját is közrebocsátotta »Tizenkét római felírat Daciából« czím 
alatt, mely szintén az idézett kötetben s egyidejűleg, mint különnyomat 
jelent meg. 1865-ben »Über einige Dacische Inschriften« ez. értekezését 
Bécsben adta ki, melyet aztán »Római felíratok Erdélyből« ez. munkája 
követett még ugyanazon évben (Pest, 1865). 1874-ben az »Archeológiái 
Értesítő« VIII. kötete »Adalék Sarmizegetusa és Aquincum felirataihoz« 
ez. dolgozatát hozta, melyet különnyomat alakjában is közzétett.
»1877-ben, mint Riedlnél olvassuk, meginog lába alatt őseinek 
talaja: elveszíti Csicsó-Keresztúrt és »testileg, lelkileg megtörve« (mint 
egy meghitt barátja írja) nővéréhez Testesre költözik,1 hol két hónapig 
nagy betegen élet-halál közt feküdt.«
Ez a testvére a már említett Makray Lászlóné volt, ki férjével, 
gyermekeivel s testvérhúgával, Torma Zsófiával együttesen minden lehetőt 
megtett a beteg ápolására, szórakoztatására s búskomor kedélyhangúlatá- 
nak felderítésére.
Réthi Lajos klr. tan. tanfelügyelő kíséretében látogattam meg az akkor 
már a gyógyúlás útján levő Torma Károlyt, Fel-Pestesen, s őt nagy örö­
münkre a »Corpus Inscriptionum Latinarum« III. kötetébe mélyedve ta­
láltuk ; kedvencz tanúlmányában, a római epigraphikában keresve s találva 
a teljes gyógyúlást s az erőgyarapodást tanúlmányai folytatásához s az 
élet újabb küzdelmeihez, mert azon a pályán, melyen jelesünk járt, nem 
a vert- és könnyű út vezet előre a nagy czélok felé, hanem a meredek 
s az akadályokkal teljes.
*
Az 1877-ik évben Torma Károly életének egyik jelentékeny szaka, 
u. m. a politikai működésé, végleg bezáródott.
»Ekkor kezdődik — mint Riedl írja —- életének második virág­
korszaka, mely öt-hat évet, crnyedetlen, gyümölcsöző munka éveit fog­
lalja magában, méltó párja az első korszaknak . . .  «
Egy évig Kolozsvárit a Ferencz József-egyetemen a magyar köz­
jogot adta elő. A következő évben, u. m. 1879-ben már Budapesten ta­
láljuk az archeológia tanszékén, mint Rómer Flóris utódját. 2
1 Fel-Pestes Hunyadmcgyében.
2 Az ötvenes években a pesti egyetemen Kiss Ferencz adta elő', mint he­
lyettes tanár, a római régészetet latin nyelven s különös súlyt fektetett az érem-
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A jeles Römer Flóris a régészet minden ágát kiváló gonddal mű­
velte ugyan, de kedvencz tudománya a középkori archeológia volt. Torma 
K. pedig leginkább epigraphus volt s előadásaiban is erre fektette a fősúlyt.
»A latin felíratok megfejtésében tökéletes Önállóságra tett szert, 
mondja róla a budapesti philologiai társaság n. é. elnöke. Történt, 
hogy valamelyik feliratban ráismert a legulus szóra s annak segítsé­
gével sikerült is a szöveget helyesen megmagyaráznia. Mommsen meg 
volt lepetve s kérdezte Tormától, honnan ismeri azt a szót : Torma 
megmondta, hogy Páriz Pápaiban találta.« 1
Kolozsvárit Torma mégis nem archeológiát adott elő (mert ezt a 
tanszéket az ottani egyetem megalapításától kezdve mind haláláig Finály 
Henrik töltötte be), hanem a magyar közjogot, a melyet nemcsak köny­
vekből ismert, de a gyakorlatból is, mint a ki Pesten 1848-ban, az ország- 
gyűlésen követi Írnok, utóbb főispán volt, s négy évi főispánsága után 
képviselő, majd a ház alelnöke lett s Deák Ferencz egyik meghittje. Az itt 
felsorolt hivatalok, atyja intelmei, s Deák kitüntető bizodalma megszerez­
ték neki úgy az önkormányzat, mint a törvényhozás terén az elméleti 
tudás kiegészítéséül a kellő gyakorlatot, már pedig »a gyakorlás a legjobb 
mester,« tartja a példabeszéd.
Mint budapesti egyetemi tanár Torma újból, sőt talán életében elő­
ször, egész idejét kedvencz tanúlmányainak szentelhette, s hogy azt tehette, 
a mi életének czélja s legfőbb vágyódása volt, egész szervezetére üdítőleg 
hatott s a múlt kellemetlen emlékeit, legalább rövid időre, vele clfcled- 
tette. Midőn 1881-ben az aldunai római útvonalakat tanúlmányozva, Hu- 
nyadmegyébe is berándúlt testvérei látogatására, látogatásával engem is 
megörvendeztetett Maros-Németiben, még a napot is tudom, aug. 30-ikán. 
Ekkor oly frissen, megfiatalodottan nézett ki, hogy b. e. apám őt a kert­
ben megpillantván, azt hitte róla, hogy az általa személyesen isméit belső- 
szolnokmegyei főispánnak fia, s csak nagy nehezen hitte el nekem, hogy
tanra. E sorok írója hálás Gzéssel adózik emlékének s készséggel elismeri, hogy 
hallgatóiban az általa előadott tudomány iránt érdeket tudott ébreszteni, s csak azt 
sajnáltuk, hogy hetenként miért csak egyszer, csütörtök délután, hajói emlékezem, 
3 órától 5-ig volt alkalmunk előadásait hallgatni. Első külföldi utamat 1856-ban 
Kiss Ferencz tanárral tettem, s Aquincum akkor még gyér romjait is legelőször 
vele szemléltem meg.
1 Páriz Pápai »Dictionarium Latino-Hungaricum«-ában lcgulust »szőlő- vagy 
gyümölcs-szcdő«-nek fordítja ; de ez a szó »aranyfövénygyűjtő-«t, »arany után 
kutató«-t is jelent s ilyen értelemben bizonyára az aranytermő Daciában gyakran 
előforduló szó volt. Cato »De re rustica« ez. művében »gyümölcs-szedő« értelem­
ben használja. (Az »Egyetemes Philologiai Közlöny« 1898. évf. 177. 1.)
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ez maga az egykori főispán. Tormát ez a félreismerés igen mulattatta s 
megjegyzé, hogy ő magát is. mióta egyetemi tanár, sokkal frissebbnek és 
sokkal ífjabbnak érzi, mint évekkel ezelőtt, mikor főispán volt. Az évek 
nemcsak öregítenek, de fiatalítanak is, mikor a körülmények az illetőre 
nézt óhajtásaihoz mérten kedvezőbb fordulatot vesznek s egész kedély­
világa felderűi.
Az 1880-ik év folytán Tormának két nagy műve látott napvilágot, 
u. m. 1. »A limes Dacicus felső része« a M. Tud. Akadémia történet- 
tudományi értekezései IX. köt. 2. számaként, és 2. »Repertorium Dacia 
régiség- és felírattam irodalmához.« 1 A következő évben megjelent »Az 
aquincumi amphitheatrum északi fele« ez. jelentése az ottani ásatásokról, 
szintén az Akadémia történettud. éitekezései rendjén (a IX. köt. 5. sz.) 
nyolez fametszettel s tizenöt fénynyomatú táblával.
Az 1881— 83. években Torma Károly az egész alvidéket, ügy szól­
ván lépésről-lépésre bejárta s buzdításaival, tanításaival vidéki emberekből, 
tanítókból, tanárokból egy egész iskolát nevelt.
»Ez az iskola, mint Téglás Gábor megjegyzi, immár másfélév­
tized óta a temesvári és dévai történelmi és régészeti társulatot serény 
munkásságban tudja tartani s Fehértemplomban, Verseczen is figye­
lemreméltó múzeumokat létesített.« »Az a Torma Károly — írja foly­
tatólag Téglás Gábor — a ki 1882-ben még az ország lelkesedése 
között az ó-budai ásatásokról beszámolt s felirati készletét a bécsi 
»Arclieologisch-epigraphische Mittheilungen«-ben annyi lelkesedéssel, 
ügyszeretettel magyarázgatta s 1886-ban a Dacia történetére oly becses 
maros-keresztúri (Maros-Tordamegye) katonai elbocsátó levelet meg­
fe jte tte :2 egyszerre elnémúltan, szó nélkül tudta még egy évtizedig 
nézni követőinek olykor bizony gyarló szárnypróbálgatásait.«
1883-ban adta ki .Torma »Római cserépedénybélyegek és karezo- 
latok« ez. műve első közleményét az »Archaeologiai Értesítő« új folyama 
II. kötetében. Ugyanebben az évben a »Korrespondenzblatt« hasábjain ily 
czímű közleménye jelent meg : »Bemerkungen zu der Mittheilung über 
den Votivstein des jüngeren Axius AelianusA
A »Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat«-ra nézt feledhet- 
len emlékű nap az 1884-ik év junius 16-ika, a mely napon tartott köz­
gyűlésén Torma Károly szabad előadásban értekezett a Trajan-oszlop egyes 
jeleneteinek topographiai elhelyezéséről, az illető hadjárat térképén. Az 
érintett vidékek pontos ismerete s mélyreható tanúlmányok úgy a peutin-
1 Repertorium ad literaturam Daciae archaeologicam et epigraphicam (Buda­
pest, 1880).
2 »A maros-keresztúri katonai elbocsátó levél« az »Archaeologiai Értesítő'« 
1886. évfolyamában.
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geri táblát illetőleg, valamint a Trajan-oszlop faragványaira kiterjedőleg, 
nemkülönben a nagy császár daciai hadjárata fenmaradt mindennemű 
emlékeinek gondos tekintetbe vétele együttesen sem lett volna elég segéd­
eszköz arra, hogy jelesünk nagyjelentőségű előadását megtarthassa, ha 
egyszersmind a reconstruáló képzelet, a helyes hozzávetés, a dolgok meg­
sejtése, kitalálása s világos ítélete nem lettek volna segélyére. Ezért kell 
már a gyermekben a képzelő tehetséget okszerűen kifejteni, s ha ezt nem 
tesszük, sőt ellenkezőleg a képzelettől az általa igényelt táplálékot meg­
vonjuk, az emlékezetbe bevésett adatok soha sem fognak összefüggő isme­
retek alkotására szolgálni, hanem egymástól elkülönítve, szétszórtan, az 
emlékezetnek csupán csak súlyterhét fogják gyarapítani. Az, aki a tudomány 
terén járatlan utakra lép, csak úgy fog igazán nagyot létre hozni, ha lelki 
tehetségeinek összhangzó munkája által támogatva indűl meg az igazságok 
felkeresésére, másképpen nem.
Torma hozzám, Maros-Németibe a mondott év junius 12-ikén érke­
zett szeretve tisztelt közös barátunk, Szilágyi Sándor társaságában s még 
az előadását megelőző éjjelt is nagy művén munkálkodva töltötte el. Fe- 
ledhetlen emlékű napok ezek !
Torma közgyűlésünkön mondott nagyjelentőségű értekezése beveze­
tésében a fölött való örömének adott kifejezést, hogy a politikai izgalom 
napjaiban (folyván éppen ez időben az országos képviselői választások) 
egy komoly munkásságéi társulat ily szép és népes gyűlést képes meg­
tartani ily szép egyetértéssel.
E bevezető szavak után »áttért értekezése tulajdonképeni tár­
gyára, a Traján oszlopán előforduló alakok magyarázatára, illetőleg 
Dacia elfoglalásának történetére. Ennek könnyebb megérthetésére be­
mutatta a tudós tanár Daciának általa készített térképét, huszonöt évi 
munka és tanulmányozás eredményét. Vonzó, könnyen érthető, érdekes 
előadásában kifejti Traján haditervét, Dacia elfoglalásának rövid tör­
ténetét, Traján útját; leírja a Rómában levő Traján-oszlopot, bemu­
tatva a budapesti egyetem könyvtárából magával hozott képeket, a 
Traján oszlopának egyes tábláit.« 1
Ha majd azoknak egyike sem lesz többé az élők közt, kik ezt az oly 
kiválólag vonzó előadást hallották, akkor is tanúskodni fognak társulatunk 
annalesei azon nagy hatásról, melyet Torma előadásával egykori hallga­
tóira tett. Addig hálásan mi őrizzük meg e napnak emlékét.
»Senkinek — írja Téglás Gábor — gróf Marsigli Lajos2 óta
1 Kun Róbert titkári jelentésében a Hunyadmegyci történelmi és régészeti 
tá^ulat III. Évkönyve (Arad, 1886) 95—96. lapján.
2 Marsilius Aloysius Ferdinandus.
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éppen 200 esztendőn át a daciai csatlakozó útak hollétéről részlete­
sebb s pontosabb megfigyelései nem voltak Torma Károlynál. Gróf 
Marsigli 1690 körül Karánsebesnél a valóságot jól megközelítve, je ­
lölte meg az onnan 6 kilométerrel északabbra Zsuppához, a Bisztrónak 
a Tetnesbe torkollásához eső Tibiscum fekvését s ily módon a to­
vábbiakra is megadta a helyes irányítást, miután a múlt századdal 
nálunk szintén ismertté vált Tabuid Peutingeriana Daciába irányúló 
útjainak egyesülését Tibiscumnál jelöli.« 1
»Marsigli után — jegyzi meg Téglás Gábor találóan — a múlt 
század írói nemhogy tovább kutatták volna a Daciába vezető útvona­
lak irányát, sőt majdnem megtörtént, hogy maga Tibiscum holléte is 
feledésbe jutott. Az egyetlen Griselini Ferencz2 járúit még némileg 
a daciai útak tisztázásához, a mennyiben helyes érzéke a Berzava 
folyó nevében felismertette vele a Lederata tibiscumi út Berzovia nevű 
állomását. Ormos Zsigmond szerencsésen megtalálta a Griselini által 
nyomozott Lederata-tibiscumi útvonal középső állomását Bcrzoviat 
Zsidovin községben,3 4a Berzava folyó mellett (Krassómegyében), mely­
nek határa csaknem egészen róna és termékeny.« i
Goos Károly, kinek a daciai régiségek körűi szerzett nagy és elévűl- 
hetlen érdemeit a késő utókor is méltányolni fogja, Tomaschek Vilmos 
azon nézetét elfogadva, mely szerint Krassó-Szörénymegye Ezeres hely­
nevében Ahibis vagy Azizis római állomás neve hangtanilag megállapít­
ható volna, s különben is a két hely azonossága igen valószínűnek lát­
1 Ld. Marsigli »Danubius Pannonico Mysicus« ez. művét (Amstelodami, 
1726). Zsupa oláh falu, mint Fényes Elek »Magyarország geographiai szótára« 
ez. müve (Pest, 1851) illető helyén olvassuk, Karánsebeshcz egy órányira fekszik; 
határában ugyancsak Fényes megjegyzése szerint, sok régi romot, pl. sánezokat, 
bástyákat és összeomlott falakat láthatni. A peutingeri táblát nálunk legelőbb 
Katancsich Mátyás ismertette (f 1825-ben Budán) »Orlns antiquus ex tabula itine­
raria, quae Theodosii imperatoris et Peutingeri audit, ad systema geographiae 
redactus, et commentario illustratus. Cum genuino indice geographico ad calcem« 
(Pest, 1824—25. két rész, 12 térképpel) czímű művében.
Művének czíme »Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des 
Temeswarer Banats, in Briefen an Standespersonen und Gelehrte« (Bées, 1780).
3 Ormos Zsigmond »Berzovia« ez. tanulmánya az »Archeológiái Közlemé­
nyek« 1871 -ik évf. 142—155. 1. jelent meg.
4 Közel a faluhoz s a Berzava vizéhez — írja Fényes Elek — egy kies dom­
bon négyszögű sáncz nyomait láthatni, mely alatt sok régi épületek maradványaira 
akadtak. Midőn a múlt században a kamarai administratio vizsgálatokat tétetett, 
egész római szobákra akadtak, melyeknek alsó padlózata kis kövecsdarabokkal s 
négyszögű égetett téglákkal volt kirakva. Pénzeket is leltek. (»Magyarország gep- 
graphiai szótára« Pest, 1851.)
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szik,1 Caput Bubali-í Krassómegye Valea bouluj községében vélte meg­
állapíthatónak, mely község Karánsebeshez háromnegyed órányira esik. 
Goos ilyen módon képzelte a Lederata-tibiscumi útvonal északi felét meg- 
fejthetőnek. Zsidovintól délre, Versecz közelében folynak össze a Morava 
forráserei, ide helyezte Goos a peutingeri tábla Centum putei állomását, 
a következő Areidava-1 pedig az 1863 óta ismertté lett két római felírat 
után Verseczre helyezte (Temesmegyében), Temesvártól délre 10 mért- 
földnyi távolságban.
Torma Károly — mint Téglás Gábornál olvassuk — még az 1 877— 78. 
esztendőben, a mikor az északi limes dacicus-1 nyomozta s annak me­
szeshegyi szakaszától kezdve ismételten bejárta a római útvonalat Napo- 
ca-n, Potaissa-n át a Maros terére Apulum-ig s onnan tovább Petra-n 
(Arany) át s úgy aztán ismét a jobb parton Sarmizegetusa-lg, Dacia 
fővárosáig, a délnyugati limes kérdésével is behatóan kezdett foglalkozni. 
Majd 1881-ben b. e. Trefort miniszter segélyével a verseczi útirány fel­
keresésére indúlt s »az Alföld 85 m. rónájából hiitelen 407 m. magasra 
szökellő verseczi várhegy romjaiban római téglát találva, ő is, mint előtte
Goos Károly, Areidava fekvését Verseczczel azonosította.......... Onnan
délre menve Duplaj, Grebenacz és Oresacz vár háromszögében látta Dacia 
igazi kapuját, illetőleg az Apus folyó vidékét2 (a mai Karas vize) sinnen 
átkelt a Dunán s a Moesia-Dacia feliratait kutatta.« 3 4Ez évben Hunyad- 
megyében is járt s engem is látogatásával szerencséltetett, jó színben, 
jó kedvvel s az elért sikereknek örvendve. 4
Ugyanez évben fejezte be az aquincumi ampitheatrum déli részének 
kiásatását.
»1883-ban — olvassuk folytatólag Téglás Gábornál — Torma 
még egyszer megtette a délmagyarországi utat Milleker Bódog fehér- 
templomi, ma verseczi tanítóval, Julius 2-ikán duzzadó jó kedvvel a 
Yersecztöl 36 kilométerrel keletebbre eső Váradjára rándúlva, s ott 
a Kili'a-hegy őstörténclmi cserépmaradványait gyűjtögetve a Karas 
balpartján, egyszerre maga előtt látta a Verseezhez feltételezett Arci- 
dava castrum négyszögét, s kevéssel fennebb, a Karasba szakadó Cer- 
novic mentén, a Versecznél hasztalanul keresett római utat is meg-
1 Ld. »Miscellen zur alten Geographie«-jában, a »Zeitschrift für oesterrei- 
chische Gymnasien« 1867. évfolyamában.
2 Apó a Tabula Peutingeriana-n Apio vagy Apó a ravennai geographusnál ; 
összehasonlítva vele : Apui ina, Apula nevét, szánszkritúl ap »viz«-et jelent.
3 Téglás id. dolgozatában.
4 A bécsi »Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen»-ek 1882-iki évfolya­
mában tette közzé felirati gazdag szerzeményét.
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mutatták az ottani parasztok, s Nagy-Szurdukon át eljutott a követ­
kezei Centum putei castruinhoz is, Krassómegyében. A római út teliát 
Zsidovinból (Berzovia) Versecz elkerülésével a vcrscczi szigethegytől 
keletre, a mai kevésbbé já rt mcllékvölgyön vezetett s Torma Károly­
inak Goos Károlylyal egyező előbbi nézete alaptalannak bizonyult. 1 
Zsidovintól északra azonban sehogy sem sikerült a római út kinyo­
mozása s Ezeresnél Torma megállapította útja sikertelenségét..........2
Az általa nyomozott római sánezok labyrinthjából sem találva meg 
a kivezető fonalat, sőt Aradmcgyo keleti hegyes vidékein meg annyi 
új kérdőjelek gyanánt általa nem gyanított sánczvonalokra talált. 3 
Az a »bonus eventus,« mely Daciában a »limes Dacicus« búvárlata 
közt hathatósan támogatta, elhagyta immár. Lelke vigaszát ekkor az 
ó-budai ásatások mind szebb és szebb sikereiben, a forum, a Mith- 
racum, a föútcza, a fürdő  kitakarásában kereste.«
1879-ben kezdődtek az aquincumi ásatások, melyeknek kezdettől 
1887-ig Torma volt vezetője. Midőn az ötvenes évek közepe körűi, fe- 
lejthetlen tanárom Kiss Ferencz társaságában, először szemléltem meg 
Aquincum romjait,4 s midőn pár évvel később, magam vezettem oda 
Valentinéin Józsefet, a velenczei »Marciana« nagyérdemű könyvtár'gazga- 
tóját, bizony kevés volt, a mit látnunk lehetett, és annak, ki most megy 
oda, egy egész római város tárni fel szeme előtt ! Hogy ez így van, azt 
legfőbbképpen Torma fáradhatlan munkásságának köszönhetjük.
»O-Buda északi határán — olvassuk Riedl Frigyes id. czikké- 
ben — a hol római vízvezetéki pillérek romjait látja az ember mere- 
dezni, a szentendrei országút mentén, a Krcmpl-malom közelében egyes 
leletek, valamint a talaj alakulta egyaránt arra vallottak, hogy ott 
római épületek vannak betemetve. 1879-ben kezdték Torma vezetése 
alatt az úgynevezett Csigadombot kikutatni, mely az aquincumi am­
phitheatrum óriás méreteit fedte. Az ásatás megindúltakor Torma azt 
hitte, hogy a Csigadomb alatt valamely vízvezetéki építkezés vagy
1 Vájjon csakugyan annak bizonyúlt-é ?
2 Az itt kihagyott szövegben azt írja Téglás, hogy Tormát az eredmény­
telenség nagyon lesújtotta, mert a mit a dévai előadásában igazságnak tartott, 
»részben legalább alapta'annak látszott.« Ebben Téglás téved, mert Torma dévai 
előadását egy évvel később, 1884-ben tartotta.
3 Az aradmegyei sánczvonalakat Torma dr. Márki Sándor társaságában kutatta, 
s gyakran nyilvánult véleménykülönbség közöttük e vallnm-ok egyike s másika 
felett, mert nem egy ilyen vallum-ot tulajdonított Torma rómainak, melyet Márki 
népvándorlásinak mondott. Valószínűleg e sánczvonalok részben csakugyan népván­
dorlásiak, s bizonyára vannak olyanok is, melyeket az elfoglalt hon védelmére 
őseink építettek. Újabban Téglás Gábor vette tüzetes tanulmány alá e vitás ere­
detű sánezokat.
4 Kiss innen nézve kijelölte nekem az egykori Contra-Aquincum helyét a 
Duna balpartján, melyet a rómaiak Dacia elfoglalása után építettek.
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templom romjai vannak eltemetve; a mint azonban a domb közepén, 
a katlanszerü mélyedésbe behatolt, és ott födélcserép töredéket és po- 
rondozott agyagréteget, de épületet nem talált, az a sejtése támadt, 
hogy vagy római színházzal vagy amphithcatrummal van dolga. A mint 
aztán Torma a Csigadomb oldalrészét még inkább kikezdte, látta, 
hogy sejtése helyes: tojásdad alakú, hatalmas római épület, az aquin­
cumi amphitheatrum substructiói voltak előtte. Az ásatások tudomá­
nyos eredményéről, melyek az egész világon feltűnést keltettek, Torma 
1880-ban, deczemberbcn, midőn az amphitheatrum északi fele már 
egészen ki volt ásva, kimerítő jelentést adott be a M. Tud. Akadé­
miának. 1882-ben, az amphitheatrum teljes kiásatása után, a volta- 
képeni római város kiásatását vezette a Csigadomb közelében, a Pap­
földön. Itt aztán előtűntek a régi római utezák, melyeknek köveiben 
mcg-meglátszik (úgy, mint Pompejiben) a kerékvágás nyoma: előtűn­
tek a nagy gőzfürdők, a séta-oszlopcsarnokok, előtűnt a római játékok 
és testedzés színhelye: a palaestra, a padozatfütövel (hypocaustummal) 
ellátott nagy lakóházak maradványai : egy rég elmúlt bámúlatos kul­
túra alkotása és színhelye.« 1
Az úgynevezett praehistorikus régészet, néprajz, archaeologia egy­
mást egészítik ki, s ez ismeretágak adatai kölcsönösen egymást fejtik meg, 
mert a praehistorikus korszak tárgyai nem tűnnek el magával a korral 
együtt nyomtalanul, hanem ezeket a fejlettebb műtechnika is használja 
a későbbi időkben, a műltiakhoz hasonczélokra, s a régi eszközeihez 
szorosan ragaszkodó nép használatukat helylyel-közzcl a jelenkorig örö­
kítette meg és sokszor éppen a jelenkori népies használat magyarázza meg 
az archaeologiai leletet. A régész nem zárkózhatik el a jelen elől, nem 
mondhatja Horatiussal :
Odi profanum vulgus et arceo,2
hanem a jelen tanúságait is ismernie kell. Torma Károly azon, Keszthelyen
1 »Valamint Torma — mondja Ponori Thewrewk Emil id. elnöki megnyitó 
beszédében — az aquincumi ásatásokkal, úgy Salamon Fcrcncz Budapest történe­
tének megírásával volt megbízva. Minthogy a historikus az archaeologusra szorult, 
a két tudósból valóságos duumviratus lett s mint Castor és Pollux, úgy ragasz­
kodtak egymáshoz. Budapest római-kori topographiáját közösen állapították meg. 
Együtt járták be az egész területet, együtt vitatták meg a felmerült kérdéseket s 
együtt mulattak a sikeres fáradozás után. Csupa humor és tanúság volt olyankor 
a beszélgetésük, a minek nem egyszer voltam élvező tanúja. Csak egyben nem 
tudtak soha sem megegyezni. Valahányszor ahhoz a kérdéshez jutottak : merre 
ment délfelé a rómaiak országútja, mindannyiszor egymás ellen hcvűltek. Torma 
váltig azt vitatta, hogy a Dunaparton, a Gellérthegy alatt, Salamon pedig azt, hogy 
a Gellérthegy mögött. Egyik sem tágított. Mindegyik stratégiai okokra hivatkozott; 
de győzni egyik sem győzött.«
2 Carminum lib. III., carmen I.
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mai nap is dívó, bábalakú vagy kettéosztott zsömlére emlékeztető háló­
kövek segítségével tudta megfejteni azokat a rokonalakú köveket, a melyek 
az aquincumi ásatásnál kerültek napfényre, s erről szólva, igen szépen és 
helyesen jegyzi meg az ősfoglalkozásokról szóló tudományág nagyérdemű 
kezdeményezője és mestere, Herman Ottó :
» I t t  is  s z e m b e s z ö k ő  m ó d o n  n y i l a tk o z i k  m e g  a z  ő s f o g la lk o z á s o k  
k u t a t á s á n a k  n a g y  fo n to s s á g a ,  m e ly  e b b e n  a z  e s e tb e n  a  j e l e n b ő l  b e ­
v i l á g í t  a  t ö r t é n e t e l ő t t i  k o r  h o m á l y á b a ;  d e  b e v i l á g í t  e g y  e lh a n y a t lo t t ,  
n a g y  t ö r t é n e t t e l  b i r ó  n é p n e k ,  a  r ó m a in a k  h a l á s z a t á b a  is  ; a  m in t  a z t  
e n é p  e g y k o r o n  A q u in c u m  t á j á n  a z  Ős D a n u b iu s o n  ű z t e .« 1
Emlékbeszédünk ünnepeltjének az epigraphika terén kifejtett mun­
kásságáról — mint fentebb láttuk —  fényesen tanúskodnak a »Corpus 
Inscriptionum Latinarum«, az »Ephemeris epigraphica«, az »Archaeologisch- 
Epigraphische Mittheilungen«, az »Erdélyi Múzeum-Egylet« és a »Magyar 
Tud. Akadémia« kiadványai. Három legfőbb munkája: 1. »A Limes Da­
cicus«, 2. »Repertorium Dacia régiség- és felírattam irodalmához«, 3. az 
aquincumi ásatásokról tett jelentése. Ezekhez méltóképpen sorakozik több
más archaeologiai s epigraphikai dolgozata.
*
Torma Károly 1. »Neue Inschriften aus Dacien« ez. dolgozata2 3egyike 
a daciai felirati kincs gazdag aranybányáinak. Az ebben közzétett felíra­
tok Alsó-Ilosva— Csicsó-Keresztúrral kezdődnek. Ezeknek a feliratoknak 
megtalálása az 1877— 79-ik esztendőkre esik, a mely idő alatt Torma 
három kutató útat tett az említett helyeken. Ebben a gyűjteményben csak 
egy van, melyet nem maga Torma talált s írt le, úgy mint a kolozsvári 
24-ik számú, melyet Finály után közölt; a többit részben Tordán, rész­
ben Gyula-Fehérvárt, részben Veczelen találta, még pedig tizennégyet Tor­
dán, hatot Gyula-Fehérvárt s tizet Veczelen, a melyekkel végzi e gyűjte- 
mény-seriest. Aztán mintegy függelékben a téglafelíratokat ismerteti, kezdve 
Mojgradon ; majd az edény- és lámpafelíratokból közöl nehányat.
2. »Adalékok Dacia föld- és helyíratához« czímű dolgozatát3 pár 
szóval vezeti be szerző, melyekben elmondja, hogy Porolissum  (Moj- 
grád), Aquae (Nagy-Kalán) s Resculum  helyfekvését ő mutatta be leg-
1 Herman : Az ősfoglalkozások. Halászat és Pásztorélet (Budapest, 1898) 
20. lapján.
2 Megjelent az »Archeologisch-epigraphische Mittheilungen« III. köt. II. fü­
zetében (Bécs, 1879) s különlenyomatban is.
3 Különlenyomat I—III. az »Archaeologiai Értesítő« XIV. köt. 3-ik füzeté­
ből (Budapest, 1880).
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először. Ugyan e bevezető szavaiban megjegyzi, hogy a római im perium  
provinczialis életét Algír után Erdély tünteti fel legjobban. 1877-ben P etris  
»castrum stativum«-ának elhelyezése az aranyi hegy alá (a Maros jobb 
partján) szintén sikerűit neki, holott Mommsen nem tudta a térképen el­
helyezni. M icnm -ot, helyesen M iciá t is, mint fentebb látók, Torma he­
lyezte el Veczelre, melyet azelőtt S ta tio  pon tis Augusti-nak  tartottak, 
pedig ez a hely a peutingeri táblán Sarmizegetusa s Tibiscum közt fekszik. 
Micia »statio vectigalis« volt. Ugjrane dolgozatában szerző a Zalatna táján 
létezett római bánjmszhelységekről is értekezik Lukács Béla két érteke­
zése nyomán.
3. »Revidirte und neue Inschriften zu Corpus Inscriptionum Lati­
narum« III. ez. könyvében1 23 négyféle anyag van, u. m. : l . a  Corpus 
már megjelent s Torma által revideált, 2. kéziratokban fenmaradt, 3. hibás 
másolatok után közzétett s Torma által újból elolvasott s kijavított felíra­
tok, 4. idegen felíratok töredékei. Kezdi Alsó-Ilosvánál, következik Tihó, 
úgy aztán M ojgrad  (Porolissum). A kéziratban fenmaradtak többnyire 
gróf Kemény József kézirataiból valók ; vannak Aranka György által Na- 
láczon másoltak is, 1803-ban tett hunyadmegyei útjáról. Dolgozata végén 
szerző megjegyzi, hogy Rescillum  nem Zutor-ra, mint előbb hitte, hanem 
a szintén Kolozsmegyében fekvő Sebesváraljára teendő.
4. »Inschriften aus Dacia, Moesia superior und Pannonia inferior« 
czímű gyűjteményében2 3közli Torma az 1880— 82. években tett kuta­
tásai eredményeit. Kezdi Gyulafehérvárral, majd Zalatna következik s úgy 
aztán Várhely, hol a felíratok legnagyobb számát a »Hunyadmegyei törté­
nelmi és régészeti társulat« által eszközölt ásatások szolgáltatták. 3
És itt aztán felszámítja, s leírja a részint a lugosi g. e. egyház püs­
pökének (Mihályi Victor jelenleg balázsfalvi érsek) birtokába került s ré­
szint a dévai múzeumba jött várhelyi feliratokat s azok tartalmait közli.
1 Becs, 1881, különlenyomat az -»Archaeol. epigr. Mittheilungen« IV. köt.
I. és II. füzetéből.
2 Különlenyömat (Becs, 1882) az »Archaeol. epigr. Mitth.« VI. köt. II. f.-ből.
3 Társulatunk munkásságát Torma a következőkben méltányolja: » . . .  der 
seit seinem Entstehen nicht nur die historischen, archaeologischen und epigra­
phischen Denkmäler des Comitates sorgsam aufsuchen und sammeln, sondern auch 
Ausgrabungen in Várhely veranstalten lässt, demzufolge sein in Déva jüngst ge­
gründetes Museum als ein an wertvollen epigraphischen, besonders aber durch 
die im Mithrastempel Sarmizegetusa’s jüngst ausgegrabenen Mithras-Monumente 
vorzüglich reiches Institut gelten kann. Namentlich letztere kommen in solcher 
Fülle meines Wissens nirgends vor.«
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Ezek után elmondja Torma, hogy társulatunk hogy és mint jutott a 
birtokában levő mithraeuni-okhoz, u. m. részben vétel által (1881-ben), 
részben saját maga eszközölte ásatásai folytán (1882-ben). Torma szóban 
forgó dolgozatában egy hozzá intézett levelemet is közli fordításban, mely­
ben a Mithra Nabarzes nevet igyekeztem megmagyarázni. Még két 
Mithra-felírásról szól, melyek szintén a lugosi püspök birtokában vannak. 
Aztán dévai múz.umunknak azon nagybecsű feliratáról tesz említést, me­
lyet Várhelyen, az egykori Sarmizegetusában állomásozott syrek templo­
mából ásattunk ki, s mely a syr nemzeti isteneknek : Diis Patriis van 
ajánlva, s ezek sémi neveire vonatkozólag közli dr. Goldziher Ignácz 
becses magyarázatát. 1
Torma még más várhelyi feliratokról is szól, melyek részint Lúgo­
son, részint a dévai múzeumban őriztetnek. Végűi a várhelyi amphitheat­
rum sedile-iről tesz említést, melyek közűi az egyiket Szendelakon, a má­
sikat Zámon (Hunyadmegyében) látta. Várhelylyel végezve, áttér Veczelre 
s ott a többi közt megemlít egy olyan feliratot, melyet Mommsen a maros- 
németii kertben nem látott (C. I. L. III. n. 1353), s melyet a kert egy 
zugában 1881-ben én találtam meg újból, még pedig a Torma által ne­
kem megjelölt helyen. Ezután a Tibiscum-nál (Zsúppá) talált felíratok 
következnek. Itt folyik össze a Ternes a Bisztrával. Majd három Karán- 
sebesnél talált felírásról szól, melyek közűi az egyik (a temesvári mú­
zeumban) bilinguis, u. m. latin és palmyrai.
Ezek után szerző a statinai, mehádiai, szerb-pozsezsenai (Báziás alatt 
a Dunaparton levő) feliratokat tárgyalja, majd áttér Moesia superior 
római s viminaciumi felirataira a Duna jobbpartján, melyek Brankovics 
György szerb despotának 1432-ben épült várába vannak befalazva. Pan­
nonia inferior-ból a titeli, szabadkai, aracsi, pilis-szántói feliratokat közli. 
Majd téglafelíratok s nehány graffito, végűi zalatnai, várhelyi, veczeli, 
orsovai lámpabélyegek közöltéinek Cresce [ n s ] Poor, Fortis stb. híres 
lámpagyárosok neveivel.
5. »A Limes Dacicus felső része.« A daciai felíratok egyik legfonto­
sabbika az, melyet 1858-ban Kapjonban őriztek (Szolnok-Dobokamegyében), 
s a melyből ó-kori földíratunk körüli hézagos tudásunkat nagy mértékben 
gyarapíthatjuk. Ez az alsó-kosályi castrum területéről eredő ara votiva 
felirata.
1 Ez emlékbeszcd szerzője szintén foglalkozott az illető syr istennevekkel 
s nehány nagyjelentőségű pontban a Nöldeke s Goldziher adta magyarázattal meg­
egyező eredményre jutottam.
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» A z  a l s ó - k o s á ly i  f e l i r a to s  k ö  —  í r j a  T o r m a  K á r o ly  —  v a l a ­
m e n n y i  r o k o n t a r t a lm ú  e m lé k k ő n é l  f o n to s a b b .  N e m  k e v e s e b b r ő l  s z ó l 
u g y a n is ,  m i n t  D á c z ia  h a t á r t ö l t é s é r ő l  (vallumáró l)  s a n n a k  e lő t a r to m á -  
n y á r ó l ,  v id é k é r ő l  (régiójáról), a  m e ly r ő l  é p p e n  s e m m i a d a t  s e m  j u t o t t  
r e á n k .  N e m h o g y  D á c z ia  regio transvallum-król, d e  m é g  vallum-áról 
i s  m é ly e n  h a l l g a t n a k  m in d  a  r ó m a i  t ö r t é n e t í r ó k ,  m in d  p e d ig  a  f e l i r a ­
to s  e m lé k e k .«
Ezt a feliratot Torma legelőször »Rómaiak nyoma Erdély északi 
részében« ez. tanulmányában tette közzé.1 Mommsen a felírat illető helyét 
így olvasta :
a cens(ibus) subsi(gnavit) Samum cum reg(ione) [tr]ans valflum]
Torma így véli az id. szavakat helyesen kiegészítendőknek :
n(ntiquis) cews(ibus) subsig(navit) Samum cum reg{ioné) [trjans wa//[um] 
s a felírást úgy értelmezi, hogy Valerius Valentinus Napoca aedilise a 
Szamos vidéket a vallumon túli régióval, azaz elővidék vagy tartomány­
nyal a (korábbi census alá fogta vagyis újból az adólajstromokba vezette. 
A mikor Torma Mommsennek e felírat másolatát először küldte meg s 
majd kefelevonatát, Mommsen így íit neki : »a vallum s elővidéke önnek 
sok dolgot fog okozni ;« azonban a bonus eventus az illető vallumot is 
megtaláltatta Tormával s ez a. kis-sebes—tihói vallum. Tehát Zilált a 
regio trans, vallum-ra. esik ; ezen belül, tehát a Meszesen innen van 
az ager Porolissensis, azon belül az a g er Napocensis s ettől délre 
az ager Potaissensis.
Torma a bonus eventus-on felbúzdúlva s az Erdélyi Múzeum se­
gélyével az 1879-ik év nyarán a limes Dacicus kis-sebes—tihói részletét 
s környékét újra bejárván, fáradságos munkát végzett, sudavi et alsi, 
mint maga mondja, s így érte el azon nagy eredményeket, melyekről a 
»Limes Dacicus felső része« ez. művében beszámol. Ezután következett 
volna a »Limes Dacicus alsó része,« melyben az egész limes Dacicus-t, 
a vallum  építésének korát, a valószínű okokat, melyek a provincziának 
határtöltéssel való megerősítését szükségessé tették, tárgyalta volna, s a 
vallumnak más barbár és nem barbár, hazai és nem hazai határtöltésekkel 
való összehasonlítását óhajtotta volna eszközölni. De e munka fájdalom, 
nem jött létre. Noti omnia possumus omnes.
6. »Repertorium Dacia régiség- és felírattam irodalmához.« 2 Az elő­
szó két nyelven van írva, latinúl s magyarúl, s ebben a szerző említi,
1 Az »Erdélyi múzeum-egylet« évkönyvei I. köt. (1859—18G1) 37—38. 1.
2 Megjelent (Budapest, 1880-ban) a M. Tud. Akadémia archaeologiai bizott­
sága kiadásában.
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hogy czélja egy nagy terjedelmű Monumenta Hungáriáé aevi Romani 
epigraphica ez. művet kiadni, s az ehhez szükséges irodalom előké­
szítése íratta meg vele a repertóriumot. A régi felírattam művek Daciára 
vonatkozó adatainak pontos összeállítása hosszantartó és fáradságos mun­
kát szerzett neki, mint maga írja, a mennyiben szerzőik nem gondolkod­
tak arról, hogy a keresés ügy is vesződséges munkáján index geogra- 
phicus-sál könnyítsenek. Csakis nehány régibb felírattam műben, mint 
Maffeiében, vannak a Daciára vonatkozók külön csoportban feltüntetve. 
Különösen nehéz munkát adott a felírattam testesebb művek, például Gru- 
terus, Lazius, Reinesius, Muratori, Orelli stb. dacicumainak minél ponto­
sabb összeállítása. Végezetül szerző megjegyzi, hogy 1879 novemberében 
bezárt repertóriuma hat részében közölve van összesen 1288 szám, a me­
lyek alatt 742 szerzőtől 404 önállóan megjelent mű és 865 oly értekezés, 
czikk, közlemény van felsorolva, mely akadémiák, társulatok kiadványaiban, 
folyóiratokban, hírlapokban stb. jelent meg, összesen tehát 1269 nyom- 
tatvány, a külön- és utánnyomatokat oda nem számítva; 61 szerzőnek 
pedig több mint ötszáz darabra tehető kézírati művéről, leveléről, jegyze­
téről és rajzáról tétetik említés.
*
Torma Károly történelmi dolgozatai a következők :
1. »Adatok Erdély történelméhez.« Megjelent a »Kolozsvári Közlöny« 
Erdélyi Múzeum  ez. melléklete 1856-ik évi május 29-iki számában. 
Szerző bevezető szavaiban a többi közt ezeket írja :
» G r ó f  M ik ó  I m r e  ö e x c e l l e n t i á j a  v o l t  s o k  é v e k  f o l y tá n  e ls ő , k i  
n a g y b e c s ű  » E r d é ly i  tö r t é n e l m i  a d a to k «  c z ím ü , e lé g g é  n e m  m é l t á n y o l ­
h a tó  m u n k á j á v a l  e g y  n a g y o n  is  s ú ly o s a n  é r z e t t  h i á n y t  p ó to lv a ,  o ly  
n e m e s le ik í í e n ,  s  a n n y i  a n y a g i  á ld o z a t t a l  l é p e t t  e lő . H o n u n k  s  a  t u d o ­
m á n y  h á l á j a  k ö v e s s e  o ly  d ic s ő é n  v á l a s z t o t t  ú t j á n .  M a g a s  i r á n y á t  k ö ­
v e tn i  k e l l  m i n d n y á j u n k n a k !  E r é ly é h e z  m é r te n  m in d e n k i ,  s  m a h o ln a p  
a z  a n y a g  E r d é l y  tö r té n e lm é h e z  m e g h o r d v a  le e n d .  E g y - e g y  e d d ig  r e j t v e  
t a r t o t t  c s a l á d i  l e v é l t á r  p o r o s  o k m á n y a i  k ö z ö t t  k u t a t v a  : o ly  fo n to s  
t ö r t é n e l m i  a d a t r a  b u k k a n h a tu n k ,  m e ly ly e l  a  tö r t é n e l e m  m in d e z  id e ig  
n é lk ü l ö z h e t e t t .  A d j a  a z  é g , h o g y  a z o n  a k a d á l y o k ,  m e ly e k k e l  e g y  ö n ­
á l ló  a la p o s  tö r t é n e l m i  m ű  í r ó j a  b u z g a lm á b a n  a k a d á l y o z v a  e d d ig  t a l á l ­
k o z h a to t t  : s e p e r a t i s m u s ,  c s a l á d i  f é l t é k e n y s é g ,  i n d o l e n t i a  s tb .  m i n d ­
ö r ö k r e  m e l lő z v e  l e h e s s e n e k .  P a t t a n j o n  fe l  t e h á t  a  z á r  o ly  s o k  v á r o s i ,  
c s a l á d i  l e v é l t á r r ó l ,  s  le g y e n e k  a z o k n a k  k in c s e i  k ö z h a z á n k  tö r t é n e l m é ­
n e k  h a s z n á l h a tó  t u l a jd o n a i .  E  n é z e t e t  tű z v e  c z é lú l ,  t i s z t e l e t t e l  f e l k é ­
re m  ez  ig e n  t i s z t e l t  la p  s z e r k e s z tő s é g é t ,  m é l tó z t a s s é k  » A d a to k  E r d é ly  
tö r té n e lm é h e z «  c z ím m e l m e g je lö le n d ő  c z ik k e im n e k ,  b e c s e s  h a s á b j a in ,
A Hunyadmegyei tört. és rég. társ. X, Évkönyve. 2
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h e l y e t  j e l ö l n i  k i .  L e s z e k  b á to r ,  b e c s e s  e n g e d e lm é v e l ,  t ö r t é n e t i  tá r c z á m -  
b ó l k o r o n k é n t  n é m e ly  é r d e k e s e b b  o k m á n y o k a t  k ö z ö ln i .«
Ez első czikkben a Barcsai Ákos s II. Rákóczy György közti ellen­
ségeskedésről van szó, s egy török okmány közöltetik fordításban, melyben 
Barcsai Ákos neve Parakori Laos-só. ferdíttetett el.
2. »Adatok Erdély történelméhez II.« Megjelent az említett mel­
léklet ugyanazon évi jun. 5-iki számában.
3. Tormának ugyanezen czímen III-ik közleménye ugyanazon folyó­
irat jun. 19-iki számában jelent meg.
4. Az »Adatok« IV. folytatása ugyanott, az aug. 7-iki számban ; 
e czikkében szerző II. Rákóczy György fejedelemnek Kun Katinkához 
(Nápolyi György özvegyéhez) intézett fenyegető levelét közli.
5. »Zs. Mikó János naplójegyzetei« (Kolozsvár, 1803).
6. »Komis György emlékezete 1587——1593« (Kolozsvár, 1805).
7. »Oklevelészeti naptár« (Calendarium diplomaticum). A középkori, 
főleg hazai oklevelekben előforduló keltek meghatározására átdolgozta és 
összeállította Torma József. A szerző halála után kiadta (Kolozsvár 1879).
8. »Rettegi György emlékiratai.« (1718— 1707.) Az Abafi-féle »Ha­
zánk« 1884— 85. évfolyamában.
9. »Egy XVII. századi gúnyírat.« Ugyanott az 1885-iki, IV. köt. 
552/5. lapján.
10. »Gróf Gyulai Ferencz tábornok emlékiratai.« (1714— 1787.) 
Hat közlemény, ugyanott az 1880-iki, VI. és X. kötetben.
11. »Szaniszló Zsigmond naplói« (1082— 171 1.) Megjelent a »Tör­
ténelmi Tár« 1889— 1891. évfolyamában.
12. »Adalék gróf Lázár Miklós »Erdély főispánjai« (1540— 1711) 
czímű közleményéhez«, a »Századok« 1889-ik évfolyama 31 1— 324. lapján. 
Ez adalékokban szerző 1. Tordamegye főispánjait 1005— 1727-ig, 2. 
Belső-Szolnokmegye főispánjait 1540— 1888-ig számlálja fel. A »Száza- 
dok«-ban ezenkívül könyvismertetései és történeti apróságai jelentek meg.
í g y  p l .  a  k ö v e tk e z ő k  : B u d a - P e s t  tö r t é n e t e ,  í r t a  S a la m o n  F e r e n c z .  
K ö n y v is m e r te t é s .  A z  1 8 8 0 .  é v f . 4 1 8 ,  5 0 0 .1 1 . —  A d a lé k  a z  e s z te rg o m i 
a r a n y b u l l a - m á s o l a t  p r o v e n i e n t i á j á h o z .  1 8 8 5 .  3 4 9 .  —  C s e r e y  M ih á ly  
í r á s a i .  1 8 8 5 .  3 5 2 .  —  A d v e r s á r i á k  B e th l e n  J á n o s  h i s tó r i á j á h o z .  1 8 8 5 .  
4 2 3 .  —  K é t  n e v e z e te s  o k i r a t - g y ű j t e m é n y  n y o m a i .  1 8 8 7 .  3 4 8 .  —  T ö r ­
t é n e t i  a p r ó s á g o k .  1 8 8 8 .  é v f . 1. C z e g e i  W a s s  J á n o s  f e l je g y z é s e i .  ( 3 4 9 .  1.) 
2 . Z s ö g ö d i  M ik ó  J á n o s  é s  l é c z f a lv i  G y á r f á s  I s tv á n ,  J ó z s e f  é s  E le k  
f e l j e g y z é s e ib ő l .  ( 3 5 5 .  1.) 3 . l i é g i  k ö n y v e k  t á b l á i r a  í r t  f e l j e g y z é s e k b ő l .  
—  B a la s s a  B á l i n t  i s m e r e t l e n  k ö l t e m é n y e i .  1 8 8 9 .  G 38 . —  D ó s a  G y ö r g y  
é s  f o r r a d a lm a .  I r t a  M á r k i  S á n d o r .  K ö n y v i s m e r t e t é s .  1 8 8 3 .  8 8 3 .
Hasonlókép a »Történelmi Tár«-ban is vannak apróbb közlései, 
mint pl. az alábbiak :
X V I - ik  s z á z a d i  ö s s z e í r á s o k .  ( 1 5 7 3  — 1 5 9 9 )  a z  1 8 7 9 .  é v f . 5 5 8 . 1 . —
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B á n f f y  D é n e s  t r a g o e d i á j a  tö r t é n e t é h e z .  ( 1 6 7 1  — 1 6 7 5 )  1 8 8 1 .  7 2 7 .  1. —  
O k i r a t o k  E r d é l y  tö r t é n e t é h e z  a  X V II .  s z á z a d  e le j é n  ( 1 5 9 6  — 1 7 1 7 )  3 
k ö z le m é n y  a z  1 8 8 5 .  é v f .- b a n .  —  K i j e g y z é s e k  h á r o m  e r d é l y i  c s a l á d i  
l e v é l t á r  l a j s t r o m a i b ó l .  K é t  k ö z le m é n y  a z  1 8 8 7 .  é v f o ly a m b a n .  —  E g y  
é r d e k e s  v é g r e n d e l e t  a  X V I I I .  s z á z a d b ó l  ( 1 7 4 0 ) ,  a z  1 8 9 1 .  é v f .- b a n .  —  
G r ó f  K o m i s  Z s ig m o n d  e r d é l y i  k o r m á n y z ó  v é g r e n d e l e t e  1 7 3 1 - b ö l ,  az  
1 8 9 2 .  é v f o ly a m b a n .
Történeti előadása vonzó, érdekfeszítő, módszere szigorúan kritikai ; 
nyelvezete tősgyökeres magyar.
*
Torma Károly 1867 márczius 31-ikén neveztetett ki Belső-Szolnok- 
vármegye főispánjává, 1 a mely díszes hivatalát öt éven át folytatta úgy 
a kormány, mint a megye teljes megelégedésére, pedig a ki székében előtte 
ült, nem kisebb ember volt, mint Veér Farkas! 1872-ben jun. 26-ikán 
e megye alsó kerületében országgyűlési képviselővé választatván, állásától 
ez év szept. 4-ikén mentetett föl. 1867 julius 15-ikén tartott székfoglaló 
beszédében a következő szavakkal körvonalozta működésének irányelveit :
» M i tu d j u k ,  h o g y  a  m e g y e i  r e n d s z e r  n e m  m i n t  p o l i t i k a i  t e s t ü ­
l e t  v o l t  a  m ú l tb a n  a n n y i r a  h a t á s t e l j e s ,  h a n e m  in k á b b  a z o n  b e f o ly á s  
é s  e rő  á l t a l ,  a  m e l y ly e l  a  k ö z v é le m é n y t  v e z é r e l t e .  A  g y ö k e r e k b e n  
m e g v á l to z o t t  k ö z v i s z o n y a in k n á l  fo g v a , t e h á t  a r r a  k e l l  m a  is  t ö r e k e d ­
n ü n k ,  h o g y  a  k ö z v é le m é n y  a  p á r t  é s  n e m z e t i s é g i  k ü lö m b s é g e k tő l  e l ­
t e k i n tv e ,  a z o k o n  f e lü le m e lk e d v e ,  a  h a z a  é s  íg y  m e g y é n k  ü d v é r e  m u n ­
k á l j o n  é s  v e z e t t e s s é k .«
Belső-Szolnokvármegye törvényhatósága hálásan ismerte el Torma 
Károly érdeméül, hogy ez irányelvét sikerűit megvalósítani. Torma úgy 
tartotta, hogy a főispánnak nemcsak joga, de kötelessége is arra tö­
rekedni, hogy a megye vezetésének minden mozzanatában, saját egyé­
nisége életén úgy domborodjék ki, hogy a vele és ellene munkáló törek­
vések, érdekek mindig a tiszta önzetlen szándék és főakarat által vezet­
tessenek és korlátoltassanak. Állását nemcsak dignitásnak, hanem hivatal­
nak is tekintette, ennélfogva lankadatlan munkássága által kezdeményezte, 
nagyrészben meg is valósította, mindazon hatósági és kormányzati teen­
dőket, melyek vármegyéje közigazgatásának modern jellegét megadták és 
biztosították. Teljes joggal mondhatta el 1872 szept. 7-ikén a megyéhez 
intézett búcsúlevelében : »hogy a megye közönségének bizalma egész tiszti 
pályája alatt, soha egy pillanatra se fordúlt el tőle.« Sőt joggal tehette
1 A régi Dobokamegyének utolsó főispánja báró Bánffy Dániel volt, a régi 
Belső-Szoinokmegyének pedig gróf Bethlen Sándor.
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volna hozzá, hogy saját munkáján tiszta és pezsgő önkormányzati élet 
támadt. Mint képviselőt a képviselőház ismételve alelnökének választotta ; 
tisztelte, szerette őt, mint kiváló férfiút s mint ritka kedvességei gentle­
mant minden párt.
Ennyi érdem nem maradhatott jutalom nélkül, noha elég sokszor 
látjuk, hogy érdem és elismerés nem ugyanazon egy évszak virágai, s 
az elismerés nem egyszer utóvirágzás, sőt elég gyakran az érdemesek sír­
hantjain virul fel. Az, ki életével s élete munkáival magának érdemeket 
szerzett, ha azok nem is jutalmaztattak, elmondhatja magáról : virtute me 
involvo, s ha ezt mondhatja, megnyerte legnagyobb jutalmát. 1
Rómában a tisztelet templomával össze volt kötve az erény temploma. 
Csak az erény templomán át juthatott az ember a tisztelet templomába. 2 
Az érdem és a dicséret nem mindig egy úton járnak ; jó szerencse, a 
mikor összetalálkoznak ! De, mint Seneca mondja, »jó dolog ugyan dícsér-
1 Itt következnek Torma Károly főbb kitüntetései: 1. 1859 ápr. 9-ikén vá­
lasztotta levelező tagjává a bécsi »Central-Commission stb.« 2. 1860 jan. 26-ikán 
a nagy-szebeni »Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.« 3. 1861 ápr. 
22-ikén az »Erdélyi Múzeum-Egylet« igazgató-tagja lett. 4. Ugyanezen év decz. 
20-ikán a M. Tud. Akadémia lev. tagjának választotta. 5. 1864 ápr. 21-én a római 
»Istituto di Corrispondenza archaeologica« tisztelte meg lev. tagságával. 6. 1867 
márcz. 31-ikén O cs. és kir. Felsége Belső-Szolnokmegye főispánjává nevezte ki. 
7. 1868 jul. 16-án tartott közgyűlésén a belső-szolnokmegvei honvédegylet tiszt, 
elnökei sorába igtatja. 8. 1872 jun. 26-ikán megyéjének alsó kerületében orsz. 
képviselőnek választatott. 9. Kevéssel azután a képviselőház alelnökévé választja. 
10. 1872 aug. 29-én az »Erdélyi Múzeum-Egylet« alelnökévé választja. 11. 1877 
jan. 3-ikán O Felsége Trefort minister ajánlatára a kolozsvári »Fercncz József- 
egyetem« magyar közjogi, közigazgatási és pénzügyi jogi tanszékére ny. r. taná­
rává nevezte ki. 12. A bölcsészet tiszt, tudora lett. 13. 1878 deczember 12-ikén 
O Felsége a budapesti egyetemen az archaeologia s numismatika ny. r. tanárává 
nevezte ki. 14. 1881 május 19-ikén a M. Tud. Akadémia rendes tagjává választotta. 
15. 1882 márcz. 22-én a »Tiszafüredvidéki régészeti társulat« tiszt, tagjává vá­
lasztja. 16. 1882 ápr. 9-én a bukuresti »Academia Romana« választja tiszt, tagjává.
17. 1884 jun. 16-ikán tartotta meg társulatunk közgyűlésén székfoglalóját, mely 
őt még 1881 május 29-ikén tartott közgyűlésén választotta meg tiszt, tagjának.
18. A »Délmagyarországi tört. és régészeti múzeum-társulat« 1885 jun. 2-ikán 
tartott közgyűlésén tiszt, tagjává választja. 19. 1885 decz. 27-ikén tartott XI. köz­
gyűlésén a »Budapesti Philologiai Társaság« egyhangúlag tiszteleti tagjának válasz­
totta. 20. 1886-ban »Budapest törvényhatóságának bizottsága« s »A főváros orszá­
gos kiállítási bizottmánya« a kiállítás rendezésénél szerzett érdemeiért köszönetét 
mond. 21. 1887 decz. 27-én tartott közgyűlésén »Az országos régészeti és ember­
tani társaság« igazgató-választmányi tagjai sorába választja.
2 Ardua per praeceps gloria vadit iter, mint Ovidnál olvassuk (Trist. 4.).
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tetni, de jobb a dicséretre érdemesnek lenni.« Torma Károly ezt a 
dicséretet méltán megérdemelte mindazoktól, kik élete küzdelmeit, elvég­
zett munkáit s ezek sikereit ismerték s méltányolni tudták.
*
Ünnepeltünk, Torma Károly nyugdíjba lépvén, tovább nem maradt 
hazánk fővárosában, sőt még hazánkban sem. Neki nyugalom kellett, 
legalább egyelőre, több évre talán. Egészsége megrendült, munkaereje 
többé nem a régi, keserves csalódások s nehéz gondok nyugtalanították. 
A gyors eltávozásban vélte nyomott állapotának egyedüli orvosszerét meg­
találhatni. Hova menjen, merre fordítsa lépteit ? Mint szenvedélyes régész, 
a ki különösen a római régészettel foglalkozott kora ifjúságától fogva s 
annyi jeles eredményt ért el e téren, leginkább Italiába vágyódott, Ró­
mába s Róma vidékébe. Nem az itáliai kék ég s enyhe levegő, de a római 
birodalom nagy emlékei vonzották oda.
Rómába érkezve, az »Istituto di Corrispondenza archaeologica« pa­
lotájába szállhatott volna, mint e tudományos intézet régi tagja, de mert 
egyéni szabadságát bármi tekintetben is nem akarta megkorlátoztatni, inkább 
lemondott állása előnyéről s a »Minerva«-hoz czímzett vendéglőbe szállott. 
A régi Róma oly hatalmasan vonzotta, hogy alig érkezett meg falai közé, 
már is hozzáfogott a régi város togographikus tanulmányához, s ő, a kinek 
nyugalomra lett volna szüksége, újabb fáradságos munkába merült.
» K é t  c z é l  l e b e g e t t  e lő t t e  —  m o n d ja  R ie d l  F r i g y e s .  E l s ő :  m e g ­
is m e r n i  s z e m rő l- s z e m re  a  ró m a i  m ű v e l t s é g  k ö z p o n t j á t  ; m á s o d ik  : a n y a ­
g o t  g y ű j t e n i  e g y  n a g y  m u n k á h o z ,  m e ly  a z  ó -k o r i  D a c iá t ,  f ő le g  a  
f e l í r a to k  é s  á s a t á s o k  a l a p j á n  f e s t e t t e  v o ln a .  D e  a z é r t  n e m  a k a r t  R ó ­
m á b a n  á l l a n d ó a n  l e t e le p e d n i .  » M é g  P o m p e j i t ,  S ic i l i á t ,  V e r o n á t  é s  
A o s t á t  k e l l  Corpus-o m  b e f e j e z é s e  v é g e t t  lá tn o m ,«  í r j a  1 8 9 0  m á ju s b a n .«
A Corpussal »Monumenta Hungáriáé aevi Romani epigraphica« 
czímú nagy művére czéloz, melyhez oly régóta gyűjti az anyagot.
» B á r  c s a k  e lő b b  j ö t t e m  v o ln a  id e  —+ íg y  s z ó l t  e g y s z e r  R ie d lh e z  —  
tá n  e g é s z e n  m á s k é p p  f o r d u l t  v o ln a  é le te m .«
Tormának Rómában a classicus múarchaeologia terén beható tanúl- 
mányokat kellett tenni, mert hiszen, mint Riedl jól megjegyi, Róma a régi 
művészetnek folyton gyarapodó, kifogyhatlan óriási múzeuma. A fokozott 
munkakedvet majd csüggedés váltja fel benne, a honvágy meg-meg újű 1 
lelkében, ereje is kezd fogyatkozni s többé nem a régi.
» 0  I s te n e m  —  í r j a  e g y  é v v e l  k é s ő b b  e g y  m e g h i t t  b a r á t j á n a k  —  
m é r t  h o g y  n e m  é r d e m ie m  a  b o ld o g s á g o t ,  p e d ig  s e n k i  e l l e n  s e m  v é ­
te t t e m  ! L á to m  a  P in c io  p á lm á i t ,  m a g n ó l iá i t ,  c y p r u s a i t ,  a r r a n c i a i t ,  h a l ­
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lom susogásukat, bennök a fiilemile csattogását, és mégis szerencsétlen 
vagyok, kedélyem oda van.«
1892-ben nyáron a Rómától 60 kilométernyire eső Porto d’Anzió-ba 
ment ; a hely megtetszett neki s elhatározta, hogy ott marad.
Vannak elég gyakran olyan szerencsés életfolyamok, melyekben a 
váratlanul bekövetkező végpont a munkásságnak éppen legszélesebb körére 
esik s azt metszi szét, de mégis a legtöbbször az élet s munkája körei 
párhuzamosan tágulnak az ifjúkor s a munkabíró évek alatt s szűkülnek 
a lét alkonyán, az öregkorban. Torma élete ez utóbbi életfolyamok egyike 
volt. Munkaköre nagyban szűkült, midőn önkéntes száműzetésében Rómába 
tette át lakását, pedig ekkor kedvelt tanulmánya terén oly széles láthatár 
nyílt meg előtte, minőt eddig még nem élvezett soha, s midőn az »örök 
város«-ból Anzióba költözött, munkaköre még szűkebb lett, de egyszer­
smind életének véghatára is immár közel volt, attól csak egy szűk köz, 
egy rövid űt választotta el !
Azonban a római régiségek iránt viseltetett meleg érdeklődése végig 
kitartott. Az a hely, a hova ment, Porto d’Anzió, a régi Antiuni, egyike 
azon helyeknek, a melyekben a régi római lcultusak legtovább tartottak. 
Fortuna temploma, melyről Horácz egyik ódájában tesz említést, a po- 
gánykor végéig fennállott, Fortuna ugyan elfordűlt Tormától, ámde 
hosszú időn át hűséges kísérője, segítője volt. Cicerónak e vámosban háza 
vala s környékében villája s dícsérőleg szólott e hely előnyeiről, télen 
enyhe, nyáron hűvös levegőjéről, nyugalmáról, szép fekvéséről. Friss, 
egészséges levegője üdítőleg hatott reá, s majd a tenger szemléletében 
merült el s a partra csapódó hullámokat számlálta, majd megint könyvei 
olvasásához fogott s így múlt el egyik óra a másik után változatos élve­
zetben. Strabo idejében ez a város Róma előkelő lakóinak nyaranta üdúlő 
helyévé lett ; a gazdagok itt fényes palotákat emeltek magoknak. Augustus 
itt kapta a kiáltványt, melylyel a haza atyjánk, pater patriae, válasz­
tatott meg ; Claudius itt született, Nero különösen kedvelte e helyet, s 
nemcsak magának építtetett egy nagyszerű villát, hanem a városnak költ­
séges kikötőt is építtetett. Antium leghíresebb templomai a már említettem 
Fortuna s Aesculap temploma volt. Jelenleg mindezen egykori dicső­
ségeknek csak alapfalai, dűledékei léteznek ; maga a Nero által építtetett 
kikötő is már régóta befövenyesedett. Az ó-kornak két műremekét e város 
romjai közt találták, u. m. II. Gyula pápa idejében az Apollo di Bel- 
vedere-t (mely jelenleg a Vaticanban őriztetik), s V. Pál pápasága alatt 
a Gladiatore de’ Borghesi-t (jelenleg Párisban).1 Az új város évek óta
1 Dr. Th. Gsell-Fells : »Rom und Mittel-Italien« (Lipcse, 1878) az 530—31. 1.
Inehány szép villával gazdagodott s tengeri fürdőjét az utóbbi időben 
mind többen használják.
Itt e tengerparti városban Torma az egykor oly hatalmas római 
birodalom — hőn és híven szeretett hazája — és oly változatos élete 
derűs-borús múltjának gondolatában, a hatalmas és az »örök város«-nál 
is örökkébb való tenger szemléletében elmerűlten a jelen múló perczeit 
nem vette észre, pedig azok gyorsan teltek. Néha fellobbant a régi munka­
kedv benne s újból a daciai felíratok corpus-a tűnt fel előtte végső czél 
gyanánt, majd mint elérhetetlen vágyódás. Még arra is gondolt, hogy 
Antiumban ásatásokat eszközöljön ! Nero villájának a helyén a város vágó­
hidat akart építtetni. »Ez az építkezés — elzárta volna a régi maradvá­
nyokban oly gazdag földet a régiség-kutatás elől.« Torma az olasz köz­
oktatási miniszterhez e tárgyban folyamodványt intézett s kérte, hogy a 
vágóhíd megépítését, tekintettel az arehaeologia magasrendű érdekeire, 
sürgősen tiltsa be, s a miniszter teljesítette kérését s idejében intézkedett. 
Ez volt Torma életének utolsó vívmánya s talán egyszersmind utolsó öröme.
Egyik Riedl Frigyeshez intézett levelében 1894-ről a többi közt 
ezeket írja anziói magányából :
» N e m  d o lg o z h a to m , c s a k  v e g e tá lo k  per mancanza di soffio 
(c z é lz á s  a s t k m á j á r a ) .  P e d ig  n é h a  n é h a  ú g y  é rz e m , h o g y  j o b b r a  is  v o ln é k  
v a l ó :  h o g y  k é p e s  v o ln é k  m é g  d o lg o z n i .  D e  h á t  h o l a  Jiaío ( lé le g z e t)  ? !«  
» A z  e g é s z  v á r o s b a n  i s m e r t é k  é s  s z e r e t t é k  a z  il professore-t —  í r j a  
R ie d l  —  n y á j a s s á g a  é s  s z ív e s s é g e  m ia t t ,  c s a k  a z t  n e m  é r t e t t é k ,  m é r t  
é l A n z ió b a n  V !«
» A z  u to l s ó  id ő b e n  k e v e s e t  j á r t  k i :  o lv a s s u k  R ie d ln é l .  A  n a p o t  
n a g y o b b r é s z t  a  v e n d é g lő  f ö ld s z in t i  é t t e r m é b e n  tö l tö t t e ,  e g y  s a r o k b a n  
ü l t  é s  e lm e r ü lv e  í r t ,  f o ly to n  í r t  a  k ö r ü l ö t t e  n y ü z s g ő  h a lá s z o k  é s  m a t ­
ró z o k  n a g y  c s o d á lk o z á s á r a .  D e  m á r  n e m  a r c h a c o lo g ia i  d o lg o k a t ,  h a ­
n e m  k i s  s z e l e t e k r e  e g y e s  tö r e d é k e s  r e f l e x i ó k a t  a z  e m b e r i  é le t r ő l ,  ö n ­
m a g á r ó l ,  a z  o la s z  n y e lv r ő l  é s  s o k  e g y é b r ő l .  E z e k e t  a  f e l je g y z é s  n a p ja i  
s z e r in t  r e n d e z t e  é s  n a g y  c s o m ó k b a n  e l t e t t e .«
*
Az antiumi »Fortuná«-hoz szóló ódát e versszakkal kezdi Horatius 2
O Diva, gratum quae regis Antium,
Praesens vel imme tollere de gradu 
Mortale corpus, vel superbos 
Vertere funeribus triumphos.1
s a harmadik versszakban a költő azt írja, hogy Fortuna istennőt maga
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a zord dák (Dacus asper) s a bujdosó skythák (profugi Scythae) 
félve félik. Ezek a balszerencsát félték, Torma a jó szerencsét régi szö­
vetségesének tudta s fogytig remélte, hogy az majd visszatér hozzá, de az 
nem tért többé vissza. Az antiumi Aesculap, a betegek gyógyítója, szintén 
nem vette pártfogásába a »bujdosó skythák« késő utódját, ki egykori 
híressé vált cultusának helyére jött. De nem is annyira valamely szervi 
bántalom, mint inkább az évek megszaporodott száma, s nem is annyira 
az öregség, a melyről a közmondás azt tartja : öregség betegség, mint 
inkább a kiállott fáradalmok s fájdalmak juttatták földi élete végpontjához.
Úgy van. Nem évek száma hozza 
•— Nem mindig — a vén kort elé :
Kevés esztendők súlya szintúgy 
Legörnyeszt a mély sír felé
mondja Arany  is »Evek, ti még jövendő évek« ez. versében.
A napot Torma Károly utoljára 1897 február 28-ikán látta a tyrrheni 
tengerbe merülni. A halál éjjel az álomban lepte meg. Temetésén — mint 
Riedl sokszor idézett nekrológjában olvassuk — Fraknói Vilmos püspök, 
t. tagunk mondott magyar miatyánkot, a ki Kollányi préposttal e végre 
Anzióba sietett.
Torma, mint említők, a daciai régészet terén az őrtornyot el nem 
akarta hagyni, a míg más fel nem váltja, az őrtoronyról a halál hívta 
el és szavára minden halandó megindul a mély sír felé. Bizonyára az élet 
fövényóráján gyorsan lepergő órák egyik utolsó gondolata lelkében az 
volt, melyet Rómában a vigil-ek egyik őrháza falán olvasható graffitóban 
az őrök egyike e szavakban fejez ki : lassus sum, successorem date 
»fáradt vagyok, az (őrhelyen) adjatok nekem utódot.« A fáradtnak nyu­
galmat ad a sír. Jövel utódja a megboldogultnak, vedd fel a munkát, a 
hol az elhagyta, hadd teljesedjék óhajtása jelesünknek !
Dr. gróf Kuun Gkza.
HUNYADMEGYEI OKLEVÉLTÁR.
Dézmálásí szabályrendelet Szászvárosszék számára.
Nagyszeben, 1708 jul. 25.
Instructio pro decimatoribus universitatis nationis saxonicae anno 
1708 die 25 Julii in congregatione publica Cibinii determinata ; 
nunc autem anno nempe 1763 die 14 Januarii ex germanico in 
hungaricum transposita ideoma. 1
1. A dézmások minden helységekben házas tüzes és becsületes 
emberek legyenek és a reájok bizattatott dologban nem kárt, hanem 
hasznot mutathassanak, kik is a helységnek magistratusától, vagy az 
által coustituált inspectortól dependáljon.
2. Exemplaris életben és magát józanságban és egyéb virtusok­
ban gyakorolja, az Isten szemei előtt légyen, minden embert maga 
statusa és charactere szerint respectáljon.
3. Hívek, (mely legfőbb és conditio absolute sine qua non est) 
szorgalmatos, gondos, nem csak a territóriumra s annak mezein és 
szőlőkertiben találandó gyümölcsre, melynek gondviselésére rendeltettek ; 
hanem azoknak proventusira is, hogy a csűrökbe és pinczékbe bévite- 
tődjenek s ottan minden tékozlás és kár Vall ás nélkül a publicum 
hasznára conserváltassanak s annak utánna a helység magistratusa 
parancsolatja szerint rendelt helyre tétctődjenek s ottan secure s a 
mint jobban lehet administráltassanak.
4. Minden helységekben a határnak proportioja szerint egy vagy 
két csőszök, vagyis sitárok és szőlőpásztorok, szorgalmatosok és frissek 
rendeltessenek, kik is a hitet lctévén, szüntelenül a mezőre és szőlőkre 
gondot viseljenek, hogy akármi embertől vagy baromtól féltő légyen, 
őrizzék s a possessornak szeleiben, szántóföldjein vagy rétjein valami 
kár esett, azonnal megjelentsék és a perpetrált kárt, fónagy vagy pe- 
niglen eskütt emberek által mcgböcsültesse és úgy a ki a kárt okozta
1 Ez érdekes szabályrendeletet közölve, felsoroljuk az alábbi adatokat is : 
Constitutiones penes publicum Szászvárosense inde ab antiquo inveteratae et pro 
lege assumtae. Hét pontból álló latin szabályrendelet egy 1775-iki összeírás szerint. 
Közli : Friedrich Schuler-Lihloy az »Archiv des Vereines für siebenbürgische Lan­
deskunde« új folyama VIII. köt. (Kronstadt, 1867) 121/2. lapján. V. ö. Leonhard 
czikkét is Szászvárosról a Benigni-féle »Transsilvania« 1837-iki I. köt. 252. 1.
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a  b ö c s ü  s z e r in t  b o n i f i c á l j a .  A z  ő r z ö k  p e n ig  v a g y  m e z ő -  é s  s z o lő p á s z -  
to r o k  m in d e n  ö r e g  d a r a b  m a r h á tó l ,  h o g y  l i a  t ö r t é n e t b ő l  a  p o s s e s s o r n a k  
h í r e  n é lk ü l  k á r b a  m é g y e n ,  to t i e s  q u o t i e s  tö b b e t  n e m , h a n e m  d . 2 , k i c s in y  
m a r h á tó l  p e n ig  d . 1, v e g y e n  h a j t ó p é n z t .  E l l e n b e n  p e n ig ,  h a  v a la k i  v a g y  
m a g a ,  v a g y  m a r h á j a  t i l a l o m b a n  t a p a s z t a l t a t i k ,  t e h á t  in  f a c to  d e l i c t i  
m in t  to lv a j  v a g y  p o te n t i a r iu s  m e g f o g a t t a s s é k  é s  lo c i  j u d i c a t u s n a k  á l t a l -  
a d a s s é k  é s  a  l o p o t t  j ó s z á g é r t  l e g a lá b b  in  f i .  1 2  b i in t e t t e s s é k  ; a z o n ­
k ív ü l ,  h a  a  m a r h á j á t  d e l ib e r a to  c o n s i l io  h a j t j a  s  o t t a n  l e g e l t e t i ,  t e h á t  
a  d é z m á s o k  s a  s z ő lő -  é s  m e z ő p á s z to r o k ,  m in d e n  ö re g  d a r a b  m a r h á tó l  
t o t i e s  q u o t i e s  t a l á l  t á t i k  v e g y e n e k  d . 2 4 , k ic s in y t ő l  p e n ig  d . 1 2  é s  
h a  v a l a k i  a  f c ly e b b  m e g í r t  m ó d  s z e r in t  b ü n tc tö d n i  fo g , t e h á t  f i d e l i t e r  
in  p o e n a  f i .  1 2  o b s e r v á l t a s s é k ,  h o g y  a  k i  a z  o ly a s  k á r t  e ls ő b e n  m e g ­
j e l e n t i ,  a n n a k  4 ta  p a r s  p o e n a e  c e d á l t a s s é k ,  3 tia  p a r s  lo c i  j u d i c a t u i  v e l  
d e c im a r u m  in s p e c to r i  (m iv e l m á s o k n á l  h a m a r é b b  é s z r e v e s z ik  a  k á r t ) .  
D u  a e  a u te m  p a r t e s  p u b l ic o  a r e n d a t o r i o  a d n u m e r e n tu r .  M in d a z é r t  p e n ig  
a  f a lu ,  a  m e d d ig  a z  á r e n d á s  b í r j a ,  m a g a  a u th o r i t á s á b ó l  s i t á r o k a t  n e m  
te h e t ,  v a g y  c s ő s z ö k e t ,  m é g is  f a e u l t a l t a t i k  m in d e n ik ,  v a l a k i  e m b e r t  v a g y  
b a r m o t  a  k á r b a n  t a p a s z t a l ,  a z o n  k á r t  b ö c s i i ln i  é s  a  b ö c s i i l é s n e k  id e j é n  
m i n d j á r t  a  h i t e s  m e z ö ő r z ő n e k  á l t a l a d é i ,  h o g y  a n n á l  s z o r g a lm a to s a k b a n  
a  d o lo g  a d m i n i s t r á l t a s s é k .
5 . A  d é z m á s o k  m a g o k a t  m in d e n e s tő l  f o g v a  a  m e z ő p á s z to r o k r a  
n e  b íz z á k ,  h a n e m  m a g o k  is  n é m e ly k o r  a  d é z m á lá s n a k  id e j e  e lő t t  a  r e á j u k  
b í z a t o t t  f a l u k r a  n e m  a  p á s z t o r o k  lo v a in ,  h a n e m  a  m a g u k é n  k im e n ­
j e n e k ,  é s  a  p á s z t o r o k r a  v ig y á z z a n a k .  D é z m á lá s  e lő t t  p e n ig  2 4  ó r á n á l  
t ö b b e t  a  f a lu k o n  n e  m u la s s a n a k .  S z o lg á t ,  h a  a k a r  a  d é z m á s  m a g á n a k  
t a r t a n i ,  t e h á t  s z a b a d ,  d e  n e m  a  f a l u k n a k  k ö l t s é g e k k e l .  M id ő n  p e n ig  
k im e n n e k ,  a  b a n n  v a g y  b í r ó  s z á l l á s t  é s  é t e l t  n e k i k  a d n i  t a r to z i k ,  d e  
t ö b b e t  n e m  e g y  d a r a b  s ü l tn é l  é s  e g y  d a r a b  t c h é 'n h ú s n á l  v a la m i z u g e -  
m iis -so l , a z  i t a l é r t  p e n ig  e g y  e b é d r e  d . 1 2 . L o v a ik n a k  p e n ig  v a l a ­
m e d d ig  a  fii d u r á l  j ó  f i iv e t  a  f a lu é b ó l  a d n i  t a r to z i k ,  m id ő n  p e n ig  fii 
n in c s e n ,  s z é n á t  é s  e g y  n a p r a  V 2 v é k a  z a b o t .  E z e n  fe ly í í l  p e n ig  a  d é z ­
m á s  tö b b e t  11c p r a e t e n d á l j o n  su b  p o e n a  f i . 2 , m e ly  p o e n a l i t a s  h a  t ö r ­
t é n i k ,  m o d o  p r a e c e d e n t i s  p u n c t i  p r o c e d á l ta s s é k .
G. M id ő n  a  g a b o n á n a k  m á r  n a g y o b b  r é s z e  l e a r a t t a t o t t  é s  a  d é z ­
m á l á s n a k  id e j e  b e á l l ,  t e h á t  a  d é z m á s  a z o n  h e ly s é g b e n ,  a h o l  d é z m á ln i  
k e l l  i n d i s p e n s a b i l i t e r  j e l e n  lé g y e n ,  c u m  lo c i p a s t o r e  v e l  e iu s  s u b s t i ­
tu to ,  m in t  b a n n  v a g y  b ír ó  a  p o lg á r o k k a l  e g y ü t t  a  m e z ő r e  r e n d e l j e  és  
o ly  a lk a l m a t o s  h e ly r e ,  a  h o n n a n  m a j d  a z  e g é s z  m e z ő t  m e g le h e t  s z e m ­
lé ln i  s  o t t a n  a z o k a t  m e g e s k i i t t e s s e ,  h o g y  a  m e z ő t  s z o r g a lm a to s á n  é s  
a b s q u e  o m n i p a r t i u m  s tu d io  p a r t i á l j á k ,  m i n d e n t  v a la m i  d é z m a  a lá  
t a r t o z i k ,  m in d e n  r e s p e c tu s  n é lk ü l  k ik e r e s s e n e k  é s  a z o k a t  m e g je g y e z z é k .  
A z u tá n  p a r t i a l j á k  a z  e g é s z  m e z ő t  é s  m in d e n  h e ly s é g n e k  b e v e t t  s z o ­
k á s a  s z e r in t ,  m id ő n  a  4 ta  k im u ta t ó d ik ,  f o l y t a s s á k  d o lg o k a t .  É s  m iv e l  a 
k a l a n g y á k  n e m  e g y a r á n y a s a k ,  t e h á t  a  d é z m á s n a k  h a t a l m á b a n  lé g y e n  
e ls ő n ,  m á s o d ik o n ,  h a r m a d ik o n  a  n y o le z a d ik ig  a z o n  a  r e n d e n  s z á m lá ln i  
k e z d e n i ,  h o g y  m in d e n  c s a l á r d s á g  e l t á v o z t a s s é k  é s  a z  ig a z s á g  m e g t a r t a s s á k .
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7 . V a la m in t  a  lo c i  p a r o c h u s n a k  v a g y  d é z m á s n a k  h í r e  n é lk ü l  l e g ­
k i s e b b e t  is  a  m e z ő r ü l  b e v in n i  n e m  s z a b a d ,  s u b  a m is s io n e  f r u m e n t i ,  ú g y  
a  d é z m á s  a z t ,  a  m i a  s z á n tó f ö ld ö n  v a g y o n  d é z m a , d e c im a r u m  q u a r t a  
p u b l ic o  a r e n d a t o r i o  d e s ig n a ta m ,  ú g y  s z o r g a lm a z ta s s a ,  b o g y  a  d é z m á lá s  
u t á n  m in d e n  t é t o v á z á s  n é lk ü l  b é b o r d a t t a s s é k  é s  c s í p e l t e t t e s s é k ,  b o g y  
a  k ö z s é g  is  a  m a g a  g a b o n á j á t  a n n á l  s z o r g a lm a s a b b a n  h o r d h a s s a .  H a  
p e n ig  a  d é z m á s n a k  h a lo g a t á s a  v a g y  r e s t s é g e  m i a t t  v a l a k i  g a b o n á já b a n  
k á r t  v a l l ,  t e h á t  a  d é z m á s  a z o n  k á r t  b o n i f i e a ln i  t a r to z z é k .
8 . M id ő n  a  d é z m a  b é h o r d a t ik ,  t e h á t  m in d e n  c s ű r n é l  l é g y e n  e g y  
e s k i i t t  e m b e r  é s  a n n a k  k e z é b e n  e g y  r o v á s ,  a  i i t .  p a r o c h u s  r é s z é r ü l  is  
e g y , v a g y  m a g a  v a g y  s u b o r d in a tu s a ,  s  a  k a l a n g y á k a t  é s  k é v é k e t  s z o r ­
g a lm a to s á n  m e s s é k  fe l é s  m id ő n  e g é s z e n  b é h o r d a t ik ,  a  t i t .  p a r o e h u s -  
s a l  e g y ü t t  (a z  ő c s ű r j  é n é i  is  e g y  e s k i i t t  e m b e r  r o v á s s a l  lé g y e n  é s  a  m i 
b é v i t e tö d i k  a n n a k  r e n d i  s z e r in t  m e s s e  fe l)  h o g y  m o d o  c o m p e te n t i  d i-  
v i d á l t a s s é k  é s  a  d é z m á s  a z o n n a l  m a g á n á l  lé v ő  é s  a  lo c i  m a g i s t r a tu  
m e g p e c s é t e l t e t t  l a i s t r o m á t  e lő v e g y e ,  e t  lo c i p a r o c h u m  r e q u i r á l j a  f id e  
d e o  d e b i t a  m e d ia n te ,  m in d e n  e l c s íp e l t e t e t l e n  k a l a n g y á k a t  é s  k é v é k e t  
ö s z v e k ö tv e ,  b e í r j a ,  h o g y  a  d é z m á s  in  r a t io n e m  f i s c i  m a g a  s z á m a d á s á t  
m in d e n  n a p o n  p r a e s t a l h a s s a .
9 . H a  v a l a k i n e k  g a b o n á ja  v ;ig y  m á s f é le  n a t u r a l é j a  c s a l á r d s á g n a k  
é s  h a m i s s á g n a k  o k á é r t  c o n f i s c a t io t  é r d e m e ln e ,  t e h á t  a  d é z m á s  m a g a  
a u t o r i t á s á b ó l  n e  b á t o r k o d j é k  í t é l e t e t  t e n n i  ; h a n e m  b o c s á s s a  a  b a n n  
v a g y  b í r ó  é s  e s k i i t t  p o lg á r o k n a k  í t é l e t e k r e ,  v a g y  h a  a  s z ü k s é g  k ív á n j a ,  
m á s  h e ly s é g b e l i  b a n n  é s  e s k i i t t e k  is  j e l e n  le g y e n e k  é s  ú g y  a  v é tk e s  
j ó s z á g a  c o n f i s c a l t a s s é k .  A k k o r  p e n ig  a  d é z m á s  n e  b á t o r k o d j é k  s e m m i 
ú t t a l - m ó d d a l  a  m a g a  h a s z n á r a  a lk u d n i ,  h a n e m  a  c o n f i s c á l t  n a tu r a l é b ó l  
t e r t i a l i t á s t  v e g y e n ,  é s  d u a l i t á s  p e n ig  a  p u b l ic u m  s z á m á r a  r e n d e l te s s é k .  
T ö r t é n v é n  o ly a n  c o n f i s c a t io ,  t e h á t  a z  a s s e s s o r o k ,  m e ly e k  á l t a l  a  j u d i ­
c iu m  a d m i n i s t r á l t a t o t t ,  c t  p e r  lo c i  p a s to r e m  a  m a g a  a u th e n t i c a  l a i s t r o -  
m á b a  b e í r a s s a  su b  p o e n a  f i . 2 4  in  q u o l ib e t  a t t a c t a e  p r a e v a r i c a t i o n i s  c a s u .
1 0 . V a la m in t  le g u m in á b ó l ,  ú g y  a z  a n im a l ib u s  n e v e z e t t  v a g y  n e m  
n e v e z e t t  f u n d u s o k r ó l ,  a  m in t  m in d  e d d ig  a  h e ly s é g n e k  á l l a p o t j a  é s  
r é g i  s z o k á s a  m u t a t j a ,  m in d e n  f u n d u s o k r ó l  v é t e t ö d j é k  a  d é z m a , e x e i-  
p i á l t a t n a k  e g y e d ü l  a  te m p lo m n a k  le g á l t  s z á n tó f ö ld e k ,  m e ly e k  a  d é z -  
m á tó l  im m u n i t á l t a t n a k .  H a  p e n ig l e n  a  p a p  a k á r  te m p lo m  fö ld é t ,  a k á r  
m á s é t  a k á r k i é t  m a g a  s z á m á r a  b é v e t i ,  d é z m á v a l  t a r to z i k ,  v a l a m in t  m á s  ; 
s u b i n t c l l i g á l t a t n a k  a z  o ly a s  s z á n tó f ö ld e k  is , m e ly e k  a  p a r o c h i á r a  a  
p r i v a t i s  t i t u l o  d o n i  c o n f e r á l t a tn a k  é s  n e m  r é g t ő l  f o g v a  p r i v i l e g i a l t a t -  
t a k ,  d é z m á tó l  n e m  im m u n is o k .
1 1 . A  l e g u m in á k  k ö z é  s z á m lá l t a t i k  a  10d>k k a l a n g y a  é s  k é v e , 
ú g y  a z  a n im a l i á k  k ö z ü l  is , m in t  b á r á n y o k  é s  m é h e k  k ö z ü l  a  lO d ík  
d é z m á b a n  v é te t ő d ik ,  a  h o l p e n ig  a  s u m m a  1 0  n e m  c o m p le ta ,  t e h á t  
m in d e n  d a r a b t ó l  a  p o s s e s s o r  lo c o  d e c im a r u m  f iz e s s e n  d . 2 , h o g y  p e n ig  
c s a l á r d s á g  n e  e s s é k ,  t e h á t  a  b á r á n y o k  h á z a n k é n t  s z á m lá l t a s s a n a k  m e g  é s  
a  m e n n y i s z e r  1 0  t a l á l t a t i k  e g y h á z n á l ,  a n n y i  d a r a b  v é t e t ö d j é k  d é z m á b a .
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1 2 . A  h o l v e i  p e r  b o n i t a te m ,  v e l  p e r  a n t iq u i s s im a m  p r a x i m  a  b á ­
r á n y o k  d é z m a  a l a t t  n e m  v o l t á n a k ,  o t t a n  jö v e n d ő b e n  s e  d é z m á l t a s s a n a k  
m e g . Ú g y  a z o k  is , a  k i k  m á s h o v á  h a j t j á k  t e l e ln i  j u l i a i k a t  v a g y  n y á r i  
l e g e l t e t é s é r t  is  f i z e tn e k ,  é s  f ö ld e s  u r a i k  v a n n a k ,  t e h á t  a z o k n a k  t a r ­
to z n a k  d é z m á t  v a g y  v á m o t  a d n i  ; a z é r t  d é z m a  a l á  n e  v o n a t t a s a n a k .
1 3 . V a la m i n t  a  p a r a s z t o k n a k  im p o n á l t a to t t ,  h o g y  a  d é z m á s t  s z o l ­
g á j á v a l  e g y ü t t  t a r t s á k ,  m id ő n  o d a  m e g y e n ,  ú g y  a l l e v i á l v á n  a  f a lu t ,  p ro  
c o n s o la t i o n e  a  l i á n n a k  i m p o n á l t a t i k ,  m iv e l  ú g y i s  j u x t a  v e te r e m  p r a x i m  
a  d é z m á tó l  im m u n is ,  t e h á t  a  f a l u n a k  m in d e n  k ö l t s é g e n  k ív ü l  t a r to z z é k  
a  d é z m á s t  t a r t a n i .
1 4 . V é g e  s z a k a d v á n  a  d é z m á lá s n a k  é s  e s é p l é s n e k  a z o n b a n ,  s in e  
u l l a  m o r a  a z  i n g r e d i a l t  p r o v c n t u s o k a t  a  d é z m á s  j e l e n t s e  m e g  a z  in s -  
p e c to r n a k  é s  a z  in s p e c to r  m i n d j á r t  m a g a  p r o to c o lo m á b a  a z  o r i g in á l l a l  
e g y ü t t  b é í r j a  é s  a  jö v e d e l m e t  p a r a n c s o l a t  s z e r in t  a b s q u e  o m n i  d e f e c tu  
a z  r e n d e l t  h e ly r e  p r o m o v e á l j a ,  o t t a n  a n n a k  r e n d i  s z e r in t  a t t ó l ,  a  k i 
tő le  á l t a lv e s z i ,  m in d e n e k r ő l  m a g á t  q u i e t á l t a s s a  s u b  p o e n a  f i .  2 4 .
1 5 . M in d e n fé le  d é z m á r a  ú g y  g o n d o t  v i s e l j e n ,  h o g y  v a la m i  a b b ó l 
e l n e  ro m o lj  é k  v a g y  v e s z te g e tő d ) ’é k , h a  p e n ig le n  v a la m i  k á r  e s ik  p e r  
d e e im a to r i s  in  c u r ia m ,  t e h á t  f e l e l j e n  é r e t t e  é s  b o n i f i c á l j a .
1 6 . E l l e n b e n  a  h e ly s é g e k  é s  f a l u k  m in d e n  r e q u i s i t u m o k a t  a  d é z -  
m á n a k  c o n s e r v a t  i n j á r a  p o s s id e á lv á n  e f f c c tu á lh a t j á k ,  h o g y  in  p r a e c e ­
d e n t i  p u n c to  a  d é z m á s t  s e g í th e t ik .  É s  h a  a  d é z m á s  s z o r g a lm a to s k o d ik  
s a  k á r t  p r a e v i d e á lv á n  m e g je le n t i  a  f a lu n a k ,  s m é g is  s e g í t s é g g e l  n e m  
lé s z e n ,  t e h á t  a  f a lu  b o n i f i c á l j a  a  k á r t .
1 7 . K e n d e r  é s  le n  is  a n n a k  id e jé b e n ,  h o g y  k á r  b e n n e  n e  e s s é k ,  
a b s q u e  o m n i d i l a t i o n e  m e g d é z m á l t a s s é k .
1 8 . A  d é z m á s  a z  in s p e c to r n a k  j e l e n l é t é b e n  m in d e n f é l e  d é z m á -  
b ó l  e g y  k a l a n g y á t  p r ó b á r a  c s íp e l t e s s e n ,  é s  h a  m in d e n  k i c s é p e l t e t i k  s 
a  p r ó b á t  s u p e r á l j a ,  a  s u m m á t  t e h á t  a  d é z m á s  a  p u b l ic u m  s z á m á r a  
c o n s e r v a l j a ,  le g k i s e b b  r o s t a a l j á t  is  v a g y  a k á r m i f é l e  n é v  a l a t t  lé g y e n  
n e  a b a l i é n á l j a ,  v a g y  m a g a  h a s z n á r a  e g y  s z e m e t, v a g y  e g y  p é n z á r ú t  
n e  f o r d é ts o n  su b  p o c n a  f i . 2 4 , t o t i e s  q u o t ie s ,  u t  s u p r a  e x ig e n d a .
1 9 . A  m é r é s b e n  p e n ig  l é g y e n  e g y  m e g m é r t  é s  j e g y z e t t  s z e b e n i  
1 6  k u p á s  v é k a  é s  a z z a l  m é r e t t e s s é k  m e g  m in d e n k o r  s u b  p r a e a t t a c t a  p o e n a .
2 0 . V ig v á z o n  a  d é z m á s  a  s z ő lő k  k ö r ü l  v a ló  g y ö p ü r e  is , é s  h a  r é s t  
t a l á l ,  a  h o l  e g y  m a r h a  k ö n n y e n  b é m e h e t  a d  1 u s q u e  M a ii, t e h á t  a  sz ő lő  
p o s s e s s o r á t  to t i e s  q u o t ie s  f l .  1 b ü n te s s e .
2 1 . M u s to t  t i s z t á n  é s  t i s z t a  m e g m é r t  e d é n y b e  tö l t s e  é s  e g y  e z é -  
d u l á c s k á v a l  m e g je g y e z z e  s u s q u e  a d  u l t e r i o r e m  d is p o s i t io n e m  a n n a k  
r e n d i  s z e r in t  j ó  p in e z é b e n  p r o c u r a l j a .
2 2 . I n s p e c to r  d e c im a r u m  k u p á n k é n t  v a g y  h o r d ó n k é n t ,  a m in t  
le g jo b b a n  le h e t ,  s z e n t - M á r to n  n a p  u t á n  p é n z z é  t e g y e  a k á r  b o r ,  a k á r  
g a b o n a  lé g y e n ,  v a g y  m á s f é le  p r o v e n tu s  e t  in  s u p e r io r e m  a d m i n i s t r a ­
t i o n s  c a s s a m  a b s q u e  d i l a t i o n e  a d m i n i s t r e t .  L á t v á n  p e n ig  a  s z é k e k n e k
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t i s z t j e i  c u m  in s p e c to r ib u s  d e c im a r u m , h o g y  a  m u s to t  a z o n n a l  k á r  n é l ­
k ü l  d i s t r a l i á l n i  le h e t ,  t e h á t  s z a b a d o n  d i s t r a h á l h a t j á k ,  é s  s z á m o t  a  p e r -  
c e p t o r r a l  v e th e t n e k .
2 3 . M in d e n k o r ,  v a l a m ik o r  a  d é z m á s  m a g a  l a j s t r o m á b ó l  v a l a m i t  
d o c e a ln i  é s  m a g á t  le g i t i m á l n i  a k a r j a ,  t e h á t  a  t i t .  p a s t o r ib u s  e t  j u r a t i s  
f id e  m e d ia n te  e x h ib i t a  t e s t i m o n i a  e t  q u i e t a n t i a s  p r a e m a n ib u s  h a b e a t  
s u b  p o e n a  f l .  1 2 .
2 4 .  D e  o m n ib u s  p r o v e n t ib u s  e t  e x p e n s i s  d e c im a to r  s t r i c t i s s im a m  
d e b e a t  d a r e  r a t io n e m  s u b  p o e n a  f l .  2 4 .
2 5 . S ic u t  a u te m  o m n is  o p e r a r iu s  m e r c e d e  d ig n u s :  ú g y  a  d e c i ­
m a r u m  in s p e c to r e s  c u m  d e c im a to r ib u s ,  s im u l  m a g o k  s z o r g a lm a to s  m u n ­
k á j u k é r t  v e g y é k  a z  e g é s z  d é z m á n a k  s z a lm á já t ,  m e ly b ő l  a z  in s p e c to r  
h a r m a d r é s z t ,  a  d é z m á s  p e n ig  k é t  r é s z t  v e g y e n ,  a z o n k ív ü l  p e n ig  a j á n ­
d é k o k a t  a d n i  s e m  d i r e c te ,  s e m  in d i r e c t e  n e  k é n s z e r í t s e n e k  ; a  f a lu s ia k ,  
h a  a  s z a lm a  n é k ie k  s z ü k s é g e s ,  t e h á t  k a l a n g y á j á t  p ro  d . 2 m e g v á l t ­
h a t j á k ,  h a  p e n ig l e n  a  d é z m á s  in  n a t u r a  a  s z a lm á t  m e g a k a r j a  t a r t a n i ,  
s z a b a d  ; m é g is  a  f a lu  m á s  h e ly r e  v e e tu r á z n i  n e m  o b l i g á l t a t i k ,  s e m  
s z á m o t  r ó l a  n e m  a d n a k ,  h a  e l r o m l ik  is .
2 6 . E z e n  i n s t r u c t i o t  a  d é z m á s  m in d e n  h o ln a p b a n  e g y s z e r ,  f ő k é p ­
p e n  m id ő n  a z o n  s z o lg á la to t  m a g á r a  f e lv é s z e n ,  m in d e n  f a lu k o n  in  lo c o  
p u b l ic o  a  k á p lá n ,  v a g y  r e c t o r  á l t a l  e lo l v a s t a s s a  é s  a z  o l á h o k n a k  in t e r -  
p r e t á l t a s s a  s u b  p o e n a  f l . 1 2 .
(Egykorú másolata dr. Amlacher Albert gyűjteményében.)
Közli: Dr. Veress Endre.
HIVATALOS ERTESITO.
A xtx-ík, évi rendes közgyűlés.
Társulatunk 1898 nov. 13-án vasárnap d. e. 10 órakor kezdődő- 
leg tartotta 19-ik évi rendes közgyűlését a vármegyeház dísztermében, 
mely zsúfolásig megtelt tagokkal, érdeklődőkkel s a távolból érkezett ven­
dégekkel, míg a karzatot ez idén is a főreáliskola és tanítóképezde min­
den szép és nemes iránt lelkesedő ifjúsága töltötte meg.
Jelen voltak : előbb dr. Sólyom-Fekete Ferencz, azután dr. gróf Kuun Géza 
elnöklete alatt : Barcsay Béla, Biró József, Boga Károly, Borostyány Béla, Borostyány 
Béláné, Fogolyán Sándor, Hajduczky József, Hollaki Arthur, hr. Jósika Lajos, 
Klimó Mihály, Kolumbán Samu, László Ignácz, Mailand Oszkár, Pais Elek, Pogány 
György, dr. Réthi Gyula, Réthi Lajos, Szöllősy Lajos, Téglás Gábor, Téglás Gá- 
borné, dr. Veress Endre választmányi tagok ; Bcnédikty Lajos, gr. Bethlen Miklós 
Hunyadvármegye főispánja, br. Bornemisza Tivadar, Gergelyfi Tamás, br. Jósika 
Lajosné, gr. Kuun Gézáné alapító tagok ; Dr. Apáthy Árpád, dr. Biró Kálmán, 
ifj. Buda Imre, Csűrös Imre, Diósi Sámuel, Franca Lajos, Issekutz Antal, gr. Kun 
István, Makray László, dévai Nagy László, dr. Wilt György r. tagok.
Olt voltak még: Özv. Barcsay Akosné, özv. Barcsay Miklósné, Barcsay 
Róza, Biró Józsefné, Buda Hortense, ifj. Buda ímréné, Fáy Béláné szül. gr. Kuun 
Irma, Hollaki Arthurné, Kapcza Ilona, Klimó Mihályné, Mailand Oszkárné, Man- 
gesius Hermine, Paget Olivérné, Pechcr Annuska, Polcreczky Irma, Réthi Margit, 
Sándor Ilona, Sólyom-Fekete Marietta, Schuber Mátyásné, Klobusiczky Andorné, 
Batori Ármin, Boér Gábor, Csulay Albert, Csulay Lajos, Issekutz Pál, Kapcza 
Gyula, dr. Mailand Henrik, Mara László, dr. Rcichcnberger Sándor, Strausz Nán­
dor, Tóth Ferencz, Török Béla, Török Géza. Számos főreáliskolai és tanítóképző­
intézeti növendék.
A közgyűlést (tekintve, hogy gr. Kuun Géza elnök emlékbeszéddel 
szerepelt a tárgysorozatban) ezúttal dr. Sólyom-Fekete Ferencz alelnök 
nyitotta meg az alábbi lendületes szavakkal :
M é ly e n  t i s z t e l t  k ö z g y ű lé s  !
E ln ö k  g r ó f  K n n n  G é z a  ö n a g y m é l tó s á g a  a  m a i k ö z g y ű lé s e n  a  
v á l a s z tm á n y  f e lk é r é s é b ő l  m á s  s z e r e p e t  v á l l a l t  e l é s  íg y  e  g y ű lé s  m e g ­
n y i t á s á n a k  é s  v e z e t é s é n e k  n e h é z  f e l a d a t a  a z  é n  c s e k é ly s é g e m n e k  j u ­
to t t .  ( É l j e n  !)
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H u n y a d m e g y e  tö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  t á r s u l a t á n a k  1 8 8 0  m á ju s  
1 3 - á n  t a r t o t t  le g e l s ő  a la k u l ó  k ö z g y ű lé s e  ó ta  ez  a  1 9 - ik  k ö z g y ű lé s ü n k .  
M in d e n ik e t ,  h a  j ó l  e m lé k s z e m  t a l á n  e g y e t  k iv é v e ,  e ln ö k ü n k  ö n a g y ­
m é l tó s á g á n a k  tu d o m á n y o s  a la p o n  s z e r k e s z t e t t ,  r e n d k í v ü l  b ő  o lv a s o t t ­
s á g á n a k  t á r h á z á b ó l  v e t t  p é l d á k k a l  é k e s í t e t t  e ln ö k i  m e g n y i tó i  t e t t é k  
n e v e z e t e s e k k é .  E z t  a  h i á n y t  a  m a i  k ö z g y ű lé s e n ,  a  m i n t  e m l í te m , e g y  
m á s  t é r e n  e ln ö k ü n k  p ó to ln i  f o g ja .  A z  é n  c s e k é ly s é g e m  n e m  g o n d o l t  
é s  n e m  is  g o n d o lh a t o t t  a r r a ,  h o g y  e z t  a  h i á n y t  p ó to l j a  ; m in d ö s s z e  e g y  
p á r  k i j e l e n t é s s e l  ta r to z o m  e k iv á ló  a lk a l o m n a k .  L e g e ls ő  t i s z t e l e t b e l i  
t a g j a i n k  e g y ik e  m ű k ö d é s ü n k  le g e l e j é n  a  t á r s u l a t u n k  á l t a l  e l é r t  e r e d ­
m é n y e k r ő l  m e g e m lé k e z v e ,  m o n d o t ta ,  h o g y  a  t á r s u l a t  a z  e l i s m e r é s t  m e g ­
é r d e m li ,  a z t  m e g é r d e m e ln i  t ö r e k s z ik ,  s ő t  m i n te g y  k i h í v j a  ; m á r  a z  a l a ­
k u l á s r a  f e lh ív ó  S z ó z a t is  — ú g y m o n d  — v a ló s á g o s  c s a t a d a l k é n t  h a n g z o t t .
I g a z a  v o l t  : c s a t á r a  s o r a k o z tu n k  a z  e lm a r a d o t t s á g ,  a  k ö z ö n y  é s  
s o k n e m ü  t é v e d é s  e l l e n  ; c s a t á r a  s o r a k o z tu n k ,  h o g y  a z t  a  s z é p  fö ld e t ,  
k ü lö n ö s e n  a  m e ly  s z o r o s a b b a n  v e t t  h a z á n k  é s  é l t e tő n k ,  m in d e n  t e k i n ­
t e tb e n  m e g i s m e r jü k  é s  íg y  a l a p o s a b b a n  m e g s z e r e s s ü k .  H o g y  s o r a k o -  
z á s u n k ,  c s a t á n k  é s  h a r c z u n k  s i k e r e k e t  m u t a t h a t  fe l , k é t s é g t e l e n ü l  e ls ő  
s o r b a n  a n n a k  a  k iv á l ó  s z e r e n c s é n e k  tu l a j d o n í t h a t ó ,  h o g y  k e z d e t tő l  
f o g v a  o ly  f é r f i  á l l o t t  v e z e t é s ü n k r e ,  é lü n k r e ,  a  m in ő  e ln ö k ü n k ,  a  k in e k  
m á r  e g y e d ü l  a  n e v e  is  b i z t o s í t é k a  v o l t  a  s i k e r n e k .  ( É l j e n ! )  A  m á s ik  
a z , h o g y  e l t e k in t v e  a z  e t e r ü l e t e n ,  v á r m e g y é n k b e n  f e lv e tő d ő  a n y a g  
r e n d k í v ü l i  b ő s é g é tő l ,  h a r e z o s a in k  s o r á b a n  o ly  f é r f i a k a t  t i s z t e lh e t tü n k ,  
a  k i k  a  v á l a s z to t t ,  v a g y  a  n e k i k  k i j e l ö l t  k i c s i  h e ly e n  k i t a r t o t t a k  
m in d v é g ig  s a  le g n a g y o b b  b u z g ó s á g g a l  ig y e k e z t e k  k ü z d e n i .  Á m d e  a  
h a r e z o s o k  s o r a i  —  f á jd a lo m  —  a  l e f o ly t  é v e k  a l a t t  n a g y o n  m e g r i t  
k u l t a k  -, r é s z in t  a z  é lő k  s o r á b ó l  e lk ö l tö z é s  á l t a l ,  r é s z i n t  m e r t  t e s t i  é s  
l e lk i  e r ő ik  f o g y a t é k o s s á g a  m i a t t  h a r c z  k ö z b e n  l e r o g y ta k .  H á la  a  g o n d ­
v i s e lé s n e k  a z  e l h u l l o t t a k  h e ly é b e  ú j a k  l é p t e k ,  a  k i k  n e m  k e v e s e b b  
h é v v e l  é s  b u z g ó s á g g a l  tö r e k e s z n e k  a  t á r s u l a t  c z é l j a i t  m e g v a ló s í ta n i .
C s a k  e g y e t l e n  e g y r e  m u t a to k  ez  ú j h a r e z o s o k  k ö z ü l ,  t á r s u l a t u n k  
t i t k á r á r a ,  a  k in e k  m ű k ö d é s e  ig a z á n  k e z d  m in d e n  v o n a lo n  ü d v ö s s é  
v á ln i ,  a  k i  m e g y é n k  m in d e n  d a r a b  h e ly é t  m e g e le v e n í te n i  é s  m é l t a t n i  
k é p e s ,  é s  a  k in e k  b u z g ó s á g a  s z ü l te  a z t ,  h o g y  le g ú ja b b  Évkönyvünket 
é p p e n  e k ö z g y ű lé s  a lk a lm á v a l ,  a  k ö z g y ű lé s  a s z t a l á r a  t e h e t jü k .  (É l je n z é s ! )
K ív á n o m , h o g y  a z  a z  é r d e k l ő d é s ,  m e ly  a  k ö z ö n s é g b e n  e d d ig  
m u t a tk o z o t t  a z  á ld o z a to k  m e g h o z a ta la  k ö r ü l ,  e z u tá n  s e  l a n k a d j o n ;  
k ív á n o m , h o g y  a  h a r e z o s o k  m in d ig  ú j a b b a k k a l  b ő v í t h e s s é k  é k e s  so -
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r a i k a t ,  é s  íg y  t á r s u l a t u n k  to v á b b i  g y ő z e lm e k r e  tö r h e s s e n  é s  to v á b b i  
g y ő z e lm e k e t  a r a t h a s s o n  é s  m u ta th a s s o n  fe l .
E z u tá n  a  h a z a i  ro k o n -e g y e s ü le te k  k é p v is e le té b e n  m e g je le n t k ü ld ö t te ­
k e t é s  v e n d é g e k e t ü d v ö z ö lte ,  a  k ik  a  k ö v e tk e z ő k  v o lta k  :
K u ta s i  R  a  d  i s  i c s  J e n ő ,  a z  O r s z á g o s  m . i p a r m ű v é s z e t i  m ú z e u m  
ig a z g a tó ja ,  » A  m ú z e u m o k  é s  k ö n y v t á r a k  o r s z á g o s  fő f e lü g y e lő s é g e «  
k é p v i s e l e t é b e n  a  f ő v á r o s b ó l .
D r .  H e r m a n n  A n ta l  f ő v á r o s i  t a n á r ,  a  » M a g y a r  N é p r a j z i  T á r ­
s a s á g «  k é p v is e le t é b e n .
D r .  S z á d e c z k y  L a jo s  e g y e te m i  t a n á r ,  a z  » E r d é ly i  M ú z e u m - 
E g y le t«  é s  a  k o lo z s v á r i  F e r e n c z  J ó z s e f  tu d .  e g y e te m  b ö lc s é s z e t i  k a r a  
k é p v i s e l e t é b e n .
D r .  T ö r ö k  I s tv á n ,  e v . r e f .  c o l l e g iu m i t a n á r ,  a z  E . M. K . E . 
é s  a z  » O rs z á g o s  k ö z é p i s k o la i  t a n á r e g y e s ü l e t«  k o lo z s v á r i  k ö r e  k é p ­
v i s e le t é b e n .
R  a  d  n  ó t  i D e z s ő  f ő t i t k á r ,  a z  » E r d é ly r é s z i  K á r p á t - E g y e s ü le t «  k é p ­
v i s e le t é b e n ,  K o lo z s v á r r ó l .
S  t r a u  b é r t  Ö d ö n  é s  Z  l á m  á l  Á g o s t  g y u la f e h é r v á r i  g im n . t a ­
n á r o k ,  a z  » A ls ó f e h é r m e g y e i  t ö r t é n e l m i ,  r é g é s z e t i  é s  t e r m é s z e t tu d o m á n y i  
e g y le t«  k é p v is e le t é b e n .
D r .  P e t r i  M ó r k i r .  t a n f e lü g y e l ő  Z i la h r ó l ,  a  W e s s e lé n y i  e g y e ­
s ü l e t  k é p v is e le t é b e n .
T é g l á s  G á b o r  a  M . T u d .  A k a d é m ia ,  a z  O r s z á g o s  r é g é s z e t i  é s  
e m b e r ta n i  t á r s u l a t ,  s a  M a g y a r  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t  k é p v is e le t é b e n .
R é t h i  L a jo s  k i r .  t a n f e lü g y e lő  é s  d r .  P e t r i  M ó r a  k o lo z s v á r i  
» E r d é ly i  i r o d a lm i  t á r s a s á g «  k é p v is e le t é b e n .
M in t  v e n d é g e k  m e g t i s z t e l t é k  k ö z g y ű lé s ü n k e t  s z e m é ly e s  m e g j e le ­
n é s ü k k e l  : d r .  A  m  1 a  c h e r  A lb e r t  t i s z t e l e t i  t a g u n k  é s  O r o s z  E n d r e  
r é g é s z e t i  í r ó , n é p t a n í tó  A p a h id á r ó l .
L e v é lb e n  ü d v ö z ö l te  a  k ö z g y ű l é s t :  T o r m a  M ik ló s , S z o ln o k -  
D o b o k a m e g y e  a l i s p á n j a ;  T o r m a  Z s ó f ia  t i s z t e l e t i  t a g u n k  S z á s z v á ­
r o s r ó l ,  a z  e l h u n y t  T o r m a  K á r o ly  n ő v é r e ;  d r .  I I  a m  p e l  J ó z s e f  t i s z t ,  
t a g u n k  a  f ő v á r o s b ó l ,  » m in t  a  b o ld o g é i t  T o r m a  K á ro ly in a k  t a n á r i  szé  
k é b e n  u t ó d j a ; «  a  s z e g e d i  » D u g o n ic s - tá r s a s á g «  n e v é b e n  d r .  L á z á r  
G y ö r g y  o rs z . k é p v is e lő ,  m i n t  e ln ö k  ; t á v i r a t b a n  p e d ig  a f ő v á r o s b ó l  : 
a  M a g y a r  n é p r a j z i  t á r s a s á g  ü g y v iv ő  e ln ö k s é g e .
E  n é v s o r  fe lo lv a s á s a  u tá n  íg y  fo ly ta t ta  :
A  m e g je le n t  k é p v i s e l ő k e t  é s  v e n d é g e k e t  s z ív e m b ő l  ü d v ö z lö m  é s
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k ü lö n ö s  ö rö m ö m e t  f e je z e m  k i ,  h o g y  R  a  d  i s i c s J e n ő b e n  » A  m ú z e u ­
m o k  é s  k ö n y v t á r a k  o r s z á g o s  f ő f e lü g y e lő s é g e «  m ú z e u m i k é p v is e lő j é h e z  
is  s z e r e n c s é n k  v a n  a  m a i n a p o n .  (É l j e n z é s ! )  U g y a n e z  a lk a lo m m a l  n e m  
m u la s z th a to m  e l, h o g y  a z o n  k ü lö n ö s ,  k iv á ló  s z e r e n c s é n k e t  k i  n e  e m e l­
j e m  s n e  m é l ta s s a m , h o g y  H u n y a d v á r m e g y e  ú j f ő i s p á n já n a k ,  g r ó f  
B e t h l e n  M ik ló s  ő m é l tó s á g á n a k  s z e m é ly é h e z  is  s z e r e n c s é n k  v a n  
( L e lk e s  é l j e n z é s  !) é s  é p p e n  a  m i t á r s u l a t u n k  k ö z g y ű lé s e  a z , m e ly e n  
e lő s z ö r  j e l e n i k  m e g  v á r m e g y é jé b e n .
Ü d v ö z lö m  e g y ú t t a l  t á r s u l a t u n k  m e g je le n t  é s  m e g  n e m  j e l e n t  
m in d e n  t a g j á t  é s  a  t i s z t e l t  é r d e k lő d ő  k ö z ö n s é g e t  is  é s  a  k ö z g y ű lé s t  
e z e n n e l  m e g n y i to m . ( É l je n z é s  !)
Erre dr. gróf Kintit Géza olvasta fel dr. T o r m a  Károly elhunyt 
tiszteleti tagról írt emlékbeszédét, melyben nemcsak az elhunyt élet- és 
jellemrajzát nyújtja, s egész életére kiterjedő daciai kutatásait méltányolta, 
hanem mély éleslátásával, bölcsészeti gondolkozásmódjával és szárnyaló 
szelleme egész lendületével méltatta azt a kort, melyben Torma Károly 
született, s a viszonyokat melyek közt felnőtt, hogy szembeállítván azt 
a koiszakot a mai anyagias, rideg, önző korral és alakjaival, nemes jel­
lemvonása annál inkább kidomborodjék. Az eszmékben gazdag beszéd 
szépsége a hallgatóságra olyan mély hatást gyakorolt, hogy dr. Szádeczky 
Lajos az »Erdélyi Múzeum«, és Kolumbán Samu a »Hunyad« számára 
a közgyűlés színe előtt kért belőle tudós írójától szemelvényt. A közgyű­
lés hálás köszönetét Idollaki Arthur alispán tolmácsolta és ajánlatára 
nyomban határozatba ment, hogy egész terjedelmében külön is kiadassák 
a társulat új X. Évkönyve I. füzeteként, melynek egyes alkalmi fűze­
tekben való gyakoribb, rég szóba jött kiadását ime most az általános köz­
óhajtás valósítja meg.
Mailand Oszkár vál. tag K ropf Lajos Londonban élő kiváló tör­
ténettudósunknak a dévai 1550-iki török veszedelemről írt jeles értekezé­
sét olvasta fel, melyben a szerző főleg Tinódi Sebestyén verses krónikája 
alapján Hunyadmegye akkori főispánja :• enyingi Török János ama vitézi 
tettét jellemezte, hogy alig 200 lovasával feltartóztatta a vár alatt a török 
beütését és személyes összecsapásban a betört sereg vezérét: Feru agát 
is megölte. A sok szép részletet tartalmazó dolgozat azért is érdekes, mi­
vel tanúságot tesz arról, hogy a társulat működése egy-egy külföldi tudós 
lelkében is visszhangot kelt, s arra ösztönzi, hogy gazdag tudása tárhá­
zából a társulatnak is juttasson valamit. A felolvasó indítványára a köz­
gyűlés Kropf Lajos történetírónknak jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítván,
A Hunyadmegyei tört. és rég. társ. X, Évkönyve. 4
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arra kéri, hogy megyénk történetére vonatkozó értékes dolgozataival más­
kor is tisztelje meg a társulatot.
üt percznyi szünet után dr. Veress Endre adta elő rövid titkári 
évi jelentését, a következőket mondván :
Mélyen tisztelt közgyűlés !
Alapszabályszerinti köteles titkári évi jelentésemet nagyon rövidre 
foghatom. Legyen megengedve utalnom egyszerűen a t. közgyűlés előtt 
fekvő űj Évkönyvünk hivatalos részének utolsó lapjaira, melyeknek tar­
talma társulatunk évi működését a m. évi szept. 30-án tartott közgyűlé­
sétől máig híven és lehetőleg bőven feltünteti. Összefoglalásképpen, álta­
lános tájékozásul csupán az alábbiakat van szerencsém előterjeszteni :
Az igazgató-választmány tartott 8 rendes és egy rendkívüli választ­
mányi ülést, mezeken G félolvasó-tagtársunk 13 értekezést mutatott be, 
melyek mind Évkönyvünkben jelentek meg. Kiválóan fontos ezek közűi : 
Téglás Gábor tanúlmánya Decebál kincséről ; Mailand Oszkáré Déva város 
legrégibb (1618-ból való) pecsétjéről, melyet a város is átvesz eddigi hibás, 
értelmetlen pecsétje helyett, s így a társulat tudományos munkássága ez­
úttal is szolgálatába állott a közczélnak, s általában a polgári érdekeknek. 
Nagybecsű továbbá dr. Amlacher Albert dolgozata a dévai Dévay-család 
1538-iki czímeres leveléről, valamint dr. Berger Albert, dr. Zimmermann 
Ferencz és Muntean Miklós oklevél-közlése, annak tanúságául, hogy a tár­
sulat idei működésével olyanokat is érdekkörébe vonzott a kik eddig iránta 
közönyösek, vagy legalább is egy s más okból tartózkodók voltak.
Azonkívül jun. 15-én dr. gróf Kuun  Géza elnök ő Excellentiája 
ünneplésének szántunk itt e díszteremben egy külön ülést, a v. b. t. ta­
nácsosi méltóság elnyerése alkalmából. Rendkívüli ülésünket pedig szept. 
29-én az országos csapás és gyász : imádott királynénk váratlan halála 
tette szükségessé, melyről gróf-elnökünk emlékezett meg, elmondván egyi­
két ama classicus szépségű beszédjeinek, melyekkel társulati üléseink ni­
veau ját olyan magas színen tartja.
A halál tagtársaink közűi elragadta : Barabás Miklós és dr. Finály 
Henrik t. tagjainkat, valamint dr. Lengyel József, kénosi Sándor József 
vál. tagot, és Lázár Györgyöt, a ki éveken át volt ügyészünk, míg Len­
gyel polgármester azzal a lelkesedéssel nyerte meg a társulat rokonszen- 
vét, melylyel a Bethlen-kapu felállítását sürgette, támogatta !
Tagtársaink száma így öttel fogyott, úgy hogy ma 272, a miből 
tiszteleti 2 f, alapító 85, rendes 1G6, de negyvennel több, mint tavaly. 
Köszönhetjük ezt gyűjtőink buzgóságának, első sorban Téglás Gáborné,
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Sólyom-Fekete Marietta k. a. ő Nagyságának, valamint Réthi Lajos kir. 
tanfelügyelőnek, a kik a választmánytól lelkes tevékenységökért jegyző- 
könyvi köszönetét is nyertek. De első sorban annak a lelkesítő szózatnak, 
mely itt múlt évi közgyűlésünkön az elnöki megnyitóban, gróf Kuun Géza 
elnökünk ajkairól elhangzott és visszhangra talált. Reméljük, hogy ez a 
lelkesedés a lefolyt év tevékenysége s a társulat idei sikerei után sem fog 
lankadni, s társulatunk közhasznú működését azok is támogatni fogják, 
a kik eddig még nem olvashatók társulati névkönyvünk díszes sorában.
A közgyűlés a jelentést tudásúi vette s a titkár szerkesztésében 
megjelent s kiosztott új Évkönyvet, mely 195 lapon az eddigieknél fénye­
sebb kiadásban, s 34 képpel díszítve adatott ki, mindenki örömmel fo­
gadta és forgatta.
Érdekes volt Téglás Gábor múzeum-igazgató alábbi jelentése a mú­
zeum egy évi gyarapodásáról.
A r é g é s z e t i  m ú z e u m  éve.
(1897 október elsejétől 1898 október végéig.)
A lefolyt évet társulati múzeumunk történetében sem gazdag leletek, 
sem feltűnő ajándékok nem teszik emlékezetessé. Legkiválóbb mozzanatát 
képezi ez év eseményeinek a múzeumok és könyvtárak országos tanácsa 
részéről történt hivatalos vizsgálat, f. év szept. 8-án dr. Hampel József 
egyetemi tanár, tiszt, tagunk s a Nemzeti Múzeum igazgató-őre kikülde­
tésével. Ebben a tényben a vidéki múzeumok rendszeresebb szervezésének 
bíztató előjelét üdvözölhetjük, s megvagyunk győződve : hogy olyan jó­
akaró és kiválóan szakértő biztosok kiküldetésével, a minőül dr. Hampel 
Józsefet tisztelhettük, rövid időn lelkes tevékenység és rendszeres ügyke­
zelés honosodik meg az idáig inkább egyesek felbuzdúlásából s az anya­
giakban rendesen szűkölködő vidéki egyesületek erejét rendesen túlhaladó 
áldozataiból keletkezett múzeumoknál. Hogy az egységes szervezet s a 
szellemi és anyagi erők kiapadhatlan forrásaival rendelkező országos köz­
pont gyámolító, irányító beavatkozása nálunk is mekkora lendületet köl­
csönöz apránkint a múzeumok ügyének, s mily hatékonyan éleszti majd 
a vállalkozási kedvet és a tudományos szellemet, azt a külföld, legkivált 
pedig Németország, sőt Ausztria provincialis múzeumainak virágzó élete 
s a társadalom megsokszorozódott érdeklődése és áldozatkészségének bíztató 
példái után mi is határozottan remélhetjük. S a dr. W lassies Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszter mindenre kiterjedő gondosságának kö­
szönhető emez örvendetes reform életbeléptetése különösen azért is jóleső
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örömmel töltheti el mindnyájunk szívét, mert ez által többé nem egyesek 
ideig-óráig tartható munkakedvéhez, vagy buzgóságához fűződnek többé a 
vidéki múzeumok, hanem azok jövője minden eshetőségtől, egyéni elked- 
vetlenedéstől, vagy egyleti meghasonlástól függetlenül biztosítva lévén, 
többé nem a ritkaságok lomtárául szolgálnak azok, hanem hazai múltunk­
nak igazi kincsbányájaként élesztik és fokozzák a vidéki városok tudo­
mányos életét, s már a zsenge ifjúságban életre hívják a hagyományok 
és magasztos emlékek szent cultusát.
A vidéki múzeumok ugyan nincsenek szerves összefüggésbe hozva 
még a központtal, de ide-hátrább kiforrja magát ez üdvös intézmény, 
melyért éppen mi adózhatunk legteljesebb elismeréssel Wlassics minisz­
ternek, a kik másfél évtized nehéz küzdelmeivel és áldozataival létesített 
múzeumunk jövőjére szinte aggódva és szorongva gondoltunk a múltban.
De a közszellem megnyilatkozására azért jövőben is épp oly, sőt 
az igények fokozódásával még az eddiginél is nagyobb szükségünk leend, 
s azért buzdító példaképpen soroljuk fel azok neveit, kik a lefolyt évben 
ajándékokkal is megemlékeztek múzeumunkról. így példáúl a többek közt :
B a l  l ó  R e z s ő  m . k i r .  c s e n d ő r s z á z a d o s  v á r h e l y i  é r m e k e t  a j á n ­
d é k o z o t t .
S c h u l  e z  J ó z s e f  é p í t é s z  2 ró m a i  a m p h o r á t ,  C s o ln a k o s s y  D á n ie l  
v a j d a - h u n y a d i  h á z á n a k  a l a p o z á s a k o r  1 8 9 5 - b e n  t a l á l v a .
K o n n e r t  K á r o ly  a  P e t r é n y n é l  1 8 6 7 - b e n  f e lm e r ü l t  s í r l e l e tn é l  
e g y  n ő i c s o n tv á z o n  t a l á l t  b ro n z  k a r p e r e c z - r é s z lc tc t .
I f j .  L á z á r  F a r k a s  f ő s z o lg a b í r ó  e g y  a r a n y o l v a s z t ó b a n  h a s z n á l t  
v a s k a n a l a t  K ő r ö s b á n y á r ó l .
M a k r a y  A la d á r  s z o lg a b í r ó  e g y  g o n d o s a n  c s i s z o l t  s e r p e n t in -  
k ő f e j s z é t  a  h í r e s  m u s z á r i  a r a n y b á n y a  t e r ü l e t é r ő l .
W e i l  L a jo s  f ő r e á l i s k o la i  t a n u ló  e g y  f in o m a b b  k iv i t e l ű  s a s -d ís z -  
s z e l  é k í t e t t  r ó m a i  m é c s e s t  s e g y  a g y a g - e d é n y t  V á r h e ly r ő l .
W e r n e r  S á m u e l  a  s z á s z v á r o s i  S c h u h m a c h e r  G e n o s s e n s c h a f t  1 8 3 8  
j e l z é s ű  a c z é l  p e c s é tn y o m ó já t .  T a l á l t a t o t t  B le z s é n y b e n  a  V u lk á n  a l a t t ,  
a  h o l  t á n  a  v á s á r b a  ú ta z ó  m e s te r e k  v a la m e ly i k e  v e s z t e t t e  e l.
T é g l á s  G á b o r  e g y  r ó m a i  o l t á r t  H E R C V L I - n a k  s z e n te lv e  D é ­
v á r ó l ,  d e  a  h o v a  n y i l v á n  M ic iá b ó l (V e c z e l)  k e r ü l t  k é t  tö r e d é k b e n .
I  z o f  f  s i l i s t r i a i  t a n í tó k é p z ő - in t é z e t i  t a n á r t ó l ,  a  b u lg á r  t a n í tó k é p z ő  
i f j ú s á g á n a k  k i r á n d u l á s a  a lk a lm á b ó l ,  e g y  e z ü s t  g ö r ö g  é re m .
T é g l á s  G é z a  é s  D e z s ő  f ő r e á l i s k o la i  t a n u l ó k  a  v á r h e g y  j e l l e g ­
z e te s  ő s k o r i  c s e r e p e ib ő l  e g é s z  c o l l e c t i ó t  g y ű j t ö t t e k .
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I t t  k e l l  f e le m l í t e n e m  a z t  is , h o g y  a  m . k i r .  á l l .  t a n í tó k é p e z d e  
r é s z é r ő l  B o g a  K á r o ly  ig a z g a tó  ú r  s z ív e s  v a l a  a  T o r m a  K á r o ly  á l t a l  
o n n a n  k ö z ö l t  n é g y  m ic ia i  f e l í r á s o s  k ö v e t  b e s z o lg á l t a tn i .
V é t e l  ú t j á n  m e g s z e r e z t e t t e k :  1. A  s z á s z v á r o s i  s z ü c s m e s te r  c zé li 
a c z é l  p e c s é tn y o m ó ja .  2 . E r d ö f a l v á r ó l ,  a  F a r k a s  Á r p á d  a lg y ó g y i  k i r .  
j á r á s b i r ó  s z ív e s  f á r a d o z á s á v a l  e s z k ö z ö l t  á s a t á s b ó l  a  C s e ta c u ja  n e v ű  
ő s v á r  je l le m z ő  c s e r é p n e m í í i  é s  p á r  f é m tá r g y .  3 . S z t r ig y - S z e n tg y ö r g y -  
V á ly á r ó l ,  a z  A q u a e  h o z  t a r t o z o t t  r ó m a i  k ő b á n y a - t e l e p r ő l  n é g y  f e l ­
í r á s o s  k ő  é s  e g y  s z o b o r - tö r z s ,  m in d  o d a v a ló  m é s z m á r g á b ó l .  4 . M ic iá -  
b ó l  (V e c z e l)  a  f a l u s i a k  á l t a l  G r e d i s ty é n e k  n e v e z e t t  r ó m a i  t á b o r h e ly r ő l  
b ro n z -  é s  e z ü s té r m e k ,  ü v e g g y ö n g y ö k ,  h á z t a r t á s i  a p r ó s á g o k .  5 . S z i r b  
A la jo s  d é v a i  ip a r o s tó l  v á r h e g y i  l e l e te k .
Múzeumunk elhelyezése még mindig nem felel m:g a hozzáfűződő 
igényeknek s ez irányban is actiót kell mielőbb kezdeményeznünk. A be­
rendezésben annyi módosulás történt, hogy a néprajzi és háziipari szek­
rényt dr. Veress Endre titkárunk és Fogolyán Sándor segédtitkár urak 
buzgóságával czélszerűbben rendeztük, a felszaporodott tárgyakhaz a fő­
reáliskolától egy díszes üveges szekrényt kölcsönözvén ki. A rendezés és 
véglege&^eathalogizálás munkáját azonban a társulat által megszavazott 
segédmunkásokkal csak a jövőben kezdhetjük meg.
Látogatóink jobbadán idegen helyről kerülnek ki. Nagy érdeklődés­
sel látogatták gyűjteményünket az 1898 augusztus és szeptember folyamán 
itt átvonult katonaság tisztjei, kik közűi több az itt látottakon felbuzdulva, 
a környéken kutatást is végzett. A szilisztriai bulgár áll. tanítóképző ta­
nárai cs ifjúsága 50 főnyi csopo.ttal dr. Hermann Antal jeles ethno- 
graphusunk kalauzolása mellett ápr. 19-én, valamint a kolozsvári ev. ref. 
collegium felső osztályos tanulói, valami 40-en, dr. Sárkány Lajos igaz­
gató és több tanár vezetése mellett május 25-én látogatták meg múzeu­
munkat. Saját tanuló ifjúságunkból is akadnak mindig látogatói a mú­
zeumnak, sőt a közönség érdeklődőbb része is figyelmére méltatja azt, 
úgy, hogy a vendégkönyv tanúsága szerint (a csoportokat nem számítva) 
nyolezvanan látogatták gyűjteményeinket, s ezek közt az alábbiak : Pogány 
Károly főispán, John B. Parish és neje, George E. Parish és W. B. 
Middleton (Denver, Colorado-állam U. S. A.), Richard M. Atwater (Lon­
don), dr. Abt Antal egyetemi tanár (Kolozsvár), Hallner Péter bányamér­
nök (Brád), dr. Amlacher Albert (Romosz), Schäfer Ármin (Szob), özv. 
Szluha Ágostonné (Budapest), Reisner János (Szeged), dr. A. Bunea érseki 
titkár, dr. Neményi Imre (Budapest), Borbély Samu tanítókép. igazg. tanár
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(Székely-Keresztúr), Scherer Sándor tkép. igazgató (Baja), Dörre Tivadar 
főgymn. tanár (Budapest), Amélie Pinard (Doges), gr. Wass Armin stb.
Részemről minden lehetőt elkövetek a múzeum gyarapítására s a 
megyei leletek kikutatására. Ha mégis nem mindenben sikerült a közóhaj­
nak eleget tennem, azt mentse ki nagymérvű elfoglaltatásom, mely legjobb 
szándékaim megvalósításában is hova-tovább mind érezhetőbb akadályul 
szolgál ! *
A számadások és a pénztár megvizsgálására kiküldött bizottság je­
lentéseinek meghallgatása után a felmentvény megadatott Szöllősy Lajos 
pénztárnoknak, s köszönet szavaztatván a pénztár lelkiismeretes gondozá­
sáért, egyúttal megállapíttatott a jövő évi költségvetés ; a jövő évi szám­
adások és a pénztár megvizsgálására pedig kiküldetett : dr. Apáthy Árpád, 
Issekutz Antal és dr. Nagy Béla.
A választmány kilépő egyharmada, valamint az elhunyt dr. Lengyel 
József és K. Sándor József helyébe új tagokúi közfelkiáltással megválasz­
tattak : dr. Amlacher Albert cv. lelkész (Romosz) dr. Apáthy Árpád tiszti 
főügyész, gr. Bethlen Miklós főispán, ifj. Buda Imre takarékpénztári hiva­
talnok, Csűrös Imre m. levéltáros, Issekutz Antal ny. polgármester, Makray 
Aladár szolgabiró (Kőrösbánya), Markup Ferencz vasgyári főnök (Kudzsir), 
dr. Nagy Béla birtokos, Schalát József bányatanácsos (V.-Hunyad), és 
dr. Wilt György segédtanfelügyelő ; a társulat elhalt ügyésze : Lázár György 
helyébe pedig dr. Réthi Gyula, eddigi másod-ügyész.
Indítvány gyanánt Téglás Gábor ajánlatára a közgyűlés üdvözölni 
határozta közoktatásügyünk lelkes vezetőjét, a kinek nyomban el is kül­
detett a következő távirat :
N a g y m é l tó s á g ú
dr. Wlassics Gyula, cultusmininister úrnak
Budapest.
A » H im y a d m e g y e i  t ö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  t á r s u l a t «  im é n t  l e f o ly t  
k ö z g y ű lé s e  m e g b íz á s á b ó l  N a g y m é l t ó s á g o d n a k ,  a  v id é k i  m ú z e u m o k  g o n ­
d o z á s á é r t  é s  a  n e m z e t i  m ű v e lő d é s  in t é z m é n y e in e k  a  m ú z e u m i f e lü g y e ­
lő s é g  s z e r v e z é s e  á l t a l  b i z t o s í t o t t  h a t é k o n y  f e j l e s z t é s é é r t  m é ly  b á l á n k a t  
t o lm á c s o lv a  é s  t á r s u l a t u n k a t  t o v á b b i  k e g y e ib e  a já n l v a ,  s i k e r t ,  s z e r e n ­
c s é t  k ív á n u n k  a  h a z a i  c u l t u r a  j a v á r a  i r á n y ú ló  n a g y s z a b á s ú  ü d v ö s  
te v é k e n y s é g é h e z .
Dr. g ró f Künn Géza
elnök
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A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a társulati elnök és titkár 
mellé kiküldettek : Biró József, Hollaki Arthur, br. Jósika Lajos, Mailand 
Oszkár és Pogány György vál. tagok.
A választások megejtése után lélekemelő szép látványt nyújtott, 
miként járultak egymásután az elnöki asztal elé a rokon-egyesületek kép­
viselői, hogy köszönetét mondva a meghívásért, megbízóik üdvözletét tol­
mácsolják. Sok szép dicséret és további működésre buzdító lelkesítés 
hangzott el e kitüntető beszédekben, melyek így következtek :
D r . Török I s t v á n  : L e g y e n  s z a b a d  e g y  p á r  p i l l a n a t i g  b e c s e s  
f i g y e lm ü k e t  ig é n y b e  v e n n e m  é s  k i j e le n t e n e m ,  h o g y  a  k o lo z s v á r i  t a n á r i  
k ö r  é s  a z  E .  M . K . E . v á la s z tm á n y a  a  le g s z ív e s e b b e n  r a g a d t a  m e g  
a z  a lk a l m a t ,  h o g y  k é p v is e lő t  k ü ld j ö n  a  m a i  k ö z g y ű lé s r e ,  é s  a  m ik o r  
é n , m in t  a  k é t  t á r s u l a t n a k  é r d e m te l e n  k é p v is e lő j e ,  v é g ig  é lv e z te m  e 
k ö z g y ű lé s t ,  s z o ro s  k ö t e l e s s é g e m n e k  ta r to m  k in y i l v á n í t a n i ,  h o g y  le l k i  
é lv e z e t t e l  t ö l t ö t t  e l  a z  e g é s z  g y ű lé s  l e f o ly á s a  é s  a z t  a z  e lh a t á r o z á s t  
é r l e l t e  m e g  b e n n e m , h o g y  n o c s a k  a  k é t  t á r s u l a t  n e v é b e n  k ö s z ö n je m  
m e g  e z t  a  s z ív e s  m e g h ív á s t ,  h a n e m  m a g a m  r é s z é r ő l  is  í g é r e t e t  te g y e k  
a r r a ,  h o g y  e t á r s u l a t  é r d e k é b e n ,  a  m i t  a  t a n á r i  k ö r  é s  a z  E . M . K . E . 
r é v é n  m e g le h e t  te n n i ,  m e g te s z e m , s e z e k  m e g té te l é r e  a  k é t  t á r s u l a t o t  
m e g k é r e m . ( É l je n  !)
Radnóti D e z s ő  : A z  » E r d é ly i  K á r p á t  E g y e s ü le t«  v o l t  s z ív e s  e n ­
g e m  m e g b íz n i ,  h o g y  a  m a i  k ö z g y ű lé s e n ,  k é p v i s e l e t é b e n  m e g je le n j e k .  
Ö rö m m e l j ö t t e m  e l a  j e l e n  d í s z g y ű lé s r e  é s  ü d v ö z lö m  a  t á r s u l a t o t  a n n á l  
in k á b b ,  m e r t  a  t u r i s t a s á g  k a p c s o l a to s  a  tö r t é n e l e m m e l  ; a  m e ly  ú t b a ­
i g a z í t j a  a  t u r i s t á t ,  s ő t  ú j h e ly e k e t  t á r  fe l s z á m á r a ,  a  m ik o r  a  m ú l ta k  
e m lé k e in  j á r v a - k e l v e ,  a  t ö r t é n e l m e t  e le v e n í t j ü k  m e g  m ű k ö d é s ü n k  f o l y a ­
m á n . M é l tó z t a s s a n a k  a z  E .  K . E . n e v é b e n  le g m e le g e b b  ü d v ö z le t ü n k e t  é s  
s z e r e n c s e k ív á n a t a in k a t  f o g a d n i  a  m a i  k ö z g y ű lé s  a lk a l m á v a l .  ( É l je n z é s  !)
Radisics J e n ő  : A  m ú z e u m o k  é s  k ö n y v t á r a k  o r s z á g o s  fő f e lü g y e -  
lő j e  g y e n g é lk e d v é n ,  e n g e m  é r t  a  n a g y  m e g t i s z te l t e t é s ,  h o g y  a  m a i  
ü n n e p é ly e n  k é p v is e l j e m  a  fő f e lü g y e lő s é g e t .  Ö rö m m e l v á l l a lk o z t a m  e 
f e l a d a t r a ,  d e  n e m  a z é r t ,  m i n th a  a z  ü n n e p é ly  k ü ls ő s é g e i  a v a g y  d ís z e  
v o n z o t t a k  v o ln a ,  h a n e m  m iv e l  e le v e  tu d t a m ,  h o g y  t a n ú j a  l e e n d e k  e g y  
lé le k e m e lő  j e l e n e tn e k ,  a  m id ő n  a  l e g k i v á ló b b a k  ö s s z e g y ű ln e k ,  h o g y  
e l h a l t  h o n f i t á r s u k ,  n e k e m  is  r o k o n s z e n v e s  b a r á t o m n a k  e m lé k é t  k e g y e le t -  
t e l j e s  e l i s m e r é s s e l  i l le s s é k .  J ó l  e s ik  e z t  l á t n i ,  s z ü k s é g ü n k  v a n  n e m e s  
p é l d á k r a ,  h o g y  e r ő t  m e r í t s ü n k  a  j ö v ő  f e la d a ta ih o z ,  a  m e ly e k ,  ú g y  
h is s z ü k ,  é v r ő l - é v r e  m in d  tö m e g e s e b b e n  f o g n a k  a  fő f e lü g y e lő s é g  e lő t t
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felmerülni, jeléül annak, hogy ez az intézmény megtalálta az utat 
azokhoz, kik tevékenységeiknek a megkívántaié belső tartalmat s er­
kölcsi súlyt kölcsönzik.
Ennek egyik jele gyanánt tekintetik a mai közgyűlésre szóló 
szíves meghívás, mely több a puszta udvariasság tényénél s a melyért 
őszinte köszönetét mondok a főfelügyelőség nevében, melegen üdvö­
zölve egyúttal a Ilunyadmegyci történelmi és régészeti társulatot, va­
lamint annak kitűnő elnökét: Nagyméltóságodat. (Éljen! Éljen!)
Zlam ál Ágost: Az »Alsófehérmegyei történelmi, régészeti és 
természettudományi egylet« megbízásából Straubert Ödön kollégámmal 
örömmel jelentünk meg, egy részt azért is, hogy a Hunyadmegyei tör­
ténelmi és régészeti társulat vezető férfiúinak lángbuzgalmából egy 
szikrát legalább lopjunk el és vigyünk el magunkkal. (Lelkes taps 
és éljen !) Szívből üdvözöljük ebből a szép alkalomból ezt a rokon- 
egyesületet, Isten legnagyobb áldását kívánva rá, s óhajtom, hogy a tár­
sulat további munkássága nekünk is útmutatóéi szolgáljon. (Éljen, éljen !)
Az üdvözletekért és képviseltetésért gróf Künn Géza elnök mondott 
külön-külön köszönetét, s különösen tetszett azok közűi az alábbi utolsó :
Igen köszönöm a mondott szavakat és kérem társulatunk nevé­
ben a képviseltetésért meleg köszönetünket kifejezni és arról bizto­
sítani az alsófehérmegyei rokon-egyesületet, hogy mi éppen ezt a tár­
sulatot tartjuk hozzánk legközelebb állónak, és mindig fogunk Örven­
dezni, ha a mi közgyűléseinken képviselőik fognak megjelenni, s mi 
is minden alkalmat meg fogunk ragadni, hogy saját érdeklődésünket 
ez egylet iránt kitüntethessük !
Így folyt le társulatunk idei, XIX-ik, évi rendes közgyűlése d. u. V2 
kettőkor, az elnök ama lelkesen fogadott kijelentésével, hogy a jelenlevő 
gr. Bethlen Miklós főispán 100 forinttal az alapító tagok közé lépett.
*
Közgyűlés után Holtaid Arthur alispán díszlakomát rendezett a meg­
jelent vendégek tiszteletére, a kik aztán az estét gróf Künn  Géza elnök 
meghívására a maros-németii kastélyban töltötték, tovább szőve-fonva a 
terveket : megyénk múltja és története felderítése iránt, s különösen kitűnt 
dr. Herm ann  Antal ethnographus programszerű felköszöntője a megyei 
néprajz intenzivebb művelésére, mely fejtegetését a társulat felkérésére 
önálló czikk alakjában is meg fogja örökíteni.
A dévai török veszedelem 1550-ben.
H í r e s  t ö r ö k v e r ő  v a l a  a  m a g a  i d e j é b e n  e n y i n g i  T ö r ö k  B á l in t ,  
v a g y  m i n t  István f i  n e v e z i  » V a l e n t i n u s  E n y i n g i n u s  c o g n o m i n e  T u r ­
e u s « ,  k i n e k  c s a l á d j a  m á r  M á t y á s  k i r á l y  k o r á b a n  k i t ü n t e t t e  m a g á t .  1
B á l i n t  u r a m  t a k t i k á j a  a b b a n  á l l t ,  h o g y  s z i n t o l y  h í r n e v e s  b a j ­
t á r s á v a l ,  B a k i c s  P á l l a l  f ü r g e  l o v ú  h u s z á r a i k  é l é n  g u e r i l l a - h a r c z b a n  
z a k l a t t á k  a  p o r t y á z á s b ó l  h a z a t é r ő  t ö r ö k  c s a p a t o k a t ,  ú g y  h o g y  
» B a k i s c h  P á l«  é s  » T ü r k  W a y l l a n d t «  n e v e i t  i s m e r t é k  m i n d e n h o l  
N é m e t o r s z á g b a n ,  s ő t  h í r n e v ü k  e l j u t o t t  t á v o l  A n g l i á b a  is . 2
B a r á t s á g u k  — u g y a n c s a k  I s t v á n f i  f ö l j e g y z é s e  s z e r i n t —  1 5 3 5  
S z e n t - P é t e r  é s  P á l  n a p j á i g  t a r t o t t .  B a k ic s  e  n a p o n  n e v e n a p j á t  ü n ­
n e p e l t e  s  m e g h í v t a  a  v e n d é g s é g r e  é d e s  j ó  p a j t á s á t ,  T ö r ö k  B á l i n t o t  
is ,  a  k i  e l j ö t t  é s  v í g a n  f o l y t  a  p o h a r a z á s  é s  m ú l a t s á g  k é s ő  e s t é ig ,  
m i d ő n  B á l in t  u r a m a t ,  k i s s é  e l á z v a ,  s z e k é r e n  k ü l d t é k  h a z a  a  v í g a ­
lo m b ó l .  Ú g y  t ö r t é n t ,  h o g y  ú t k ö z b e n  B a k i c s  P á l  e g y  f ö ld i j e ,  a  k i  
z s o l d j á b a n  k a t o n á s k o d o t t ,  t ö b b  e m b e r é v e l  m e g t á m a d t a  a z  u t a s o k a t  
s  h a d i  b á r d j á v a l  h a l á l o s  c s a p á s t  v o l t  s z á n d é k á b a n  m é r n i  a  s z u n ­
d ik á l ó  B á l i n t r a ,  d e  a  f e g y v e r  a  s z e k é r  o l d a l á b a  v á g ó d o t t ,  m é g  p e d i g  
o l y  m é l y e n ,  h o g y  a  g y i l k o s  h i r t e l e n  k i  s e m  t u d t a  o n n a n  v o n n i  
m e g i n t ,  m i r e  b á t o r s á g a  i n á b a  s z á l l o t t  é s  e l i l l a n t  c z i n k o s t á r s a i v a l .
B á l i n t  s z ö r n y e n  m e g h a r a g u d o t t  B a k i c s  P á l r a  a z  é j j e l i  t á m a d á s  
m i a t t ,  s  á m b á r  e z  m e n n y r e - f ö l d r e  e s k ü d ö z ö t t ,  h o g y  n e m  v o l t  r é s z e  
a  m e r é n y l e t b e n ,  B á l i n t  n e m  h i t t  n e k i ,  h a n e m  p á r b a j r a  h í v t a  k i r é g i  
j ó  b a r á t j á t ,  m e l y  a z o n b a n  F e r d i n á n d  k i r á l y  k ö z b e n l é p é s é r e  e l m a ­
r a d t .  A  k i r á l y  e g y i k  h u s z á r k a p i t á n y á t  s e m  n é l k ü l ö z h e t t e  s  a z é r t
1 A család 1481-ből való czímereslevelét és színes czímerképét dr. Aldássy 
Antal közölte a »Turul« 1897. évf. 33/4. lapján.
2 Lásd Istvánfi lib. XI. az 1758. bécsi kiadás 113. lapján és »Az 1532-iki 
török portyázás történetéhez« ez. közleményt, a »Tört. Tár« 1891. 162. 1.
A Hunyadmegyei tört. és rég. társ. X. Évkönyve. 41/2
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b í z t a t t a  B á l i n t  u r a m a t ,  h o g y  a  r e n d e s  t ö r v é n y e s  ú t o n  f o g j a  a z  
ü g y é t  m e g v i z s g á l t a t n i  é s ,  h a  k e l l ,  n e k i  e l é g t é t e l t  a d a t n i .  D e ,  m i n t  
t u d j u k ,  F e r d i n á n d  k i r á l y  m a l m a  n a g y o n  l a s s a n  ő r ö l t ,  T ö r ö k  B á l i n t  
h i á b a  v á r t a ,  h i á b a  s ü r g e t t e  e g y  id e ig  a  m e g í g é r t  f e g y e l m i  e l j á r á s t  
a z  o r g y i l k o s o k  e l l e n ,  m í g  v é g r e  m e g u n v a  a  h ú z a - v o n á t ,  1 5 3 6 - b a n  
á t p á r t o l t  J á n o s  k i r á l y h o z ,  a  k i t á r t  k a r o k k a l  f o g a d t a  ő t  é s  —  p o u r  
e n c o u r a g e r  l e s  a u t r e s ,  m i n t  a  f r a n c z i a  m o n d j a  —  H u n y a d  v á r á t  
é s  D e b r e c z e n t  a j á n d é k o z t a  n e k i .  V é g r e n d e l e t é b e n  is  m e g e m l é k e z e t t  
a  f ő ú r r ó l ,  a  k i r e  m i n t  e d d ig ,  ú g y  h a l á l a  u t á n  is ,  ú j s z ü l ö t t  f ia ,  
J á n o s  Z s i g m o n d  h a d s e r e g é n e k  f ő v e z é r s é g é t  b í z t a .
A m i ó t a  B á l i n t  u r a m  J á n o s  k i r á l y  s z o l g á l a t á b a  á l l o t t  v o l t ,  p e r ­
s z e  le  k e l l e t t  m o n d a n i a  é s  le  is  m o n d o t t  t ö r ö k - h a j h á s z ó  k i r á n d u ­
l á s a i r ó l  s  a z é r t  n e m  v o l t  a  t ö r ö k n e k  o k a  r e á  n e h e z t e l n i .  I g a z  u g y a n ,  
a  m i t  Acsády I g n á c z  á l l í t  r ó l a , 1 h o g y  m é g  a  L a m b e r g - N o g a r o l a  
k ö v e t s é g  e l ő t t  i g e n  k e d v e z ő t l e n ü l  i ^ i l a t k o z o t t  r ó l a  a  n a g y v e z é r  ; 
c s a k h o g y  e z  m é g  1 5 3 2 - b e n  v o l t ,  m i d ő n  t. i. a  s z u l t á n  B é c s  e l l e n  
i n d ú l t  m á s o d í z b e n .  T ö r ö k  B á l i n t n a k  a  m á r  e m l í t e t t  p o r t y á z á s  a l ­
k a l m á v a l  2 a r a t o t t  b a b é r a i  é s  u g y a n a z o n  é v b e n  B é c s  k ö r ű i  v é g z e t t  
d o lg a i ,  h o l  S z e r é m y  s z e r i n t  » p e r c u s s e r a t  q u a d r a g i n t a  m i l l i a  k a n -  
c h e r a  T u r e a r u m « , 3 p e r s z e  n e m  v o l t a k  a l k a l m a s a k  a r r a ,  h o g y  ő t  
persona gr a tanok t e k i n t s é k  a  p o r t á n  ; d e  a z t  h i n n é  a z  e m b e r ,  h o g y  
J á n o s  k i r á l y h o z  v a l ó  á t p á r t o l á s a  ó t a  t a n ú s í t o t t  k i f o g á s t a l a n  m a g a ­
v i s e l e t é  e l f e l e d t e t t é k  a  p o r t á v a l  k o r á b b i  b ű n e i t .
M id ő n  a  k i r á ly i  b a b a  s z ü l e t é s é n e k  h í r é t  m e g h o z t á k  h o z z á  
t á b o r á b a ,  B á l i n t  f é n y e s  k a t o n a i  g y a k o r l a t o k k a l  é s  é k t e l e n  á g y ú ­
d ö r g é s s e l  ü n n e p e l t e  m e g  a z  e s e m é n y t .  É s  T i n ó d y  is  a z t  í r j a , 4 h o g y
Serénségc vala jó Terek Bálintnak 
Mert igen hív vala az király fiának,
És ő véle összve az szegín országnak,
Rettenetös vala mind az némüt pártnak,
a  m i ly  rettenetös vala k o r á b b a n  a  t ö r ö k  p á r t n a k .
M id ő n  p e d i g  F e r d i n á n d  v e z é r e ,  F e l s  e l f o g l a l t a  v o l t  I z a b e l l a  
k i r á l y n é  t ö b b  v á r á t  é s  m e g t á m a d t a  B u d á t ,  é s  e n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  
S z u l e j m á n  m a g a  ó r i á s i  s e r e g g e l  k e r e k e d e t t  fö l  a  m a g y a r  f ő v á r o s
1 »A magyar nemzet története« V. köt. 222. lapján.
2 A »Tört. Tár« 1891. évf. id. helyén.
3 Szerémj' 358. lapján, dr. Szádeczky Lajos eméndatiojával.
4 A »Régi magyar költők tára« III. köt. 270. lapján.
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e l f o g l a l á s á r a  1 5 4 1 - b e n ,  a  s z u l t á n  p a r a n c s á r a  a  s z e r d á r  m é g  E s z é k ­
r ő l  » s z é p  s z ó t  í r t«  T ö r ö k  B á l i n t n a k  é s  » n a g y  s z é p  s z ó k k a l  ő t e t  
h o z z á  h í v a t t a t á . «  A  m a g y a r  f ő ú r ,  á m b á r  » s o k a k  s z i d t á k  ő t  a z  h a j a s  
t e r e k n e k « ,  n e m  k é r t  a  s z u l t á n t ó l  h i t l e v e l e t ,  a  m i n t  b a r á t a i  s ü r g e t v e  
t a n á c s o l á k  n e k i ,  h a n e m  » s z e r e n c s é r e  v e t é  ő  f e j é t«  é s  e l m e n t  a  t ö r ö k  
t á b o r b a  T á r d á n á l ,  h o l  n e m c s a k  m e g  n e m  g ö r b ü l t  e g y e t l e n  h a j s z á l a ,  
h a n e m  » n a g y  t i s z t e s s é g g e l «  f o g a d t a  ő t  a  s z e r d á r  é s  » fő f ő  t e r e k e k k e l  
n e k i  u d v a r  t a t a « ,  é s  g a z d a g  a j á n d é k o k k a l  t é r t  v i s s z a  B u d á r a ,  h o l  
n e m s o k á r a  u t ó b b  » e lv e g y  t e r e k e k k e l  e g y ü t t «  m é n é  » h a r c z r a «  é s  
» s z ív e  b á t o r s á g á v a l  c s u d a k é p e n  s i e t e t t  n é m ö t ö k  s á n c z á r a . «  1
H a  a  t ö r ö k  c s a k u g y a n  m é g  h a r a g u d o t t  B á l i n t r a ,  ú g y  b o s s z ú ­
j á t  e g y e l ő r e  e l t i t k o l t a .  M id ő n  a z o n b a n  a  s z u l t á n  e l é r t  B u d a  a l á  é s  
p a r a n c s á r a  J á n o s  Z s i g m o n d o t  k i v i t t é k  t á b o r á b a ,  m i n t  t u d j u k ,  S z u -  
l e j m á n  id e i g l e n e s e n  l e t a r t ó z t a t t a  a  c s e c s e m ő - k i r á l y f i t  é s  a  v e l e  k i j ö t t  
m a g y a r  f ő u r a k a t ,  d e  r ö v i d  f o g s á g  u t á n  v a l a m e n n y i ö k e t  s z a b a d o n  
b o c s á t o t t a ,  a z  e g y e t l e n  T ö r ö k  B á l i n t  k iv é t e l é v e l ,  a  k i t  R u s z t e m  p a s a  
g o n d j a i r a  b í z o t t  s  u t ó l a g ,  m i d ő n  e l v o n ú l t  B u d a  a ló l ,  m a g á v a l  c z ip e l t ,  
f o l y t o n  » s z é p  é s  t i s z t e l e t e s  s z ó k k a l «  b i z t a t v á n  ő t ,  » h o g y  im  P é c s ­
rő l ,  im  S i k l ó s r ó l ,  im  E s z é k r ő l «  m a j d  v i s s z a b o c s á t j á k  ő t ,  m í g  e l é r t e k  
N á n d o r f e j é r v á r r a ,  h o l  a z u t á n  » m i n d j á r o s t «  v a s a t  v e r t e k  l á b a i r a  » é s  
m i n t  r a b o t  k e z d i n e k  ő t  t a r t a n i . « 2 U t ó b b  B e l g r á d b ó l  a  S z t a m b u l  
m e l le t t i  H é t t o r o n y b a  k e r ü l t ,  h o l  r é g i  e l l e n s é g é v e l ,  M a y l á t h  I s t v á n ­
n a l  r a b o s k o d o t t  n e h á n y  é v ig ,  m í g  v é g r e  1 5 5 0 - b e n  a  t ö m l ö c z b e n  
m e g h a l t .  A  s í r b a  k ö v e t t e  ő t  n e m s o k á r a  r a b t á r s a  is ,  á m b á r  e n n e k  
k i s z a b a d í t á s a  ü g y é b e n  a  f r a n c z i a  k i r á l y  is  k ö z b e n j á r t  v a l a  a  p o r t á n á l .
B á l i n t  k é t  f i a t  h a g y o t t  h á t r a ,  k ik  k ö z ű i  a z  e g y i k  : J á n o s  ö r ö ­
k ö l t e  H u n y a d  v á r á t  s  e g y i d e i g  r e n d ü l e t l e n  h ív e  m a r a d t  I z a b e l l a  
k i r á l y n é n a k .  A  m e n n y i r e  p e d i g  f o r r á s a i n k  g y é r  a d a t a i b ó l  k ö v e t k e z ­
t e t n i  l e h e t ,  j ó  v i s z o n y b a n  á l l o t t  F r á t e r  G y ö r g y g y e l  is ,  m i  e l é g g é  
f é n y e s  t a n ú b i z o n y s á g  a r r a  n é z v e ,  h o g y  a  f i a t a l  f ő ú r  n e m  g y a n ú ­
s í t o t t a  a  b a r á t o t  a v v a l  —  m i n t  I s t v á n t !  f ö l j e g y e z t e  u g y a n ,  d e  m a g a  
s e m  h i s z i  e l -  h o g y  é d e s  a t y j á n a k  e l f o g a t á s á b a n  é s  b ö r t ö n b e n  v a ló  
m a r a s z t a l á s á b a n  n e k i  v o l t  v a l a m i  r é s z e .  A z  e g y k o r ú  T i n ó d y  s e m  
g y a n ú s í t j a  a  b a r á t o t ,  h a n e m  e g y s z e r ű e n  a  » t e r e k  c s á s z á r «  h i t s z e -  
g é s é t  l á t j a  a  d o l o g b a n ,  m á s r é s z t  p e d i g  a  b a s á k a t  o k o l j a ,  a  k ik  a v v a l
1 Tinódy krónikája id. kiadása 273. 1. Lantosunk két költeményt szentelt 
»Terek Bálint« fogságának.
2 Verancsics összes művei II. köt. 70. 1.
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g y a n ú s í t o t t á k  T ö r ö k  B á l i n t o t  a  s z u l t á n n á l ,  » h o g y h a  m o s t  e z t  e l b o ­
c s á t j a ,  V a n n a k  s o k  v i t é z i ,  h o g y h a  f ö l t á m a s z t j a ,  A z  D r á v á t  f e l s é g ö d  
m í g  á l t a l h a l a d j a ,  H á t u l  v a l ó  n é p e d  ő  m i n d  l e v á g a t j a . «  1
E n y i n g i  T ö r ö k  J á n o s  p e d i g  I z a b e l l a  h í v e  m a r a d t  m i n d a d d i g ,  
m í g  a  k i r á l y n é  a  t ö r ö k ö k e t  b e  n e m  h í v t a  a z  o r s z á g b a ,  » s e g í t s é g ­
g e l  h o g y  m e l l e t t e  l e n n é n e k «  F r á t e r  G y ö r g y  é s  o s z t r á k - p á r t i  b a r á ­
t a i n a k  f o n d o r k o d á s a i  e l l e n é b e n .
» N o  m i k o r o n  T e r e k  J á n o s  e z t  é r t é ,  h o g y  t e r e k k é  l e n n e ,  e z t  
n e m  s z e r e i é « ,  k i r á ly i  » a s s z o n y á t ó l  h a m a r  b ú c s ú j á t  v é v é «  m é g  p e d i g  
é k e s  p e r o r a t i o v a l ,  m e l y e t  T i n ó d y  d ö c z ö g ő s  v e r s e i b e n  m e g ö r ö k í t e t t .  
E l p á r t o l á s á n a k  o k á ú l  a z t  h o z t a  fö l ,  h o g y  v i t é z  a t y j á t  a  t ö r ö k ö k  
» m e g r á g á k ,  m e g e v é k «  é s  ő t  » h a m i s  h i t t e l  e l v e s z t e t t é k .  2
L a n t o s u n k  e lb e s z é l i  t o v á b b á , 3 h o g y  a  f i a t a l  f ő ú r  H u n y a d -  
v á r á b a n ,  » l a k ó h e l y é b e n «  v o n t a  m e g  m a g á t ,  é s  i t t  m ú l a t o t t ,  é l t  f e ­
l e s é g é v e l  : B a l a s s a  B o r b á l á v a l  ( a  k i v e l ,  u g y a n e z  é v b e n ,  1 5 5 0 - b e n  
k e l t  ö s s z e ) ,  m i d ő n  é r t é s é r e  e s e t t ,  h o g y  K h á s z i m  p a s a  s e r e g é v e l  m á r  
m e g i n d u l t  v o l t  B u d á r ó l  é s  » L i p p a  b e lő l  T ó t - V á r a d j á n «  t á b o r o z o t t  ; 
h o g y  t o v á b b á  e lő r e  k ü l d ö t t e  k é t  a g á j á t  -—  e g y i k ü k n e k  P e r u  b é g  
v o l t  n e v e  —  2 0 0  l o v a s s a l ,  a  k ik  k é t  n a p p a l  e l ő b b  D é v á n  ü t ö t t é k  
fö l t a n y á j u k a t .  P e r u  a g á é k  u t á n  p e d i g  K h á s z i m  p a s a  » ö t s z á z  l o ­
v a g j á t  b o c s á t t á « ,  k ik k e l ,  m i u t á n  n e m  v o l t a k  s e m m i  b e f o l y á s s a l  a z  
e s e m é n y e k  t o v á b b i  m e n e t é r e ,  n e m  is  k e l l  t o v á b b  t ö r ő d n ü n k .
T ö r ö k  J á n o s  a z  o z m á n o k  m e g é r k e z é s é n e k  h í r é t  n a g y  ö r ö m ­
u j j o n g á s s a l  f o g a d t a  s  e g y  » i n a s á t « ,  n é v s z e r i n t  K o s á t ,  e l k ü l d ö t t e  
n y o m b a n  D é v á r a  k é m  g y a n á n t ,  ( h o g y  » b iz o n  h í r t  t u d n a « , )  a  k i 
a  s o r o m p ó n á l  b e v á r t a  a  t ö r ö k ö k e t  s  m e g  is  s z á m l á l á  ő k e t .  » P e r u  
a g a  n a g y  g a z d a g o n  e l j u t a «  —  í r j a  l a n t o s u n k  —  » k é t s z á z  l ó v a l  
( é r t s d  l o v a s s a l )  é p p e n  a z  a g a  v a l a .«  O t t  v o l t  v e l e  A li c s a u s z  é s  
G y u r b á t  v a j d a  is .
A  k é m  v i s s z a é r k e z é s e  u t á n  J á n o s  f ő ú r  ö s s z e h í v t a  h ű  s z o l g á i t  
s  o l y a n  h a d i t a n á c s - f é l é t  t a r t o t t  v e l ő k ,  m e l y b e n  h a d n a g y a ,  N a g y  
G y ö r g y ,  f ö l ö t t e  e l l e n z e t t  m i n d e n f é l e  t ö r ö k - e l l e n e s  v á l l a l a t o t ,  m é g
1 Tinódy idézett kiadása 274. lapján.
2 Török Bálint 1550 okt. elején már nem élt, de halála napját pontosan 
nem tudjuk.
3 »Enyingi Terek János vitézsége« ez. versében a R. M. K. Tara III. köt. 
177—187. 1. és rövidebben az »Erdéli históriának másod részé«-ben, ugyanott a 
25—27. lapon.
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pedig három okból. Először is ily vállalat Izabella királyné hite 
ellen volna, másodszor az országgyűlés megkérdezése nélkül bele­
fogni nem volna helyes, és azonkívül harmadszor : veszedelmes do­
log is volna s Török János kárát vallhatná, mert jószág vesztésével 
végződhetnék. De a fiatal főúr nem hallgatott hadnagyának higgadt 
tanácsára, mert már régóta bosszút esküdt volt elhunyt édes ap­
jának ellenségei ellen s már régen kérte volt a fölségös Úristent, 
miszerint adna neki alkalmat a törökökkel megmérkőzhetni és apja 
»szernyű halálát« megtorolni.
Ha a haditanácsban csakugyan így folyt le a dolog, úgy téved 
»signor Ascanio Centorio de gli Hortensii,« a ki 1567-ben Velen- 
czében kinyomatott C om m entarii-jában azt beszéli, hogy Török 
János a törökök elleni támadásra egyenesen Fráter György paran­
csára vállalkozott. Brutus Mihály pedig, a történetíró, elbeszéli mind 
Ascanio, mind Tinódy versioját (ez utóbbit Forgách latin munkája 
nyomán), de az olasz s nem a magyar írónak ad igazat ; még 
csupán azért, mivel hiedelme szerint Ascanio azt is, mit »Tureo 
Giovanni«-ról elbeszél, Castaldo levelei nyomán írta. Csakhogy ez 
a tábornok akkor még nem állt volt Ferdinánd király szolgálatában, 
hanem V. Károly császár seregében katonáskodott a külföldön s 
azért ha írt is valamit a dévai riadalomról — a mi fölötte kétsé­
ges — maga is csak hallomásból tudhatott egyetmást róla.
Az expeditio koczkája tehát el vala vetve. Török János vitézei 
még azon éjjel fölkészülődtek. Éjfélkor »két embörök jövének« a 
dévai főbírótól s »az esküdtek nagy hitöt izenének.« A főúr pedig 
»nagy vígan« fúvatá meg a trombitákat, és 113 lovagját és 67 
gyalogját — tehát húsz ember híján kétszáz harezosát — útnak 
indítá még az éj folyamában.1
Az előre megállapított hadi-terv szerint Barcsay Gáspár vezé­
nyelte az elöljárót, vele valának Kardos Józsa, Keresztúri Péter, 
Bocskai Miklós, Palatics Gergely, Temesvári Nagy János és Ősz 
László — mindannyian »jó legények.« Hadnag/a Nagy György 
pedig, két társával, névszerint Hetei Sebestyénnel és Vas Benedek­
kel, előre siettek Dévára, a hol kihívatták titkon a főbírót és meg­
beszélték vele még egyszer a támadás tervét. »Hát jó hitben va­
gyon, mindent megértének.«
1 Az »Erdéli históriádban azonban »csak 175 magával« indítja útnak 
lantosunk.
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A főbíró úr nyílván Fráter Györgytől tanulta a politikát, mert 
ámbár alattomban enyingi Török Jánossal a törökök veszedelmére 
czimborált, óvatosságból nem mulasztotta el inteni az agát sem, 
»hogy Terek Jánostól őrizze magát.« Pétör deák is kiizent Déva 
várából az agának, hogy törökjeivel jöjjön be a várba s ne várja 
be »napfelkeltét az városban, mert jövetit hallja Terek Jánosnak.«
A két aga azonban reá sem hederitett a jóhiszemű tanácsra, 
»sőt csak csalárdságnak mondja azt vala.« Okosabbak voltak Ali 
csausz és Gyurbát vajda. Mindkettő a hogy hírét »hallá, magát 
bízá, az várhoz fölnyomtata.«
Dévához érve hajnalban Török János gyalogja, a kertökön 
nyíló két ösvényen »az várasra rohana,« a főúr egy bízott embere 
pedig harmad magával a sorompónál állva, »leüté az lakatot [lova­
goknak] kin az vitézök ott bészaladának.« A főúr »maga az vár 
felé felszágulda.« S most elkezdődött mindenfelé az irgalom nélküli 
mészárlás. A megriadt törökök vagy a házakba szorúltak, vagy 
pedig — ki lóháton, ki gyalog — a vár felé szaladának, hol már 
esküdt ellenségük : Török János forgolódék a felső sorompónál. 
A menekülő törökök közt vala Feru aga-társa is, ki szép gazdag 
öltözetében, de gyalog igyekezett a várba jutni. Mint jó vitéz, ki­
vont szablyával rögtön viadalnak állt Török Jánossal, a ki őt he­
gyes tőrrel derékba úgy találá, hogy »sarampóhoz az tereket nyá- 
solá.« Nemsokára ezután a szegény pogány »elesék és meghala« 
és Török János »fejét vétette vala.«
Feru aga maga egy házba szóróit volt, melyet a parasztok 
körülfogtak s melybe csakhamar betörtek. Az aga erre az istállóba 
futott lováért, hogy arra kapva megmenekedjék, de látva, hogy a 
parasztok mindenütt nyomában valának, lovát elbocsátá és egyideig 
szembeszállt üldözőivel ; csakhamar azonban kereket oldott, és 
»elüttök az kertre futva szalada.« Éppen egy hágcsóra »igazodék,« 
midőn Török János megpillantotta őt s neki eredt, de a parasztok 
hamarább elérték a törököt, mint ő, és »konczról-konczra« dara­
bolták szegény Feru agát, Török János fölötte nagy bánkódására, 
de világos parancsára, hogy »eleven tőröket senki ne fogna.« Egy­
néhány ellenségnek sikerült a várba jutnia, köztük Kéván vajdá­
nak, ki előbb »egy házban szorúla«, de utóbb »nagy sebekkel« bo­
riivá »az várhoz felszalada« s kit később vitézségéért a szultán 
»agaságra felvötte vala.«
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»Réműlés nagy lön ez az pogánoknak«, kiknek maradéka 
megfutott s »megmondd az ötszáznak«, mily sors érte volt őket 
Déván, s ennek hallatára az ötszáz török vitéz is jónak látta lóra 
kapni s visszafutni Khászim pasa táborához.
A pogányok megfutása után megszámlálták a halottakat Dé­
ván s a városban »két negyvennégy testet« találának,1 és — ha 
régi és új példát nem tudnánk reá, el sem hinnők Tinódynak — 
a támadók közűi »csak négy magyar vitézök meghalának,« köztük 
sok embernek szánalmára »vitéz Palatics Gergely« is.
»Csuda szép nyereség« jutott a győzteseknek. »Egy tereket 
és egy zászlót« elküldött Török János »az kincstartónak,« »az ba­
rátnak,« a ki azokat »megköszöné, mint szerelmes fiának.«
Egy jó lovat, melyet zsákmányul ejtettek a magyarok, elhoz­
ták a boldog főúrnak ajándékba. »Mondják fő lova volt Feru agá­
nak, kinél jobb nem volt hadában basának.« Török János nagyon 
megörült neki s »nagy szerettében« elnevezte azt »Agának.« A tö­
rököktől zsákmányolt szép lónak folyvást nagy kelendősége vala, 
nemcsak széles Magyarországon, hanem mindenfelé nyugati Euró­
pában. Fejedelmek és főurak egymásnak kedveskedtek velők épp 
úgy, mint később Corvin-codexekkel és nagy értékű keleti kézira­
tokkal. Hogy csak egy példát említsek arra nézve, hogy a szép 
török, illetve arabs lovat mint becsülték meg a külföldön, Alonso 
Barrantes Campofrio, Donna Maria de Yillela férje s ez úton Ál­
dana Bernât (Nagy-Kampó) rokona Béjar herczegének kíséretében 
1532-ben Magyarországon is járt és részt vett »majdnem valameny- 
nyi csatában e hírneves hadjáratban, melyben a kereszténység meg 
lön mentve az őt fenyegető török Szulejmán ellenében.« E had­
járatból Barrantes egy gyönyörű sötétszürke arabs lovat vitt vissza 
magával ; Afrikában ellették volt, Azamor városában. »Gyönyörű­
ség vala nézni mily kevélyen tartotta magát, mily délczegen lépde- 
gélt, állt meg és fordúlt meg.« Boldog tulajdonosa egész elragad­
tatással írt róla és vallomása szerint irigyelték őt mindenfelé, a hol 
látták lovát.
Elvégre Antwerpenben meglátta szép állatját Jakab, skót ki­
1 Tehát 88 elesett s 112 megmenekült, mivel ellenmondásban áll Horváth 
Mihálynak az az állítása, hogy Török János a török előhadat »csaknem egészen 
levágta.« Fráter György élete 266. lapján.
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rály követe, a ki egy irlandi ponyt és GO arany angelot-t1 adott 
érte. Magát a ponyt Barrantes utóbb Spanyolországban eladta GO 
aranyért. 2
Elbeszélésünkhez visszatérve, melynek tárgya 1550 november 
havában történhetett,3 mint tudjuk, Khászim pasa fölszedte táborát, 
el-ki-vakarodék az országból és elment haza Budára.
Szeretettel hallá ezt Erdélyország,
Ez úrfiat4 üdvüzlé nagy sokaság 
Éltesse és tartsa a szent háromság 
Övé légyen holta után mennyország !
Kropf Lajos.
1 Az angol angelot értéke körülbelül egynegyed font sterling volt. A régi 
franczia ange d’or.vagy angelot súlya »44' 15 grains de ínarc de Paris« volt. Bar­
rantes az 6 arabs lováért tehát körülbelül 120 aranyat kapott, a mi tetemes összeg 
volt amaz időben.
2 A Memorial hist, espannol X. köt. 479. 1.
3 Ezt abból sejtjük, hogy Khászim pasa 1550 nov. 2-án a maros-illyei tá­
borból irt az erdélyi rendeknek, hogy ha Fráter Györgyöt elhagyják s a királynéhoz 
és fiához hívek lesznek, nem vonul tovább. (Ld. a Török-magyarkori államokmány­
tár I. köt. 5. lapján.)
4 T. i. Török Jánost.
A dévai píaczon állott hajdani kápolnáról.
Annak a Déva város főterén állott száz évesnél régibb római 
kath. kápolnának a történetéről, mely 1880 junius 6-án kelt püs­
pöki beleegyezés mellett eltávolíttatott, az alábbiakat sikerült ki­
nyomoznom.
A dévai Szent Ferenczrendi szerzetesek u. n. H istoria  dom usk- 
ban latin nyelven írva (s általam magyarra fordítva) ezek találtatnak: 
A közelmúlt évszázadban erzsébetvárosi születésű Bosnyák István 
és Bosnyák Márton testvérek Déván az akkori viszonyokhoz mérten nagy- 
kereskedők voltak ; örmény szokásaikhoz híven nagyon vallásos emberek 
lévén és a szükséges anyagi javakkal Istentől ellátva, azon fáradoztak, 
hogy : megkönnyítendők az amúgy is a város központjától távol eső római 
kath. zárda-templomba járást, úgy a maguk, mint többi hitsorsosaik ré­
szére (vallásos szándékuknak eleget téve) Déva város piaczának közepén 
egy külön kápolnát építtettek saját költségükön, s azt mindennemű föl­
szerelésekkel (insigniákkal) el is látták 1766-ban, O cs. és kir. Fölsége 
engedélyével és az erdélyi püspök beleegyezésével, a Boldogságos Szűz 
Mária szeplőtlen fogantatása és Szent István vértanú (az építtetők véd- 
szentjének) tiszteletére, hogy abban szent miséket tartani lehessen.
Ugyanazon naplókban az alapító testvérek és a dévai szerzetes- 
rend között a kápolna jövendő sorsára nézve írásbeli egyezmény 
köttetett, mely így hangzik :
Conventio. Létrejött egyfelől a dévai Szent Ferenczrendi tisztelt 
bolgár szerzetesrend (melynek helybeli zárdatemploma a Boldogságos Szűz 
Mária menybemenetele tiszteletére szentelve áll fenn), másfelől tekintetes 
és nemes Bosnyák István erzsébetvárosi Syndikus és ennek édes testvére 
Bosnyák Márton (örmény) említett városbeli kereskedők között az 1767-ik 
év május hava 8-án ilyenképpen :
Minthogy előbb megnevezett tisztelt urak az Isten és az Égielc iránt 
szíveikben táplált ájtatos vallásos érzületeiktől áthatva, O császári és apos- 
A Hunyadmegyei tört, és rég. társ. X. Évkönyve. 5
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toli királyi Fölségének engedélyével, és főtisztelendő L. Báró Bajtay József 
Antal úr 0 Excellentiájának beleegyezésével, mint az erdélyi dioecesis 
római katholikus püspök úrnak hozzájárulásával Déván a főpiacz közepén 
az 1766-ik évben a Boldogságos Szűz Anya, Máriának szeplőtlen fogan- 
tatási ünneplésére és Szent István vértanúnak tiszteletére egy igen csinos 
kápolnát építtettek, s azt saját költségükön belsőleg és külsőleg megfele­
lően feldíszíttették, ugyanazon ordinariatusnál (t. i. püspökségnél) jogo­
sultságot eszközöltek ki arra nézve, hogy ezen kápolnában az évnek min­
den szakában, a karácsony- és husvét-napokat kivéve, bármelyik napon is 
Isteni szolgálat tartathassák, s hogy ezt elérhessék, a kápolnát építtető 
eme testvérek alázatosan megkeresvén a bolgár Szent Ferenczrendi pro­
vincialis (szerzetfőnök) főtisztelendő P. Kleiner Balázs urat, vele barát­
ságos úton úgy az isteni szolgálatok megtartása idejére, mint az ezek 
után járó s a szerzetes atyákat megillető díjazások kiszolgáltatása tárgyá­
ban közös megállapodás létesült és pedig ekként :
Szent m ise m egtartandó leend :
1. Vasárnapokon és ünnepnapokon, a téli időszakra terjedőleg, Szent 
Mihály napjától kezdve egész ápril. utolsó napjáig mindenkor reggeli 8 
órakor, május elsején kezdve pedig egész Szent Mihály napjáig reggeli 
5 órakor, köznapokon azonban téli időszakban reggeli 7, nyári időszak­
ban reggeli 5 órakor.
2. Ha a főtisztelendő consistorium nem fogja ellenezni, szabad lészen 
a kápolnában némelykor magyar vagy oláh nyelven prédikácziókat tar­
tani, de csak is azon napokon, melyeken másutt, nevezetesen a lelkészi 
hivatal templomában predicatio nem tartatnék.
3. Fent említett alapító urak ígérik és kötelezik magukat arra, hogy 
a tisztelendő zárdabeli testvér-atyáknak kárpótlásul [azaz : jobban mondva 
szolgálati viszonzásúl] évenként 150 Rforintot [a mi 60 ezüstforintnak 
felel meg] fognak fizetni, azon kikötéssel, hogy a megtartandó misékből 
300 az ő fogadalmukra mondassék.
4. A zárda kizárólag csak is a csendes mise megtartására kötelez- 
tetilc, a nagy mise [azaz : énekes mise] megtartása a tisztelendő atyák 
szabadakaratától függ, úgy szintén predicatiókat a kápolnában mondani ; 
ez utóbbiakat illetőleg azonban csak azon esetre, ha erre nézve a főtisz­
telendő consistoriumtól engedélyt nyertek. És ha az idők változásával 
(mitől Isten óvjon) bárminő körülmények avagy eshetőségek bekövetkezné­
nek is, és a tisztelendő atyáknak a szolgálatuk után járó díjazás kiszol­
gáltatása megszűnnék, az esetre a zárda részéről elvállalt kötelezettség 
teljesítésének megszűnése is beáll, a tisztelendő testvérek ellen senkinek 
se legyen aztán joga keresettel élni, vagy bárminő formában ellenük föllépni.
5. A szerzetesrend, ennek helybeli zárdája, úgy a mostani, valamint 
a jövendő időkre való tekintettel a fent megírt isteni szolgálattételen kívül
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másnemű kötelezettséget magára nem vállal, következésképpen tehát a ká­
polna fentartása, kiigazítása, a fölszerelések megszerzése, egyházi czélokra 
szükséges mindennemű eszközök (olaj, misebor s ezekhez hasonló tételek 
és dolgok) előállítása s elvégzése az alapító urak terhére s költségére 
lesznek eszközlendők minden időkben és minden körülmények között, 
hogy ez által a zárda egyszersmindenkorra minden kiadástól, s költségtől 
mentes legyen. 6
A dévai piaczi kápolna.
6. És végre, ezen egyezségnek nagyobb megerősítése czéljából a 
szerződés két egyenlő hiteles példányban állíttatik ki, melynek egyik pél­
dánya a zárda pecsétjével ellátva és a parochiale-hívatal által aláírva, 
átadatik a többször említett alapító uraknak, a másik hiteles példányt
5*
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pedig az alapító urak saját pecsétjükkel ellátva és általuk aláírva a zárda 
főnökének adják át, hogy ő azt örök emlékezetűi a convent irattárában 
elhelyezze.
Kelt Déván, a Boldogságos Szűz Mária menybemenetele tiszteletére 
emelt templomhoz csatolt zárdában, a fentebb megírt évben és napon.
Az istenitisztelet megkezdődött a kápolnában 17G7 jan. 1-én, 
de már megelőzőleg temettek belé háromszor ; s így azok, a kik a 
kápolna alatt, piaczunk földjében alusszák örök álmukat, a követke­
zők : 1. David Eberhard de Beckard, katonai főparancsnok Déván. 
— 2. Mitrovits Dominika y 1766 ápr. 16-án. — 3. Simon Péter 
f  1766 nov. 5-én. -— 4. Bosnyák Katalin, Bosnyák István 4 éves 
leánya y 1770 nov. 24. — 5. Kokelin Mária, Kokelin Jakab 1 éves 
leánya y 1770 decz. 17. — 6. Bosnyák Tódor, Bosnyák István 
3 éves fia f  1772 márcz. 27. — 7. Bosnyák Márton neje Anna, 
köztiszteletben álló úrnő (amantissima domina) 28 éves y 1775 
junius 5. — 8. Anna Mária, Adalbert kereskedő leánya f  1777 
aug. 7. -— 9. Borwicz Károly, Laszky-regimentbeli őrnagy, vár- 
commendans Déván y 1779 ápr. 22. —- 10. Kokelin Mária, Ko­
kelin Jakab özvegyének leánya 1779 szept. 27. — 11. Mitrovits 
Dominika, Mitrovits Mátyás leánya f  1782 decz. 14. — 12. Özv. 
Buda Magdolna y 1785 jan. 16. — 13. Ponori Pál, megyei fő­
jegyző f  1787 okt. 23. — 14. Lengyel Lukács, 60 éves és 15 éves fia 
Manó, füstben fulladtak meg (fumo suffocati) 1808 febr. 22-én.
Ezeken kívül a kápolna kerületében húszán vannak eltemetve.
A kápolna föntartásáról, míg az alapítók éltek ők gondos­
kodtak, ezeknek halála után a kápolnát a Déván volt örmény szár­
mazású kereskedők vették gondviselésük alá ; az alapítók által ígért 
150 frtnyi díjfizetést azonban ez utóbbiak nem teljesítették, hanem 
időnként díjazták azon papokat egyes buzgóbb hívek, a kik isteni 
szolgálatot teljesítettek a kápolnában.
A kápolna első főgondozója, Bosnyákék halála után, Ötvös 
Lukács kereskedő, kinek elhunyta után ennek neje, illetve fiai : 
Antal és Lukács minden díj vagy egyéb másnemű szolgálmány 
nélkül gondozták a kápolnát. Ezeknek halála után azonban a ká­
polna szomorú sorsra jutott ; a hetvenes évek alatt fedele, meg a 
tornya bomlásnak indúlván, az isteni szolgálat rendőrileg betiltatott,
(L. S.) 
(L. S.)
Stephanus Bosnyák. 
Martinus Bosnyák.
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8 évig a kis kápolna tehát zárva volt, lerontatni hiába igyekezett 
a városi hatóság, mert felsőbb intézkedések folytán, sőt püspöki 
vétónál fogva továbbra is (habár bezárva s körűi piszkítva) ott állt 
a lakosság boszszantására s a főtér elcsúnyítására bomladozó, ros­
kadozó állapotban. Végre azonban 1886-ban, hogy sikerülhessen 
eltávolítani, junius 6-án, a római katholikus püspökkel kötött szer­
ződés értelmében tőle 1500 frttal a város megváltotta, s e meg­
váltás folytán még azon napon a város költségén a kápolnából 
mindennemű felszerelés a helybeli szerzetesek zárdafőnökének át­
adatván, illetve a zárdához szállíttatván, a kápolna lebontatott.
Érdekes még tudnunk, hogy 1849-ben, midőn húsvét nagy­
szerdáján a magyar honvédség Piski felől először vonult be Dé­
vára, s az akkori várparancsnok : Kodics nevű granicsár-kapitány 
a bevonuló honvédekre a várból ágyúkkal lövetett, a kápolnára is 
esett egynéhány golyó, s azok egyikét (melyet emlékezet okáért 
Izai János 48 után a kápolna falába kőmíves által elhelyeztetett) 
a kápolna lebontása alkalmával a városházához vitettem, s ott 
őriztettem.
A kápolna tornyából a harangok a dévai csángótelepesek 
iskolaudvarára vitetvén, ott faállványon elhelyezve a reggeli-, déli­
és estéli szokásos harangozást a hívek örömére és Isten dicsősé­
gére ma is végzik. Az egyik harang oldalán (beöntött betűkkel) 
ezek a szavak olvashatók: Mich hat gegossen Franz Josef in Wien 
1765. A második harangon pedig ez áll örményül: Ezt a harangot 
Ötvös Lukács Pedros Péter 1832-ben adta a kápolnának.
Mielőtt a kápolna lebontatott volna, Sulutz Sándor akkori 
városkapitány lefényképeztette, s annak képét mi is közöljük ; az 
oltár csengettyűjét pedig a polgármester közgyűlések alkalmával 
-  szükség esetén — használja ma is. A vételárt a püspök a 
gyulafehérvári takarékpénztárnál gyümölcsöztetés végett a dévai 
róm. kath. hívek javára letéteményezte. A vételár 1500 frt, a le­
bontott kápolna falanyagát Tajtsik Ferencz építész vette meg 200 
frttal, s így az előbb említett pénzintézetnél 1700 frt gyümölcsöz- 
tetik, a betéti-könyv pedig a helybeli római kath. lelkészi hivatal­
nál őriztetik.
Issekutz Antal.
HUNYADMEGYEI OKLEVÉLTÁR.
Oklevelek és kivonatok az Országos levéltárból,
(1529— 1786.)
K u n  Hóhért h agya téka .
Néhai titkár-elődöm ezt az alábbi történeti anyagot az 1894-ik 
évi iskolai húsvéti szünidőben másolta és jegyezgette össze az Or­
szágos levéltárban, a hol Téglás Gábor múzeum-igazgatóval együtt 
nehány napig dolgozott társulatunk megbízásából, miután gróf­
elnökünk személyesen eszközölte ki számára a kutatási engedélyt. 
Hazatérve, a társulat 1894 junius 17-én tartott közgyűlésén Kun 
Róbert »Déva városának birtokviszonyai és határszervezete a XVII. 
században« czímen ismertette mutatóid az 1. Rákóczy György ideje- 
beli 1643-iki nemesi kimutatást, s az útcza- és határneveket ; de 
az anyag rendszeres feldolgozására, vagy csak sajtó alá rendezé­
sére is nem maradt ideje. Megakadályozta benne soknemű elfoglalt­
sága és 1897 ápr. 12-én bekövetkezett halála, úgy hogy én már 
csak özvegyétől kaphattam meg szórványos jegyzeteit. Ezeket elő­
ször is szétvagdaltam, hogy időrendbe lehessen szedni, aztán egy­
öntetűvé javítottam bennük az oklevelek és kivonatok írásmódját, 
s végűi feloldozgattam az ünnepek szerint jelzett dátumokat, hogy 
az adatokat kényelmesen lehessen használni. Igyekeztem így leg­
alább hozzáférhetővé tenni néhai titkárunk gyűjtését, s habár ez 
a nyers anyag jóformán semmi politikai vonatkozású levelet vagy 
köztörténeti adatot sem tartalmaz, mégis sok becses adalékkal bő­
víti megyénk topographiája és nemes családjainak történetét, úgy 
hogy mindenesetre hálás kegyelettel tartozunk az elhunyt iránt, 
kinek rövid idejű kutatása is újabb fényt derít Hunyadmegye 2 V2 
százada (az 1529— 1786 közti évek) történeti fejlődésére.
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1529. A z  a ra d i káptalannak.
János király adománylevele lugosi Vayda Györgynek és Miklósnak 
Hunyadmegyében fekvő Kaporló, Poganesd, Fagyath, Baya és Leydin egész 
birtokairól, melyet már őseik is bírtak, de oklevelök vigyázatlanságból 
elveszett.
1533. Relatio magnifici Stephani Bathorei vayvodae Transsilvaniae 
in negotio bonorum Ladislai quondam Kenderes dicti de Malomviz ob 
fractionis Ferdinandinae adhaesionem notati amissorum contra Ladislaum 
filium quondam magnifici Pauli de Nagy Barcsa protonotarii, anno 1533 ce­
lebratae emanata.
(Cista 2. Fasc. 5. Nro. 10.)
Várad, 1535 ja n . 19. János királytól.
Varadini, ante festum sanctorum Sebastiani et Fabiani 1535. Sta­
tutionis relatio in dominium ferri fodinarum in pertinentium possessionis 
Csarna in comitatu Hunyadiensi existentium, et in campo Play nuncupato 
aliisque alpibus et montanis reperientium pro nobilibus Petro, Joanne, 
Ladislao et Christophoro More de Galacz, Michaeli item et Francisco 
Csarna collatarum, nemine contradicente.
1535. Pestesi Lázár beigtattatni rendeltetik egy harói birtokba és 
házhelyre. Contradikál Nobilis Georgius puer, ut visu considerare potuisset 
decem annorum, filius Thomae Szúnyog in sua ac fratris nominibus.
1535. János k irá ly  sta tu tiona lis rendeleté Bozay Benedek részére.
Gyulai Mihály leányainak Fruzsinának, Gellysthey Miklós nejének, 
és Katalinnak, Balásfy András nejének tudtával és ösztönzésére vendég­
képen ment Rápolthy János házához, ki őt szívesen fogadta ; itt rabolni 
és prédálni kezdett, egy papot halálosan megsebzett, Rápolthy Jánost és 
családja tagjait összekötözte s bizonyosan agyonveri, ha jámbor emberek, 
kiket a jajgatás odahozott, ki nem mentik. E miatt összes, bárhol találtató 
birtokaik confiscaltattak s Bozay Benedeknek adományoztattak. A statutio 
megtörtént, Gyulai Mihály leányainak nevében protestált Bachy Mihály.
1535. János k irá ly  ugyanez ügyben.
Statutionalis rendelet Bozay Benedek részére a Rápolthy János kö­
vetkező birtokaira: Rápolt, Tóthfalu, Orosz, Csikmó, Felső- és Alsó-Vá- 
rosvize, Piskencz, Buchan, Ludesd, Puthynel, F első- és Alsó-Kosztid, Bo- 
soruth, Felső- és Alsó-Oháb, Kalán, Zatschyl, Nádasd, Arany, Karpinesd 
és Kis-Oklos. A statutio megtörtént sokaknak ellentmondásával.
Várad, 1537 ápr. 2.
V a r a d in i ,  fe r ia  s e c u n d a  p r o x i m a  p o s t  f e s tu m  P a s c a e  1 5 3 7 ,  reg n o -
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rum nostrorum undecimum. János király statualtatja Horváth Bertalant de 
Branchyka és nejét Margarethát, a néhai Branchykai László birtokában 
volt Branchyka negyedrészét, valamint Fuswara, Myllysd és Kys Booz, 
Bachfalva egész birtokát. Homo regiusok : Nicolaus de Boythor, Petrus 
et Gregorius Pesthessi de Némethi, Ladislaus Dobrai de Lesnek, Joannes 
Bratthia de Veczel, Petrus Zehanko in Hydegfalwa, Petrus Dán de Herpelye.
Várad, 1537 ápr. ő.
Varadini, feria quarta proxima post festum Pascae 1537. János 
király More István magtalan halála folytán a kincstárra szállt Felső-Far- 
kadint és az ottlevő nemesi curiát, valamint Ohába községben 5 jobbágy­
telket adományoz egyenlő részben Maczesdi Lászlónak és Péternek. A sta­
tutio megtörtént, nemine contradicente.
1537. Statutoria medietatis portionum possessionis ac curiae nobi­
litaris in possessionibus Felső-Farka Jin et Ohaba pro Petro et Simone Pythar.
1537. Ladislaus Mykola de Zamosfalva vice-vajvoda Transsilvaniae 
et Siculorum vice-comes rendeli a fejérvári káptalannak, hogy Joannis 
Nemes de Némethi, ac Ladislai, Stephani, Andreae, Nicolai et Gcorgii filiorum 
ügyében, kiket Mathias de Felpestes birtokaikban háborgat, küldjenek 
embert. Homo regiusok : Nobilis Gabriel de Szentgyörgy vei Antonius de 
Haró, aut Paulus Kopasz de Váád sive Christophorus de Kcresztur. A bir­
tokok : Némethi, Nagy-Kaján, Kis-Kaján, Mezeed et Pusztafalu. E birtoko­
kat ex fassione et perennali inscriptione ac venditione honorabilis quon­
dam Joannis presbyteri, tunc plebani de Deva mediante literis vayvoda- 
libus serenissimi principis et domini domini Joannis, Dei gratia moderni 
domini nostri regis clementissimi tunc vayvodae regni partium istorum 
Transsilvanorum superinde confectis et emanatis, necnon Busón, Hosszú- 
liget et Kőfalu in comitatu Hunyadiensi kapják. A végrehajtásnál jelen 
volt Antonius Chuka de Haro ; némelyekben történt ellentmondás.
Várad, 1537 UOV. 12. Statutio pro Stephano Werbőczy super 
oppido Al-Diód in comitatu Hunyadiensi existente.
Joannes, Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. Fidelibus 
nostris capitulo ecclesiae Albensis Transsilvaniae salutem et gratiam. Di­
citur nobis in persona fi.telis nostri spectabilis ac magnifici Stephani de 
Werbeűcz, summi et secretarii cancellarii nostri, quomodo ipse in domi­
nium totalis oppidi Aldiod vocati in comitatu Hunyadiensi habiti ac pos- 
sesionum, praediorum, portionumque possesionariarium ad idem oppidum 
ab olim pertinentium, Ipsum exponentem omnis juris titulo concernentium 
legitime vellet introire. Super quo fidelitati vestrae harum serie mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, quo prae­
sente Bartholomaeus Horváth de Brancsyka, seu Nicolaus de Boythor, 
aut Ladislaus de Kis-Barcsa, vel Gaspar de Folth, aliis absentibus homo
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noster regius, de curia nostra regia per nos ad id specialiter transmissus 
ad facies praescripti Al-Dyod ac possessionum, praediorum portionumque 
possessionariarium ad idem oppidum pertinentium, viciniis et commetaneis 
suis universis inibi legitime convocatis et praesentibus accedentibus intro­
ducat praefatum Stephanum de Werbeűcz, cancellarium nostrum exponen­
tem in dominium ejusdem ac earundem, statuatque idem et easdem eidem, 
suisque haeredibus et posteritatibus universis praemisso jure ipsis incum­
bente perpetuo possidendum, si non fuerit contradictum, contradictores 
si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatum cancellarium nostrum 
exponentem ad terminum competentem in praesentiam vajvodae nostri 
Transsilvanensi rationem contradictionis eorundem reddituros. Et post haec 
hujusmodi introductionis et statutionis cum contradictorum et convoca­
torum, si qui fuerint, vicinorum et commetaneorum, qui praemissa statu­
tioni intererunt, nominibus, terminoque assignato, ut fuerit expediendo, 
eidem vayvodae nostro fideliter rescribatis. Datum Varadini secundo die 
festi Beati Martini episcopi et confessoris. Anno Domini Millesimo quin­
gentesimo tricesimo septimo.
Executio facta est die dominico proximo ante festum nativitatis 
domini in facie oppidi Al-Dyod. Homo regius Ladislaus de Barcha, capi­
tularis magister Gregorius, vicini et commetanei : Nobilis Georgius Mach- 
lcasy de Bakay, Urbanus Literatus officialis de Al-Dyod ac aliis quam- 
pluribus.
Cum homo regius Stephanum Werbeűcz statuere voluisset, tum in 
instanti nobilis Paulus Daczo de Szent-György, officialis egregii Lázári 
Kun de Osdola nomine et in persona ejusdem praemissae introductioni 
et statutioni contradictionis velamine obviasset.
(A gyulafejérvári káptalan 1786-iki hiteles kiadványa. Cista 1. Fase. 1. Nr. 8.)
Várad, 1538 ja n . 9.
Datum Varadini, feria quarta proxima post festum Epiphaniarum 
domini, anno ejusdem Millesimo quingentesimo tricesimo octavo. János 
király adományozza a Móré István magszakadása folylán a kincstárra 
szállott egész Ohábát és felső-farkadini birtokrészt Pithar Péternek és Ma- 
czasdi Péternek, jóllehet e birtokot Móré leánya állítólag ezer forintért 
elzálogosította Karánsebesi Gyurma Györgynek és Mihálynak, kik e birtok­
részeket bírják ; igényt formálnak hozzá még Klopotivai Bagoch István és 
Klopotivai Pogán István, kik tizenötödnapra a király elé idézendők. Ho­
mines regii : Joannes Szalantzy de Jófeű, Bartholomaeus Horváth de Bra- 
nyicska, Blasius de Boythor, Lucas Literatus de Hosdáth, Valentinus de 
Fejérviz, Andreas de Alsó-Farkadin. 250 irtot lefizettek a zálogjogért, de 
Gyurma Mihály nem vette fel.
1538. Stephanus Mayláth vayvoda Transsilvaniae Emerico Wezedi 
canonico ecclesiae Albensi ac archidiacono Thordensi et Bartholomeo Hor­
váth de Branyicska kiadott rendelete Georgii quondam Pap de Kéménd
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jószágainak in Kéménd, Bánpatak és Veremága a testvérek közt leendő 
felosztása ügyében.
1539. Emericus Balassa de Gyarmath vayvoda adományozza Ta­
mási Bernât és Vessei Mihály hunyadi várnagyoknak per notam infide­
litatem a koronára szállott összes hunyadmegyei birtokait Csula Kendének. 
A statutio megtörtént Kis-Barcsai Benedek vir vayvodalis és Gergely ma­
gister jelenlétében Csulán, hol még megjelentek mint szomszédok Morsinay 
Ferencz de Rekettye, Kopacz Pál de Vád, Teoreok István, Naláczy István. 
Protestált Csulay György, Csulay Kende édes testvére, ez utóbbi kiskorú 
fiának, Istvánnak nevében.
1539. Gyurma György de Karánsebes bírja Farkadint és Ohábát.
1539. Gyarmathi Balassa Imre, Felső-Szálláspataki Kendres joga el­
ismertetik Ohába, Felső-Szállás, Malaysd, Merisor, Bár, Alsó-Szálláspataka, 
Krivadia birtokaira.
1542. Michael Vessey, provisor castri de Hunyad.
1543. Szt. Imreh község a Sztrígy mellett.
1543. Introductio et statutio nobilium .Stephani et Ladislai Dobrai 
de Lesnek nobilis quondam filii Joannis Dobrai de Lesnek, in dominium 
totalis possessionis et praedii Merise, nemine contradicente.
1544. Frater Georgius, episcopus Varadiensis, thesaurarius, locum- 
tenens reginalis majestatis et Illustrissimi filii sui, ac in regno Hungáriáé 
et Transsilvaniae judex generalis. A kaláni birtokra vonatkozólag, mely 
a hunyadi birtokhoz tartozott, s melyet Brandenburgi György őrgróf neki 
adományozott, de a mely Kalán Jakab birtokában van.
1547. Nobilis Petrus Dedachy, filius quondam Michaelis de Dedach 
vendidit pro 25 flor, unam sessionem jobagialem desertam (1 0 hold szántó, 
2 1/ 2 hold kaszáló) ac omnino aedificiis carentem in possessione Szent- 
György nobili Paulo Boncza de Szent-György.
1548. Nobilis Stephanus Nemes de Némethi a maga és testvérei 
András, Vitus és György nevében kéri magának visszaadatni a galaczi 
More Péter által erőszakkal elfoglalt következő birtokokat : Némethi, Nagy- 
Kaján, Kis-Kaján, Mezeed, Pusztafalu, Keőfalu, Hosszúliget és Nagy-Besen.
1549. Generosa domina Barbara, filia nobilis quondam Vincentii 
Biró de Hosdath nunc vero consors nobilis Michaelis Pyski de Losad 60 
forintért eladja az őt megillető harmadrészt az atyai birtokból.
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1549. Introductio et statutio Fratris Georgii episcopi ecclesiae Va- 
radinensis in dominium totalis castelli in possessione Brantsyka sive 
Branytska. egregii quondam Bartholomaei Horváth, Branyiska, Byko, Né­
methi. Nagy-Ivayán, Kis-Ivayán, Pusztafalva, Nagybesán, Kisbesán, Hosszú- 
liget, Pokura, . . . .  Wallylonga, . . . .  Gyalakuta, Dealumare, Char- 
nawa, Charnawyza, Oláhbooz, Kysbooz, Furksora,
1549 decz. 16.
Feria quinta proxima ante festum beati Thomae Apostoli 1549. 
Andreas Furka de Keresztur elad egy birtokot nobili Davidi Walkay de 
eadem Keresztur in flor. 25.
1550. Introductio és statutio. Basi János de Jófeő birtokba veszi 
nemine contradicente Alsó- és Felső-Lapugy, Finthóág, Havas és Határ 
birtokokat.
1551. Seresi Russori János három jobbágy-telket örök áron elad 
Zeykfalvi Zeyk Istvánnak.
1551. Ferdinánd adományozza hívének, Malomvízi Kendeffy János­
nak Sólymost (oppidum), azonfölül Berekszó, Nagyágh, Chertes, Boffalva, 
Toplicza. Fyzeth. Nyavalyásfalva, Kechkedága és Burjánfalva birtokokat, 
mint a melyeket ősei is bírtak.
1551. Joannes Kemény de Gyerő-Monostra eladja örök áron Seréi 
és Russor birtokát Seréli Pap Györgynek és Russori Jánosnak 822 írtért.
1552. Nobiles Georgius et Joannes Varjú de Szent-György portio­
nem ipsorum in territorio praedii Iklód nuncupati pro fl. 15 perennaliter 
egregio Nicolao Ombozi vendunt.
1554. Francisais Kendi de Szent-Ivány et Stephanus Dobó de Ruszka 
vajdák statutionalis rendelete Apáthi Mihálynak egy hátszegi házat és a hozzá­
tartozó birtokokat illetőleg.
1554. Statutionalis rendelete Dobó István és Kendi Ferencz vaj­
dáknak Kéméndi Ivéméndi György részére, melynek értelmében nevezettet 
a saalfalvi és harcsai birtok felébe, Theurök, Chukmo, Alsóvárosvize, 
Felsővárosvize, Beochyn. Ludas, Puthincl et Chosthest birtokainak har­
madába beiktattatni rendelik.
Prága, 1554 alig. 22. Ferdinand adománylevelc.
Magnifico Francisco Kendy de Szentivány et Stephano Dobó de 
Ruszka vayvodi Transsilvaniae et siculorum comitibus totales portiones 
possessionarias in possessionibus Saalfalva et Nagybarcha vocatis, simul
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cum curia nobilitari in eadem Saalfalva ad numerum vigintiquinque colo­
norum sessionatorum, quae alias egregii quondam Pauli Saalfalva de 
eadem Saalfalva praefuisse, sed per mortem ct defectum seminis — a ko­
ronára szállt.
A statutio megtörtént. Homo regius : Kcméndi Boldizsár. Contradicált 
Temesvári Nagy János, Szamosfalvi Orsolyának és Annának, Saalfalvi Pál 
leányának nevében.
1555. Szentiványi Kendy Ferencz és Ruszkai Dobó István vajdák 
adományozzák Ruszkai Dobó Domokos alvajdának totam ac totalem pos­
sessionem in Oláh-Brettye ac portiones possessionarias in Jovalcha, Pokol- 
valcha, Batzalár, Gonczága et Kowrath, a melyek, mert eddigi tulajdonos 
Melchior Márgay de Oláh-Brettye factioni magnifici Petri Petrovich infi­
delis suae Maiestati adhaesit, notam perpetuae infidelitatis incursit.
1555. Nobilis Georgius Wallyonkereszthy de eadem Wallyonkereszth 
birtokának egy részét 50 forintért zálogba adja Pysky Jánosnak és nejé­
nek Eufrozinának.
Nova donatio Isabellae. Statutio super totali possessione Haro vo­
cata ab Isabella regina nobilibus Matheo praesbytero, Mathiae, Gaspari, 
Thomae Chemege, Joanni, Valentino Gcllért, Nicolao Paulo, Emerico 
Chykos de Haro, Martino, Gaspari, Demetrio de Haro, Mathaco, Joanni 
Petro, Gaspari Nicolao, altero Joanni, et Andreáé Nagy, Chuka de Haro, 
Joanni Francisco Elekes, Bartholomeo Pethenye, Georgio Bereczky de 
eadem Haro collata.
1564. Pestcssi Eászló de Némethi, elad örökáron egy jobbágy-telket 
Irsai Mihály nemes embernek.
1567. Stephanus Nemes de Némethi, filius quondam Joannis Nemes 
ac Lodovicus Pestcsi de Felpestes, filiis quondam Ludovici adományozza 
Oláh-Brettyét, Baczalárt, Gonczágát, Jóvaleselt, Pokolvalcsclt, Kovrágyot. 
Homo regius : Benedictus de Kis-Barcha. Többen protestáltak.
Gyulafej érvár, 156S dccz. 10.
János Zsigmond adománylevele Kapitány Pálnak a Boncza Pál mag­
talan halálával a koronára szállott Szent-Györgyről, melynek nemesi curiaját 
és birtokát, és egész Igatzfalvát kapja.
G y  lila fe j  érvár, 1569 május S.
János Zsigmond adománylevele Pestcsi Lászlónak de Némethi örök 
birtokul totales et integras portiones possessionarum in possessionibus 
Vallya, Ulm, Gavonosa, Tamástelke, Némethi et Mered vocatis.
(Cista 1. Fase. 1. Nr. 31.)
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Gyűl a fej ér vár, 1569 decz. 23.
Nova donatio a rege Johanne secundo ratione portionis possessio­
nibus Valya, Ulm, Gavonosa, Tamástelke, Németi et Mered pro viro 
Pesthesi ac suis haeredibus concessa ac sine ulla contradictione. Sab­
bato proxime ante festum sancti Egidii Albae Juliae, 1569.
1 5 7 5  m á r c z i u s  2 4 .  L i t e r a e  d i v i s i o n a l e s  f a m i l i a e  K u n  d e  O s d o la .
N o s  S t e p h a n u s  B a t h o r i  d e  S o m l y ó ,  v o y v o d a  T r a n s s i l v a n i a e  e t  
s i c u l o r u m  c o m e s  e tc .  D a m u s  p r o  m e m o r i a ,  q u o d  n o b i s  f e r i a  q u a r t a  
p r o x i m a  p o s t  d o m i n i c a m  J u d i c a  i n s t a n t e  s c i l i c e t  t e r m i n o  c e l e b r a t o r u m  
j u d i c i o r u m  d i e i  d o m i n i c e  R e m i n i s c e r e  n o v i s s i m e  e l a p s i ,  a d  q u e m ,  
u t p o t a  t e r m i n u m  u n i v e r s a e  c a u s a e  d o m i n o r u m  n o b i l i u m  e t  r e g n i c o l a r u m  
T r a n s s i l v a n i a e  a b  o b i t u  s e r e n i s s i m i  q u o n d a m  p r i n c i p i s  e t  d o m i n i  d o ­
m i n i  L u d o v i c i  r e g i s  H u n g á r i á é ,  e tc .  f e l i c i s  r e m i n i s c e n t i a e  e x  p u b l i c a  
e o r u m  c o n s t i t u t i o n e  a d j u d i c a r e  s o l i t a e  u n a  c u m  m a g i s t r i s  n o s t r i s  p r o t o -  
n o t a r i i s  e t  j u r a t i s  s e d i s  n o s t r a e  j u d i c i a r i a e  a s s e s s o r i b u s  p r o  f a c i e n ­
d a m  c a u s a m  —  —  —  —  M o d e r a t i v o  in  s e d e  n o s t r a  j u d i c a t o r i a
p r o  t r i b u n a l i  s e d e n t i b u s  in  q u a d a m  c a u s a s ,  q u a e  i n t e r  n o b i l e m  e t  g e n e ­
r o s a m  d o m i n a m  H e l e n a m  M a k r a y ,  r e l i c t a m  q u o n d a m  G r e g o r i i  K u n  d e  
O s d o l a ,  u t  a c t r i c e m  a b  u n a ,  a c  e g r e g i u m  G á s p á r é i n  K u n  v e l u t  in  
c a u s a m  a t t r a c t u m ,  p a r t i b u s  a b  a l i a ,  e g r e g i u s  L i t e r a t u s  d e  S z t .  E g y e d  
p r o  p r a e f a t a  d o m i n e  a c t r i c e  c u m  p r o c u r a t o r i i s  l i t e r i s  n o s t r i s  in  f i g u r a  
j u d i c i i  n o s t r i  c o m p a r e n d o .  Q u a s d a m  b i n a s  1 i t e r a s ,  u n a s  n o s t r a s  a r a m o -  
n i t o r u m ,  e v o c a t o r i a s  e t  c e r t i f i c a t o r i a s ,  a l t e r a s  v e r o  n o b i l i u m  D a n i e l i s  
P á p a y  e t  D a n i e l i s  V a d a y ,  j u r a t o r u m  n o t a r i o r u m  s e d i s  n o s t r a e  j u d i c i a ­
r i a e  s u p e r  in  r e l a t o r i a s  p r o p o s i t i o n e m q u e  q u a n d a m  p e n e s  c l a u s u l a m  
l a t i n a m  f a c t a m  in  j u d i c i o  n o b i s  e x h i b u i t  e t  p r a e s e n t a v i t ,  q u o  p e r c e p t o  
n o b i l i s  D e m e t r i u s  K á l l a y  p r a e f a t o  in  c a u s a m  a t t r a c t o  s i m i l i t e r  c u m  
p r o c u r a t o r i i s  l i t e r i s  n o s t r i s  n o s t r a m  e x u r g e n t i b u s  in  p r a e s e n t i a m  p a r i a  
e o r u n d e m  p e r  n o s  s i b i  d a r i  p o s t u l a v i t .  Q u a r u m  p r i m a r u m  t e n o r  t a l i s  e s t :
S t e p h a n u s  B a t h o r i  d e  S o m l y ó  N o b i l i b u s  e tc .  I t e m  M i c h a e l i  d e  
P e s t h e u y ,  N i c o l a o  d e  D e d a c h  e tc .  S a l u t e m  e t  f a v o r e m .  E x p o n i t u r  n o b i s  
i n  p e r s o n a  n o b i l i s  e t  g e n e r o s a e  d o m i n a e  H e l e n a e  M a k r a y ,  r e l i c t a e  
q u o n d a m  G r e g o r i i  K u n  d e  O s d o l a ,  t u t r i c i s  n a t u r a l i s  e t  l e g i t i m a e  n o ­
b i l i s  p u e l l a e  S o p h i a e ,  f i l i a e  s u a e  e x  p r a e f a t o  q u o n d a m  d o m i n o  m a r i t o  
s u o  s u s c e p t a e  q u a l i t e r  d e c e d e n t i b u s  a b  h a c  l u c e  e g r e g i o  q u o n d a m  
L a z a r o  K u n  g e n i t o r e  e t  g e n e r o s a  o l i m  d o m i n a  A n n a  M y k o ,  a l i a s  r e l i c t a  
e j u s d e m  g e n i t r i c e ,  v i d e l i c e t  p r a e f a t i  q u o n d a m  G r e g o r i i  K u n ,  m a r i t i  e x ­
p o n e n t i s  v i t a  f u n c t i  u n i v e r s a e  r e s  e t  b o n a  m o b i l i a  e j u s d e m  q u o n d a m  
L á z á r i  K u n  p a t r i s  e j u s d e m  q u o n d a m  G r e g o r i i  K u n ,  p u t a  r e s  a u r e a e ,  
a r g e n t e a e ,  a e r e i ,  f l o r e n i  p e c u n i a e  p a r a t a e ,  v e s t e s ,  p e c u d e s  e t  p e c o r a  
e t  a l i a  d o m u s c l e n o d i a  e t  u t e n s i l i a ,  q u o v i s  n o m i n i s  v o c a b u l o - v o c i t a t a s  
a p u d  m a n u s  e g r e g i i  G a s p a r i s ,  f i l i i  e j u s d e m  q u o n d a m  L á z á r i  K u n ,  f r a t r i s  
c a r n a l i s  d i c t i  q u o n d a m  G r e g o r i i  K u n  p e r m a n s i s s e n t  e t  m o d o q u e  h a b e ­
r e n t u r .  Q u a e  j u r e  s u c c e s s o r i o  a e q u e  in  p r a e f a t a m  p u e l l a m  S o p h i a m
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f i l i a m  e j u s d e m  q u o n d a m  G r e g o r i i  K u n  d i c t a e q u e  e x p o n e n t i  v e l u t i  in  
p r a e f a t a m  G á s p á r é r a  K u n  r e d a c t a  e t  d e v o l u t a  e x s t i t i s s e n t ,  i n t e r  e o s q u e  
h a c t e n u s  i n d i v i s a  f u i s s e n t ,  u n d e  p r a e f a t a  d o m i n a  e x p o n e n s  c u m  p r a e ­
d i c t o  G a s p a r e  K u n  in  p r a e d i c t i s  b o n i s  e t  r e b u s  m o b i l i b u s  m e d i o  v e s t r i  
a e q u a l e m  d i v i s i o n e m  h a b e r e ,  p o r t i o n e m q u e  s u a m  e x i n d e  s i b i  c e d e r e  
d e b e n d o  p r o  s e  a b  e o d e m  r e p e t e r e  e t  r e h a b e r e  v e l l e t  j u r e  a d m i t t e n d o .  
P r o i n d e  h a r u m  s e r i e  c o m m i s s i m u s  e t  m a n d a m u s  v o b i s  f i r m i t e r ,  q u a t e n u s  
a c c e p t i s  p r a e s e n t i b u s  s t a t i m  s i m u l  v e l  d u o  v e s t r u m  s u b  o n e r i b u s  a l i a s  
in  t a l i b u s  o b s e r v a r i  s o l i t i s  e r g a  p r a e f a t u m  G a s p a r e m  K u n  a c c e d e n d o ,  
q u i  s i  r e p e r i r i  p o t e r i t ,  i b i d e m  p e r s o l v a t ,  a l i o q u i n  d e  d o m o  h a b i t a t i o n i s  
s i v e  p r o p r i a  s u a  r e s i d e n t i a  a m m o n e a t i s  ; e u n d e m ,  d i c a t i s q u e  e t  c o m in i -  
t a t i s  e i  d e  v e r b o  n o s t r o ,  u t  i p s e  p r a e t a c t a m  d i v i s i o n e m  d e  p r a e n o m i ­
n a t i s  b o n i s  e t  r e b u s  m o b i l i b u s  p r a e f a t i  q u o n d a m  L á z á r i  K u n  h a c t e n u s  
i n t e r  e o s d e m  i n d i v i s i s  a d m i t t e r e ,  p o r t i o n u m q u e  a n n o t a t a e  e x p o n e n t i ,  
c o n s e q u e n t e r q u e  d i c t a e  p u e l l a e  s u a e  s i b i  e x i n d e  p r o v e n i r e  d e b e n t ,  
m e d i o  v e s t r i  e x t r a d a r e  d e b e a t  e t  t e n e a t u r .  Q u i  s i  f e c e r i t  b e n e  q u i d e m ,  
a l i o q u i n  e v o c e t i s  e u n d e m  r a t i o n e  p r a e v i a  c o r a m  l a t i u s  d e c l a r a n d u m  a d  
s e x t u m  d i e m  d i e i  h u j u s m o d i  a m m o n i t i o u i s  v e s t r a e  in  c u r i a m  n o s t r a m ,  
n o s t r a m  s c i l i c e t  in  p r a e s e n t i a m  r a t i o n e m  d e  p r a e m i s s i s  r e d d i t u r  e f f i ­
c a c e m ;  c e r t i f i c a n t e s  e u n d e m  i b i d e m ,  q u o d  s i v e  i p s e  t e r m i n o  in  p r a e ­
d i c t o  c o r a m  n o b i s  c o m p a r e n t  s i v e  n o n ,  n o s  t a m e n  a d  p a r t i s  c o m p a  
r e n t i s  i n s t a n t i a m  id  f a c i e m u s  in  p r a e m i s s i s ,  q u o d  j u r i d i c t a v e r i t  o r d o .  
E t  p o s t  h a e c  v o s  s e r i e m  h u j u s m o d i  a m m o n i t i o u i s ,  e v o c a t i o n i s  e t  c e r t i  
f i c a t i o n i s  v e s t r a e ,  u t  f u e r i t  e x p e d i e n d o  n o b i s  t e r m i n u m  a d  p r a e d i c t u m  
f i d e  v e s t r a  m e d i u n t e  r e f e r r e  v e l  r e s c r i b e r e  s u o  m o d o  d e b e a t i s  e t  t e n e a ­
m i n i ,  s e c u s  n o n  f a c t u r i .  D a t u m  A l b a e  J u l i a e  f e r i a  q u a r t a  p r o x i m a  
p o s t  d o m i n i c a m  R e m i n i s c e r e .  A n n o  D o m i n i  M i l l e s im o  q u i n g e n t e s i m o  
s e p t u a g e s i m o  q u i n t o .
R e l a t o r i a r u m  v e r o  in  p a r t e  e x t e r i o r i  t e n o r  t a l i s  e s t  : I l l u s t r i s s i m o  
s p e c t a b i l i q u e  a c  m a g n i f i c o  d o m i n o  d o m i n o  S t e p h a n o  B a t h o r i  e tc .  A b  i n t r a  
v e r o  t e n o r  t a l i s  e s t  : I l l u s t r i s s i m e  d o m i n e .  P o s t  p e r p e t u o r u m  s e r v i t i o r u m  
n o s t r o r u m  in  f a v o r e m  e j u s d e m  c e l s i t u d i n i s  m a j e s t a t i s  v e s t r a e  h u m i l l i m a m  
d e b i t a m q u e  o b l a t i o n e m .  V e s t r a  n o v e r i t  I l lm a  M a j e s t a s  n o s  l i t e r a s  e j u s d e m  
a m m o n i t o r i a s  e tc .  p r o  p a r t e  n o b i l i s  e t  g e n e r o s a e  d o m i n a e  H e l e n a e  M a k r a y  
r e l i c t a  e tc .  c o n t r a  e g r e g i u m  G a s p a r e m  K u n  c o n f e c t a s  e t  e m a n a t a s ,  n o b is -  
q u e  i n t e r  a l i o s  h o m i n e s  e t  s e r v i t o r e s  e j u s d e m  c e l s i t u d i n i  v e s t r a e  p r a e -  
e e p t o r i e  s o n a n t e s  e t  d i r e c t a s ,  s u m m a  q u a  d e c u i t  c u m  r e v e r e n t i a  e t  
o b e d i e n t i a  r e c e p i s s e  a c  j u x t a  e a r u m  c o n t i n e n t i a m  f e r i a  q u i n t a  p r o x i m a  
p o s t  d o m i n i c a m  R e m i n i s c e r e  p r o x i m e  p r a e t e r i t a  e r g a  p r a e f a t u m  G a s ­
p a r e m  K u n  a c c e s s i s s e ,  e u n d e m q u e  h i c  in  c i v i t a t e  A l b a  J u l i a  in  d o m o  
e t  h o s p i t i o  s u o  i b i d e m  e x i s t e n t e  p e r s o n a l i t e r  r e p e r t u m  a m m o n i s s e ,  
d i x i s s e q u e  e t  c o m m i s i s s e ,  e i d e m  v e r b o  Illmae M a g n i f i c e n t i a e  v e s t r a e  
u t  i p s e  in  u n i v e r s i s  b o n i s  e t  r e b u s  m o b i l i b u s  p u t a  a u r e i s ,  a r g e n t e i s ,  
a e r e i s ,  f l o r e n i s  p e c u n i i s  p a r a t i s ,  v e s t i b u s ,  p e c u d i b u s  e t  p e c o r i b u s  e t  
a l i i s  d o m u s c l e n o d i i s  e t  u t e n s i l i b u s  q u o v i s  n o m i n i s  v o c a b u l o - v o e i t a t i s  
i n  e i s d e m  l i t e r i s  Mtatis v e s t r a e  c l a r i u s  d e n o t a t u r ,  e t  n u n c  a p u d  m a n u s
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e j u s d e m  G a s p a r i s  K u n  l i a b i t u r ,  a c  h a c t e n u s  i n t e r  e o s d e m  i n d i v i s i s  c u m  
e a d e m  e x p o n e n t i  r e c t a m ,  a e q u a l e m  e t  c o n g r u e n t e m  d i v i s i o n e m  a d m i t ­
t e r e  r e c u s a n t e ,  s e d  a  j u r e  e x p e c t a t u r ,  r e s p o n d e n t e ,  i b i d e m  a d  s e x t u m  
d i e i  h u j u s m o d i  a m m o n i t i o n i s  n o s t r a e  i p s i  p e r  n o s  j a m  f a t i  c o m p u ­
t a n d o  in  c u r i a m  Vrae lllmae Mtatis e j u s d e m  s c i l i c e t  i n  p r a e s e n t i a m  
r a t i o n e m  d e  p r a e m i s s i s  r e d d i t u r  e f f i c a c e m  e v o c a v i s s e  ; m o r e q u e  s o l id o  
e e r t i f i c a s s e .
A z  e v o c a t o r i á n a k  r e n d i b e n  m e g d e c l a r á l t a m ,  m i k é p e n  K u n  L á z á r ­
n a k  é s  f e l e s é g é n e k  h o l t o k  u t á n  m i n d e n n e m ű  m a r h á j a  a z  ő f i ó k r a ,  K u n  
G á s p á r r a  m a r a d t a n a k  v o l n a ,  m i n d  e z i i s t i ,  a r a n y i ,  p é n z ,  r u h a  é s  e g y é b ­
fé le  l á b a s  m a r h á k ,  k i k  ö t  v a g y  h a t  e z e r  f o r i n t o t  m e g t e t t e n e k  v o l n a  ; 
m e l y  m a r h á k  a z  é n  g y e r m e k i m e t  s i g n a n t e r  c o n c e r n á l j á k  ; a z é r t  a z  
a e q u a l i s  d i v i s i ó t  m i n d e n f é l e  m a r h á k b ó l ,  k i k e t  a z  c o n v o c a t o r i a n a k  r e n ­
d i b e n  m e g d e c l a r á l t a m ,  m e g k í v á n o m .
Gyulafej érvár, 1578 jun. 2.
Literae donationeles Christophori Báthory pro nobilibus Balthasar, 
Gáspár, Georgio, Joanni, Ladislai, Francisci, Gyula, item Joannis et La- 
dislai Tustai. Totales et integras portiones possessionarias in possessioni­
bus Tustia, Csula, Boicza, Marga, Böszörmény, irr quarum quidem quieto 
et pacifico domino genitor et progenitor eorum perstitisse ac nunc quo­
que perstitere, eademque juste et legitime possidere dicitur.
A beiktatást eszközlék, 1578 nov. 28-án, Fehérvizi János Alsó- 
Szilvási, Szentpéterfalvi Pap Miklós, nemine contradicente. A birtok csak 
fiörökösöket illet.
1 5 7 8 .  M o r e  P é t e r  d e  P o k l i s a  é s  f i a i  I s t v á n ,  G á s p á r ,  B o l d i z s á r .  
B r á z o v a i  P é t e r  d e  P o k l i s a .  B o l d o g f a l v i  M á t y á s  d e  B o l d o g f a l v a .
1580. Szijgyárthó András de Debreczen feleségének Juhos Ilonának 
nevében kéri Báthory István lengyel királyt és Kristóf fejedelmet, hogy 
Pesteny, Pesthenycza, Dombrawycza-, Rekettye és Ohába területén levő 
birtokait, mint leányt is illető örökséget, másnak ne adományozza.
1 5 8 0 .  N o b i l i s  d o m i n a  A n c a ,  v o c a t a  I l e n a  e t  c o n s o r s  e j u s  S t e p h a ­
n u s  S o r b a n  i m p i g n o r a n t  p o r t i o n e m  p o s s e s s i o n a r i a m  in  p o s s e s s i o n e  A ls ó -  
S z i l v á s  p r o  2 0 0  f l .  n o b i l i  J o a n n i  F e j é r v i z i  d e  e a d e m  A l s ó - S z i l v á s .
1 5 8 3 .  K i r á l y m á i  d ű l ő  a  d é v a i  h a t á r b a n .
[G yu la fe jé rvá r]  1586 szepl. 3.
Báthory Zsigmond adománylevele, melylyel hívének : Egregio Joanni 
Horváth de Gradetz adományozza totalem et integram possessionem Me- 
risor vocatam, mely nobilis quondam Joannis Dobrai de Lesnek (kenezi
8 0 KUN RÓBERT
ut vocant) tulajdona volt, séd per mortem et defectum seminis a kincs­
tárra szállott. Statutio peracta est 1587 feria quarta proxima post domi­
nicam Laetare. Homo voyvodalis : Michael Sárközy de Arany. Contradi- 
cált Valentinus Dobray de Lesnek a saját, valamint Péter, Mihály és 
Menyhért testvéreinek nevében.
G y u la fe j érvár, 1587 ju l.  10. S ta tu tio  L a d is la i Szalánczy.
S i g i s m u n d u s  B á t h o r y  d e  S o m l y ó ,  v a j v o d a  T r a n s s i l v a n i a e  e t  Sicu­
l o r u m  c o m e s  e tc .  N o b i l i b u s  e tc .
C u m  n o s ,  c u m  a d  n o n n u l o r u m  d o m i n o r u m  c o n s i l i a r i o r u m  n o s t r o ­
r u m  h u m i l l i m e  i n t e r c e s s i o n e m  n o b i s  p r o p t e r e a  f a c t a m ,  t u m  v e r o  a t t e n t i s  
e t  c o n s i d e r a t i s  f i d e l i t a t e  e t  f i d e l i b u s  s e r v i t i i s  e g r e g i i  L a d i s l a i  S z a l a n t z i  
c o m i t i s  c o m i t a t u s  d e  Z a r á n d ,  n o b i s  e t  h i n c  r e g n o  p r o  l o c o r u m  e t  t e m ­
p o r u m  d i v e r s i t a t e  e x h i b i t i s  e t  i m p e n s i s  a c  i n  f u t u r u m q u e  e x h i b e n d i s  
e t  i m p e n d e n d i s ,  t o t a l e s  a c  i n t e g r a s  p o r t i o n e s  p o s s i o n a r i a s  in  p o s s e s s i o ­
n i b u s  A l s ő l a p u g y ,  A v a s h a t á r ,  e t  F i n t ó á g  v o c a t i s ,  o m n i n o  in  c o m i t a t u  
H u n y a d i e n s i  e x i s t e n t e  h a b i t a s ,  q u a e  a l i a s  e g r e g i i  q u o n d a m  G r e g o r i i  
B a s i  d e  J o f e u  p r a e f u i s s e ,  s e d  p e r  m o r t e m  e t  d e f e c t u m  s e m i n i s  e j u s ­
d e m  j u x t a  v e t e r e m  e t  a p p r o b a t a m  h u j u s  r e g n i  l e g e m  a c  c o n s u e t u d i n e m  
a d  n o s ,  e o n s c q u e n t e r q u e  c o l l a t i o n e m  n o s t r a m  r i t e  e t  l e g i t i m e  d e v o l u t a e  
e t  r e d a c t a e  e s s e  p e r h i b e n t u r ,  t o t a m  i t e m  e t  o m n e  j u s  r e g i u m ,  s i  q u o d  
in  e i s d e m  p o r t i o n i b u s  p o s s e s s i o n a r i a s  q u a l i t e r c u m q u e  e x i s t e r e t ,  a u t  
e a e d e m  e t  i d e m  n o s t r a m  e x  q u i b u s c u n q u e  c a u s i s ,  v i i s ,  m o d i s  e t  r a t i o ­
n i b u s  c o n c e r n e r e n t ,  c o l l a t i o n e m  s i m u l  c u m  c u n c t i s  s u i s  u t i l i t a t i b u s  
e t  p o r t i n e n t i i s  e tc .  m e m o r a t o  L a d i s l a o  S z a l a n t z i  i p s i u s q u e  h a e r e d i b u s  
e t  p o s t e r i t a t i b u s  u n i v e r s i s  in  p e r p e t u u m ,  s a l v o  j u r e  a l i e n o  d e d e r i m u s ,  
d o n a v e r i m u s  e t  c o n t u l e r i m u s ,  v e l i m u s q u e  e u u d e m  in  d o m i n i u m  e o r u n d e m  
p e r  n o s t r u m  e t  v e s t r u m  h o m i n e s  l e g i t i m e  f a c e r e  i n t r o d u c i .  M a n d a m u s  
f i r m i t e r ,  u t  a c c e p t i s  p r a e s e n t i b u s ,  s t a t i m  u n u m  e m e d i o  v e s t r i  t r a n s ­
m i t t a t i s ,  p r o  t e s t i m o n i o  f i d e  d i g n u m ,  q u o  p r a e s e n t e  e g r e g i i  e t  n o b i l i  
J o a n n e s  M i s k o l t z i  v e l  a l t e r  J o a n n e s  e t  L a d i s l a u s  N e m e s  s i v e  V i tu s ,  
s e u  J o a n n e s  P e s t e s i  d e  N é m e t h i ,  t u m  N i c o l a u s  B a t i z  d e  B a t i z f a l v a ,  
n a m q u e  M a r c u s  B a r c h a y  d e  B a r c h a ,  e n i m  P a u l u s ,  e t e n i m  M i c h a e l  B o l ­
d o g f a l v i  d e  B o l d o g f a l v a ,  v e i  M i c h a e l  B a l s a  d e  B a l s e s t .  D a t u m  A lb a e -  
J u l i a e  d e c i m a  d i e  J u l i i  A n n o  D o m i n i  1 5 8 7 .
1588. Feria quarta post festum Sacratissimae Pentecostes executio 
peracta est in facie possessionum voyvodali egregii Vito Pesthesi de Né­
methi, testimonio capitulari Joanne Laskai. Contradixit eodem die nobilis 
domina Helena Dobrai, relicta egregii quondam Gregorii Basi de Jofeu 
in facie possessionis Fintoag nomine et in persona nobilium Elisabethae 
et Susannae, filiarum ejusdem Gregorii Basi, item Georgii filii alterius 
Georgii Basi de eadem Jofeu, totali et integrae statutioni contradixit.
(Cista 1. llunyad, fase. 1. Nr. 30.)
1 5 8 8 .  F e l p e s t e s i  P e s t e s i  F e r m i e z  N a g y - K a j á n b a n  k é t  j o b b á g y ­
t e l k e t  e l a d  GO í r t é r t  f i v é r é n e k  V i t u s n a k  v a g y  V id á m a k .
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G yűl a fe j  érvár, 1590 m árcz. 10.
Báthory Zsigmond statutionalis rendeleté pro egregio Petro Balika 
de Arany, filio egregii quondam Valentini Balika de Némethi, ex generosa 
quondam Justina consorte sua, filia olim Petri Ravazdi de Asszonlaka, ex 
generosa quondam Marta consorte sua, filia olim Georgii Rápolti de Rápolt 
procreati et Joanni Orgonás etiam de Arany, filio egregii quondam Fran- 
cisci Orgonás, ex generosa quondam Barbara Balika consorte sua, filia 
praefati quondam Valentini Balika, ex annotata Justina Ravazdi progeniti. 
Totales et integras portiones possessionarias in possessione Arany cum 
domibus et curiis nobilitaribus ibidem, item Gyertyános, alio nomine Ker- 
penes, Rápolt, Piskentz, Martinesd, alio nomine Martondeng, Kis-Denk 
alio nomine Dingsor, Nagy-Denk, Kis-Aklos, Felső-Kitid, alias Busorod et 
Alsó-Kitid, mint a melyeket már őseik is bírtak. Statutio 1592 ultima 
Februarii. Homo vayvodalis : Bartholomeus Elekes de Haró.
(A szélén megjegyezve : cum contradictione.)
1 5 9 2 .  S i g i s m u n d u s  B á t h o r y  e tc .  S t e p h a n o  T h e o r e o k  i n t u i t u  f i d e ­
l i u m  s e r v i t i o r u m  e j u s q u e  p o s t e r i t a t i b u s  u n i v e r s i s  j u r e  p e r p e t u o  r e d o ­
n a v i t ,  c u j u s  v i d e l i c e t  p r a e d e c e s s o r u m  i l l a e  p r a e f u i s s e  p e r h i b i t a e  s u n t :  
t o t a l e  e t  i n t e g r a s  o p p i d u m  M arczina  a c  p o s s e s s i o n e s  P r e n y e h h á z a ,  
R u g o z s i n a ,  N e g r i l e s t ,  N a n d r e s t  s tb .  s tb .  v o c a t a s  e t  a d  d i c t u m  o p p i d u m  
M a r c z i n a  p e r t i n e n t e s  in  e o d e m  d i s t r i c t u  M a r c z i n e n s i ,  in  p r a e a t t a c t o  
c o m i t a t u  H u n y a d i e n s i  e x i s t e n t i  h a b i t a s ,  n e c n o n  t o t a l e  s i m i l i t e r  e t  i n ­
t e g r a s  o p p i d u m  M onostor a c  p o s s e s s i o n e s  : R e m e t e ,  U r e s t h y ,  V a l e a - R e a ,  
T h o m e s t ,  G o z te s t ,  I J n g u r o j ,  B u n y e ,  V a d á n y ,  Z k r a d i n a ,  P a d u r a n y ,  Z e r -  
n e s t i ,  D u b e s t h i ,  T h o p l a ,  T h o p l i c z a ,  K l a d o v a ,  A l s ó - O h á b a ,  Z o h o d o l ,  
P r a d a n i e s t ,  U l i c z a ,  F a l u h e l y  e tc .  a d  f a t u m  o p p i d u m  M o n o s t o r  p e r t i ­
n e n t e s  a e q u e  c o m i t a t u i  H u n y a d i e n s i  a d j a c e n t e s .
G yu la fe j érvár, 1593 szept. 15.
Sigismundus Báthory de Somlyó, princeps Transsilvaniae et Sicu­
lorum comes jóváhagyja a szerződést, melynek értelmében Gyulai Balázs 
megvette örökáron Geszthi Ferencztől 1000 írtért Nagy-Muncselt s Gyulait 
a birtokba beiktattatni rendeli.
1 5 9 3 .  G e s z t h i  F e r e n c z  n e m e s  u d v a r h á z á t ,  k e r t j é t  é s  s z ő l ő j é t  
D é v á n ,  t o v á b b á  N a g y -  é s  K i s - K a j á n t ,  F a r n á d i á t ,  S z e l e s t y o r á t ,  K ő f a l u t  
é s  I l o s s z u l i g e t e t  e t  p o r t i o n e m  p r a e d i a l e m  in  p r a e d i o  B e s á n  v o c a t o  1 0 0 0  
í r t é r t  z á l o g b a  a d j a  G e s z t h i  B o l d i z s á r n a k .
1594. Somlyói Báthory Zsigmond statutionalis rendeleté Geszthi 
Ferencz tanácsosára nézve, kinek adományozta totales et integras pos- 
sossiones Szántó-Halom, Aszszu-Almás, Kozolia, Pap-Almás, Kersecz, Ara­
nyos, Alsó-Bereznak, Gerend, Felső-Lapusnyak, Abucsa, oppidum Jófű.
A Hunyadmegyei tört, és rég. társ. X. Évkönyve. 6
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1595 ápr. 20.
E n ,  K a r á n s e b e s i  M i k l ó s  b í r ó ,  a d o m  t u d t á r a  m i n d e n e k n e k ,  a z  k i k e t  
i l le t ,  h o g y  i l y e n  d r á g a  s z ű k  i d ő n e k  v o l t á n  a d o m  ö r ö k ö s  j o b b á g y u l  
m a g a m a t  a z  v i t é z l ő  P e s t e s i  J á n o s n a k ,  N é m e t h i n e k ,  ez  v i t é z l ő  P e s t e s i  
B á l i n t  f ő b í r ó  e l ő t t  é s  E l e k e s  B í r t a  k a r a i  v i c e - b í r ó  e lő t t .  I l y e n  o k k a l  
p e d i g  a d o m  m a g a m o t  j o b b á g y u l ,  h o g y  ő k e g y e l m e  k í v ü l  n e  s z a b a d  
l e g y e n  s e n k i t  s z o l g á l n o m ,  m i n t  j o b b á g y n a k ,  h a  p e d i g  e l h a d n á m  is , t e h á t  
h o z z á m  n y ú l h a s s o n ,  m i n t  j o b b á g y á h o z .  I d e m ,  q u i  s u p r a .
1595  [in festo Ascensionis Domini] m á ju s  4.
Fassio testamentaria generosae dominae Judithae Sz-erecsen de pos­
sessionibus Pesthén, Zajkán, Oláh-Brettye, Pokol-Valcsa, Baczallár et 
Gonczága, possessionibus item possessionariis in Magyar-Brettye, Macsó, 
Szt.-Péterfalva et Várhely egregio Nicolao Jósika de Karánsebes, domino 
et marito suo in il. 1000 inscriptis facta.
G yula fcjérvár, 1596 nov. 16.
P e s t é n y i  P a p  M i k ló s  h a l á l á v a l  a  f é r f i á g  k i h a l v á n ,  b i r t o k a i  a  
f í s c u s n a k  á t a d a t n i  h a t á r o z t a t n a k  1 5 9 6 - b a n .
S i g i s m u n d u s  D e i  g r a t i a  T r a n s s i l v a n i a e ,  M o l d á v i á é ,  V a l a c h i a e  
T r a n s a l p i n a e  e t  S a c r i  R o m a n i  I m p e r i i  p r i n c e p s ,  p a r t i u m  r e g n i  H u n ­
g á r i á é  d o m i n u s  e t  s i c u l o r u m  c o m e s  e tc .
N o b i l i b u s  r e q u i s i t o r i b u s  l i t e r a r u m  e t  l i t e r a l i u m  i n s t r u m e n t o r u m  
in  s a c r i s t i a  s i v e  c o n s e r v a t o r i o  c a p i t u l i  e c c l e s i a e  A l b e n s i s  T r a n s s i l -  
v a u a e  r e p o s i t a r u m ,  a c  a l i a r i u m  q u a r u m l i b e t  j u d i c i a r i a r i u m ,  d e l i b e r a ­
t i o n u m  e t  l e g i t i m o r u m  m a n d a t o r u m  n o s t r o r u m  e x e c u t o r i b u s .  S a l u t e m  
e t  g r a t i a m  n o s t r a m .
E x p o n i t u r  n o b i s  i n  p e r s o n a  f i d e l i s  n o s t r i  e g r e g i i  J o a n n i s  d e  K i ­
r á l y f a l v a  d i r e c t o r i s  c a u s a r u m  n o s t r a r u m ,  q u a l i t e r  p r o x i m i s  t e m p o r i b u s  
e g r e g i o  q u o n d a m  N i c o l a o  P a p  a l i a s  P e s t y é n i  d e  P e s t i e n  e x  h a c  l u c e  
s i n e  h a e r e d u m  v i r i l i s  s e x u s  s o l a t i o  d e c e d e n t i  u n i v e r s a  e j u s d e m  j u r e ,  
p o s s e s s i o n a r i a ,  s i g n a n t e r  t o t a l e s  p o r t i o n e s  s u a e  p o s s e s s i o n a r i a e  in  p o s ­
s e s s i o n i b u s  P e s t i e n  c u m  d o m i b u s  e t  c u r i i s  e j u s d e m  u o b i l i t a r i b u s  i b i d e m  
h a b i t i s  in  P e s t i e n i c z a ,  R e k e d s e ,  D u m b r o v i e z a ,  C h e r o h a b a ,  O l á h  B r e t y e ,  
B a c z a l á r ,  G o n d z á g a ,  P o k o l v a l c s a ,  Z a j k á n y  v o c a t i s ,  o m n i n o  in  c o m i t a t u  
H u n y a d e n s i  e x i s t e n t i u m  h a b i t a e ,  j u x t a  v e t e r e m  e t  a p p r o b a t a m  h u j u s  
r e g n i  l e g e m  e t  c o n s v e t u d i n e m  a d  n o s ,  f i s c u m q u e  n o s t r u m  d e v o l u t a e  
f o r e m  e t  c o n d e s c e n d e n t e m  p e r  m o r t e m  e t  d e f e c t u m  s e m i n i s  e j u s d e m  
q u o n d a m  N i c o l a i  P a p ,  v e l l e t  i g i t u r  i d e m  d i r e c t o r  n o s t e r  m o r t e m  e t  
d e f e c t u m  s e m i n i s  e j u s d e m  q u o n d a m  N i c o l a i  P a p  in  f a e i e b u s  a n n o t a ­
t a r u m  p o r t i o n u m  p o s s e s s i o n a r i a r u m  j u r i u m q u e  p o s s e s s i o n a r i o r u m  j u x t a  
p r a e s c r i p t a m  a n t i q u a m  e t  a p p r o b a t a m  l e g e m  e t  c o n s v e t u d i n e m  p e r  
n o s t r u m  e t  v e s t r u m  h o m i n e s  p u b l i c a r e ,  u t  s i  q u i s p i a m  a l i q u i d  j u r i s  in  
e i s d e m  b o n i s  s e  h a b e r e  p r a e t e n d e r e t ,  i n f r a  u n i u s  a n n i  e t  t r i u m  d i e r u m  
r e s o l u t i o n e m ,  e x t r a  o m n e s  t e r m i n o s  o c t a v a l e s  p r o d u c t i s  l i t e r i s  s u i s
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s u p e r i n d e  h a b i t i s  c o m p r o b a r i  d e b e a t .  E t  n i h i l o m i n u s ,  in  d o m i n i u m  
e o r u n d e m  s e  i n t r o d u c i  r a t i o n i  o ff ic i i  sn i ,  e a s d e m q n e  f i s c o  n o s t r o  s i m u l  
c u m  c u n c t i s  s u i s  u t i l i t a t i b u s  e t  p e r t i n e n t i i s  q u i b u s l i b e t  s t a t u i  f a c e r e .  
P r o i n d e  h a r u m  s e r i e  m a n d a m u s  v o b is ,  q u a t e n u s  a c c e p t i s  p r a e s e n t i b u s ,  
u n u m  e x  v o b i s  t r a n s m i t t a t i s  p r o  t e s t i m o n i o  f i d e  d i g n u m ,  q u o  p r a e s e n t e  
e g r e g i u s  S t e p h a n u s  S z e r e c h y e n  d e  F e l s ö - S z á l l á s p a t a k a ,  v e l  G e o r g i u s  
O s z t r o v i  d e  O s z t r o v ,  a u t  N i c o l a u s  K e n d e r e s s i  d e  M a l o m v i z ,  s i v e  J o a n ­
n e s  s e u  M a t h i a s ,  n e c n o n  L a d i s l a u s  R u s s o r i  d e  R u s s o r  a l i i s  a b s e n t i b u s ,  
h o m o  n o s t e r  p e r  n o s  s p e c i a l i t e r  a d  id  t r a n s m i s s u s  a d  f a c i a s  a n n o t a ­
t a r u m  p o r t i o n u m q u e  N i c o l a i  P a p  in  p o s s e s s i o n i b u s  P e s t i e n  e tc .  e x i s -  
t e n t i u m ,  d o m o r u m q u e  e t  c u r i a r u m  n o b i l i t a r i u m  in  d i c t a  p o s s e s s i o n e  
P e s t i e n  e x i s t e n t i b u s ,  v i c i n i s  e t  c o m m e t a n e i s  e o r u n d e m  u n i v e r s i s  i n i b i  l e ­
g i t i m e  c o n v o c a t i s  e t  p r a e s e n t i b u s  a c e o m o d i  (?) f a c t a  p r i u s ,  u t i  p r a e m i s s u m  
e s t  l e g i t i m a  p u b l i c a t i o n e ,  i n t r o d u c a t  d i c t u m  d i r e c t o r e m  n o s t r u m  in  d o ­
m i n iu m ,  s i  n o n  f u e r i t  c o n t r a d i c t u m  e tc .  D a t u m  A l b a e  J u l i a e ,  d ie  d e c i m a  
s e x t a  m e n s i s  N o v e m b r i s  A n n o  D o m i n i  M i l l e s im o  q u i n g e n t e s i m o  n o n a ­
g e s i m o  s e x to .
(A meglehetősen elrongjmlt okmány papírra Írva s a fejedelem piros pecsétjével 
megerősítve: Cista 1. Hunyad fasc. 1. Nr. 9.)
1598. Báthory Zsigmond lugosi Vajda Mihálynak, Jánosnak, Mik­
lósnak és Györgynek adományozza Kaperlo, Poganesd és Fagyath köz­
ségeket, Bája és Lowodia praediumokat.
(A gyulafejérvári kápt. transsumptumai a Csulai-családot illető oklevelekről, 1734.)
1 5 9 8 .  H e g y i  G y ö r g y ,  a  k i  b í r t a  a  G e s z t h i  F e r e n c z t ö l  1 5 8 6 - b a n  
e z e r  f o r i n t é r t  v e t t  P a p - A l m á s t  ( p e r t i n e n t e m  a d  a r c e m  D é v a ) ,  k a p j a  
O h á b á t  é s  D e r c h e s t .
Kelet nélkül. Puj Menyhért, István, Mihály és Demeter kötelezik 
magukat, hogy azon esetben, ha Puj Menyhért fiörökösök nélkül halna 
meg, ennek Pujon és Farkaspatakán lévő birtokait örökölje Fejérvizi Péter.
1603 ja n . 7.
G y a l m á r o n  l a k ó  Z a l á n c z y  I s t v á n  z á l o g b a  a d  S z á s z v á r o s o n  l a k ó  
n é h a i  F a n y  F s t v á n  D e á k n é  a s s z o n y o m n a k ,  A p á t h y  A n n a  a s s z o n y n a k  
e g y  j o b b á g y - t e l k e t  a  r a j t a  l a k ó  D e p s e  P é t e r  j o b b á g y g y a l  e g y ü t t ,  s e g y  
ü r e s  t e l k e t  5 2  f o r i n t é r t .
Dcva, 1606 m á ju s  24.
Én Váradi János kéméndi, az Második Felséges Rodolphusnak, római 
császárnak, Erdély országában dévai udvarbírája, adom emlékezetire min­
deneknek, az kiknek illik, ezen jelenvaló levelemnek rendiben, hogy in 
anno Millesimo sexcentesimo quinto, die decima sexta mensis Augusti, az
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mikor az Istenben elnyúgodt boldog emlékezetű Bocskai István'fejedelem 
az németek ellen hadat indított vala, akkor mi is hűtések lévén az római 
császárnak, Déva várában felszorúltunk vala, várván az hadaknak végét. 
Ugyanakkor az várbeli német kapitányok az városnéptől élést szedének, 
úgy, hogy jövendőben megadnák az árát. Csiszár István uramtól is, ki 
akkor Dévában praedicatorunk vala, az én kezességemre vevének egy­
néhány forint ára kölest, kit mikor meg nem adtak volna, hogy én miattam 
Csiszár István kárt ne vallana, minthogy a nélkül is ő kegyelme fizeté­
sében adós voltam, külömben ő kegyelmét az kezességről és mind az 
adósságról meg nem elégíthettem, hanem ez Hunyadvármegyében, Déván, 
Csik-útczában egy puszta nemes házhelyet, kinek egyfelől az Soós Bertától 
maradott ház, másfelől Vargha Gáspár háza helye szomszédja, adom ő 
kegyelmének perennaliter megmásolhatatlanúl, firól-fira, tizenhat forintba. 
Mely házhelyt énnekem bizonyos időben adott volt és kötött vala az néhai 
Nyirő Istvánné örökbe. Mely dolognak nagyobb erősségére és bizonysá­
gára adtam ez én levelemet Csiszár István uramnak és maradékinak, 
kezemírásával és pecsétemmel megerősítvén. Datum in Déva, die 24-a 
mensis Maii, anno Millesimo sexcentesimo sexto.
J o h a n n e s  V á r a d i  
Provisor Devensis mpr.
1 G 0 8 .  S t e p h a n u s  T ö r ö k  d e  E n y i n g  a  f ő i s p á n .
IG 10. Statutoria super possessione Thamáspataka pro egregio Petro 
Literato Thordai et Anna Apáthi, consorte sua executa.
M i, R i b i c z e i  I s t v á n ,  Z a r á n d v á r m e g y é n e k  v i c e i s p á n j a ,  R i b i e z e i  
B a l á z s  a z o n  m e g n e v e z e t t  v á r m e g y é n e k  h i t e s  s z o l g a b í r á j a ,  a d j u k  t u d ­
t á r a  é s  e m l é k e z e t é r e  m i n d e n e k n e k ,  h o g y  a n n o  d o m i n i  1 G 1 2 ,  4 - a  M a i i  
R i b i c z é n ,  Z a r á n d m e g y é b e n  l é v é n ,  j ö v é n e k  m i e l ő n k b e  e g y f e l ő l  R i b i c z e i  
J á n o s  é s  a z  ő K e g y e l m e  f e l e s é g e  : t u s t e i  L a d a  K a t a  a s s z o n y ,  m á s f e l ő l  a z  
v i t é z l ő  C s u l a  K i n d e  é s  C s u l a  A n d r á s  m i n d  a z  t ö b b  a t y a f i a k  k é p é b e n  
é s  m i e l ő t t ü n k  i l y e n  a l k u v á s t  é s  v é g z é s t  t ő n e k ,  t. i. h o g y  a z  m e l y  j ó ­
s z á g b a n  v o l t ,  ú g y  m i n t  ő s t ő l  m a r a d t  az ,  k i b ő l  L a d a  K a t a  a s s z o n y t  k i ­
h á z a s í t o t t á k ,  m e l y  j ó s z á g  v a g y o n  T u s t é n ,  C s u l á n  é s  B o i c z á n ,  m e l y  
m e g n e v e z e t t  j ó s z á g o t ,  m i k o r o n  R i b i c z e i  J á n o s  u r a m  b i z o n y o s a n  m e g ­
é r t e t t  v o l n a  é s  v é g i r e  m e n t ,  h o g y  a z  C s u l a i  f a m í l i á t  ú g y ,  m i n t  ig a z  
v é r e k e t  i l l e t i ,  m e g a d v á n  a z  ö K g l m e  f e l e s é g é n e k  a b b ó l  a z  j ó s z á g b ó l  
v a l ó  d o s s á t  é s  i g a z s á g á t  u .  m ,  2 0 0  f o r i n t o t  f e l v é v é n ,  L a d a  K a t a  a s z -  
s z o n y  a z  m e g n e v e z e t t  j ó s z á g o t  a z  C s u l a y a k n a k  ú g y m i n t  s u c c e s s o r o k -  
n a k  é s  i g a z  v é r e k n e k  k e z e k b e n  b o c s á s s a  b í r n i .
1612 május 21-én, generosus Sigismundus Bornemisza de Kápolna 
eskü alatt bizonyítja, hogy Balsa és Glod birtokait Kapy Andrásnak 350 
forintért zálogba adta.
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N agy-Szeben, 1613 fe b r . 20.
Báthory Gábor fejedelem adományozza lugosi Basy Györgynek 
totalem et itaque et integram possessionem praedialem desertam, to­
tales similiter et integras portiones possessionarias et desertas in pos­
sessionibus praedialibus desolatis Felső- és Alsó-Lapugy, Fentoagy et 
Havasi, vulgo B á si Rész aviticas vocatas, neonon domum sive curiam 
nobilitarem in Jófíi, in comitatu Hunyadiensi.
1607— 1614. Balsára és Glódra vonatkozó okmányok. E birtokok 
a Kapv és Bornemisza családtól kerültek Kun Gothard kezébe.
(Cista 1. Hunyad 1, fasc. 1. Nr. 5.)
1614. Bethlen Gábor adományozza Iktári Bethlen István grófnak : 
totale et integrum castellum Hlye cum integro oppido ejusdem no­
minis, totales item et integras possessiones Kujes, Báesfalva, Yorcza, 
Bagara, Faniest, Viszka, Reményé, Bathisor, Kerges, Kossá, Csertés, 
Homorúd, neonon integras portiones possessionarias in Gurasága, Bra- 
tulesd, Kamarzsenyesd, Danilesd, item integra praedia Gotthatya et 
Lunkán, in comitatu Hunyadiensi ; totales pariter portiones in pos­
sessionis desertis Almaseriu, Zám, Glod etc. in comitatu Aradiensi ; 
tandem integras possessiones Blenősi, Bodon et Seprős, integras por­
tiones in possessionum Karules, Visztrok, Kolivet, Kott, Erdőgyarak, 
Nagy-Kémény, Újfalu, Fazekas, Varsány, in comitatu de Zaránd.
1617. Bogáthi Drusiana, előbb Wass Ferencz, később Barcsay An­
drás özvegybe Ivosztesden, a Szászvárosvize mellett fekvő birtokát 250 
írtért zálogba adja kolozsvári Bornemisza Tamásnak.
D éva, 1617 jú n iu s  13.
Bornemisza Tamás vesz Déván szőlőket a következőktől : Ké- 
méndi István szőlője van a Felszeghegyen, Major Ferencz elhagyott 
szőlője mellett, 24 frt. Vasvári István és János szőlője az előbbi mel­
lett, ingyen. Arany Mihály elhagyott szőlője az előbbi mellett, 5 frt. 
Szakács vagy Beneze Ferencz, az előbbi mellett, 2 frt. Tar János sző­
lője folytatólag, 6 frt. Pentz Helena, Szabó Péter Özvegye szőlője, 16 frt. 
Mint tanuk szerepelnek Borsai István, Hunyadmegve alispánja, Nagy 
Pál, lvaránsebes és Lugos városok kapitánya ; Gosztai vagy Székely 
Farkas, Berekszászi István.
1616. Nobilis Barbul Gridi, filius Joannis Fejérvizi, alias Gridi et 
Barbarae Basi atyjának adja 500 forintért anyai örökségét Grid községben.
Kelet nélkül. Lugosi Lugosi János, Lugosi Mózes fia 500 írtért 
zálogba adta egész Tamáspatakát alsó-szilvási Almási Gergelynek, ki 
később kénytelen volt Tamáspataka 3/vét Nagy Márton szászvárosi
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b í r ó n a k  é s  n e j é n e k  A p á t l i y  A n n á n a k  u g y a n c s a k  5 0 0  í r t é r t  e l z á l o g o ­
s í t a n i .  A  z á l o g ö s s z e g  k i f i z e t é s e  m e l l e t t  e l a d j a  a  f e j e d e l e m n e k  ( B e t h l e n  
G á b o r n a k )  é s  n e j é n e k ,  K á r o l y i  Z s u z s á n n á n a k .
(Évszáma le van szakadva.)
1623. Nobilis Michael Rácz de Kis-Barcsa, filius quondam Michaeli 
Rácz panaszkodik Bethlen Gábornak, hogy nobilis Stephanus Balogh de 
Alpestes az ő birtokait Kis-Denken és Marton-Denken 300 írtért eladta 
Kolozsvári Bornemisza Tamásnak, valamint hogy felszabadította Kozma 
Miklós nevű berekszói jobbágyát, ki most Disznódon, a - szebeni szász­
székben lakik. A fejedelem ez ügyben elrendeli a hivatalos vizsgálatot.
1 6 2 3 .  J á n o s ,  m a l o m v í z i  K e n d e f f y  G á b o r  f i a  k é r i  a n y j á t ,  D á n i e l  
B o r b á l á t  g y á m u l .
1626. Rápolti Machkási István inpignorat totalem portionem suam 
in Baczallár pro fl. 166 Michaeli Pap de Nádas.
1 6 2 8 .  E g r e g i u s  M i c h a e l  P a p  d e  N á d a s d  2 0 0  f o r i n t é r t  z á l o g b a  
a d j a  B a c z a l l á r t  M a c h k á s i  G y ö r g y n e k .
1628. ápr. 29. Én Kendres Gáspár teszek vallást és kötöm magam 
mindenekben t. i. valamint az atyámfia Mara János végzett és kötött az 
két ezer forint vinculum alatt, én is megállóm és mindenekben egyetértek. 
Az öcsém is, Kendris Ferencz én általam köti magát az szerint. Protes­
tálok is, hogy az minemű végezést kétclenségből tettem volna, Keresztessy 
Pál urammal az Szerecsen-jószág dolgából, ügy mint az leányág dolgából, 
mivel azt, mit nekem ígért volt, hogy a Szerecsen-jószágból szakaszt 16 
jobbágyot, nem prestálta, ez okon én is retractálok, revocálok minden 
akkori Keresztessy Pállal való végezésemet, írja be Kegyelmed.
M ás kézzel : Anno 1628 die 29 Aprilis facta et celebrata est prae­
scripta fassio.
1 6 3 1 .  j u l i u s  5 . T e k i n t e t e s  n e m z e t e s  K a p y  A n d r á s  u r a m  ö N a g y ­
s á g a  l a k i k  A r a n y o n ,  I l u n y a d v á r m e g y é b c n ,  K u n  G o t h a r d  A l g y ó g y o n .
1633. II. Rákóczi György fejedelem nemességet adományoz fejérvizi 
Toplicza Oprának, valamint Jánosnak és Mihálynak, az 6 fiainak és utó­
dainak, e szavakkal : E statu et conditione plebea ac ignobili, in qua nati 
sunt et hactenus exstiterunt, eximentur, et in coetum et numerum vero­
rum et indubitatorum regni nostri Transsilvaniae et partium regni Hun­
gáriáé eidem annexarum nobilium annumerantur, aggregantur, cooptantur 
et adseribentur.
C zím erök : .Scutum militare coelestini coloris, in cujus campo sive 
area corona est deposita, ex qua ursus dimidius, naturali colore depictus
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in gutture hasta transfixus esse conspicitur ; supra scutum galea militaris 
clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis et unionibus 
decenter variegatum.
(Az okmány teljesen ép, díszesen kiállított élén a festett czímer. Lefüggő pecsét­
jéből csak egy kis töredék van meg.)
1 6 3 3 .  l k t á r i  B e t h l e n  I s t v á n  a  f ő i s p á n .
1633. Örögbik gróf Bethlen István uram ő Nga, ifjabbik gróf Bethlen 
Istvánné nevében átengedi Sarchay Sándor uramnak Sólymoson örökösön 
az Bagdi rész nevű portiót.
Szám os-Ú jvár, 1635 ápr. 27.
R á k ó c z y  G y ö r g y  f e j e d e l e m  o s d o l a i  K u n  L á z á r  m a g v a s z a k a d á s á -  
v a l  a  k i n c s t á r n a k  r e n d e l i  á t a d a t n i  a n n a k  k ö v e t k e z ő  b i r t o k a i t  : N y i r -  
m e z ő ,  A l g y ó g y  c u m  c u r i a  n o b i l i t a r i a  i b i d e m  h a b i t a ,  M á d a ,  H o m o r ó d ,  
E r d ő f a l v a ,  C s ik m ó ,  C h y e s ,  R i n g i t h ,  T e k e r ő  e t  B a k o n y a .  E z  e l l e n  p r o ­
t e s t á l n a k  : K a p r o n c z a i  G y ö r g y  u r a m ,  é s  V á r a d i  F e r e n c z  u r a m  é s  V á -  
r a d i n é  S u s á n n a ,  M o g a  J á n o s n é ,  i t e m  N á d u d v a r i  I s t v á n n é ,  V á r a d i  A n n a  
é s  K u n  G o t h á r d n é  a s s z o n y o m  B o r b é l y .  C o n t r a d i t o j u k n a k  i l y e n  o k á t  
a d j á k :  A z  m e l y  j ó s z á g o t  ő k  b í r n a k ,  n e m  K u n  L á z á r  j ó s z á g a - f é l e  é s  
a z t  l e á n y á g o n  b í r j á k ,  m e r t  B o r b é l y  G y ö r g y  i m p e t r á l t a  v o l t ,  B á t h o r y  
Z s i g m o n d  f e j e d e l e m  i d e j é b e n  s t a t u á l t a t t á k  m a g u k a t  é s  a z  ő l e á n y a i t  
a d  u t r u m q u e  s e x u m .  A z t  k e l l  e l s ő b e n  m e g á l l a t n i  : K u n  L á z á r  n e m  d e -  
f i c i á l t ,  e r g o  e s t  c o n d e s c e n d e n s .
1636. Paulus Nagy de Déva capitaneus supremus peditum cerulea- 
torum Illustrissimi domini Principis.
1 6 3 6  s z e p t .  1 6 - á n  J ó s i k a  G á b o r  d e  B r a n y i c s k a  á t a d j a  t e s t v é ­
r e i n e k  : S a r m a s á g h i  F e r e n c z n e k  é s  Á d á m n a k  S i d ó v á r t ,  a  m i é r t  e z e k  
l e m o n d a n a k  B r a n y i c s k á r ó l .
1636. Barcsay Gáspár ele Nagy-Barcsa protcstál atyjának Barcsay 
Sándornak és anyjának Pallatics Annának de Illadia, Horváth Lázárral 
perben levőknek mindennemű adás-vevési és zálogosítási szerződéseik ellen 
a Kraszna- és Középszolnokmegyei birtokokra nézve.
1 6 3 7 .  B a r c s a y  G y ö r g y  k é t  j o b b á g y - t e l k é t  a  j o b á g y o k k a l  e g y ü t t  
P e t r i n b e n  é s  N a g v - D e n k e n  1 0 0  f o r i n t é r t  z á l o g b a  a d j a  s ó g o r á n a k  K o r -  
n i s  M i h á l y n a k .
1637. Egregius Joannes et Michael, filii quondam Stephani Bereg­
szászi de Déva, ex nobila quondam domina Margaretha Lazar totalem et 
integram domum suam, seu curiam nobilitarem in oppido Déva inque
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vicinitatibus ab oriente Vincze-útcza vocata, a partibus occidentalibus stre­
nui agilis Michaelis Újhelyi, itemque vineas in promontorio Déváé Király- 
mái et Grodin vocatis pro florenis 1000 egregio Paulo Nagy vendiderunt.
1 6 3 9 .  O s d o l a i  K u n  G e r g e l y ,  K u n  K o c s á r d  é s  S i m á i  B o r b é l y  
A n n a  f i a ,  s a j á t  é s  h a j a d o n  (v i rg o  in  c a p i l l i s )  n ő v é r e i n e k  K a t a l i n n a k  
é s  E r z s é b e t n e k ,  v a l a m i n t  m á s i k  n ő v é r é n e k  B o r b á l á n a k ,  n a g y - b a r c s a i  
G y Ö r g y n é n e k  é s  I l o n á n a k ,  k i s - k a l á n i  K o r n i s  M i h á l y n é n a k  n e v é b e n  p a ­
n a s z t  e m e l  k o l o z s v á r i  K a s s a i  I s t v á n  k i r á l y i  j e g y z ő  e l l e n ,  m e r t  v a l a ­
m e l y  k i r á l y i  r e s o l u t i ó t  é s  í t é l e t e t  n e m  a k a r  n e k i k  k i a d n i .
1639. Kun Gergely de Algyógy mivel »paulo ante dominicam 
Laetare nescitur unde motus quibusve considerationibus et respectibus 
fretus Divinis pariter humanis legibus spretis postergato Dei et hominum 
timore egregium Ladislaum, similiter Kun de dicta Al-Gyógy, fratrem suum 
carnalem armatis et violentis manibus agressus est et invasit eundemque 
vulneribus afficiendo, sanguinem ejusdem effusit« perbe fogatik.
1 6 4 0  k ö r ü l .  D u m a  M i k l ó s  p e r e  U n g u r  P é t e r  e l l e n  a  B o g d á n - f é l e  
t e l e k é r t  F e l s ő - S z i l v á s o n .
1641. jan. 20. Solymosi Nagy István, Borsai György, Baczallári 
Miklós és István a solymosi és boholti határban fekvő bizonyos telkeket 
adnak át a dévai kincstári uradalomnak.
1 6 4 2 .  j u l i u s  2 2 .  N a g y  J u d i t h ,  N a g y  S á n d o r  l e á n y a  d e  O r l y a -  
B o l d o g f a l v a ,  e x  c o n s o r t e  F r u z i n a  K c n d e r e s i  r e v o c á l á ,  h a  m i  c o n t r a e t u s a  
l ő t t  v o l n a ,  n é n j e k n e k  S a r m a s á g i n é n a k  é s  A p a f f y n é n a k ,  a n n a k  f e l e t t e  
a t y j o k n a k  é s  a n y j u k n a k  v a l a k i k k e l ,  n e v e z e t  s z e r i n t  K e n d e íF y  G á s p á r ­
r a l  a k á r m i n e m ű  j a v a i k  é s  j ó s z á g a i k  f e lö l ,  m e l y e k  ő t e t  i l l e t t é k  v o ln a ,  
n e v e z e t  s z e r i n t  a z  m a l o m v í z i  j ó s z á g r ó l .  M i n d  m a g a ,  m i n d  p e d i g  a t y j a -  
f i a i  k é p é b e n  c o n t r a d i e á l ,  r e v o c á l  m i n d e n e k e t .
A  D éván lakó nem esi családok kim uta tása  1643-ból, I. Rákóczy  
G yörgy fejedelem sége idejében.
Nemzetcs Makray Gergely háza vagyis nemesi curiája van a magyar- 
útezában ; szomszédai Lakatos Miklós és Nyíró András.
Néhai nemzetes Balogh vagy Ersekújvári Benedek özvegyének háza 
a magyar-útezában ; szomszédai Csiszár István és Varga István.
Nemzetes Kéméndi Váradi Ferencz háza a magyar-útezában; szom­
szédai Takács Lőrincz és .Szabó István özvegye.
Nemes Nagy János.
Nemzetes Keőszegi Bálint háza a magyar-útezában ; szomszédai sze­
gedi Literatus Péter és Szabó Balázs.
Nemzetes Pattantyús János háza a magyar-útezában ; szomszédai 
Mészáros István és Dédácsi Mihály.
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Nemes Kozolai János ; szomszédai : Nagy Istvánné szül. Tompa 
Borbála és Bánffy Miklós.
Nemzetes Barczoni István háza a magyar-útczában ; szomszédai : 
Makai Gergelyné szül. Nagy Ilona és Nagy Ferencz.
Nemzetes Nagy István ; nemesi oklevele tűzvész alkalmával elveszett, 
de 1641 ápr. 4-én kelt levelökkel igazolják nemességét Barczoni István 
és Kozolai Dániel.
Kőműves János, mint Almási János veje és örököse.
Daróczi Anna, néhai nemzetes Kenderesi Ferencz özvegye.
Takács Margit, néhai nemzetes Csorba János özvegye ; van két fia : 
Csorba Tamás cs Mihály.
Nemzetes Borsai Péter, néhai Borsai vagy Nagy István fia ; háza 
van a piacz-útczán, özv. Dákos Istvánné szomszédságában.
Solymosi Nagy István ; szomszédai: Koszi Literatus Kelemen és néhai 
Cseke Bálint özvegye, Katalin.
Nagyságos Bethlen Gábor fejedelem Kassai alias Farkas Mártont 
a paraszt-osztályból és állapotból kiemelte és megnemesítette ; magyar- 
útczában levő házát pedig, melynek szomszédja egyfelől Szabó Péter, más­
felől Literati János, minden adófizetés és másnemű szolgálmányok köte­
lezettsége alól kiváltságolta.
Kovács András, Kőmíves János, Makai Gergely, Újvári Benedekné, 
Váradi Ferencz, Lakatos István, Kassai vagy Farkas Márton, ^Kenderesi 
Farkasné, Nagy János, Szabó Miklós, Kenderesi János, Szabó Jánosné, 
Pattantyús János, Gyöngyösi István, Király Ferenczné, Farnádi Lőrincz, 
Borsai Péter, Uzoni Boldizsár, Szentgyörgyi Balázs.
(Cista 1. Fase. 1. Nr. 2.).
Déva útezái 1643-ban.
Csík úteza, Felszeg úteza, Kovács úteza, Kis úteza, Magyar úteza, 
Malom úteza, Piacz úteza, Város úteza, Venecze úteza, Zcbernik úteza.
D űlök nevei a dévai határban, egy 1643 április  elsején kelt con­
scriptio  szerint.
A l s ó  f o r d ú ló .  [A  v á r  a l a t t . * ]  —  A ls ó  m o c s á r .  [S ző lő .]  —  B e r e k -  
p a t a k a .  [ S o m k e r é k i  p a t a k . ]  — B i n u r  r é t é ,  g y e p ű .  —  B U k ö d in .  —  C s í k ­
in á l .  [A k a t l i  t e m p l o m n á l . ]  —  C s o n k a  e r d ő .  [M o s t  is  í g y  a  T ó á l l á s  
m e l l e t t . ]  —  D o m b o s  k o s á r .  [A b e s á n i  ú t  m e l l e t t . ]  —  D o b o g ó  o ld a l .  —  
E g r c g y f ő .  —  E g r e g y t ő .  —  F e j é r  k é p ,  —  F e j é r  m a r t .  —  F e l m e ő .  —  F e l s ő  
fo r d ú ló .  [ Á r k i . ]  —  F e l s ő  j á r á s .  —  F ü z e s é r .  —  G y e p ű .  [Z s e p . ]  —  
H a t a l o m  d o m b .  [ V a l ó s z í n ű l e g  a  m a i  H o lu m b . J  —  H o s s z ú - T o r m á s .  —  
K e n d e r m á i .  [ V a l ó s z í n ű l e g  a  m a i  V e r e s m á l . ]  —  K o m á i n á l .  [ K o d r u m á l ,  
a  k o z o l y a i  ú t  é s  a  n y .  t ö r v s z é k i  e l n ö k  t a g j a  m e l l e t t . ]  —  K ö z é p  m o c s á r .
* A [zárjelbe] tett megjegyzések, melyekkel a régi neveket a maiakkal egyez­
tetni igyekezett, Kun Róbert nyomozásának eredménye.
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[ K is  m o c s á r ,  s z á n t ó f ö l d . ]  —  K ö v e s  ú t .  [A  m a i  P e t r o s z a ,  v a g y  V a l e a  
r e á  =  R o s s z p a t a k . ]  M o c s á r l á b .  [A z  E g r c g y  m e l l e t t . ]  —  N a g y - H o r g o s .  
N a g y - M e z ő .  [ L i v á d i a . ]  —  R a v a s z  L i k .  —  R é v h e l y .  [A  k a r ó i  r é v  m e l ­
l e t t . ]  —  R ö v i d  T o r m á s .  [M a T o r m á s ,  a  t e m e t ő  é s  o r s z á g ú t  k ö z t . ]  —  
S ó s - é r .  [ K i n c s t á r i  b i r t o k  ; a  v a s ú t  é s  b o l t  M a r o s  k ö z t . ]  —  S z é l t a r l ó  ; 
í g y :  A z  S z é l  T a r l ó  n e v ő  h e l y b e n  B i i k e ö d i n b e n .  —  S z ő lő  a l j a .  [M á l-  
a l j a . ]  —  T ó f o l y á s .  [ T ó á l l á s  a  k a r ó i  ú t  m e l l e t t ]  — V á m h e l y  m o c s á r ,  
a  M a r o s r a  n y ú l .  —  V e s e n ,  V e s e n  p a t a k á n  t ú l .  [ B e s á n  ] —  V e s e n  d o m b j a .  
[ H o s s z ú  d o m b ,  D im b u  lu n g . ]  —  Z ú g ó .
1643. Nagymegyeri Keresztesi Ferencz és János protestálnak az 
ellen, hogy hadnagy Szakadáti János a kék gyalogsággal együtt elfoglalta 
a Szereesen-jószágot, úgy mint Felső-Szálláspatakát udvarházzal együtt, 
valamint az Alsó-Szálláspatakán, Malajesden, Krivádián, Ohábán, Karulyes- 
den, Kisbáron, Krivádián, Merisoron levő portiokat.
A n n o  1 6 4 3 .  É n ,  O s z t r ó n  l a k ó  O s z t r ó i  M i h á l y  ez  l e v e l e m  á l t a l  
r e c o g n o s c á l o m ,  h o g y  a z  é n  i d v e z í í l t  a n y á m ,  S á r k e z i  E r z s é b e t ,  n é h a i  v i t é z l ő  
O s z t r ó i  M i k ló s  u r a m a t y á m n a k  m e g h a g y a t o t t  ö z v e g y e ,  M i h á l y  v a j d a  
[ i d e j é b e n , ]  a z  o r s z á g r a  v a l ó  v e s z e d e l m e s  h a d a k o z á s i  m i a t t  l é v ő  d r á g a ­
s á g o k b a n  h á r o m  á r v á i v a l ,  u .  m .  O s z t r ó i  G á b o r r a l ,  é n  v e l e m  M i h á l y ­
i v a l  é s  I s t v á n n a l  á r v a s á g r a  m a r a d v á n ,  o l y a n  s z ö r n y ű  é h e l h a l ó  d r á g a ­
s á g b a n  id v e z í í l t  a n y á n k n a k  é s  m i n d n y á j u n k n a k  h á r m a n  e l t a r t á s u n k r a ,  
h o l o t t  n e m  v o l t  k e z é t  m i r e  v e t n é ,  h o g y  e l t a r t h a s s o n  é s  n e v e l h e s s e n  
b e n n ü n k e t ,  a h h o z  k é p e s t  a z o n  d r á g a s á g b a n  é s  h á b o r ú b a n  f o l y a m o d o t t  
a z  n é h a i  n e m e s  é s  v i t é z l ő  a l s ó - n á d a s d i ,  H u n y a d v á r m e g y é b e n  l a k ó  P a p  
F e r e n c z  u r a m h o z ,  k i  i d v e z í í l t  a n y á n k a t  é s  m i n k e t  is  h á r m a n  b ú z á v a l ,  
b o r r a l ,  s z a l o n n á v a l  é s  e g y é b  h o l m i  é lé s s e l ,  k i v e l  e m b e r  s z o k o t t  é ln i ,  
k i t a r t a n a  a z  d r á g a s á g b ó l ,  m e l y  r e á n k  v a l ó  k ö l t é s e ,  h a  c o m p u t u s r a  m e ­
h e t n e ,  c s a k  a  j ó  I s t e n  t u d j a ,  m e n n y i r e  e x t e n d á l  t a t h a t n é k .  A n n a k  o k á é r t  
m i  is  h á l a a d ó  k e r e s z t é n y i  v o l t u n k a t  m e g  a k a r v á n  f e l ü l  s p e e i f i c á l t  P a p  
F e r e n c z  u r a m h o z  é s  a z  f i ú á g o n  l é v ő  m a r a d é k i h o z  m u t a t n u n k ,  a r r a  
n é z v e  N a g y - K a l á n  n e v ű  f a l u b a n ,  H u n y a d v á r m e g y é b e n ,  a z  m e l y  p o r ­
t i ó n k  v o l t ,  a z t  m e g m o n d o t t  P a p  F e r e n c z  u r a m n a k  é s  f i ú á g o n  le v ő  
m a r a d é k i n a k  ö r ö k ö s e n  v a l l o t t u k  v o l t  é s  m o s t a n  is  a z é r t  f i a i m m a l ,  
O s z t r ó i  I s t v á n n a l  é s  J á n o s s a l ,  n e m z e t e s  é s  v i t é z l ő  a l s ó - n á d a s d i  P a p  
A n d r á s  u r a m n a k  ő K e g y e l m é n e k  é s  m i n d  a z  k é t  á g o n  l é v ő  m a r a d é ­
k i n a k  v a l l j u k ,  a z t  h o z z á  t é v é n :  n u l l u m  j u s ,  n u l l a m v e  j u r i s  e t  d o m i n i i  
p r o p r i e t a t e m ,  i l y e n  c o n d i t i ó k  a l a t t ,  h o g y  é n ,  O s z t r ó i  M i h á l y  é s  f i a im  : 
O s z t r ó i  I s t v á n  é s  J á n o s ,  m e g e m l í t e t t  n é h a i  P a p  F e r e n c z  u r a m  Fiát, 
n e m z e t e s  é s  v i t é z l ő  a l s ó - n á d a s d i  P a p  A n d r á s  u r a m a t  é s  m i n d  a z  k é t  
á g o n  l é v ő  m a r a d é k i t  a z  m e g í r t  N a g y - K a l á n ,  H u n y a d v á r m e g y é b e n  lé v ő  
p o r t i ó j á b a n  v a g y  e g y ,  v a g y  m á s  ú t o n  m e g h á b o r í t a n i ,  b é k e s s é g b e n  b í r n i  
n e m  h a g y n é k ,  m a g á n a k  é s  m i n d  a z  k é t  á g o n  l é v ő  m a r a d é k i n a k  t e h á t  
eo  f a c t o  e z e r  f o r i n t o n  m a r a d j u n k ,  é s  h a  t ö r v é n y  s z e r i n t  i n p e t á l t a t n é k ,  
P a p  A n d r á s  u r a m  és  a z  ő m a r a d é k a i ,  é n  é s  f i a im  t a r t o z z u n k  ő K e -
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g y e l m c  m e l l é  á l l a n i  é s  a z  m e g í r t  p o r t i ó t  m e g o l t a l m a z n i  n e k i ,  m e l y e t  
h a  n e m  c s e l e k e d n é n k ,  e z e r  f o r i n t o n  c o n v i n c á l t a s s u n k .  M i n t h o g y  p e d i g  
ez  f a s s i ó n k a t  P a p  A n d r á s  u r a m  ő K e g y e l m é h e z  v a l ó  h á l a a d ó  v o l t u n k ­
b ó l  c e l e b r á l t u k ,  ő K e g y e l m e  is  m o s t a n  d e  p r a e s e n t i  t e t t  le  m i n e k ü n k  
s z á z  f o r i n t o t .
K olozsvár, 1647 decz. 3.
Török Miklós magszakadása folytán a fiscus elfoglaltatja Alsó-Far- 
kadint ; ez ellen protestálnak alsó-farkadini Balia Pál és felső-farkadini 
Balia Gáspár.
1 6 4 8 .  I f j . B a r e s a y  S á n d o r  s a j á t  é s  b á t y j a i  : Á k o s  é s  A n d r á s  
n e v é b e n  p r o t e s t á l  a  b á b o l n a i  b i r t o k  e l f o g l a l á s a  e l l e n .
1648. Nicolaus et Dancziak Mara de Felső-Szálláspataka visszavon­
ják atyjuknak, Jánosnak, mindennemű szerződéseit.
1 6 5 0 .  C o n t r a d i c t i o .  M a g n i f i c a  d o m i n a  C a t h a r i n a  B o r n e m i s z a ,  r e ­
l i c t a  v i d u a  s p e c t a b i l i s  a c  m a g n i f i c i  q u o n d a m  D i o n i s i i  B á n f f i  d e  L o s o n c z ,  
f i l i a  P a u l i  B o r n e m i s z a  e t  c o n s o r t i s  A n n a e  K c n d e f f i .  V á l y i  k ö z s é g e t
I I .  R á k ó c z y  G y ö r g y  a d o m á n y o z t a  B a r e s a y  Á k o s n a k ,  k i t ő l  a  B u d a -  
c s a l á d  k e z é r e  k e r ü l t .
1651. Puj Miklós anyja Kenderesi Adviga ; Puj Miklós, néhai Puj 
János fia 15 éves; Puj János, néhai Puj Mihály fia 14 éves, ennek fia 
Puj Menyhért, 23 éves.
1 6 5 3  d i e  1 2  M a i i  e g r e g i u s  e t  n o b i l i s  S t e p h a n u s  F o d o r  j u n i o r  d e  
S z á s z v á r o s  c o n t r a d i c i t  n o m i n e  u x o r i s  s u a e ,  f i l i a e  q u o n d a m  A l e x a n d r i  
N a g y  d e  O r l i a - B o l d o g a s s z o n y f a l v a  s t a t u t i o n i  p o r t i o n i s  p o s s e s s i o n a r i i s  
in  K e r n y e s d  A c h a t i i  B a r e s a y  d e  N a g y - B a r c s a .
1653. Hosdáti Hosdáthi György illyei kapitány, Hosdáthi Fercncz 
és Antalffi Ilona fia a saját, valamint testvérei : Erzsébet, Zsuzsánna, 
Ferencz nevében tiltakozik anyjának, második házasságban Balilca, alias 
Kitidi Farkas feleségének mindennemű birtok-eladása vagy elajándéko­
zása ellen.
[K ém éiül,] 1654 m á rcziu s  19.
1 6 5 4  e s z t e n d ő b e n ,  a z  s z e g é n y  a n y á m m a l  v a l ó  e l s ő  o s z t o z á s o m b a n  
a z  k é m é n d i  j ó s z á g  l e á n y á g a t  n e m  i l l e t v é n ,  n é n é m a s s z o n t ,  R a d u i  G á s -  
p á r n é ,  V a r a d i  M á r i a  a s s z o n t  a z  s z e g é n y  a n y á m  a z  k é m é n d i  j ó s z á g b ó l  
k i h á z a s í t o t t a .  A n n a k  o k á é r t  a z  d e c r e t u m n a k  c o n t i n e n t i á j a  s z e r i n t  az  
a t j ra i  r é s z b ő l  s e m m i  in g ó - b i n g ó  m a r h a  n e m  i l l e t t e  v o l n a ,  d e  m i v e l  
a z  s z e g é n y  a n y á n k  é l v é n ,  h o g y  a z  k e s e r ű s é g e t  é s  s o k  á t k o z ó d á s o k a t  
e l k e r ü l j ü k ,  é s  e g y s z e r s m i n d  a z  a t y a f i s á g o t  is  m e g t a r t s u k ,  a n n a k  o k á é r t
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a z  a t y a i  r é s z b ő l  is  r é s z t  a d t u n k  e u m  p r o t e s t a t i o n e ,  a z é r t  é n ,  V á r a d i  
S i g m o n d  é s  V á r a d i  I s t v á n  m i n o r - n a t u  e g y s z e r s m i n d  c o n t r a d i c á l u n k  é s  
p r o t e s t á l u n k  k á p t a l a n b a n ,  h o g y  h a  h o l t a  u t á n  a t y j a f i a i n a k ,  v a g y  p e n i g l e n  
i d e g e n e k n e k ,  e g y s z ó v a l  a k á r m i  n e m ű  e m b e r e k n e k  a k a r n á  is  k ö t n i ,  n e  
k ö t h e s s e ,  ú g y  m i n t :  h á z á t ,  ö r ö k s é g é t ,  j ó s z á g á t ,  e z ü s t -  é s  a r a n y - m a r h á j á t  
s  e g y é b  i n g ó - b i n g ó  m a r h á i t  is ,  v a l a m e l y e k e t  a d t u n k  m i n d  a z  h á r o m  
r é s z b e n  v a l ó  o s z t o z á s b a n .  D i e  1 9 - a  M a r t i i  1 6 5 4 .
V á r a d i  S i g m o n d  f i l i u s  F r a n c i s c i  V á r a d i  d e  K é m é n d ,  e x  E u p h r ö -  
s i n a  P e t r o n e l l a  f r a t e r  p r o g e n i t u s .
1655 ápr. 29-én. Puy Gáspár és István semmiseknek nyilvánítanak 
mindennemű birtok-eladásokat cs elzálogolásokat, melyeket atyjok, néhai 
Puy István és anyjok, felső-szilvási Deák Zsuzsánna eszközöltek.
A n n o  1 6 5 7  d i e  3 0 - a  m e n s i s  M a i i  : M i, g y e r ő - m o n o s t o r i  K e m é n y  F e -  
r e n c z ,  F o l t o n  l a k ó  F o l t h i  F e r e n c z ,  P ó k a f a l v á n  l a k ó  F o s z t ó  M e n y h á r t ,  
A r a n y - N á d u d v a r i  I s t v á n ,  m i d ő n  A l g y ő g y ö n  v o l n á n k  a z  t e k i n t e t e s  é s  
n e m z e te k  o s d o l y a i  K u n  G e r g e l y  ú r  k a s t é l y á b a n ,  j ő v e  m i e l ő n k b e  T k t s  
é s  N g o s  K a p i  G y ö r g y  u r u n k  ő N g a  s z e r e l m e s  h á z a s t á r s a  T k t s  é s  
N g o s  B e t h l e n  C h r i s t i n a  a s s z o n y ,  k é r v é n  b e n n ü n k e t  i g e n  b í z o d a l m a s a n  
é s  s z e r e t e t t e l ,  h o g y  t ö r e k e d n é n k  a z  T k t s  é s  N e m z .  o s d o l y a i  K u n  G e r ­
g e l y  é s  s z e r e l m e s  h á z a s t á r s a  T k t s  é s  N e m z .  N a g y - B a r c s a i  B a r c s a y  
D r u s i á n n a  a s s z o n y  e lő t t ,  ú g y  m i n t  a z  k i k e t  l e g i t i m e  é s  k ö v e t k e z e n d ő  
l i t i s  p e n d e n t i a  c o n c e r n á l n a ,  h o g y  m i v e l  i n  a n n o  1 6 5 6  f e n n  m e g n e v e ­
z e t t  T k t s  é s  N e m z .  o s d o l y a i  K u n  G e r g e l y  ú r  é s  s z e r e l m e s  h á z a s t á r s a ,  
s o k  b e c s ü l e t e s  e m b e r e k n e k  i n t e r p o s i t i ó j á r a ,  k i v á l t k é p e n  p e d i g  T k t s  é s  
N g o s  g y e r ő - m o n o s t o r i  K e m é n y  J á n o s  ú r  ő N g a  i n s t a n t i á j á r a  p e r  c o n ­
t r a c t u m  a z  b e s z t e r c z e i  t e r m i n u s k o r  m i n d e n n e m ű  j u s s á t  é s  p r a e t e n s i ó j á t  
a z  T k t s  é s  N g o s  r á t ó t i  G y u l a f i  B o r b á r a  a s s z o n y  e l l e n  l e t e t t e  v o ln a ,  
h a s o n l ó k é p e n  l e á n y a  T k t s  é s  N g o s  K e m é n y  F e r e n c z n é ,  B a r c s a y  J u d i t  
a s s z o n y  e l l e n  m a g á r a  v á l l a l v á n  m i n d k é t  á g o n  lé v ő  m a r a d é k i n a k  n e h é z ­
s é g e k e t ,  ú g y  h o g y  a b  a n n o  p r a e n o t a t o  a d  d i e m  in  c o n t r a c t u  s p e c i ­
f i c a t u m  m i n d e n  c o n t r a c t u s b a n  d e n o m i n á l t  p u n k t u m o k a t  a d i m p l e á l j a n a k ,  
m e l y b e n  l é v é n  u g y a n  v a l a m i  f o g y a t k o z á s ,  m i n d a z á l t a l  t e k i n t v é n  ő K e ­
g y e l m é n e k ,  a z  T k t s  é s  N g o s  g y e r ő - m o n o s t o r i  K e m é n y  J á n o s  ú r  ő N g a  
i n t e r p o s i t i ó j á t ,  é s  a z  a s s z o n y h o z  T k t s  é s  N g o s  r á t ó t i  G y u l a f i  B o r b á r a  
a s s z o n y h o z  ő K e g y e l m é h e z  f iú i  é s  l e á n y i  e n g e d e l m e s s é g ü k e t  e l ő t t e k  
v i s e l v é n ,  m i n d a z o k n a k  a z  f o g y a t k o z á s o k n a k  e e d á l t a k  é s  c o n t e n t á l t a t -  
v á n ,  m i n d e n e k e t  a c c e p t á l t a k  é s  c o n d o n á l t a k ,  l é v é n  h á t r a  e g y  k e v é s  
l ó r a  v a l ó  s z e r s z á m ,  m e l y e t  is  a z  a s s z o n y  T k t s  é s  N g o s  k a p i v á r i  K a p i  
G y ö r g y  u r a m n a k  ő N g á n a k  k e z é h e z  s z o l g á l t a t o t t ,  h o g y  c o n t e n t á l n á  a z  
a t y a f i a k a t  ő K e g y e l m é n e k ,  m e l y  s z e r s z á m o t  e o n c e r n á l t a  T k t s  é s  N e m -  
z e t e s  A p a f i  B o l d i z s á r  ú r .  S z e r e l m e s  h á z a s t á r s á t  is  a e q u a l i t e r  T k t s  é s  
N e m z .  B a r c s a y  É v a  a s s z o n y t  is  d e  e a d e m  N a g y - B a r c s a  ; m e l y e t  m e g -  
a l k u v á n ,  m i n d  a z  k é t  a s s z o n y o k k a l  é s  a z o k n a k  u r o k k a l ,  m e g n e v e z e t t
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T k t s  é s  N g o s  K a p i  G y ö r g y  ú r  Ö K e g y e lm e  m a g á h o z  v á l t o t t  m i n d k é t  
r é s z r ő l ,  m e ly n e k  á r á b a n  h o z a to t t  ez  T k t s  é s  N e m z . o s d o ly a i  K u n  
G e r g e ly  s z e r e lm e s  h á z a s t á r s á v a l  e g y e n lő  é r t e le m b ő l  e g y  p o s i t iv u m o t ,  
m e ly  s u p e r á lv á n  a z  s u m m á t  é s  e x p i r á lv á n  a z  p r a e f ix u s  n a p ,  a z  a b b a n  
e s e t t  f o g y a tk o z á s t  r e m i t á l n á n a k  ő K e g y e lm é k  a z  m ii tö r e k e d é s ü n k r e ,  é s  
n e  p e r e ln é n e k ,  h a n e m  a m i c a b i l i t e r  m i e lő t t ü n k  m e g a lk u n n á n a k ,  m e ly  m i 
tö r e k e d é s ü n k r e ,  d e  k i v á l t k é p p e n  a z  f e n n  m e g í r t  t e k i n t e t e k r e  n é z v e  az  
a ty a f i s á g o s  s z e r e t e t n e k  is  to v á b b á  v a ló  f e n t a r t á s á é r t  m i e lő t t ü n k  v a g y  
K e g y e lm e te k n e k  c o n d o n á lá n a k  é s  a b b e li  f o g y a t k o z á s t  m i e lő t t ü n k  r c -  
m i t t á l á n a k  a n n o  e t  d ie  p r a e l ib a t o .  A s s e c u r á lv á n  a z  T k t s  é s  N g o s  r á t ó t i  
G y u la f i  B o r b á r a  a s s z o n y  ő K e g y e lm é t  é s  m in d k é t,  á g o n  le v ő  m a r a d é -  
k i t ,  n e v e z e t  s z e r in t  p e d ig  a z  T k t s  é s  N g o s  k a p i v á r i  K a p i  G y ö r g y  
u r a m  ő K e g y e lm é t ,  h o g y  e z u tá n  s o h a  a z  b e s z te r c z e i  t e r m i n u s k o r  e m a -  
n á l t  c o n t r a c tu s b a n  s p e c i f i c á l t  p u n c tu m o k n a k  e d d ig  v a ló  v io l á l á s á é r t  
s e  m a g o k a t  r á t ó t i  G y u la f i  B o r b á r a  a s s z o n y t ,  s e  K a p i  G y ö r g y  é s  h ú g a  
B a r c s a y  J u d i t  a s s z o n y t  ő N a g y s á g o k a t  in  p e r s o n a ,  se  m a r a d é k j o k a t  
m i n d k é t  á g o n  lé v ő k e t  m e g  n e m  h á b o r í t j á k ,  s ő t  p r o  r a t o  f i rm o  e t  p e r ­
f e c te  o m n im o d e  im p le to  r e c o g n o s c a l j á k ,  t a r t j á k  e z u tá n  is  m a g u k a t  a z o n  
b e s z te r c z e i  t e r m i n u s k o r  e m a n á l t  c o n t r a c tu s h o z  m in d e n e k b e n ,  m a r a d v á n  
m i n d a z á l t a l  f e n n  a z  p o s i t i v u m  á r á b a n  a d ó s s á g b a n  f i .  5 0  T k t s  é s  N e m z . 
o s d o ly a i  K u n  G e r g e ly  ú r n á l  é s  s z e r e lm e s  h á z a s t á r s á n á l  s tb .,  m e ly n e k  
m e g a d á s á v a l  ő K e g y e lm e k  m in é l  h a m a r á b b  t a r to z n a k .  M e ly  d o lo g r ó l  
a d t u k  ez  le v e lü n k e t  f id e  n o s t r a  m e d ia n te ,  k e z ü n k  í r á s á v a l  é s  p e c s é ­
tü n k k e l  m e g e r ő s í tv é n .  ( A lá í r á s o k .)
1057. Malomvízi Ivendeffi Miklós és Gábor, Kendeffi Gáspárnak és 
Pécsi Annának fiai, tiltakoznak az ellen, hogy nagy-megyeri Keresztesi 
Ferencz elfoglalta az őket megillető Magyar-Brettye, Plop és Mácsó nevű 
birtokokat.
Gyulafej érvár, 1659 aug. 16.
B a r c s a y  Á k o s  f e j e d e le m  a n n a l i s t  é s  n e m e s s é g e t  a d o m á n y o z  : 
L a d i s l a o  e t  S te p h a n o  U lm a n , S te p h a n o  S tr i ie z , W o l f g a n g i  H a c z o k i ,  
D a n ie l i  S to jk a ,  M ic h a e li  S to j k a ,  L o g o th e t  lv e n d e r e s i  in  H o s s z ú -A lm á s ,  
N ic o la o  U lm a n , G e o rg io  P e t r u ,  N y s k a  N y á g ,  T h o m a e  M o d a  in  K e r s e c z ,  
P e t r o  K o z o ly a i ,  T r i f f  B o rh á n ,  M ic h a e l i  M á r is ,  P e t r o  C h o d o r  in  K o -  
z o ly a ,  J o n a e  M ih a i l la ,  S te p h a n o  M ih a i l la ,  S im io n i  G y u la  in  V Ö lcsed , 
N ic o la o  G á s p á r  in  V e e z e l, P e t r o  e t  A n d r e a e  M ih a i l la ,  G e o rg io  M ih a i l la  
d e  K o n y , D u m á é  G y u la ,  J o n a e  G á s p á r ,  S te p h a n o  e t  A b ra h a m o  M ih a i l la ,  
G e o rg io  M u n ty á n ,  J o a n n i  A n k u s ,  M ic h a e l i  C s o n k a  d e  B r e t t e l i n ,  O p r a e  
V a r g a  [d e  K is -M u n c s e l ]  e t  J o a n n i  F o r r ó  d e  S t r e g o v á n y  —  p u s k á s o k ­
n a k .  V a la m e n n y in e k  e g y  k ö z ö s  c z ím e r t  : S c u tu m  m i l i t a r e  e r e c tu m  c o e - 
l e s t i n i  c o lo r is  t r i n g u l a r e ,  in  c u ju s  c a m p o  s iv e  a r c a  e q u e s  q u id a m  a r ­
m a tu s ,  s a g a  v i r i d i ,  p i l e o q u e  c r i s t a t o  a m ic tu s  h n n g a r i c a l i ,  a  m a r g in e  
d e c u s s o  a c u q u e  d e a u r a to ,  d e x t r a  m a n u  s c lo p e tu m  te r s e n y ie n s e m  te n e n s ,
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s i n i s t r a  a u te m  h a b e n a s  e q u i  d i r ig e r e  ; s u p r a  s c u tu m  g a le a  m i l i t a r i s  
c la u s a  e s t  p o s i t a ,  g e m m i s .................
P u b l i c a t a e ,  p e r l e c t a e  e t  e x t r a d a t a e  in  g e n e r a l i  d o m in o ru m  c o ­
m i ta tu s  I l u n y a d  d ie  z 5 - a  m e n s is  N o v e m b r i s  a n n i  1 6 5 9  in  p o s s e s s io n e  
A lp e s t e s  c e l e b r a t a  c o n g r e g a t io n e ;  l i t e r a e  a n n a l e s  e t  e x e m p t io n a l e s  n e ­
m in e  c o n t r a d i c e n t e  p e r  s u b s t i t u tu m ,  p ro  te m p o r e ,  e ju s d e m  c o m i ta tu s  
H u n y a d ie n s i s  n o ta r iu m  : J o a n n e m  N á n .
(Cista 1. Fasc. 1. Nro. 21.)
1660. II. Rákóczy György fejedelem egregiis nobilibus Gabrieli 
Furka, Johanni Angyal ac Johanni Váradi pro tempore arcis Hunyad 
commissariis meghagyja, hogy Nádudvari Istvánnak, Barcsay Boldizsárnak 
és Péternek, Papferencz Jánosnak és Pekri Gáspárnak, híveinek, ha mi 
boruk és gabnájuk van a hunyadi várban, adják ki, s legyen gondjuk, 
hogy semmi kárt se szenvedjenek.
Nagy-Szebcn, 1663 juh 30.
N o h a  n é h a i  M é l tó s á g o s  B a r c s a y  Á k o s  f e je d e le m  ö K e g y e lm e  az  
d é v a i  r é g i  p u s k á s o k a t ,  a z  n e m e s  o r s z á g n a k  s z á s z - s e b e s i  g y ű lé s e ik b e n  
í r o t t  a r t i c u l u s s a  s z e r é n t  h á z o k k a l  é s  ö r ö k s é g ü k k e l  m e g n e m e s í te t te ,  
m in d a z o n á l t a l ,  a z  m in t  a lá z a to s  j e l e n t é s e k b ő l  é r t j ü k ,  a r m á l i s o k  s z e r é n t  
n e m  a k a r n á  H ü s é g te k  s z a b a d s á g o k b a n  m e g ta r t a n i .  D e  m iv e l  m i, a z o n  
n é h a i  B a r c s a y  Á k o s  f e je d e le m  ő K g lm e  a d o m á n y a ib a n  m e g a k a r ju k  
t a r t a n i  ő k e t ,  íg y  is  lé v é n  a z  d o lo g , ig e n  s e r io  p a r a n c s o l j u k  H ü s é g te k -  
n e k ,  l á t v á n  ez  l e v e lü n k e t ,  d é v a i  v á r u n k h o z  v a ló  s e m m in e m ű  s z o lg á ­
l a t r a  s e g y é b  c o n t r ib u t ió k r a  is  n e  e r ő l te s s e ,  m á s n a k  is  e r ő l t e t n i  m e g  
n e  e n g e d je ,  a v a g y  a n n a k  n e m  p r a e s t á l á s o k é r t ,  s z e m é ly e k b e n ,  k ü ls ő -  
b e ls ő  j a v o k b a n  m e g  se  m e r je  k á r o s í t a n i ,  h a n e m  a r m á l i s o k  c o n t in e n -  
t i á j á h o z  t a r t s a  H ü s é g te k  m a g á t ,  é s  v a l a m ik o r  a z  n e m e s  v á r m e g y e  fe l 
ü l,  ő k  is  a k k o r  t a r to z z a n a k  f e lü ln i  j ó  p a r i p á s o n ,  f e g y v e r e s e n ,  h o s s z ú  
p u s k á j o k k a l ,  é s  t á b o r u n k b a n ,  a v a g y  a z  h o l  a z  s z ü k s é g  k ív á n j a ,  a z  v á r ­
m e g y é v e l  e g y ü t t  j e l e n  le n n i  ő k  is  e l  n e  m ú la s s á k .  S e c u s  n o n  f a c tu r i .
A p a f i .
P u b l i c a t a ,  p r o c l a m a ta ,  a c c e p ta  e t  e x t r a d a t a  n e m in e  c o n t r a d ic e n te ,  
in  g e n e r a l i  c o n g r e g a t io n e  c o m i ta tu s  H u n y a d ie n s i s  d ie  8 - a  m e n s is  S e p ­
te m b r i s  a n n o  D o m in i  1 6 6 3  in  p o s s e s s io n e  B á c s i  c e l e b r a t a  p e r  G e o rg ie rn  
U d v a r h e ly i ,  j u r a t u m  n o ta r iu m  c o m i ta tu s  H u n y a d ie n s i s .
1665 junius 6-án Apafi Mihály nemességet adományoz Hosszú- 
Almásról való Sztojka Jánosnak.
1 6 6 5  j u n i u s  1 4 -é n  a lp e s te s i  B a lo g h  M á té  á te n g e d i  L e s n e k  n e v ű  
e g é s z  f a lu t ,  ( m e ly e t  d ö n a t ió b a n  k a p o t t  D o b r a y  I s t v á n  é s  D o b r a y  P é te r )  
a z  ő d e f e c tu s o k  m i a t t  n e m z e te s  v á r a d i  G a lg ó e z  M ih á ly  ö z v e g y é n e k  : 
B e th l e n  A b ig a i l  a s s z o n y n a k ,  ez  p e d ig  m in d e n  j u s s á t ,  h a  m i v o ln a  P a p -  
A lm á s h o z ,  a z  e g é s z  fa lu h o z  é s  h a t á r ih o z ,  á t e n g e d i  B a lo g h n a k .
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[Vajda-] Hunyad, 1666 jun. 21.
Mi, folti Folthi Ferencz, nemes Hunyadvármegylfeek egyik hites as- 
sessora, és alsó-nádasdi Pap Ferencz, ezen nemes vármegyének egyik 
főbírája, mindketten nemes személyek, kik ezen ide alább megírt do­
logban közbírák vagyunk, adjuk emlékezetűi mindeneknek, az kiknek illik, 
ez jelen való levelünknek rendiben, hogy in hoc anno 1666 die vero 
21 Junii, mikoron valánk Hunyadvármegyében ugyan Hunyad városában, 
jelen lévén mielőttünk egyfelől Tekintetes Ngos kapivári Kapi György 
urunk ő Nga, Hunyad-, Középszolnok- és Zarándvármegyéknek főispánja 
és az méltóságos erdélyi fejedelemnek, nékünk kgls urunknak egyik belső 
tanácsa, másfelől Tekintetes Ngos szalai Barkóczi Sándor urunk, úgy mint 
feleségének Tekintetes Ngos Perényi (?) Mária asszonynak teljes hatalom­
mal való plenipotentiariusa plenipotentionális levelével együtt, tőnek mi előt­
tünk ilyen végezést és fassiot Kapi György és neje Bethlen Christina.
1 6 6 6 .  N o b i l i s  f e m in a  A n n a  V a jd a  e g r e g i i  S te p h a n i  L é v a i  d e  
S á r d  c o n s o r s ,  f i l i a  e g r e g i i  q u o n d a m  G e o rg i i  V a jd a  d e  V a jd a - I I u n y a d ,  
e x  n o b i l i  o l im  d o m in a  C a t l i a r in a  B a lo g  c o n s o r te  s u a , f i l i a  v e ro  e g r e g i i  
d u d u m  M ic h a e l i  B a lo g  d e  p r a e d i c to  V a jd a - H u n y a d  f é r j é t  t e l j h a t a l o m ­
m a l  l á t j a  e l.
1666 nov. 16. Nobilis adolescens Joannes, egregii quondam Mi­
chaelis Török de Galacz, ex consorte sua Catharina Török susceptus et 
progenitus filius visus est annorum 17 et aliquot mensium.
1 6 6 6 .  A lb is i  Z ó ly o m i M ik ló s , H u n y a d  é s  Z a r á n d m e g y e  f ő i s p á n ja .
1667. Kéméndi Váradi Zsigmond és algyógyi Török István csere- 
szerződése Nyírmezőn, Bozesen, Algyógyon, Csikmón, Bánpatakon.
1 6 6 8 .  M á r g a i  I s tv á n  a  v á r m e g y e  e g y ik  s z o lg a b í r á ja .  B a r c s a i  B a r -  
c s a y  B o ld i z s á r  f e le s é g e  K o r n i s  A n n a .
1668. Apafi Mihály a dévai várhoz tartozott Nagy-Muncselt karán- 
sebesi Kun Istvánnak adja.
1669. Apafi Mihály rendeli, hogy Kendefi Miklós és Kendefi Gá- 
borné brettyei birtokukban ne háborgattassanak.
1 6 7 2  m á ju s  1 9 . S z a la i  B a r k ó c z y  S á n d o r  I l l y e  v á r á t  e l a d t a  v a r -  
g y a s i  D á n ie l  M i h á ly n a k ;  ez  e l l e n  T h ö k ö ly  I m r e  ú r  ö N a g y s á g a  k é p é ­
b e n  p r o t e s t á l  A b s o lo n  D á n ie l .
1675. Tornyi Tornya Péter protestál a Zólyomi Miklós nótáltatása 
folytán késmárki gróf Thököly Imre kezeire jutott birtokai miatt Hátszegen. 
Felesége Szemere Anna.
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1 6 7 5  d e c z . 1 5 . Ú g y  é r t e t t e m ,  h o g y  Z e y k  M ik ló s  k e g y e lm e te k  
á l t a l  i k t a t t a  m a g á t  S z t . - G y ö r g y - O h á b a  n e v ű  f a lu b a n  ; a z é r t  é n , t a m ­
q u a m  p r i o r  d o n a t a r iu s  a z  ő K g lm e  s t a t u t i ó j a  e l l e n  c o n t r a d i c á l o k  in  
to t a ,  h a s o n ló k é p e n  B u d a  J á n o s n é ,  B o r b á tv i z i  M á r ia  c o n t r a d ic á l ,  v is z o n t  
m o s ta n  R á k o s d o n  la k ó  F á b i á n  A n d r á s ,  a  k i  is  ö r ö k ö s  u r a  a z o n  p o r ­
t i ó n a k ,  c o n t r a d ic á l .
1675 decz. 20. Én, Nagy-Barcsai Barcsay Mihály magam és gyer­
mekeim képekben contradicálok solymosi ős jószágunkért, mely így kö­
vetkezik : P.-Solymos, Bosziók, Burjánfalva, Főzesd, Bohol-t, Toplicza, alio 
nomine Újfalu, mely illegitime tőlünk vérektől abalienáltatott volt és fiscus 
kezénél detineáltatett, melyek idegeneknek fiscustól eladattattak s adattat­
nak ezentúl is, minden legitimatiójok, statutiójok ellen.
S te p h a n u s  N á d u d v a r i  s e n io r ,  d e  M a r o s -N é m e t i  1 6 7 8 - b a n  m e g h a ­
t a l m a z á s t  á l l í t  k i  G á v a i  M ik ló s n a k .
1678. Hátszegi Borsos Mihály és Miklós nemessége bizonyíttatik.
1 6 7 9 . F  ö lt i  F o l t h i  B á l in t  v i s s z a v o n ja  a n y já n a k ,  n é h a i  n e m z e te s  
F e k e t e  J u d i t h  a s s z o n y n a k  m in d e n n e m ű  s z e r z ő d é s e i t  é s  k ö tv é n y e i t .
1680 jun. 29. Magnifica domina Catharina Bornemisza, relicta vidua 
Dionisii Bánffi de Losoncz, filia olim Pauli Bornemisza ac consortis ejus 
Anna Kendeffi tiltakozik az ellen, hogy 1649-ben II. Rákóczy György 
Valié nevű birtokát Barcsay Ákosnak adományozta, mely birtok később 
a galaczi Buda-család kezére ment át.
A n n a  B o rn e m is z a ,  D e i g r a t i a  p r i n c i p i s s a  T r a n s s i l v a n i a e ,  p a r t iu m  
r e g n i  H u n g á r iá é  d o m in a  e t  S ic u lo ru m  c o m i t i s s a .  D a tu m  in  c u r i a  n o s t r a  
D e v e n s i ,  d ie  1 8 -a  O c to b r i s  1 6 8 3 .
1683. Possessio Bányicza et Kelemenyesd et aurifodina ibidem in 
comitatu Zaránd ad dominium Déva pertinentem, ifj. Apafi Mihálynak 
adományoztatik.
1 6 8 5 .  N a g y - C s u la i  E r z s é b e t ,  n é h a i  n a g y - o s z t r ó i  O s z tr ó i  G á b o r  
Ö zv eg y e , C s e r é n y i  Z s ig m o n d n a k  t e l j h a t a l m a t  a d  K is -  é s  N a g y - O s z t r ó n ,  
O h á b á n  é s  m á s u t t  lé v ő  b i r t o k a i n a k  v i s s z a s z e r z é s é r e .
1686 nov. 18-án Gergocs Mihály protestál az ellen, hogy alpestesi 
Balogh László statuáltatott Popesd, alias Pap-Almás egész faluban.
Fogaras, 1687 unirez. 14.
Apafi Mihály Bethlen Eleknek és Gergelynek M.-Brettyén, Mácsón 
és Plopon három jobbágytelket ad örök birtokba.
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1 6 9 1 . O lá h - B r e t ty e i  G r id i  B a lá z s ,  G r id i  J á n o s  é s  S z e m e r e  J u d i t l i  
f ia ,  17  V 2 é v e s n e k  m o n d a t ik  k i .
1694. Galaczi Buda László feleségének, Szilvási Katalinnak nevében 
protestál a lindzsinai erdőnek és a csernabányai vasbányának Ungur Já­
nosnak való adományozása ellen.
1 6 9 8  m á ju s  2 4 .  I I .  A p a f y  M ih á ly  f e je d e le m  c a s t e l l u m  l l l y e  c u m  
o p p id o  8 0 0 0  f o r i n t é r t  e l z á lo g o s í t j a  J ó s i k a  G á b o r n a k .
A marostnelléki és Erdőháton lévő községek birtokosai.
Consignálták 1699 őszén Földvári György és Macskási János.
B u lb u k ,  B o k a j ,  R á p o l t ,  A r a n y ,  G y e r t y á n o s ;  e z e k  a  n a g y - r á p o l t i  
M a c s k á s i  f a m í l iá é .  H o m o ró d ,  G y ó g y , C s ik m ó  i te m . E r d ő h á to n  l e v ő k :  
N y írm e z ő ,  R e n g e t ,  B ó z e s , M á d a , E r d ő f a lv a ,  B a k o n y a ,  C se b , G lo d , N a g y - ,  
K ö z é p -  é s  K is - A lm á s ,  T e k e r ő  ; e z e k b e n  l e g in k á b b  b í r n a k  u r u n k  ő F e l ­
s é g e , K u n  M ik ló s  ú r  m a r a d é k i ,  V a s  D á n ie l  ú r ,  B o r s a i  G y ö r g y  é s  L u ­
g o s i  F e r e n c z  ú r  m a r a d é k i .  N á d u d v a r  a  V á r a d i ,  B o ld o g f a lv i  é s  C s is z á r  
f a m í l iá é ,  e g y ü t t  F o l th i  B á l i n t  u r a m m a l  ; B a l s á t  p e d ig  b í r j a  a z  e m l í t e t t  
K u n  f a m i l ia ,  G y u la i  F e r e n c z  ú r r a l  e g y ü t t .  B á b o ln a ,  ez  t a r t o z i k  a z  ú rh o z ,  
f ő i s p á n y  N a lá c z i  ú rh o z .  K é m é n d ,  V o rm á g a ,  B á n p a t a k a  t a r t o z i k  a z  k é -  
m é n d i  V á r a d i  f a m íl iá h o z .  H a r ó  e g y h á z i  n e m e s s é g .  B e r e k s z ó  F o d o r  
G y ö r g y  é s  T i s z a  L á s z ló  u r a k h o z  ; F o l t  é s  B ú n  F o l t h i  B á l i n t  ú rh o z  ; 
C s e r té s ,  N a g y - Á g  a  B a r c s a y  ú r é k h o z ,  S z to j e n y á s z á v a l ;  S o ly m o s , T o p -  
l ie z a ,  S z ú l ig e t ,  B o h o l t ,  K e c s k e d á g a ,  N y a v a ly á s f a lv a ,  K ő f a lv a ,  e z e k  
B a r c s a y  I s tv á n  ú rh o z ,  s o ly m o s i  N a g y  P á l ,  U z o n i B o ld iz s á r ,  B a je s d i  
B e r ta l a n ,  A r a d i  P á l  é s  d é v a i  N a g y  P á l  u r a ik é h o z  t a r to z a n d ó k .  F o r n á d i a ,  
K a in y e l  G y u la i  F e r e n c z  ú rh o z . E z e k b e n  k ö z ö n s é g e s e n  g e n e r a l  V e te r a n i  
ú r  ő N g a  a z  k é t  e s z t e n d ő k  a l a t t  a r m a d i á j á v a l  f e lg y ö v é n ,  p e r  to tu m  
m e n s e m  N o v e m b r i s  c o m m o rá l t .
B r a n y ic s k a ,  T i r n a v a ,  T i r n a v i c z a ,  B o s s , S z ir b  : e z e k  J ó s i k a  u r a i  
é k h o z  t a r t o z n a k  ; h o g y  a z  á r m á d i a  f e l jö t t ,  e g y -e g y  é j s z a k a  s z á l l á s u l  
m e g s z á l l o t t a k  e z e k b e n  is .
H ly e  é s  a h h o z  t a r to z a n d ó  f a l u k  : M a r o s - B r e t ty e ,  F u r k s o r a ,  D u -  
m é s ty ,  D e a lu - m a r e ,  K u j ,  G o th á ty a ,  U ly  é s  K a l i s  u r u n k é  ő M é l tó s á g á é ;  
e z e k  h a t á r s z é l b e n  lé v é n ,  t á b o r o k  c u r s u s a  m i a t t  ig e n  r o m la d o z ta k .
L a z u r a ,  V á k a ,  K im p u r ,  R u n k s o r ,  A lsó -  é s  F e ls ő -B o j  é s  P e t r e s t y  
t a r t o z i k  F o l t h i  B á l i n t  ú r h o z ;  h a s o n ló k é p p e n ,  m in t  a z  i l l y e i  j ó s z á g o k ,  
a z  r á c z o k  m iá  p u s z t ú l t a n a k  e l.
D é v a  fe lö l  v a ló  p la n i c ie s e n  le v ő  f a lu k  : S z e v g y is o r  (?) G u r a d o b r i ,  
J ó  fii, F e l s ö - L á z u r ,  S z e l i s ty e ,  V is k a ,  F u j e t a ( ? )  L a p u s n a k ,  L e s n e k ,  V e c z e l ,  
K a u n ,  I l e r e p e ,  V u lc s e z  é s  L a p u c z  u r u n k h o z  ő M lg á h o z , r é s z  s z e r iu t  
G u g o c s  M ih á ly  é s  B e th l e n  I s tv á n  u r a k h o z  t a r to z a n d ó k  v o l t a k ,  d e  n é g y  
é v e  a z  r á c z o k  m iá  te l j e s s é g b ő l  e lp u s z tu l t a k ,  a z  e g y  L a p u s n a k o n  k ív ü l ,  
m e ly e t  is  a z  e g y h á z i a k  b í r n a k .
D o m b r o v ic z a  T o r n y a  P é t e r  é s  K o p a s z  I s t v á n  á r v á ih o z ,  B r á z o v a i
A Huayadmegyei tört, és rég. társ. X. Évkönyve. 7
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P é t e r  é s  F e k e t e  M ih á ly h o z  t a r t o z i k  ; e b b e n  q u a r t é l y  n e m  c s i n á l t a to t t ,  
e r d ő k  k ö z t  lé v é n .
S z ta n c s ic s a ,  O k á b a ;  H e g y e s in é  a s s z o n y  b i r j a ,  h a s o n l ó k é p p e n  n e m  
c o n t i n u á l t a t o t t  [ b e n n ö k  q u a r t é ly ]  u g y a n  e r d ő k  k ö z ö t t  v a g y o n .
K o z o ly a ,  A s z ú -A lm á s  a  f i s c u s é  é s  p u s k á s o k  l a k j á k ;  e b b e n  se m  
c o n t i n u á l t a to t t .
D é v a  v á r o s b a  m in d e n k o r ,  e g y  e s z te n d ő n  k ív ü l  q u a r t é l y o z t a k  v i t é z e k .
S z e n t - A n d r á s  a  f i s c u s é  é s  B a r c s a y  u r a k é  ; S á r f a lv a ,  B a r c s a  e m ­
l í t e t t  B a r c s a y  u r a k é .  D é d á c s  G y u la i  F e r e n c z  u r a m é .  K e r e s z t á r  e g y h á z i  
n e m e s s é g ;  A lp e s t e s  e g y h á z i  n e m e s s é g ;  F e lp e s t e s ,  C s ö s z á n ,  N á n d o r ,  
C s u lp e s z  a  M a k r a i  u r a k é .  V á ly a  f ő i s p á n y  N a lá c z i  I s t v á n  u r a m é  é s  
fő b í ró  M a c s k á s ]  J á n o s  ú r é .  -
Hosdáth egyházi nemességé. Bujthur Gugocs Mihály és Macskási 
Péter uraké Keresztény-Almással együtt ; Hunyad városa urunké ő Ngáé. 
Oláh-Brettye ugyan urunké ő Ngáé és Kendeffi uraké, Puszta-Kalán az 
nagy-rápolti Macskási famíliáé ; Magyar-Brettye s Baczalár Aradi Pál, Ba- 
czalári Pál és Buda Gáspár uraké ; Jó és rossz (pokol) Valcsel, Kovrágy 
és Gonczága az úré, Naláczi uramé, Naláczi András, Kendeffi uraké, Aradi 
Pál, Körmöndi Pál és Baczalári Pál uraké. Kis-Oklos gubernator urunké 
ő Ngáé és az nagy-rápolti Macskási famíliáé. Búcsúm, Felső-Városvize, 
Alsó-Városvize, Nagy- és Kis-Denk az Barcsay famíliáé, rész szerint Lu­
gosi Ferencz maradékié, Olasz Lukács uramé és a nagy-rápolti Macskási 
famíliáé. Tormás Székely Lászlóné asszonyomé. Martinesd említett Barcsay 
és Lugosi Ferenczé. Lozsád egyházi, rész szerint való nemességé. Ma­
gúra Mihály Deák és György Deák uraké, együtt Zudor Péter és Pál 
urakkal. Tóti Gugocs Mihály, Eperjesi Gergely és Karácsony Zsigmond 
uraké. Petrény Barcsa}’ György uramé, Kis-Kalánnal együtt. Ezekben con­
tinuáltatott az elmúlt télen az quartély ő Felsége vitézeitől, egész télen 
csak az egyikből a másikban úgy változtak és quartélyoztak, némely sta- 
tiókban pedig végig megmaradtak.
Némethi Gyulai Ferencz és Nádudvari István uraké ; Szántóhalom 
fiscusé. Rákösd egyházi nemességé. Hunyad várához tartozandó jószágok : 
Magyarósd, Kerges, Szent-Király, Alsó-Nádas ; itten Erdőháton levők : Go- 
lyes, Aluny, Cserisor, Ruda, Lelesz, Cserbei és Aranyos, urunké ő Ngáé. 
Zalasd Barcsay Mihály és Abrahám uraké. Cserna ugyan Cserna Pálé. 
Lindzsina Ungur János és Péter uraké. Csónakos Csónakosi uraké, ez 
privilegiumos hely. Felső-Nádas a nagy-rápolti Macskási familiáé. Nagy- 
Oklos urunké és gubernator urunké ő Ngoké, Nádudvari uraké és több 
alább renden levő nemes embereké is. Rus Buda János uramé. Zeykfalva 
Zeyk Miklós és László uraké. Batiz fő-ispány Naláczi István úré. Bácsi 
ugyan közönséges bácsi nemes embereké. Sztrigy-Boldogfalva Boldogfalvi 
uraké. Szacsal az úré, főispán úré. Válya Buda uraké. Grid Csulai Balás 
uramé. Szent-György Barcsay Ábrahám és Ákos, Csónakosi János és Sza- 
csali Mátyás uraké. Kitid és Bosoród az nagy-rápolti Macskási familiáé és 
a Balika familiáé. Tamástelek a gubernator úr ő Ngáé. Répás Nagy Miklós
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úré, Pad Barcsay Mihály és Ábrahám uraké ; Piski hasonlókép Tornával 
együtt. Piski teljességgel majd kipusztult. Gyalmár Balogh László és szász­
városi Fodor István maradékié. Benczencz a karánsebesi Macskási famíliáé 
és Barcsay István úré. Ez két alább írt falukat a szászvárosi szék szakasztja 
el az vármegyétől. Mindezekben az felül specificált falukban téli alkalma­
tossággal különben quartélyozva vitézek nem voltak, hanem némelyekben 
a generális úr ő Nga marhái voltak elosztva.
Boss Markocsán Péter és Kendeffi uraké, ebben volt bágázsiája 
generális úr ő Nagyságának.
Mely inserált falukat is igaz lelkünk esméretünk szerint perlustral- 
ván, hogy ki kié, és kikben continuáltatott az quartély téli alkalmatos­
sággal, és kikben nem; datum Bun, anno 1699 die 6-a Octobris.
F ö l d v á r i  György és M a c s k á s i  János mpr.
1 7 0 0  j a n .  2 . S e n te n t i a  u n iv e r s o r u m  s t a tu u m  e t  o r d in u m  t r i u m  n a ­
t io n u m  T r a n s s i l v a u i a e  e t  p a r t i u m  e id e m  r e i n c o r p o r a t a r u m  in  c a u s a  
c o n t r a  e g r e g iu m  A n d r e á m  C s á k i  d e  D é v a  o b  a d h a e s io n e m  f a c t io n ib u s ,  
e t  p e r f id i i s  T h ö k ö l i a n i  in  m a n i f e s ta m  r e g im in is  e v e r s io n e m  v e r g e n t ib u s  
a tq u e  a d e o  p e r t e n t a t a m  r e b e l l io n e m  s u a m  m o ta  a tq u e  a g i t a t a  in  f a v o ­
re m  f i s c i  r e g i i  l a t a  e t  p r o n u n c ia ta .
1711. A kincstár eladja Macskási Jánosnak, feleségének Mikó Ka­
talinnak, és fiainak : Gábornak, Péternek és Jánosnak egész Szántóhalmát, 
egy dévai házat és szőlőt 3000 forintért.
Orlya-Boldogfalva, 1713 szept. 19.
X e m z e te s  F o d o r  I s tv á n  ö z v e g y e ,  K r i s t y ó r i  K e n c s a ,  b i r t o k r é s z é t  
B o ld o g f a lv á n  4 4 0  f o r i n t é r t  z á lo g b a  a d j a  m a lo m v íz i  T e k i n t e t e s  ú r n a k ,  
K e n d e f f i  G á b o r  u r a m n a k .  K e l t  O r ly a - B o ld o g f a lv á n ,  a n n o  D o m in i ,  1 7 1 3 ,  
ó s z e r in t  v a ló  K is a s s z o n y - n a p j á n ,  in  m e n s e  7 - r is .
Mantua, 1719 nov. IS.
Contradictio vel protestatio.
Én, maros-némethi gróf Gyulai István, a mint ennek előtte való 
esztendőkben is (midőn a néhai erdéli gubernator: Méltóságos grófBánffi 
György úr maradéki osztoztanak volna Erdélyben, akkor is), úgy mostan 
is, midőn még esztendeje nem tölt az Tkts és Ngos gyerő-monostori Ke­
mény Sigmond uram néhai házastársáról, Méltóságos gróf Bánffi Christina 
asszonyról életben lévő atyjafiaira ugyan az Mltgos grófi Bánffi famíliára 
jure sanguinis deveniált mobile et immobile bonumoknak feloszlatásoknak : 
arjp nézve mostan is ex superabundante solemniter contradicálok és pro­
testálok, e szerint hogy, a mely majorság-földeket in genere quoque bírjon 
is akármellike azon fenn említett Mltgos familia közöl Nemes Hunyadvár- 
megyében Dédácsi vagy Puszta-Szt.-György nevezetű földeim közűi, ezen 
osztály alkalmatosságával azon Mltgos famíliából álló possessor úgy alkal­
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maztassa a maga dolgát, s provideáljon ezen birodalmáról, hogy jöven­
dőben kárt ne valljon, minthogy én azokat törvény nélkül nem hagyom, 
enyém lévén ezekben az jus, megkeresni annak idejében el nem múlatom. 
Melyet is akartam mostan is praevie hírré tennem, a minthogy ebbeli 
birodalom ellen mostan is ex superabundante solemnitcr iterum atque 
iterum protestálok vagy contradicálok.
Gróf G y u l a i  I s t v á n  mpr.
1731. III. Károly király a dévai uradalmat minden tartozandósá- 
gaival adományozza Visconti Gyula herczegnek, az aranygyapjas rend 
lovagjának.
1 7 3 5 .  M ik o r  e x c o n te n t á l t u k  a z  C s u la i - jó s z á g b ó l  n é h a i  P a x i  G á -  
b o r n é t  C s u la i  S á r á t ,  C s u la i  B a lá z s  h ú g á t  3 0 0  í r t t a l ,  e z e k e t  a z  C s u la i  
j ó s z á g r ó l  v a ló  l e v e l e k e t  p ro  c o n s e r v a t io n e  in  o r ig in a l ib u s  é n  a d ta m  
b e  a z  f e j é r v á r i  e á p t a l a n b a ,  T r a n s s u m p tu m b a n  p e d ig  m e g m a r a d t a k  n á ­
la m  é s  s u c c e s s o r im n á l ,  a  k i k e t  I s t e n  ö f e l s é g e  fo g  é l t e tn i .  E z e k b ő l  m e g ­
l á t h a t j á k ,  h o g y  m u n k á s  v o l ta m  a z  f a m i l i a  d o lg a i  k ö r ü l ,  b á r  m á s  is 
a n n y i t  d o lg o z n é k  !
1743 aug. 19-ikén Bécsben kelt adás-vevési szerződés értelmében 
Visconti Gyula herczeg örökáron eladja dévai birtokát báró Haller János­
nak de Hallerstein és hitestársának, Dániel Zsófiának, 60000 forintokért.
(Cista 1. Hunyad. Fasc. 2. Nr. 19.)
1 7 5 1 .  T h o r o c z k a i  K a t a l i n ,  i l l u s t r i s s i m i  q u o n d a m  d o m in i  J o a n n i s  
B a r c s a y  L ib e r i  B a r o n i s  d e  N a g y - B a r c s a  h a g y o m á n y o z z a  P a d  n e v ű  
f a l u j á t ,  ú g y  a h h o z  t a r to z a n d ó  k ü ls ő  p o r t i ó i t ,  ú g y  m in t  L u n k s o r a  n e v ű  
p r a e d iu m o t ,  p e t r c n y i ,  n a g y - d e n k i  é s  Ú ja  n e v e z e tű  h a v a s á v a l ,  ú g y  m in t  
a z  e z e k h e z  t a r to z a n d ó  e r d ő k k e l ,  l e g e lő k k e l  s ó g o r á n a k  B a r c s a y  L á s z ló n a k .
1754. Radnóthi Balog László Hunyadmegye főispánja.
Becs, 1757 szept. 22. M á ria  Terézia kölcsönrendelete.
Kiadta a gubernium 1757 szept. 29-én, felolvastatott az ország- 
gyűlésen szept. 30-án. Erdélyre kivettetik 257,200 frt. A befizetés tart 
1757 november 1-től 1758 április végéig; 6 °/o két évre. Kivettetik a kö­
vetkezőképpen :
Az erdélyi püspökre . . .  11. 5000
A jezsuita collegiumra . . . .  4000
A fogarasi püspökre . . . .  3000
A lutheránus papságra . . . 2000
A gyulafehérvári káptalanra . . 1000
Az enyedi collegiumra . . . 1000
A kolozsvári plébánosra . . . 500
Gyulay István fiaival . . . .  5000
Gr. Lázár János az orszgy. elnöke 5000 
Br. Bornemisza Ignácz kincstárnok 5000 
Br. Bornemisza Pál . . . .  3000
Barcsay György özvegye . fi. 2000
Br. Jósika J ó z s e f .........................1500
Kendeffi Elek ..............................1500
Gyulay Ferencz özvegye . . 1000
Özv. báró Nalácziné fiával . . 1000
Br. Szentkereszty Sámuel . . 1000
Balog László, Hunyadm. főispánja 1000
Hollaki P á l .................................... 500
Kun István és László . . . .  500
A Pogány-család............................... 400
A Ribiczey-család.......................... 400
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A Brádi-család. . . . fl. 400
Br. Gyöi'ffi Sámuel . . . .  200
» » Benjámin . . .  200
Buda Bálint fivérével . . . . 200
Br. Naláczi István . . . .  100
Baló perceptor . . . . . .  100
Csulai -Elek . . . . . . .  100
Hollaki János . . . . . .  100
A szász c o r n e s ....................fi. 5000
Bruckenthal guberniumi secretarius
n e j é v e l ...................................1000
Nagy-Szeben.................................18000
B r a s s ó ........................................  12000
S z á s z v á ro s .....................................500
Non tamen contribuentes miseri graventur Armeni Ebesfalvenses et 
Szamosujvárienses cum suis plebanis ita tamen, ut pauperes ne censeantur 12000
Generalis Vallis . . . .  6000 Generalis Tciss ....................  2000
Reliqui militares subordinati ............................................................ 4000
Cameralistae a Br. de Dietrich incipiendo (excepti iis, qui jam no­
minati sunt) a d m in u s .....................................................................................fl. 12000
Erdélyi udvari cancellaria .................................................................10000
Az erdélyi rendek ez ellen 1 757 október 7-ről felterjesztéssel élnek, 
kiemelve, hogy minden felsőbb és alsóbb rendek közöl, a kikre e kölcsön­
zésnek summája rcpartiáltatott, alig találtathatnának egynehányan, a kik 
a magok erszényekből a rendelt napra letehetnék a rájok osztatott sum­
mát, s kölcsönt kapni nincs reménység, mivel mindenik rendbeli hazánkfiai, 
a kiknél lehetne valami summácska, azok is hasonló kölcsönzés alá vé­
tettek, nagyobb része pedig a kevesebb értékű nemességnek, a kiknek 
valami fizetésök nincsen, ámbár alkalmas gazdák légyenek és birodalma- 
saknak látszassanak lenni, esztendő alatt is ritkán vehetnek magok jószá­
gok hasznából 50 forintokat.............
Midőn pedig ezen kölcsönözésnek módját jól megfontoltuk volna, 
tapasztaljuk, hogy az sokféleképpen ellenkezik a szabadakaratból való 
kölcsönzésnek természetével, mivel 1. A szabadakaratból álló kölcsönt attól 
lehet kérni, a kinek maga mindennapi költségén kívül vagyon. 2. Annyit 
lehet kérni, a mennyit maga fogyatkozása nélkül adhat. 3. Azon kölcsönt, 
ha szabadakaratból áll, nem lehet büntetés alatt kérni, mivel a büntetés 
módja és eszköze a kényszerítésnek. 4. A kölcsönért annak kell magát 
kötelezni, a kinek a kölcsönért elégtételre hatalma és értéke vagyon ; 
ezen kölcsönzésnek módjában pedig nagy szívünk fájdalmával tapasztaljuk 
törvényeinken fundált, a felséges ausztriai háznak sok rendbeli mind kö­
zönséges, mind pedig különös diplomáival, privilégiumaival és kegyelmes 
rescriptumaival megerősített nemességünknek nagy megsértődését, midőn 
senkitől nem kérdezik, hogy mit akar adni, vagy mit adhat, hanem minek- 
előtte akaratja vagy értéke valósággal megtudatnék, meghatározva a summa 
reávettetik, még pedig oly móddal, hogy ha a feltett napra be nem fizet­
hetné, büntet issei kényszeríttessék. Ezekből valósággal kijő, hogy ezen 
kölcsönzésnek módja valósággal adófizetésnek módját mutatja, a nemesi 
szabadságnak felette nagy megsértésével. Nem is tudnánk arra okot és mó­
dot találni, miképpen lehetne az olyan nemes ember ellen törvényes bün­
tetést szabni, a ki a szabadakarat szerint való kölcsönben nem akarna 
adni, annál is inkább, ha nincsen honnan adni. De ha szintén ezen kői-
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csönzésnek módja a nemesi szabadságokkal nem is ellenkeznék, hanem 
valósággal adófizető rendekre is osztatott volna fel, úgy is bevett szokásaink­
nak és törvényeinknek ellene vagyon ezen személyekre való felosztás . . . .  
Továbbá mostan össze lévén mindnyájan gyűlve, egész hazánkat illető 
terhes parancsolatot nem a gyűlés fogytára, és a Mltgos gubernium által, 
hanem jó elein az országnak kell vala küldeni, hadd lett volna módunk 
és alkalmatosságunk annak idejében a szerint magunk kötelességünket 
tenni. Ezért kérjük Excellentiádat atyafiságos szeretettel és egyszersmind 
kényszerítjük a törvények erejénél fogva ezt későbbre halasztani.
G yula fejérvár17S6 szept. IS.
A gyulafehérvári káptalan 1786 feria 6-a ante dominicam Miserere 
»Michael Benkő, lector capituli és Franciscus Szotyori alter requisitor« 
aláírással kiadják az erdélyi guberniumnak 1785 nov. 29-én kelt rende­
letére a dévai nemesek következő jegyzékét :
Andreas Kocsis, alias Szilágyi, produxit literas nobilitares cum ar­
morum collatione et exemptione domus platea Magyar-utcza, in vicinitati­
bus ab una parte Joannis Gyulai, ab altera vero platea Kovács-űtcza vocata, 
serenissimi quondam Gabrielis, electi regis Hungáriáé, Dalmatiae etc. sub 
dato in civitate Tirnaviensi 25-a Septembris anno Domini Millesimo sex­
centesimo vigesimo primo statutas et publicatas, nemo contra, jure peren- 
nali. Ez mellett az puszta teleket is egyszersmind apprehendálta. Secundo 
die produxit literas illustrissimi quondam Sigismundi Rákóczy exemptio- 
nales super domo sua in oppido Déva, vico Piacz-űtcza sita, sub dato 
in civitate Alba-Julia die 14 Octobris anno 1607.
Egregius Joannes Literatus produxit literas illustrissimi quondam 
Gabrielis Bethlen inscriptionales, quibus mediam, idem dominus princeps 
domum quandam in oppido Déva, vicinitatibus honestae foeminae Annae 
relictae providi quondam Joannis Borbély ab una, ab altera vero providi 
Joannis Szabó in platea Magyar-utcza existentem nobili Joanni Gyulai 
ac consorti suae Euphrosinae Méhesi. Item Ladislao filio ac Catharinae 
Gyulai filiae haeredibusque ac posteritatibus ipsius utriusque sexus uni­
versis in et pro quadringentorum florenorum hungaricalium summa in­
scripserat, Kolosvár 6-a Octobris 1618. Item nobilium Joannis Várhelyi 
de Déva et Wolfgangi Kenderesi de Némethi super statutione in anno 
1619 die 26-a Maii et aliis subsequentibus diebus.
Venerabilis Balthazar Uzoni concionator ecclesiae Dcvensis exhibuit 
literas illustrissimi Andreae Báthory principis Transsilvaniae super emp­
tione domus nobilitaris quondam Stephani literati Tiszabessy in oppido 
Déva in vico Felszeg-űtcza vocata in vicinitatibus domorum Joannis Vicher 
ac Stephani Fejér, sub dato in civitate Alba-Julia die 17 Julii anno 1599.
Sajtó alá rendezve, közli : Dr. \  KRESS ENDRE.
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ.
A z  1898 decz. 14-íkí választmányi ülés.
Társulatunk 1898 decz. 14-én d. u. 4 órakor tartotta XIX. köz­
gyűlése utáni első felolvasó és választmányi ülését.
Jelen voltak: dr. gróf Kuun Géza elnök, dr. Sólyom-Fekete Ferencz alelnök, 
dr. Veress Endre titkár, Szüllősy Lajos pénztáros, Téglás Gábor múzeum-igazgató, 
Kolumbán Samu könyvtáros, Fogolyán Sándor segédtitkár; dr. Apáthy Árpád, Bá- 
tori Armin, gr. Bethlen Miklós főispán, Issekutz Antal, br. Jósika Lajos, gr. Kun 
István, Pogány György nyug. főispán, Réthi Lajos vál. és r. tagok. A hölgyek 
közül: Hollaki Arthurné, Paget Olivérné és Téglás Gáborné vál. tag.
Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a választmány újonnan belépett 
tagjait, s különösen gróf Bethlen Miklós főispánt, a ki a megválasztást 
elfogadván, ígéri, hogy a társulatot nagy czéljában : megyénk történeti 
múltjának felderítése "körüli munkájában tőle telhetőleg támogatni fogja. 
Azután bemutatja dr. W lassies Gyula vallás-és közoktatásügyi miniszter 
nov. 15-én kelt levelét, melyben vonatkozással a közgyűlésből küldött 
üdvözlő táviratra, »a róla való szíves megemlékezésért« hálás köszöneté 
tolmácsolására kérte.
Felolvasást ezúttal Issekutz Antal nyug. polgármesterünk tartott 
» A dévai piaczon állott hajdani kápolnáról,« melyet egész terjedel­
mében a 65— 69. lapon közlünk. Kiegészítésképpen megemlítjük még, 
hogy a kápolna lebontását már 1877 végén kérték a hívek a püspök­
ségtől, és folyamodványuk ném humorral jegyzi meg, hogy : »közönségünk 
szívesen örvendene, ha egy éj alatt valami legendaszerű sors mindenestől 
fölemelvén, egy magas domb tetejére tenné, és másnap fölébredve, kedves 
meglepetésére tapasztalná, hogy kis kápolnáját az angyalok rakták le a 
vidék nagyobb ékességéül, jámbor zarándokok és utazók lelki épülésére 
és az ájtatosságnak mindenesetre ösztönszerűbb és igazibb ébresztésére, 
mint lármás piacunkon.«
Adomát is hallottunk a piaczi kápolnáról. E szerint e kápolnát a két 
örmény közös erővel, nem vallási czélból emeltette, hanem azért, hogy 
a két szemben lakó sem egymást, sem szembenfekvő házaikat ne láthas­
sák. (Ld. a »Hunyad« 1877 decz. 8-iki 33. számában.)
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A tetszéssel fogadott dolgozatért elnök köszönetét fejezvén ki a fel­
olvasónak, kifejezte azt az óhajtását, vajha I s s e k u t z Antal volt polgár- 
mester nemes példáját mások is követnék azok közűi, a kik városunk régi 
viszonyairól tudnak, s félszázad előtti történetéről olyan visszaemlékezé­
sekkel gazdagíthatnák ismereteinket, melyek amúgy velők — talán örökre — 
sírba szállnak. A társulat felolvasó asztalánál mindenkit szívesen látunk, mert 
nem egyéni érdek, hanem általános közszükséglet : megismerni városunk s 
megyénk egykori történetét, s a rég letűnt nemzedékek életét, szenvedéseit !
Hitelesíttetvén a közgyűlés jegyzőkönyve, pénztáros tesz jelentést, 
melynek folyamán a választmány örömmel hallotta, hogy gróf Bethlen 
Miklós főispán 100 forint alapítványi összegét befizette; nemkülönben, 
hogy még e hónapban felszólítja hátralékos tagjainkat, mivel a pénztár 
kezelését ez ideig nagyon megnehezítette az a körülmény, hogy tisztelt 
tagtársaink a tagsági díjakat nagyon lassan, vagy éppen nem szolgáltatták 
be. Ez ügyben bizottság küldetett ki, s a választmány báró Jósika Lajos 
útján kéri a tagokat, szíveskedjenek tagsági díjukat a pénztároshoz mi­
előbb beküldeni.
A titkári jelentés szerint : a bemutatott Évkönyv szétküldetett, a folyó 
ügyek elintéztettek ; újabb adományokként pedig a múzeum-igazgató be­
mutatta : a dévai Dévay-család 1538-iki czímerképe gyönyörűen sikerült 
színes másolatát, melyet az eredetiről festett és társulatunknak küldött 
be De Bonrcy Ferencz, Gréczben élő cs. és kir. főhadnagy, kinek nagy­
atyja dévai lakos volt ; továbbá egy madárcsőrt ábrázoló agyagedény-fület, 
melyet Pogány György nyug. főispán nyújt át múzeumunknak. Dr. Só­
lyom-Fekete Ferencz Veczelről egy kis pénzgyűjtemény megvételét ajánlja.
Élénk eszmecserét idézett elő (a titkár indítványaként) a társulatnak 
az a legújabb terve, hogy állíttassák össze »HunyaJmegye nemes családjai 
története«, részint már meglévő, s hozzáférhető kész feldolgozások felhasz­
nálásával, részint úgy, hogy az egyes családok maguk állítsák össze család­
fájukat, melyek a titkárhoz már is beküldhetők, addig is, míg a társulat 
ez irányú nagyobbszabású akcziója meg nem indúl az újévben.
Br. Bornemisza Tivadart, ki Lesnyekről érdekes őskori leleteket 
gyűjtött, e tárgyak szíves bemutatására kéri fel a társulat.
Új tagokúi titkár bejelenti a következőket : Bátori Ármin főreál­
iskolai tanár, dr. Pajor Kálmán kir. törv. bíró (aj. Téglás Gáborné), 
Dévai Nagy László megyei árvasz. ülnök és dr. Hermann Antal egye­
temi magántanár Budapest (aj. a titkár), a kik valamennyien felvétetnek.
Társulatunk előzményei és előjelei.
I.
A  r ó m a i  r é g i s é g e k  i r á n t  v a l ó  é r d e k l ő d é s t  H u n y a d m e g y é b e n  
n a g y  m é r t é k b e n  f o k o z t a  a  k é t  v á r h e l y i  h í r e s  m o z a i k - p a d l ó n a k  s z e ­
r e n c s é s  f e l t a l á l á s a  a z  1 8 2 3 - ik  é v  n y a r á n ,  N o p c s a  E l e k  a k k o r i b a n  
e r d é l y i  u d v a r i  t a n á c s o s ,  m a j d  s t a t u u m  p r a e s e s ,  u t ó b b  e r d é l y i  k o r ­
l á t n o k  v á r h e l y i  b i r t o k á n .  1
A  r é g é s z e t i  é r d e k  H u n y a d m e g y é b e n  e  k é t  m o z a i k - p a d l ó  s z e ­
r e n c s é s  f e l t a l á l á s á t  m e g e l ő z ő l e g  s o k k a l  c s e k é l y e b b  v o l t ,  m i n t  e z u t á n ,  
s  a  r é g i b b  m e g y e i  k ö z i g a z g a t á s  n e h á n y  t é n y e  a z t  b i z o n y í t j a ,  h o g y  
k ö z b e n - k ö z b e n  a  r é g i s é g e k  f e n t a r t á s á r a  ü g y e t  s e m  v e t e t t e k ,  m e r t  
é p p e n  a  m i k o r  a  j e l e n  é v s z á z a d  e l e j é n  a  B r a n y i c s k a  m e l l e t t  e l v e ­
z e t ő  ú t  é p í t t e t e t t ,  V e c z e l  ( a  r é g i  M ic ia )  n a g y  n é g y s z ö g r e  f a r a g o t t  
k ö v e i  id e  h o r d a t á n a k ,  h o g y  a  h e g y  a l a t t i  ú t a t  a  M a r o s  b e s z a k a s z -  
t á s a i  e l l e n  ó v j á k ,  a p r ó b b  k ö v e i  p e d i g  a  p o s t a ú t  t ö l t é s é r e  h a s z n á l ­
t a t t a k .  I l y e n  m ó d o n ,  i g e n  v a l ó s z í n ű l e g ,  f e l e s  s z á m ú  f e l i r a t o s  k ő ,  
f a r a g v á n y ,  f e l í r a t -  é s  f a r a g v á n y - t ö r e d é k  p u s z t ú l t  e l  s  r é s z l e g  ú j b ó l  
f ö ld  a l á  t e m e t t e t e t t .  A z o n b a n  ( m in t  e lő b b  m o n d á m )  a  r é g i s é g e k  
i r á n t  v a l ó  é r d e k  e k k o r  is ,  s ő t  m é g  r é g e b b e n  is  m e g  v o l t  m e g y é n k ­
b e n  s  1 8 1 6 - b a n ,  m i d ő n  g r ó f  G y u l a y  L a j o s  K a z i n c z y  F e r e n c z c z e l  
B r a n y i c s k á r ó l  M a r o s - S o l y m o s r a  m e n t  B a r c s a y  Á b r a h á m  ö z v e g y é t  
m e g l á t o g a t n i ,  G y u l a y  g r ó f  a  v e c z e l i  c a s t r u m  e lő t t  m e g á l l í t á  k o c s i ­
j á t ,  s  m i n t  K a z i n c z y  m a g a  í r j a ,  h o s s z a b b  id ő t  t ö l t ö t t e k  a  c a s t r u m  
r o m j a i  k ö z t .  » S o k  id ő t  v e s z t e g e t ő k  —  í r j a  —  m í g  e g y  é p  t é g l á r a  
t a l á l h a t ó k .«  2 D e  n e m c s a k  a  h u n y a d m e g y e i e k  k ö z ű i  t ö b b e n  é s  b i-
r Téglás Béla, a ki szívére vette s készséggel követte a dévai tanuló-ifjak- 
hoz ismételten intézett buzdító szavaimat, » A két várhelyi mozaik-padló« czímű, 
társulatunk m. évi, IX. Évkönyve 12—18. 1. megjelent érdekes dolgozatában közli a 
becses lelet véletlen feltalálásának s további viszontagságainak történetét 1830-ig.
2 Kazinczy az »Erdélyi levelek« XVI. darabjában.
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zonyára a legműveltebbek, érdeklődtek megyéjök, megyénk régisé­
gei iránt, de az idegenek is, és ezek közűi olyanok is, kik Hunyad- 
megyében soha sem jártak ; így p .  o . Kazinczy krasznai barátja : 
Cserei Farkas, ki barátját Hunyadmegyébe is vezető útjára Hohen- 
hauser csajkista-major »Die Alterthümer Daciens in dem heutigen 
Siebenbürgen« (Bées, 1775) ez. könyvével ereszté el, melyből úgy 
Demsusról, mint U lpia Trajanavàl (Várhely) előre értesült.
A z  U j - G r e d i s t y é h e z  k ö z e l  f e k v ő  Csetáte n e v ű  r o m v á r ,  a  M u n -  
c s e l  n e v ű  h e g y c s o p o r t  e g y i k  1 2 1 5  m é t e r  m a g a s  t e t ő z e t é n ,  a  m ú l t  
é v s z á z a d  ó t a  s z i n t é n  s o k  r é g é s z t ,  t u r i s t á t  é s  k i n c s á s ó t  l á t o t t  d ű l e -  
d e z ő  f a l a i  k ö z t .  A  j e l e n  é v s z á z a d  e l e j é n ,  1 8 0 3 - b a n ,  H e n e  F e r e n c z  
X a v i e r  k a n o n o k  s  k é s ő b b  p é c s - ú j f a l u s i  P é c h y  M i h á ly  s z e m l é l t é k  
m e g  e  r o m v á r t  s  u t ó b b i  » B e m e r k u n g e n  ü b e r  d ie  u n l ä n g s t  V o r g e ­
f u n d e n e n  a l t e n  r ö m i s c h e n 1 R u i n e n  b e i  G r e d i s t i e «  c z ím  a l a t t  f o g ­
l a l t a  í r á s b a  é s z r e v é t e l e i t ,  s  d o l g o z a t á t  1 8 0 5 - b e n  a  » S i e b e n b ü r g i s c h e  
P r o v i n c i a l b l ä t t e r «  I. k ö t e t e  2 4 9 — 2 5 2 .  l a p j á n  t e t t e  k ö z z é .  I t t  is  A c k n e r  
M i h á ly  J á n o s  v o l t  a z ,  k i  a  r o m o k a t  a l a p o s a n  i s m e r t e t t e ,  m i u t á n  
a z o k a t  1 8 3 8  s z e p t e m b e r é b e n  r é s z l e t e s e n  m e g s z e m l é l t e . 2 M a j d  1 8 4 7 -  
b e n  a  r o m v á r b a n  m é g  e g y s z e r  m e g f o r d ú l t  s  e k k o r  o t t ,  j u l .  1 1 - tő l  
1 4 - ig ,  n é g y  n a p o t  t ö l t ö t t ,  s  e n n y i  id ő  a l a t t  b ő  a l k a l m a  v o l t  e lő b b  
t e t t  m e g f i g y e l é s e i t  k i e g é s z í t e n i .  L e g u t o l j á r a  e  v á r r ó l  1 8 5 6 - b a n  é r t e ­
k e z e t t ,  3 4 s  a  s z ö v e g h e z  ig e n  jó l  h a s z n á l h a t ó  t é r k é p e t  m e l l é k e l t .
K e s e r ű  F e r e n c z ,  a k k o r i  d é v a i  ü g y v é d ,  s z i n t é n  a  n e g y v e n e s  
é v e k b e n  j á r t a  m e g  a  m u n c s e l i  G r e d i s t y e  v á r á t  e g y  a n g o l  p a p  t á r ­
s a s á g á b a n  s  a z o n  k i r á n d u l á s á r ó l  t e t t  n a p l ó j e g y z e t e i t ,  m e l y e k h e z ,  
a  m i n t  e m l é k e z e m ,  t e r j e d e l m e s  b e v e z e t é s t  í r t ,  t á r s u l a t u n k n a k  a j á n ­
d é k o z t a .
G o o s  K á r o l y  is  é r t e k e z e t t  a  r o m o k r ó l ,  i N e i g e b a u r  J .  F .  p o ­
r o s z  t . t a n á c s o s  p e d i g  s z i n t é n  f e l k e r e s t e  a  h í r e s s é  l e t t  r o m o k a t  s  
a z o k r ó l  a  h e l y s z í n é n  t e t t  j e g y z e t e i t  H e n z e n  a d t a  k i . 5
1 Tévesen nevezi rómaiaknak.
2 Ezekről írt első értekezése megjelent az »Archiv des Vereins für sieben­
bürgische Landeskunde« II. kötete 17—31. lapján.
3 A »Mittheilungen der k. k. Centralcommission für Erforschung und Erhal­
tung der Baudenkmäler« azon évi kötetének 96—99. lapján.
4 Az »Archiv« új folyama XIV. kötete 109. és következő lapjain.
3 »Scavi di Gerend (Gredistye helyett) nella Transsilvania intrapresi dal sig. 
cav. Neigehaur« czímen, a »Bullettino deli’ instituto di corrispondcnza archaeolo- 
gica« 1848-ik évf. 3. füzete 33—34. lapján.
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M ü l l e r  F r i g 3re s  ( j e l e n l e g  e r d é l y i  l u t h ,  p ü s p ö k )  a z  » A r c h iv «  
X V I .  k ö t e t é b e n  k ö z l i  G r e d i s t y é r e  v o n a t k o z ó  f e l je g } fz é s e i t .  E  v á r a t  
h a t á r o z o t t a n  d á k  v á r n a k  m o n d j a ,  s  m i n d e n  j e l  o d a  m u t a t ,  h o g y  
á l l í t á s á v a l  e l t a l á l t a  a  s z e g  f e j é t . 1
A  g r ó f  K e m é n y  J ó z s e f  g y ű j t e m é n y é b e n ,  a z  » E r d é l y i  M ú z e u m -  
E g y l e t «  k é z i r a t t á r á b a n ,  a  g r e d i s t v e i  v á r r ó l  k é t  k é z í r a t i  d o l g o z a t  ő r i z ­
t e t i k ,  u .  i n .  1. » S p e c i f i c a t i ó j a  a  g r e d i s t y e i  v á r b a n  t a l á l t  r é g i s é g e d ­
n e k .  K é t  i v r é t - l e v é í b ő l  á l l ,  T o r m a  K á r o l y  s z e r i n t  v a l ó s z í n ű l e g  a  
j e l e n  é v s z á z a d  e l e j é n  k e l t  k é z i r a t .  2 . » R u i n e n  a m  M u n t s e l l e r  G e b i r g e .  
G r e d i s t y e .«  K u r z  A n t a l  m á s o l a t a  a  b r a s s ó i  l u t h ,  g y m n a s i u m  k ö n y v ­
t á r á b a n  l e v ő  e r e d e t i r ő l ,  é s  N e i g e b a u r n e k  a  m u n c s e l i  é s  v á r h e l y i  
G r e d i s t j 'é r e  v o n a t k o z ó  j e g y z e t e i  é s  r a j z a i .  2
A  r ó m a i  r é g i s é g e k  i r á n t  é r d e k l ő d ő k  m e g y é n k b e n  a  j e l e n  é v ­
s z á z a d  e l e j é n  s  e g é s z  a  j e l e n k o r i g  H á t s z e g  m e l l e t t  D e m s u s t  is  
f e l k e r e s t é k ,  s  r é g e b b e n  m é g  i n k á b b ,  m i n t  a z  ú j a b b  i d ő k b e n ,  m e r t  
a z t  t a r t o t t á k ,  h o g y  a z  o t t a n i  o l á h  s z e r t a r t á s i t  t e m p l o m o t  M a r s  i s t e n ­
n e k  é p í t e t t é k  v o l n a  a  r ó m a i a k .  E z é r t  í r j a  K a z i n c z y  X V I I I .  e r d é l y i  
l e v e l é b e n :  » D e m s u s t  t e h á t  m e g l á t n i ,  é s  D e m s u s s a l  e g y ü t t  V á r h e ­
l y e t ,  m e l y  k é r d é s e n  k í v ü l  a  r é g i  Ulpia Trajana v o l t ,  n e m c s a k  
ö r ö m  a n n a k ,  a  k i  id e  j ő ,  h a n e m  k ö t e l e s s é g  is .«  A  t e m p l o m  b o l ­
t o z a t á n a k  k ö z e p é b ő l  e m e l k e d i k  a  r é g i  t e m p l o m  k é m é n y e ,  a  m i t  
m o s t  t o r o n y n a k  n e v e z n e k . «  H o h e n h a u s e n  v o l t  a z  e l s ő ,  a  k i  a  r é g é ­
s z e t i  i r o d a l o m b a  a z o n  t é v e s  n é z e t e t  b e j u t t a t t a ,  m e l y  s z e r i n t  a  d e m -  
s u s i  t e m p l o m  M a r s  t e m p l o m a  l e t t  v o l n a . 3 K ő v á r y  L á s z l ó  t u d ó s  
t ö r t é n é s z ü n k  » E r d é l y i  r é g i s é g e k «  c z í m ű  m ű v é b e n  a z t  í r j a ,  h o g y  e z  
é p ü l e t  L o n g i n u s ,  T r a j a n  l e g á t u s á n a k  h o l t t e s t e  f e l e t t  é p ü l t  s í r k ő  v o l n a . 4
1 Az illető tanulmány czíme : Archaeologische Streifzüge von Friedrich und 
Heinrich Müller. Ebben az egyházi műemlékekről, a muncseli Gredistye romjairól, 
a hátszegi Csetátyéról Frigyes az atya értekezett; a tordosi leletekről és más egyéb 
leletekről pedig fia Henrik.
2 Lásd Torma Károly Repertóriumát. Két-négy mértföld távolságra a mun­
cseli akropolis-tól más várromok is látszanak, melyeket, mint Müller Frigyes meg­
jegyezte, még senki le nem írt; ilyenek: data, Új-Gredistyétől északra, Fiatra 
Rosie, Gredistyétől délnyugatra, egy rom a Faule Alba tetején, s egy másik a Verfu 
Petru ormán Szászsebes felé.
3 E templomról Tessedik Ferencz » Az ócsai és demsusi régi egyházakról« 
czímű dolgozatában nehány jegyzetet közöl. Lásd a Magyar tudós társaság Év­
könyvei II. köt. (Budán, 1835) 118—119. lapján.
4 Longinus, kit Decebal csellel fogott el, öngyilkos lett. Lásd az 1852-ben 
megjelent mű 15. lapján.
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A c k n e r  v o l t  a z  e l s ő ,  k i  a  d e m s u s i  t e m p l o m o t  » E in  z u s a m m e n ­
g e s t o p p e l t e s  B a u w e r k  d e s  X I I I .  o d e r  X I V .  Jahrhunderts«n e k  m i ­
n ő s í t e t t e .  1 E s  v a l ó b a n  e z  a  d e m s u s i  t e m p l o m ,  m e l y e t  H o h e n h a u s e n  
a  h e l y s z í n é n  1 7 6 7  j u l i u s  2 2 - é n  r a j z o l t  le ,  e z t  a  b e n y o m á s t  t e s z i  
a  f i g y e l m e s  s z e m l é l ő r e .  2
E  s o r o k  Í r ó ja ,  k e d v e s  b a r á t j a  S z i l á d y  Á r o n  s  e g y  a n g o l  r é ­
g é s z  : B o m b u r y  t á r s a s á g á b a n  1 8 6 3  s z e p t e m b e r é b e n  s z e m l é l t e  m e g  
e l ő s z ö r  a  d e m s u s i  t e m p l o m o t ,  s  é l é n k e n  e m l é k e z i k  a z  a n g o l  t u d ó s  
é r d e k e s  f e j t e g e t é s e i r e ,  m e l y e k b ő l  k é t s é g e t  k i z á r ó l a g  t ű n t  k i  H o h e n ­
h a u s e n  v é l e m é n y é n e k  t é v e s  v o l t a ,  s  é p p e n  a z t  a z  é p í t é s z e t i  r é s z l e t e t ,  
m e l y r e  a z  i l le tő  t e m p l o m  r ó m a i s á g á n a k  v i t a t ó i  o ly  n a g y  s ú l y t  f e k ­
t e t t e k ,  u .  m .  a  b o l t o z a t  k ö z e p é b ő l  k i e m e l k e d ő  k é m é n y t ,  t a r t o t t a  
B o m b u r y  a z  e z e n  v é l e m é n y  e l l e n  f e l h o z h a t ó  l e g f ő b b  a r g u m e n t u m n a k .
N e i g e b a u r  r é g é s z e t i  k i r á n d u l á s a i  H u n y a d m e g y é b e n  s  a z o k  
e r e d m é n y e i  é s  s i k e r e i  s z i n t é n  n e m  k i s  m é r t é k b e n  j á r u l t a k  h o z z á  
a  r é g i s é g e k  i r á n t  v a l ó  é r d e k l ő d é s  f o k o z á s á r a  m e g y e s z e r t e .
N e i g e b a u r t  k i r á n d u l á s a i b a n  m e g y é n k  k ö z i g a z g a t á s i  t i s z t v i s e l ő i ,  
f ő i s p á n i  r e n d e l e t r e ,  k é s z s é g g e l  t á m o g a t t á k  ; N o p c s a  L á s z l ó ,  a k k o r i  
f ő i s p á n  u g y a n i s  m e l e g e n  é r d e k l ő d ö t t  a  r é g é s z e t  i r á n t .  E z t  a  h i v a ­
t a l o s  t á m o g a t á s t  m e g y é n k b e n ,  a z  a r c h a e o l o g i a i  é r d e k l ő d é s  f o k m é ­
r ő j é n  m é l t á n  n a g y  h a l a d á s n a k  j e l e z h e t j ü k .  N e i g e b a u r t  k i r á n d u l á s a i ­
b a n  A c k n e r  is  k í s é r t e ,  s  m i n d k e t t e n  a  d á k  k o r b ó l  v a l ó  r é g i s é g e k r e  
i s  f i g y e l m e t  f o r d í t o t t a k .  A c k n e r  » D ie  r ö m i s c h e n  A l t e r t h ü m e r  u n d  
d e u t s c h e n  B u r g e n  I n  S i e b e n b ü r g e n «  e z .  m ű v é b e n  m e g j e g y z i ,  h o g y  
a  Z s i ly -  é s  M a r o s v ö l g y ,  S z e b e n  é s  H á t s z e g  k ö z t  N e i g e b a u r  t á r s a ­
s á g á b a n  t e t t  u t o l s ó  k i r á n d u l á s a i  a l k a l m á b ó l  c s a k h a m a r  m e g g y ő z ő d ­
t e k  a r r ó l ,  h o g y  : » a  F i r t o s t ó l  v a g y  V u r t o p e t ó l  e g é s z  M e l e j á i g  t e r ­
j e d ő  s  n e v e z e t e s e n  a  h e g y k ú p o k  é s  ő s e r d ő s é g e k  k ö z t  r e j t e z k e d ő  
v á r r o m o k ,  v a l a m i n t  a  r é g i b b  id ő k b ő l  i t t  t a l á l t  l e g t ö b b  t á r g y  e g é s z e n  
m á s  j e l l e g g e l  b i r n a k ,  m i n t  a z  E r d é l y  l a p á l y a i n  e l ő j ö v ő  r ó m a i  r é g i ­
s é g e k .  T ö b b  g ö r ö g 1, k i v á l t  a r a n y é r e m  t a l á l t a t o t t .  A  v á r r o m o k  m a ­
g a s ,  m e r e d e k  h e g y h á t a k o n  é s  c s ú c s o k o n  k ö r i d o m ú  é p í t m é n y e k ,  
a  t é g l á k  s o k k a l  n a g y o b b a k  v a g y  e l t é r ő  a l a k ú a k .  S z ó v a l  a  r é g i  
é p í t m é n y  m a r a d v á n y o k  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  e l t é r ő  t y p u s s a l  b i r n a k . «  3
1 Az idézett »Jahrbuch der k. k. Centralcommission« hasábjain (Becs, 1856) 
megjelent dolgozatában.
2 Ld. Müller Frigyes id. értekezését.
3 Ld. e kivonatot Ackner id. művéből Ipolyi Arnold »Magyar régészeti re­
pertorium« ez. dolgozatában, az »Archaeologiai közlemények« II. (1861) kötetében.
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A  Lysimachos é s  Közön- f é l e  f e l i r a t ú  a r a n y o k 1 n e m  e g y s z e r  
t ö r t é n t  f e l t a l á l á s a  s  a z o k n a k  h í r e ,  ú g y s z i n t é n  a z  a l s ó - v á r o s v í z i  é s  
r o m o s z i ,  e k é h e z  é s  s z á n t ó - e s z k ö z ö k h ö z  h a s o n l ó  n e h é z  a r a n y  t á r ­
g y a k r ó l  v a ló  m e s é s  h í r e k  n a g y b a n  h o z z á j á r ú l t a k  a  r é g i s é g e k  i r á n t i  
é r d e k l ő d é s  f e l k e l t é s é r e  s  é b r e n t a r t á s á r a  H u n y a d m e g y é b e n .
A z  a r c h a e o l o g i a i  é r d e k l ő d é s  a z  e l ő s o r o l t  t é n y e z ő k  k ö z r e m ű ­
k ö d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  m e g y é n k  m ű v e l t  k ö r e i b e n  f o k o z ó d v á n ,  n e -  
h á n y a n  k i s e b b - n a g y o b b  r é g é s z e t i  g y ű j t e m é n y e k e t  l é t e s í t e t t e k ,  ig y  
S z á s z v á r o s t  a  f o l y ó  s z á z a d  e l s ő  f e l é b e n  d r .  L é s z a i  D á n ie l ,  a  k i 
a  r o m o s z i  l e l e t e k  e g y  r é s z é t  m e g s z e r e z t e  m a g á n a k ,  s  e z e n k í v ü l  
n a g y s z á m ú  r ó m a i  c s a l á d -  é s  c o n s u l a r i s  é r m e k e t ,  b y z á n c z i  a r a n y o ­
k a t ,  a n t i k  a r a n y  g y ű r ű k e t ,  v é s e t t  k ö v e k k e l ,  h e l i o t r o p o s ,  c a r n i o l  é s  
o n y x - g e m m á k a t ,  i n t a g l i o k a t  é s  c a m e á k a t  b i r t .  B e c s e s  g y ű j t e m é n y é ­
n e k  e g } r r é s z é t  a z  e r d é l y i  1 8 4 1 /4 3 - ik i  o r s z á g g y ű l é s h e z  i n t é z e t t  l e ­
v e l é b e n  a  l é t e s í t e n d ő  E r d é l y i  M ú z e u m n a k  a j á n l o t t a  é s  a j á n d é k o z t a ,  
u .  m .  4 0 0  d r b  e z ü s t ,  3 0 0  d r b  r é z  r ó m a i  é s  g ö r ö g  p é n z t .  2
G ó r ó  L a j o s  ő r n a g y  s z i n t é n  g y ű j t ö t t  r é g i  r ó m a i  p é n z e k e t  s  ő  
i s  4 5 0  d a r a b b ó l  á l l ó  n u m i s m a t i k a i  g y ű j t e m é n y é t  d r .  L é s z a i  D á n ie l l e l  
e g y i d e j ű l e g  a  l é t e s í t e n d ő  E r d é l y i  M ú z e u m n a k  a j á n d é k o z t a .
D é v á n  k é m é n d i  V á r a d i  I g n á c z n é n a k  é s  l u g o s i  d r .  F o d o r  A n ­
d r á s n a k  m e g t e k i n t é s r e  m é l t ó  r é g i s é g -  é s  p é n z g y ű j t e m é n y e  v o l t .  
A  V á r a d i n é  g y ű j t e m é n y é t 3 h a l á l a  u t á n  f i a  Á d á m  s  a  F o d o r é t  h a ­
l a s i  S p á n y i k  J ó z s e f  o r v o s  ö r ö k ö l t e .  E l ő b b i  g y ű j t e m é n y  n a g y  r é s z e  
k ü l f ö l d r e  k e r ü l t ,  a z  u t ó b b i  g y ű j t e m é n y b ő l  e g y k o r i  b i r t o k o s a ,  ü g y ü n k  
b a r á t j a ,  t ö b b  d a r a b o t  d é v a i  m ú z e u m u n k n a k  a j á n d é k o z o t t ,  d e  a  l e g ­
t ö b b r ő l  n e m  t u d j u k ,  h o g y  m i  s o r s  é r t e .  4
B á r ó  N o p c s a  L á s z l ó  é s  g r ó f  G y u l a y  L a j o s  l e g i n k á b b  f e l i r a t o s  
k ö v e k e t  s  f a r a g v á n y o k a t  g y ű j t ö t t e k .  A  v e c z e l i  c a s t r u m b ó l ,  A c k n e r  
s z e r i n t  » t ö b b  m i n t  7 0  f e l í r a t  ( r é s z i n t  o l t á r -  é s  s í r k ö v e k e n ,  r é s z i n t  
m á s  m ű v é s z i  f a r a g v á n y o k o n )  p o r f i r ,  m é s z -  é s  h o m o k k ő b ő l  á s a t o t t
1 Ez aranyokról megyénk egyik kitűnő fia, Kenderessy Mihály értekezett, 
»Nagyérdemű s.-pataki professor Nagy Ferenczhez válasza a Közön és Lysimach- 
aranyokról« (Kolozsvárt, 1812) czimen.
2 Ackner szerint Lorényi József tanácsos érem- és régiség-gyűjteménye a 
Lészaiénál még kitünőbb és rendezettebb volt.
3 Ennek alapját maga Váradi Ignácz, Hunyadmegye köztiszteletben állott 
főbírája vetette meg.
4 A Váradi Ádám ezüst régiségeiről egy ismertetés is jelent meg a »Magyar 
orvosok és természetvizsgálók munkálatai« X. köt. (Pest, 1864) 82. lapján.
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i t t  k i ,  m e l y e k  m á s  a n t i c a g l i á k k a l  n a g y o b b r é s z t  g r ó f  G y u l a y  [ L a j o s  
m a r o s - n é m e t i i ]  k a s t é l y á b a n  é s  k e r t j é b e n ,  v a l a m i n t  B r a n y i c s k á n  a  
b á r ó  J ó s i k a  c s a l á d n á l ,  D é v á n  d r .  F o d o r n á l  é s  V á r a d i n é  a s s z o n y ­
s á g n á l  t a l á l t a t n a k .  E g y e s e k  b i z o n y á r a  B é c s b e n  is  a z  Antiken-Kabinet 
e l ő c s a r n o k a  d í s z é ü l  s z o l g á l n a k . « 1 N o p c s a  L á s z l ó  F a r k a d i n b a n  é s  
Z á m b a n  n a g y s z e r ű  f e l í r a t - ,  s z o b o r -  é s  m á s  a n t i k - t á r g y a k  g y ű j t e ­
m é n y é v e l  b i r t  ; d e  a  z á r n i  g y ű j t e m é n y  a  f o r r a d a l o m  p u s z t í t á s a i  á l t a l  
s o k a t  s z e n v e d e t t .  V á r h e l y  k ö z e l é b e n  s  -a S z t r i g y  v ö l g y é b e n ,  m i n t  
A c k n e r  m e g j e g y z i ,  a  b i r t o k o s o k  n e m  s o k a t  a d n a k  á  r é g i s é g e k r e  ; 
d i c s é r e t e s  k i v é t e l k é n t  e m l í t t e t n e k  n a g y - k l o p o t i v a i  P o g á n y  I s t v á n  
P o k l i s á n  s  f e j é r v í z i  B á l i n t  L a j o s  O l á h - B r e t t y é n .
ír.
A  r ó m a i  e p i g r a p h i k a  n a g y m e s t e r e  Mommsen, e r d é l y i  ú t j á b ó l  
h a z a t é r ő l e g ,  B u d a p e s t e n  1 8 5 6 - b a n  a z t  m o n d t a  n e k e m ,  h o g y  E r ­
d é l y b e n  a r á n y l a g  a  l e g t ö b b  f e l i r a t o s  k ö v e t  a  m . - n é m e t i i  k e r t b e n  
l á t t a .  E  f e l i r a t o s  k ö v e k  l e g t ö b b j é t  g r ó f  G y u l a y  L a j o s  s z e r e z t e  m e g  
s a j á t  g y ű j t e m é n y e  s z á m á r a ,  s  m i n t  d r .  F o d o r  A n d r á s  e g y i k  d o l g o ­
z a t á b a n  o l v a s s u k ,  a z o k a t  a  m . - n é m e t i i  k e r t b e n  fe l is  á l l í t o t t a  : » s e r ­
k e n t é s ü l ,  m i s z e r i n t  e  c l a s s i c u s  h e l y n e k  f i g y e l e m m e l i  k i á s a t á s á r a  e g y  
t á r s a s á g  a l a k u l v a ,  a n n a k  k ö l t s é g é n  s  v e z é r l e t e  a l a t t  t ö b b  f e l f e d e ­
z é s e k  is  t ö r t é n h e t n é n e k . «
» A z  i l y e k é t ,  f á j d a l o m ,  m i n d  e d d i g  a '  b e c s ü l n i  n e m  t u d ó  n é p  
—  í r j a  f o l y t a t ó l a g  F o d o r  —  ú g y  a ’ m i n t  v a g y  e g y e t  t a l á l t ,  e g y b e ­
t ö r d e l t e ,  a z é r t  e z e k n e k  is  é p s é g b e n  m e g m a r a d á s á t  c s a k  a ’ t. g r ó f  
ú r  r e á j o k  f o r d í t o t t  f i g y e l m é n e k  l e h e t  k ö s z ö n n i ,  k i  n a g y  j u t a l m a k a t  
í g é r v e ,  b í r h a t t a  a z  o l l y a k a t  t a l á l ó k a t  a r r a ,  h o g y  h o z z á  v i g y é k  m e g ­
v á s á r l á s  v é g e t t .  M e g  k e l l  j e g y e z n e m ,  h o g y  e z e k  is  n e m  f e l t é t e l e s e n  
k e r e s t e t t e k ,  h a n e m  c s a k  o l y k o r  á s a t t a k  k i ,  m i d ő n  s z á n t á s k o r  v a l a -  
m e l ly i k  e k é j e  b e l é  a k a d o t t ,  n é m e l l y e k  p e d i g  r e s t e l v é n  a z o k  k i á s á ­
s á r a  f á r a d s á g o t  f o r d í tn i ,  é p e n  k i k e r ü l i k ,  m i é r t  i s  s z á n t ó f ö l d e i k e t  
t ö v i s e s  b o k r o k  n ö v i k  b é ,  ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  e z e n  s z á n t ó f ö l d e k  e g y  
b o k r o s  t é r t  k é p e z n e k . «  2
1 Lásd Ipolyi ismertetését az id. helyen.
2 Lásd a »Gyűjteménye | ncmelly maros-németi és veczeli határon | kiásott 
római sír- és emlék-köveknek, | melyek jelenleg a’ maros-németi kertben felállít- 
vák. I Magyarázata | Lúgosi Fodor András | Ns. Hunyadmegye rendes főorvosa. | 
A rajzokat hozzáadta | Stetter Vilmos | dévai uradalmi építész | Kolozsvárit. | Nyo­
matott az ev. ref. kollégyom könyv- és kőnyomó intézetében. Ifj. Filtsch János 
által« ez. 4-r. alakú kis munkában, melyet szerzője a »Kolozsváratt Sept. 2-dikán 
1844-ben egybegyűlt természet és régiség búvárok gyűlésének« ajánlott.
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G r ó f  G y u l a y  L a j o s  j e l z e t t  b u z g ó  f á r a d o z á s a i b a n  a  » H u n y a d -  
m e g y e i  t ö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  t á r s u l a t «  e g y i k  n a g y j e l e n t ő s é g ű  e l ő z ­
m é n y é t  é s  e l ő j e l é t  l á t j u k .
A z o n b a n  m á r  g r ó f  G y u l a y  I s t v á n  c s .  k i r .  k a m a r á s  i d e j é b e n  
( m e g h a l t  1 8 1 6  m á j u s á b a n ) ,  a  k i  g r ó f  G y u l a y  L a j o s n a k  n a g y b á t y j a  
v o l t ,  t ö b b  r ó m a i  f a r a g v á n y  é s  f e l i r a t o s  k ő  d í s z í t e t t e  a  m a r o s n é m e t i i  
k e r t e t ,  m i n t  a  h o g y  e r r ő l  K a z i n c z y  F e r e n c z  X I V .  e r d é l y i  l e v e l é b e n  
k ö v e t k e z ő l e g  s z ó l  :
»[A m .- n é m e t i i  é p ü le t ]  u d v a r a  e l ő t t  e g y  k e s k e n y ,  d e  h o s s z ú  
n y e l v  f u t  e l a  k a p u  é s  M a r o s  k ö z t ,  e l t ö l t v e  a z  ú j  k e r t é s z s é g  j á t é -  
k iv a l ,  é s  a  k ö z e l  T i r i s c u m  ( h i b á s a n  M ic ia  h e l y e t t ) ,  m a i  n e v é v e l  
v e c z e l i  v á r ,  o l t á r k ö v e i v e l ,  i s t e n e i v e l  é s  h ő s e i v e l ,  s  e l m á l l o t t  f e l ­
í r á s a i v a l . «
T e h á t  a  j e l e n  s z á z a d  e l e j é n ,  s  t a l á n  m á r  a  m ú l t  é v s z á z  u t o l s ó  
é v t i z e d é b e n  s e m  h i á n y o z t a k  a  r ó m a i  r é g i s é g e k  a  m . - n é m e t i i  k e r t b e n ,  
s  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  a z o k n a k  g r ó f  G y u l a y  I s t v á n  s z i n t é n  b u z g ó  
g y ű j t ő j e  v o l t .
E z  a  m a r o s - n é m e t i i  museum lapidarium, m e l y e t  s z e r e n c s é s  
v o l t a m  n e h á n y  é r d e k e s  d a r a b b a l  s z a p o r í t n i ,  e l h u n y t u n k  u t á n ,  v é g -  
r e n d e l e t i  i n t é z k e d é s e m  k ö v e t k e z t é b e n ,  t á r s u l a t u n k  d é v a i  m ú z e u m á b a  
f o g  k e r ü l n i .
É r d e k e s  t u d n i ,  h o g y  M a r o s - N é m e t i b e n  a  m ú l t  s z á z a d  m á s o d i k  
f e l é b e n  m i v o l t  m e g  a  m o s t  o t t  l é v ő  r é g i s é g e k b ő l ,  s  e z  i r á n t  f e l ­
v i l á g o s í t á s t  n y ú j t  1 7 7 6 - r ó l  a z  a k k o r i  m . - n é m e t i i  r e f .  l e l k é s z :  D e ­
m e t e r  D á n ie l  l e v e l e ,  m e l y e t  t i s z t t á r s a ,  K e r e k e s  J á n o s  b e t h l e r í - s z t . -  
m ik ló s i  r e f .  l e l k é s z h e z  in t é z e t t .  E z  a  l e v é l  a z  É r d .  M ú z e u m - E g y l e t  
k é z i r a t t á r á b a n  a  g r ó f  K e m é n y  J ó z s e f - f é l e  a r c h a e o l o g i a i  II. c o n v u -  
l u t u m - b a n  ő r i z t e t i k  é s  s z ó s z e r i n t i  s z ö v e g é b e n  íg y  h a n g z i k  :
Kedves tiszteletes jó barátom uram !
Igenis megesmérem szíves barátságát kegyelmednek igaz háládatos- 
sággal s el sem felejtem. Nincsen mit mondjak az ellen a főméltóság 
ellen, a ki ón ellenem olyan serio ágált. A vádot nem tudom s azért 
magamat nem menthetem. Ha nékem mondotta volna meg az a jeles úri 
méltóság hibámot, tudnám, hogy megjobbításomra czéloz, de e szerint majd 
nem mondhatom egyébnek rágalmazásnál. Szeretném tudni, ki légyen ez 
a nagy madarok királya, a ki nem átalja ily alávaló legyeket kapdosni 
fogdosni. A kegyelmed prudentiája-nem engedte, hogy nekem kijelentse, 
de sajnálom, hogy az amiticitát meggyőzte a prudentia. Ez az én szeren-
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csétlenségem ! Különben nem töröm a fejemet belé akárki volt, sőt örven- 
dek, hogy egy ilyen főméltóság elégséges objectumnak tart, a rólam való 
beszélgetésre. Ouod ad reliqua. Én még Pozsonyból a feltett könyveket 
meg nem hozattam, részszerint a vigyázatlanság miatt, részszerint egyéb 
okokra nézve. Tavasznál elébb nem is hiszem, hogy legyen valami belőle. 
2° Németiben s Németi körűi egy inscriptionál több nincsen, a mely va­
gyon a templomunk czíntermében egy négy szegeletű kövön, azt ide, a 
mennyi belőle elolvasható szó, avagy betű szerint lerajzolom :
IMP. CAES. DV. TRAT PARH.
FIL. DIVI NER NÉP TRAI 
HADRANO AVG. P. P. COS III COH 
FIL.
Vágynak ugyan más újabb inscriptiók1 a templomban és a haran­
gokon, de ezeket nem állítván szükségeseknek, ide fel nem írtam ; akár­
mikor felírhatom, ha kívántainak. Addig pedig maradok T. jó b. uramnak
M.-Németiben die 20 Decembris 1776.
Igaz kötelesse, barátja 
Sz. D e m e t e r  D á n i e l  m. p.
P. S. A következendő szent-innepekre és új esztendőre szerencsés 
általmenetelt kíván velem együtt a testvérem.
Külczim : A Monsieur Monsieur Jean Kerekes ministre de la Parole de Dieu à
B.-Szt.-Miklós.
A  D e m e t e r  l e v e l é b e n  k ö z ö l t  f e l i r a t o t  d r .  F o d o r  is  e m l í t i  id . 
m u n k á j á b a n  s  í g y  í r  r ó l a  :
E g y  d r a c h i t  [ t r a c h i t ]  k ő b ő l  k é s z ü l t  4  l á b  2  h ü v e l y  m a g a s ­
s á g ú ,  2  l á b  1 0  V 2 h ü v e l y  s z é l e s s é g ű  e m l é k o s z l o p ,  m e l y n e k  a ló l -  
f e lű l  k e r e k  p á r k á n y z a t a  v a g y o n ,  k ö v e t k e z ő  i r a t t a l  : 2
I m p e r a t o r  C ä s a r  D u x  T r a j a n u s  
H a d r i a n i  F i l i u s  
D iv i  N e r v a e  N e p o s  
T r a j a n o  H a d r i a n o  
A u g u s t o  P r o c o n s u l i  III.
C h o r t i s  II . P o p u l i  R o m a n i .
W e i d e n f e l d e r  L ő r i n c z  a  f e l i r a t o t  m é g  D e m e t e r  e lő t t  n e h á n y
1 A gróf Gyulay család azon tagjainak epitaphiumai, a kik a m.-németii ev. 
ref. templom alatti kriptában temettettek el.
2 A rövidítéseknek részben hibás kiegészítésével.
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é v t i z e d d e l  l á t t a  s  m á s o l t a  le  a  m . - n é m e t i i  r e f .  t e m e t ő b e n . 1 E r r ő l  
a  f e l i r a t r ó l  N e i g e b a u r  a  » B u l l e t t i n o  d e l i ’ I n s t i t u t o  d i  c o r r i s p o n -  
d e n z a «  a r c h a e o l o g i c a «  1 8 4 8 . é v f o l y a m á b a n ,  s  A c k n e r  é s  M ü l l e r  
F r i g y e s  » D ie  r ö m i s c h e n  I n s c h r i f t e n  in  D a c i e n «  ( B é e s ,  1 8 G 5 ) c z í m ű  
m ű v ö k b e n  a  2 4 8 .  s z á m  a l a t t  s z ó l a n a k  ; d e  M o m m s e n  v o l t  a z ,  k i  
e  f e l i r a to t ,  m e l y  a k k o r  m á r  s  r é g e b b t ő l  f o g v a  a  g r ó f  G y u l a y  L a j o s  
p a r k j á b a n  á l l o t t ,  h e l y e s e n  íg y  o l v a s t a  s  é r t e l m e z t e  : 2
IMP. CAES. OVI
TRAP PARTH. FIL 
DIVI NER NÉP 
TRAI HADRNo 
A VG. P. P. COS III.
COH II FL. CoM.
V é g ű i  1 8 1 G -b a n  K a z i n c z y  a  b á r ó  J ó s i k a  J á n o s  g u b e r n i i  p r a e s e s  
b r a n y i c s k a i  p a r k j á b a n  t ö b b  o t t  ( é s  n e m  a  v e c z e l i  c a s t r u m b a n )  t a l á l t  
» r ó m a i  t ö r e d é k e k « - e t  l á t o t t ,  m é g  p e d i g  a  k á p o l n a  a l j á b a n ,  a  k e r t  
f o r r á s a  k ö r ű i . 3
III.
» B ú s u l v a  h i r d e t é  a  » F u t á r , «  h o g y  B r ú z  L a j o s  é l n i n n e g s z ü n t , «  
í r j a  V a s s  J ó z s e f  p i a r i s t a - t a n á r  » H u n y a d m e g y e i  r é g i s é g b a r á t o k «  e z .  
c z i k k é b e n .
M ú l t  [ 1 8 5 5 . ]  é v i  g a z d a g  e r e d m é n y ű  e r d é l y i  u t a z á s o m  f o l y t á n  
-  í r j a  f o l y t a t ó l a g  —  a u g .  1 9 - i k é n e k  e l s ő  f e l é t  S z á s z v á r o s b a n  t ö l ­
t ö t t e m ,  h o l  v á g y o m  f ő t á r g y a  B r ú z  L a j o s  i s m e r e t s é g e  v o l t .  M e g l e l ­
t e m  a  l e l k e s  i r o d a l o m b a r á t o t ,  a  m u n k á s  m a g y a r t  b a r á t s á g o s  h á z i  
k ö r é b e n .  J ó l  f o g a d o t t ,  m i n t  n e m e s k e b l ű  e m b e r b a r á t .  E g y m á s t  c s a k ­
h a m a r  k i i s m e r ő k .  Ö r ö m m e l  e m l é k e z e m  a  k é t  ó r á r a ,  m e l y e t  i r o d a lm i  
ü g y e k r ő l  v e l e  s z í v m e l e g s é g g e l  b e s z é l g e t v e  t ö l t ö t t e m .  I r o d a l m i  r é g i ­
s é g e i n k  n y o m o z á s á b a n  t e l j e s  k é s z s é g é t  a j á n l á ,  í g é r é .  H ű  t i s z t e l e t t e l  
l e s z e k  b a r á t i  j o b b j a  i r á n t ,  m e l y e t  e l v á l á s o m k o r  o l y  t i s z t a  k e b e l l e l  
n y ú j t o t t .  N e m  g o n d o l t a m ,  m é g  c s a k  n e m  is  s e j t e t t e m  a k k o r ,  h o g y  
a z  é l é n k  l e l k ű  s  v i d á m  e g é s z s é g ű  i f j ú  e m b e r r e l  e z e n  l e g e l s ő  t a l á l ­
1 Lásd »Problema historico-criticum in Daciae veteris, et Romanae inscrip­
tionem lapidariam M. Ulp. Nerv. Trajani, olim nostrae provinciae domitoris fere 
primi« 1744-ben írt kézírati dolgozatát, mely Nagy-Szcbenben, az ev. luth, kápta­
lan könyvtárában őriztetik. (Seivert János a feliratot Weidenfelder L. után idézi.)
2 Ld. a »Corpus Inscriptionum Latinarum« III. köt. 1371. száma alatt.
3 Ld. Kazinczy id. XVI-ik erdélyi levelében.
A Hunyadmegyei tört, és rég. társ. X. Évkönyve. 8
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k o z á s o m  l e s z  e g y s z e r s m i n d  a z  u t o l s ó .  E g y  s z é p  s z e r k e z e t ű  l e v é l  
( S z á s z v á r o s ,  j a n .  1 3 -d . 1 8 5 6 )  s  t i z e n h á r o m  ív r e  t e r j e d ő  k é z í r a t i  r é ­
g i s é g  m i n d  a z ,  m i v e l  a d o t t  f é r f i a s  s z a v á t  e g y e l ő r e  b e v á l t a n i  t ö r e ­
k e d e t t ,  s  m i  b a r á t i  b e c s e s  e m l é k ű i  t ő l e  b i r t o k o m b a n  v a n .
B r ú z  L a j o s  n e m c s a k  k ö z é l e t ü n k  n y i l a t k o z v á n y a i n a k  h ű  j e g y ­
z ő j e ,  h a n e m  e g y s z e r s m i n d  l e l k e s  i r o d a l o m b a r á t ,  s ő t  t e r m é k e n y  j ö ­
v ő v e l  k e c s e g t e t ő  i r o d a l m á r  is  v o l t .  A z  ő  s z a k a d a t l a n  n y o m o z á s á ­
n a k  s i k e r ű i t  n a p f é n y r e  d e r í t e n i ,  s a j t ó  a l á  r e n d e z n i ,  s  L i p c s é b e n  
( G r u n o w n á l ,  1 8 4 6 .  8 - r .  X I I .  é s  1 3 6  1.) k i a d n i  a z o n  X X X V I  l e v e l é t  
K a z i n c z y  F e r e n c z n e k ,  m e l y e k e t  a z  1 8 0 6 — 1 8 1 6 . i d ő k ö z b ő l  S i p o s  P á l ­
h o z  í r t .  N a g y o b b r é s z é t  K e r e k e s  Á b e l  r o k o n á t ó l ,  l e g k e d v e s e b b  b a r á t ­
j á t ó l  k a p t a ,  k i  v e l e  v é g z e t t  a  k i r á l y i  t á b l á n ,  s  1 8 4 9 - b e n  g y i l k o l t a t o t t  
m e g  D o b r á n . 1 K e r e k e s ,  h o g y  t ö r t é n e l e m -  s  r é g i s é g b ú v á r  v o l t ,  s o k a t  
g y ű j t ö t t ,  t ö b b  d a r a b o t  l e m á s o l t  ; d e  k o r a  h a l á l a  m i a t t  i g e n  k e v e s e t  
a d h a t o t t  k i. T ö m é r d e k  í r a t g y ű j t e m é n y e  v o l t  s  e m l í t e t t  b a r á t j a  a z o k ­
b ó l  a d o t t  B r ú z  L a j o s n a k  l e m á s o l á s  v é g e t t  m i n t e g y  7 0 — 1 0 0  í v e t ;  
n á l a  is  m a r a d t  e g y  a n n y i .  » O h  m i ly  k i n c s  v o l t  a z  !« S ó h a j t  fe l 
B r ú z  b a r á t o m  h o z z á m  i n t é z e t t  l e v e l é b e n .  A  f o r r a d a l o m  r o m b o l ó  
n a p j a i b a n ,  v a l a m i n t  B r ú z n a k ,  ú g y  s z í v é l y e s  b a r á t j á n a k  l a p u s n y a k i  
h á z á t  is  f e l d ú l t á k .  M a  n i n c s  e g y é b  m i n d a b b ó l ,  m i  e g y k o r  a z  i k e r ­
b a r á t  b i r t o k á b a n  v o l t ,  m i n t  a z o n  t i z e n h á r o m  ív r e  t e r j e d ő  k é z i r a t -  
c s o m ó ,  m e l y e t  a  h á l á s  e m l é k e z e t ű  f e l e j t h e t l e n  b a r á t  f e l h a s z n á l á s  
v é g e t t  n e k e m  a j á n d é k o z o t t  . . . .
D e  B r ú z  L a j o s  i r o d a l m i  t ö r e k v é s e i n e k  c z é l p o n t j a  k o r á n t s e m  
a z  e d d i g  m o n d o t t a k b a n  h a t á r o z ó d i k .  N e k i  —  s z ö v e t k e z v e  a  s o k ­
o l d a l ú  t u d ó s  F o d o r  A n d r á s s a l ,  n e m e s  H u n y a d v á r m e g y e  e g y k o r i  
f ő o r v o s á v a l  —  n e m  k e v e s e b b  v o l t  c z é l j a ,  m i n t  a d n i  a z o n  t e r j e d e l ­
m e s  é s  r é g i s é g t a n i  t e k i n t e t b e n  k i m o n d h a t l a n ú l  é r d e k e s  m e g y é n e k  
f ö l d r a j z i ,  s t a t i s t i k a i ,  e t h n o g r a p h i a i ,  t ö r t é n e l m i  s  r é g é s z e t i  l e í r á s á t .  
T ö m é r d e k  a d a t  g y ű j t e t e t t  e  c z é l r a  ö s s z e  m i n d e n  s z a k b ó l ,  m i n d e n  
o ld a l r ó l  é s  i r á n y b a n .  D r .  F o d o r  A n d r á s  e g y  p á r  é v v e l  e z e l ő t t  e l h a l t  ; 
a  h a l m a z r a  g y ű j t ö t t  é r d e k e s  a d a t o k  B r ú z  L a j o s  b i r t o k á b a  j u t o t t a k .  
S z e m e i m m e l  l á t t a m  n á l a  l é t e m k o r  a z o k n a k  á t l a p o z o t t  n a g y o b b  r é ­
s z é t .  M i n d k é t  t u d ó s  h a z á n k f i a  a z  ö r ö k  é j n a g y  á l m á t  a l u s z s z a  ; 
k é r d é s  : h o l  v a n  a  m e g b e c s ü l h e t e t l e n  g a r m a d a k i n c s  ? A z o k  e l n e m  
v e s z h e t n e k  ; e l v e s z n i ü k ,  e l s i k k a d n i o k  n e m  l e h e t ,  n e m  s z a b a d .
M ie lő t t  e  r á n k  n é z v e  k ü l ö n ö s e n  é r d e k e s  c z i k k e t  f o l y t a t n é k ,  
l á s s u k  B r ú z  L a j o s  i r o d a l m i  m u n k á s s á g á t .
N é p r e g é t  í r t  a z  É l e t k é p e k b e  ( 1 8 4 8  I I .) ,  t ö r t é n e t i  c z i k k e k e t  a z  
Ú j  M a g y a r  M ú z e u m b a  ( 1 8 5 3 ) ,  K o l o z s v á r i  H e t i l a p b a  ( 1 8 5 3 .  1 4 . 4 9 .  
5 1 .  s z . ) ,  E r d é l y i  N a p t á r b a  ( 1 8 5 4 ) ,  K e n y é r v í z i  á l n é v  a l a t t  a  V a s á r -
1 Kerekes Ábel szászvárosi tanár meghalt M.-Vásárhelyt 181G márcz. 23-án. 
(Ld. Kerekes Ábelről írt dolgozatomat az »Erdélyi Múzeum« 1891. évfolyamában.)
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n a p i  Ú j s á g b a  ( 1 8 5 6 ) ,  é s  » H a z a i  t á j k é p e k «  c z í m ű  c z i k k s o r o z a t á n a k
I. r é s z e  » A  c s i g m ó i  b a r l a n g «  a z  » E r d é l y i  M ú z e u m « - b a n  j e l e n t  m e g  
1 8 5 6 - b a n . 1
C s a l á d j á n a k  e g y i k  r é g i b b  t a g j a  B r ú z  L á s z l ó  o r v o s t u d o r  v o l t ,  
s z á s z v á r o s i  s z á r m a z á s i !  m a g y a r  n e m e s .  K ö z é p i s k o l á i t ,  m i n t  S z i n n y e i  
J ó z s e f n é l  o l v a s s u k ,  s z ü l ő v á r o s á b a n  é s  N a g y - E n y e d e n  v é g e z t e  ; a z  
o r v o s i  t u d o m á n y o k a t  a  b é c s i  e g y e t e m e n  h a l l g a t t a ,  h o l  o r v o s t u d o r  
le t t .  H a z á j á b a  v i s s z a t é r t e  u t á n  g y a k o r l ó  o r v o s  é s  H u n y a d m e g y e  
o r v o s a  le t t .  M u n k á i :  1. Dissertatio i n a u g u r a l i s  m e d i c a  d e  g r a m i n e  
m a n n a e  s t b .  ( V i e n n a e  1 7 7 5 .)  2 . Házi patika ( K o l o z s v á r t ,  1 7 8 1 ) . 
B r ú z  L a j o s n a k  t ö b b  k é z í r a t i  m ű v e  ő r i z t e t i k  a z  E r d é l y i  M ú z e u m -  
E g y l e t  k é z i r a t t á r á b a n .  2
A z  » E r d é l y i  M ú z e u m «  1 8 5 6 - ik  é v f .  j u l .  ÍO -ik i s z á m á b a n  B r ú z  
L a j o s  h a l á l á r ó l  h ű  b a r á t j a ,  n é h a i  M e d g y e s  L a j o s  í r t  e g y  s z é p  n e k ­
r o l ó g o t ,  m e l y b e n  m é l t á n  a z z a l  d i c s é r h e t t e  b a r á t j á t ,  h o g y  :
» Ü  a z o n  k e v e s e k  e g y i k e  v a l a ,  k i k e t  s e m  d i c s - ,  s e m  h a s z o n ­
v á g y ,  d e  a  hazaszeretet avat Írókká. M é g  n e v é t  is  e l r e j t e t t e ,  á l n é v  
—  K e n y é r v í z i  —  a l a t t  í r v á n  e r d é l y i  é s  m a g y a r h o n i  l a p o k b a  s z e l l e m ­
d ú s  c z ik k e i t .  L a k á s a  S z á s z v á r o s ,  a  h a z a  l e g t ö r t é n e t i b b  s  [ l e g jk ö l -  
t ő i b b  f e k v é s ű  h e l y e  l é v é n ,  m á r  e z  m a g á b a n  n a g y o n  b e f o l y t  s z e l l e m e  
e m e l é s é r e .  I t t  a  t ö r t é n e t i l e g  n e v e z e t e s  K e n y é r m e z ő ,  o t t  a  D e c e b a l  
k o r á b ó l  f e n m a r a d t  D é v a  v á r a  ; i t t  a  f e l h ő k b e  k ö n y ö k l ő  R e t y e z á t ,  
o t t  a  H u n y a d i  J á n o s  é p í t e t t e  v á r  m á r v á n y - t e r m é v e l ,  m e l y b e n  a  v i l á g ­
h í r ű  h ő s  a  h a z a  b a j n o k a i v a l  t a n á c s k o z o t t  s  m e l y b e n  M á t y á s  b ö l ­
c s ő j e  r i n g o t t  (?) ; t o v a  D e m s u s ,  o d á b b  V á r h e l y  ( S a r m i z e g e t u s a )  r ó m a i  
é s  g ö r ö g  m a r a d v á n y o k k a l . «
» H u n y a d m e g y e  s  k ö r n y é k é r ő l  —  í r j a  o d á b b  M e d g y e s  —  s o k  
t ö r t é n e t i  a d a t o t  g y ű j t ö t t  ; á l t a l á b a n  E r d é l y  t ö r t é n e t é t  n a g y  s z o r g a ­
l o m m a l  b ú v á r l o t t a ,  s  j e g y z é s e i  t e m é n t e l e n e k . «
T o v á b b :  » Á l t a l á b a n  a  n e m z e t i  m ú z e u m  a z  ő  k é z i r a t a i b a n  s  
g y ű j t e m é n y e i b e n  g a z d a g  k i n c s e t  ö r ö k l e n d .  M i n é l f o g v a  a  h a z a  s z í n e  
e lő t t ,  a z  i d v e z ű l t  á r n y é k a  i r á n t i  k e g y e l e t t e l  k é r e m  a z  i l le tő  ö r ö k ö ­
s ö k e t  : ő r i z z é k  g o n d d a l  a z  ő  s z e l l e m i  h a g y o m á n y a i t ,  s  a n n a k  i d e j é ­
b e n  a d j á k  á l t a l  a  h a z a  k ö z b i r t o k á b a ,  h o v a  a z t  ő  s z á n t a  s  m e l y é r t  
v o l t  m i n d e n  l é l e k z e t v é t e l e  s  m i n d e n  v é r ü t é s e . «
» D r .  F o d o r  A n d r á s  r é g i s é g b ú v á r l a t a i t  i l l e t ő l e g  —  í r j a  V a s s  
J ó z s e f  » H u n y a d m e g y e i  r é g i s é g b a r á t o k «  e z .  id .  c z i k k é b e n ,  m e l y n e k  
B r ú z  L a j o s r a  t a r t o z ó  r é s z é t  m á r  k ö z ö l t ü k  —  m é g  t ö b b  t u d o m á n y o s
1 Ld. róla a »Vasárnapi Újság« 1856. évf. 27. számát és Szinnyei József 
»Magyar írók élete és munkái« I. kötete 9. lapját.
2 Torma Károly »Repertorium«-a szerint.
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f e j t e g e t é s e k ,  n a g y  g o n d d a l  s z e r k e s z t e t t  d o l g o z a t o k  s  s z e n v e d é l y l y e l  
ö s s z e g y ű j t ö t t  m ű e m l é k e k ,  s z á m t a l a n  t á r g y a i  a  c l a s s i c u s  r é g i s é g n e k  
l a p p a n g n a k  r e j t e k b e n ,  m i k n e k  h o l l é t e  j e l e n l e g  n e m  t u d a t i k . «
» A  m a g y a r  o r v o s o k  é s  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  K o l o z s v á r t  t a r t o t t  
ö t ö d i k  n a g j 'g y ű l é s é n e k  m u n k á l a t a i b a n  o l v a s o m  ( a  6 7 .  1.), m i s z e r i n t  
a z  1 8 5 4 - ik  é v i  e m l í t e t t  n a g y g ) ú í l é s n e k  s z e p t .  3 - i k á n  t a r t o t t  e t h n o -  
g r a p h i c o -  a r c h a e o l o g i a i  s z a k ű l é s é b e n  d í c s ő ű l t  h u n y a d m e g } re i  t u d ó s  
f ő o r v o s u n k  a )  Z s i g m ó  [ h e l y e s e n  C s ig m ó ]  v a g y  Z e u g m a  v á r o s á r ó l ,  
b )  D é v a  v á r o s á n a k  r é g i s é g e i r ő l ,  c )  G r e d i s t y e  v a g y  K e r í t é s  1 n e v ű  
n e m  r é g  e l p u s z t u l t  f a l u n a k ,  m o s t  p e d i g  e r d ő n e k  v i d é k é n  á l t a l a  fe l-  
f ö d ö z ö t t  é p ü l e t e k r ő l  é s  m á s  r i t k a s á g o k r ó l ,  d )  H á t s z e g  v i d é k é n ,  
e )  K a l á n  f a l u b a n  t a l á l t  r é g i s é g e k r ő l ,  f )  v é g r e  V á r h e l y  v a g y  S a r m i -  
z e g e t u s a  n e v e z e t e s s é g e i r ő l  n a g y  f i g y e l e m r e  m é l tó  é r t e k e z é s t  t a r t o t t  
s  e g y s z e r s m i n d  n y i l a t k o z o t t ,  m i s z e r i n t  e g y  a r c h a e o l o g i a i  t á r s u l a t  
a l a k ú l á s á t  ó h a j t a n á .  E z e n  é r t e k e z é s  v a g y i s  é r t e k e z é s e k  e l h a n g z o t ­
t a k ,  a  m u n k á l a t o k  s o r o z a t á b a n  k i  n e m  a d a t t a k  ; k é r d é s  : k é z i r a t a i k  
h o l  v a n n a k  m a ?  M e r t  e g y  t u d o m á n y o s  é r t e k e z é s t ,  m e l y b e n  a  b ú ­
v á r k o d ó  s z e l l e m  t ö b b  é v i  s z e n v e d é l y e s  n y o m o z á s a i n a k  g a z d a g  
e r e d m é n y é t  l e r a k j a ,  e g y s z e r  m e g h a l l g a t n i ,  e l h a n g z a n i  e n g e d n i ,  s  
a z u t á n  a  f e l e d é k e n y s é g n e k  v é g k é p p  á t a d n i ,  k í m é l e t t e l  f e j e z z ü k  k i  
m a g u n k a t ,  h a  a z t  m o n d j u k  : lelkctlenség /«  . . . .
» H o l  v a n  a  r e g é n y e s  C s e r n a v ö l g y b e n  k i á s o t t  s  e g y k o r  ( 1 8 4 7 -  
b e n )  d r .  F o d o r  A n d r á s  b i r t o k á b a n  v o l t  a z o n  é l e t n a g y s á g b a n  f e h é r  
m á r v á n y b ó l  m ű k e z e k k e l  k é s z í t e t t  r ó m a i  e m b e r f e j ,  m e l y  e g y  f é r f i ­
s z o b o r n a k  l e g é r d e k e s e b b  r é s z é t  a l k o t t a  ? .  . . . M e n t s é t e k  m e g  a z é r t  
h ű  f i a i  a z  é d e s  h a z á n a k  ! e l h u n y t  t u d ó s  e m b e r e i n k  b e c s e s  h a g y o ­
m á n y a i t ,  m ű t á r a i t ,  k é z i r a t - g y ű j t e m é n y e i t  ; h a d d  g y a r a p o d h a s s o n  e r ő ­
b e n  s  é r d e k e s  b é l t a r t a l o m b a n  f i a t a l  i n t é z e t ü n k ,  k o l o z s v á r i  m a g y a r  
m ú z e u m u n k .  K ü l ö n ö s e n  a  n a g y  k o r m á n y z ó  m e g y é j é n e k ,  H u n y a d  
l e l k e s  f i a i n a k  s z ó l o k .  J á r t a m  h e g y e i t ,  v ö l g y e i t ,  g a z d a g  t é r é i t  a z  e l ­
r a g a d ó  f ö l d n e k .  E z  m a g a  e g y  r o p p a n t  m ú z e u m a  a  p o r b a  h u l l o t t  
d á k - r ó m a i  a l k o t á s  h a j d a n i  n a g y s á g á n a k ,  d r á g a  h a g y o m á n y a i n a k .  
A  d é v a i  é s  v e c z e l i  M a r o s t ó l  le  a z  e g e k r e  m e r e d e z ő ,  j é g p a i z s o s  R e -  
t y e z á t i g  ; a  V a s k a p u t ó l ,  h o l  k é t  n a g y  h a d f i a  a  m ú l t  i d ő k n e k ,  T r a j á n  
é s  H u n y a d i  J á n o s  c s a t á z t a k ,  b e  a  S z t r i g y  é s  B o l i - v á r i g  [ C s e t a t y e - 2 
B o l i  = =  B o l i - b a r l a n g ,  H á t s z e g  d é lk e l e t i  b e l v i d é k é b e n ] ,  m i n d e n  l á b ­
n y o m  a  r ó m a i  v i l á g u r a l o m  n a g y  h a t a l m á r a  v e z e t i  v i s s z a  e m l é k e ­
z e t ü n k e t .  V á r h e l y  ( o l á h ú l  G r e d i s t y e )  a  r é g i  S a r m i z e g e t u s a ,  k é s ő b b  
T r a j á n  t i s z t e l e t é r e  U l p i a  T r a j a n a  A u g u s t a  D a c i c a  n e v ű  f ő v á r o s  
r o m j a i  f e l e t t  á l l ,  h o l  a  c z é l s z e r ű l e g  i n t é z e t t  á s a t á s o k  e r e d m é n y e i  
e g y  m a g o k  k é p e s e k  v o l n á n a k  e g y  n a g y  t e r j e d e l m ű  m ú z e u m o t  m e g ­
tö l t e n i .  S z e n t  b o r z a l o m m a l ,  s z o k a t l a n  m e g i n d u l á s s a l  á l l o t t a m  é n  e  
r o m o k  f e l e t t ,  m e l y e k  e g y k o r  a  r ó m a i  n a g y s z e r ű  é l e t  f é n y p a l o t á i
1 Kik és mikor neveztek Grcdistyét Kerítés-nek ?
2 Cetaic a latin civilasból lett s jelent várt, várost.
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v o l t a k .  Ö s s z e - v i s s z a  v á l t o z a t o s  i r á n y b a n  v a n  b o l y g a t v a ,  f e l t u r k á l v a  
e  r o m h a l o m .  S o k  m ű e m l é k  k e r ü l h e t e t t  a l ó l a  n a p f é n y r e ,  m i n e k  
n y o m a  s i n c s  n a p j a i n k b a n .  H á n y  lö n  ö s s z e d a r a b o l v a ,  h o g y  a  m é s z ­
é g e t ő k  i z z ó  k a t l a n á b a n  é p ü l e t - f e h é r í t ő  a n y a g g á  k é p z ő d j é k  ? A z  o l á h  
f i ú k ,  h a  i d e g e n t  é r e z n e k ,  a p r ó ,  r é g i  p é n z d a r a b o k a t  s z o r í t v a  k i s  
m a r k a i k b a ,  s e b e s e n  n y a r g a l j á k  b e  V á r h e l y  ú t c z á i t ,  s  k í n á l g a t v a  
o s t r o m o l j á k  v e l ő k  a z  á t k e l ő  i t t a s t .  S z á m o s  r ó m a i  s z o b o r  d í s z í t é  a  
b á r ó  N o p c s a - f é l e  f é n y á r b a n  ú s z o t t  z á r n i  k a s t é l y t ,  m e l y e k  a  f o r r o n g ó  
n é p c s ő c s e l é k  v a n d a l i s m u s á n a k  e s t e k  á l d o z a t u l ,  a  p m p á s  ú r i l a k k a l  
e g y e t e m b e n ,  1 8 4 8 - b a n .  A l s ó - F a r k a d i n o n ,  u g y a n c s a k  b á r ó  N o p c s a  
L á s z l ó  í z l é s e s  k a s t é l y a  e lő t t ,  s z a b a d  é g  a l a t t ,  f é l k ö r b e n  á l l  t i z e n ­
h á r o m  f e l i r a t o s  k ő a l a p  —  k ö z t ü k  n é h á n y  f o g a d a l m i  o l t á r  —  é s  h é t  
e m b e r a l a k ú  s z o b o r ,  f e j  n é l k ü l  m i n d .  Z á p o r o k  m o s s á k ,  s z e n t s é g t e l e n  
k e z e k  r o n g á l j á k  é s  l e s z  id ő ,  m i k o r  a  n e m z e d é k  c s a k  h i d e g  f e l ­
j e g y z é s e k b ő l  i s m e r i  ő k e t .«
» D e m s u s o n  o t t  p o r l a d o z  a z  á l d o z ó  o l t á r ,  k ö r ö t t e  r o p p a n t  
e m l é k e k  h e v e r n e k ,  m e l y e k n e k  f e l i r a t a i t  é v e n k é n t  t o v á b b  t e r j e d ő  m o h  
t a k a r j a .  N i n c s  e m b e r ,  k i  f i g y e l m é r e  m é l t a s s a ,  a  t u d o m á n y  é r d e k é ­
b e n  m e g i s m e r t e s s e .  O t t  v e s z t e g e l  c s e n d b e n ,  a z  ú r i  h á z  e g y i k  s z o ­
b á j á n a k  s z ö g é b e n ,  P o g á n y  A d á m  ú r n á l ,  a z o n  é l e t n a g y s á g ú  n ő s z o ­
b o r  f e h é r  m á r v á n y b ó l  ( l e í r á s á t  o l v a s d  a  T r ä n s i l v a n i a  1 8 3 3 .  I. k ö t e t e
2 . f ű z . ) ,  m e l y é r t  t u l a j d o n o s á n a k  e z e r k é t s z á z  p e n g ő  f o r i n t o t  íg é r t e k .  
L é l e k e m e l k e d e t t s é g g e l  s z e m l é l t e m  a  n a g y é r d e k ű  é s  n a g y  é r t é k ű  m ű ­
h a g y o m á n y t  P o k l i s á n , 1 m i d ő n  a  m ú l t  ( 1 8 5 5 )  é v b e n ,  a u g .  9 - i k é n  
a  l e l k e s  h á z i ú r n a k  j ó l  f o g a d o t t  s z e r é n y  v e n d é g e  v a l é k .  V a n  u g y a n o t t  
m é g  e g y  m á s f é l  l á b n y i  m a g a s  e m l é k k ő  ( f o g a d a l m i  o l t á r )  is ,  e z e n  
f e l i r a t t a l  :
OUADRICI. ANICIUS 
AUG. SARMI. METROP 
EX VOTO
» H á t s z e g  v á r o s á b a n ,  a  s z e n v e d é l y e s  t e r m é s z e t b ú v á r ,  W a g n e r  
K á r o l y  g y ó g y s z e r é s z  ú r  b i r t o k á b a n ,  t ö b b  o ly  t e r m é s z e t i  r i t k a s á g  
v a n ,  m i n ő t  o r s z á g o s  g y ű j t e m é n y e k b e n  is  h i á b a  k e r e s n é n k .  É s  e z e n  
l e l k e s  e m b e r ü n k  m é g  c s a k  n e m  is  t a g j a  a  m .  t e r m .  t u d .  t á r s u l a t ­
n a k  . . . .  N y o l c z  é v e ,  h o g y  g y ű j t ö g e t  s a j á t  e r s z é n y é n ,  s z o r g a l m á n .  
M it t e h e t n e  ő ,  h a  t á r s u l a t i  p é n z t á r  g y á m o l í t a n á  . . . É r d e k e s  g y ű j ­
t e m é n y e  k i z á r ó l a g  H á t s z e g v i d é k  á l l a t t a n á t  t á r g y a z z a  . . . .  «
A  W a g n e r  K á r o l y  g y ű j t e m é n y é n e k  s o r s á t  a  j e l e n l e g  é lő k  
k ö z ű i  m é g  t ö b b e n  f o g j á k  t u d n i  ; v a j h a  a z o k  m i n k e t  e z  i r á n t  f e l ­
v i l á g o s í t a n i  n e  k é s n é n e k  ! 2
1 B. e. tisztelve szeretett barátom ezt a szobrot társulatunk múzeumának 
ajándékozta, a mely múzeum legelőbb az ő házába helyeztetett s több éven át ott 
volt, míg a főreáliskola régi épületének egyik traktusába költöztetett.
2 Örömmel közöljük az alábbi adatokat, melyeket nyílt felszólításunkra Buda
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D r .  F o d o r  A n d r á s r ó l  a  b io -  é s  b i b l i o g r a p h i a i  a d a t o k a t  m e g ­
t a l á l j u k  i r o d a l m u n k  a z o n  g a z d a g  k i n c s t á r á b a n ,  m e l y l y e l  id .  S z in -  
n y e i  J ó z s e f  a j á n d é k o z t a  m e g  i r o d a l m u n k a t .  A  t á r g y u n k r a  v o n a t k o z ó  
a d a t o k b ó l  h a d d  á l l j a n a k  i t t  a  k ö v e t k e z ő k  :
» L u g o s i  F o d o r  A n d r á s  o r v o s t u d o r ,  H u n y a d m e g y e  f ő o r v o s a ,  
D o b o k a ,  H u n y a d m e g y e ,  C s ik - ,  G y e r g y ó -  é s  K á s z o n s z é k e k  t á b l a -  
b i r á j a . 1 » V á r a l j a i  h e g y t é t ő n  á l l ó  r o m  r é g i s é g e «  a  » M ú l t  é s  J e l e n «  
c z í m ű  f o l y ó i r a t  1 8 4 6 - ik i  é v f o l y a m a  3 8 — 3 9 .  s z á m a i b a n  j e l e n t  m e g .  
» A  h u n y a d m e g y e i  f ü r d ő k  m o s t a n i  á l l á s a «  e z .  d o l g o z a t á t  a  » M a g y a r  
o r v o s o k  M u n k á l a t a i  « - b a n  a d t a  k i  (V . K o l o z s v á r ,  1 8 4 5 ) .  É r t e k e z i k  
a  m e g y é j e b e l i  á s v á n y v i z e k  m i v o l t á r ó l ,  e g y s z e r s m i n d  e g y  v e g y t a r -  
t a l m ú  j e g y z é k e t  i s  a d v á n  b e ,  a b b e l i  k í s é r l e t e i r ő l ,  a  H o n  é s  K ü l ­
f ö l d b e n  ( 1 8 4 7 ) .  » U t a z á s  n e m e s  H u n y a d v á r m e g y é b e n  r é g i s é g e k  k i ­
n y o m o z á s a  v é g e t t , «  a  M a g y a r  A k a d é m i a i  É r t e s í t ő b e n  ( 1 8 4 7 - b e n . )  
A  H u n y a d v á r m e g y é b e n  t a l á l t a t ó  d á k  é s  r ó m a i  r é g i s é g e k e t  t á r g y a z ő  
r a j z o s  m u n k á j a ,  a  H ö l g y f u t á r b a n  (1 8 5 1 ) .  É r t e k e z é s  a  p é n z  f e l e t t .  
( U g y a n o t t  1 8 5 3 .)  M u n k á i  k ö z ű i  a  m á r  e m l í t e t t e k e n  k í v ü l  a  » M é h á -  
d i a  v a g y  a ’ H e r c u l e s  f ü r d ő k .  É s  ú t a z á s  H u n y a d m e g y é n  k e r e s z t ü l  
a ’ m é h á d i a i  f ü r d ő k r e ,  o n n a n  D r e n k o v á r a «  c z í m ű t  » h o z z á a d á s o k k a l  
k i v o n a t b a n  S c h w a r z o t t  s z e r i n t «  í r t a  ( K o l o z s v á r i t ,  1 8 4 4 .  ö t  k é p p e l ) .  
K é z i r a t a i  E r d é l y  r é g i s é g e i r ő l ,  k ü l ö n b ö z ő  c z í m e k  a l a t t ,  m a g y a r  é s  
n é m e t  n y e l v e n  1 0  f o g á s b a n ,  1 6  l e v e l e  g r ó f  K e m é n y  J ó z s e f h e z  
( 1 8 1 4 — 1 8 5 3 )  é s  e g y  l e v e l e  K u r z  A n t a l h o z  ( 1 8 4 7 )  a z  E r d é l y i  M ú ­
z e u m - E g y l e t  g y ű j t e m é n y é b e n ,  i l l e t ő l e g  k é z i r a t t á r á b a n .  2
Adám vál. tagunk és kiváló orinthologusunktól kaptunk : Wagner Károly az ötvenes 
években eladván hátszegi gyógyszertárát, elköltözött megyénkből Hódmezővásár­
helyre (Csongrádmegyébe), hová hátszegvidéki, sajátkezűleg tömött emlősállatokból 
és madarakból állott gyűjteményét is magával vitte. Onnan még leveleztem vele, 
s írta, hogy ott sokféle vízi madárral szaporítá gyűjteményét; de a hatvanas évek­
ben meghalt. Két leány-gyermeke maradt, s valószínűleg azok adták el valakinek 
gyűjteményét. A madárkitömést Wagner különben atyámtól : Buda Elektől tanulta, 
kinek Russon szép madár-gyűjteménye volt, melyet azonban a forradalom idejében 
az oláhok és muszkák tönkretettek ; az azután gyűjtötteket pedig az Erdélyi Mú­
zeum-Egylet alakulásakor, annak adományozta. — Pap Árpád úr értesítése szerint : 
Wagner egyik leánya dr. Lengyel előpataki fürdőorvoshoz ment nőül, de már meg­
halt, a másik pedig mint özv. Ternájgó Cesarné gyógyszertár-tulajdonosné ma is 
él Új-Aradon.
1 Alojzia nevű leányát Gálffy István vette nőül.
2 Ezekről Torma Károly »Repertóriumba VI. részében tesz említést; Szin- 
nyei utalása nyomán pedig dr. Veress Endre nagyjában át is tanulmányozta Ko­
lozsvárit Fodor iratait, melyekből egy fűzetet dr. Amlacher Albert t. tagunk ajándéka­
képpen társulatunk kézirattára is bír.
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IV .
V a s s  J ó z s e f  r e á n k  n é z v e  o ly  k i v á l ó a n  é r d e k e s  c z i k k é t  a  k ö ­
v e t k e z ő k b e n  f o l y t a t j a  s  v é g z i  :
» M i a z  e d d i g  e l m o n d o t t a k n a k ,  d e  m i  k ü l ö n ö s b e n  e z e n  é r t e ­
k e z é s  c z í m é n e k  é r t e m é n y e ,  c z é l j a  ? A z  m o s t  k ö v e t k e z i k .  A z t  a k a r ó k  
u g y a n i s  e d d ig i  s o r a i n k b a n  r ö v i d e n  c s a k  v á z l a t k é p p e n  k i e m e l n i ,  
m e n n y i r e  é r d e k e s  a  n a g y  H u n y a d m e g y e  á l t a l á b a n  t u d o m á n y o s ,  d e  
k ü l ö n ö s e n  r é g i s é g t a n i  t e k i n t e t b e n .  É s  a z  ó - k o r  m i n d e z e n  é r d e k e s  
h a g y o m á n y a i  v a g y  i s m e r e t l e n ü l  h e v e r n e k ,  k i t é v e  a  p u s z t u l á s n a k ,  
v a g y  i d e g e n  k e z e k r e  k e r ü l v é n ,  m á s  h a z á b a  v á n d o r o l n a k ,  i d e g e n  
n é p  s  k ü l f ö ld i  t á r s u l a t o k  r é g i s é g - g y ű j t e m é n y e i t  é k e s í t e n d ő k .  K i-k i  
á t l á t j a ,  h o g y  m i n d e z  n i n c s  a  m a g a  r e n d é n .  A  m i  m é g  f e n n  v a n  
e l h u n y t  t u d ó s a i n k  g y ű j t e m é n y é b e n  v a g y  e g y e s  h o n f i a i n k  b i r t o k á b a n ,  
m i n d a z t  a  v é g e n y é s z e t t ő l  m e g m e n t e n ü n k ,  g o n d o s a n  m e g ő r i z v e  f e n -  
t a r t a n u n k  s  E r d é l y i  m a g y a r  m ú z e u m u n k  s z á m á r a  b i z t o s í t a n u n k  k e l l .  
D e  h o g y a n ? «
» H u n y a d m e g y e i  r é g i s é g b a r á t o k  c z ím  a l a t t  á l l j a n a k  t e s t v é r i  
k ö r b e  a z o n  m e g y é n e k  t u d o m á n y k e d v e l ő i ,  v a g y o n o s  é s  l e l k e s  f ia i .  
T ű z z é k  k i m a g o k n a k  n e m e s  c z é l ú l  : k i n y o m o z n i ,  e g y  h e l y r e  g y ű j ­
t e n i  s  p o n t o s a n  ö s s z e j e g y e z n i  m e g y é j ü k  m i n d e n n e m ű  é r d e k e s  r é g i ­
s é g e i t ,  S e m  m i ,  k i k  a  S z a m o s v ö l g y é t  ; s e m  a z o k ,  k i k  a  S z i l á g y s á ­
g o t  v a g y  a  S z é k e l y f ö l d e t  l a k j á k ,  n e m  i s m e r h e t j ü k ,  n e m  is  t u d h a t j u k ,  
m e l y e k  a z  ó - v i l á g n a k  H u n y a d r r i e g y é b e n  f e n m a r a d t  k i n c s e i .  Ö n ö k ,  
l e l k e s  r o k o n a i n k  ! k i k  a z o n  s z e n t  r o m o k o n  é l t é k  le  e l t ű n t  é v e i k  
n a p j a i t ,  i s m e r h e t i k  l e g j o b b a n ,  m i  v a n  o t t  a  d á k - r ó m a i  h a j d a n b ó l ,  
t u d o m á n y  s  m ű v é s z e t  t e k i n t e t é b e n  t i s z t e l e t r e  s  b e c s ü l é s r e  é s  ig y  
h ű  m e g ó v á s r a  m é l tó .  M i é l e t ü n k b e n  c s a k  e g y s z e r  z a r á n d o k i á n k  a z  
e l t ű n t  v i l á g n a g y s á g  p o r l a d o z ó  r o m h a l m a i h o z  : ö n ö k  n a p o n k é n t  j á r ­
n a k  r a j t o k  v a g y  m e l l e t t e k .  F e l  a z é r t  l e l k e s  h a z a f i a k  ! l á s s a n a k  m u n ­
k á h o z .  V e g y é k  á t  e l e v e  á p o l ó  k e z e i k b e  a  d r .  F o d o r  A n d r á s  é s  
B r ú z  L a j o s  n a g y  t e r j e d e l m ű  t u d o m á n y o s  h a g y a t é k a i t ,  b i z t o s í t s á k  
a  v é g v e s z é l y  e l l e n  u n o k á i n k  s z á m á r a .  E n n y i v e l  a  j e l e n  t a r t o z i k  a  
j ö v e n d ő s é g n e k .  A  f o n t o s  ü g y  n e m  i g é n y e l  t e t e m e s  á l d o z a t o t .  A  m i 
k e v é s  e s i k  e g y r e  —  m e r t  p é n z  n é l k ü l  m i t  s e m  t e h e t ü n k  —  a z t  
H u n y a d  m i n d e n  é r t e l m e s  f i a  s z í v e s e n  l e r ó j j a .  N e m  e g y - k é t  e m b e r r e  
n e h e z e d i k  i t t  a  t e h e r .  F é n y s o r á t  i s m e r j ü k  H u n y a d b a n  a z  á l d o z n i  
k é s z t e t t  e m b e r e k n e k ,  k ik  a  s z e n t  ü g y  é r d e k é b e n  a  t e h e r  a ló l  v á l -  
l a i k a t  n e m  s z o k t á k  e lv o n n i .  G r .  B e t h l e n  O l iv é r ,  b á r ó  N o p c s a  L á s z l ó ,  
L u k á c s  F a r k a s ,  K e n d e r e s s y  F a r k a s ,  B u y  E l e k ,  P o n o r i  I s t v á n ,  B e -  
n e d ik t i  A l b e r t ,  S z e r e d a y  I g n á c z ,  P o g á n y  Á d á m ,  Z e y k  M ik ló s ,  V á -  
r a d y  Á d á m ,  W a g n e r  K á r o l y  s t b .  m i n d  o l y  n e v e k ,  k i k n e k  h a z a f i a s ­
s á g á b a n  k é t k e d é s  n é l k ü l  b í z h a t u n k ,  s  k i k  h a  e g y ü t t  e g y s z e r  f e l k a ­
r o l t á k ,  c z é l h o z  i s  t u d j á k  j u t t a t n i .  C s a k  a  d o l o g  i n d u l j o n  m e g ,  a z  
e r e d m é n y  k i m a r a d h a t l a n . «
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» N e m  i n d í t v á n y o z o k  é n  r é g i s é g t a n i  s z e r v e s  t á r s u l a t o t .  I l y e n n e k  
a l a p í t á s a  n e h é z ,  k iv i t e l e  h o s s z a d a l m a s  h t j á n á l  f o g v a  m é g  t e r h e s e b b .  
E s z m é m  c s a k  e b b e n  f e j e z i  k i  m a g á t  : h a  s z ű n i k  m a j d  a  m e z e i  
m u n k a ,  a z  ü g y e m b e r e k  —  m i n t  h u n y a d m e g y e i  r é g i s é g b a r á t o k  —  
b a r á t i  k ö r ö k b e n  s z ó l a l k o z z a n a k  ö s s z e ,  f e j t s é k  k i  : m i t ,  h o l  é s  h o ­
g y a n  ? M i t  g y ű j t s e n e k ,  h o v á  ? é s  m i n ő  e r ő v e l  ? E l s ő  k é r d é s  a  r a k -  
h e l y  ; m á s o d i k  a  s z á l l í t ó  e r ő .  H a  e  k e t t ő  e g y s z e r  m e g v a n ,  a  m i t  
( g y ű j t s ü n k )  i r á n t  k ö n n y ű  v é g e z n i .  O t t  á l l  e g é s z  H á t s z e g v i d é k e ,  o t t  
v a n  D é v a  é v e z r e d e s  m a r a d v á n y a i k k a l .  H a  e g y s z e r  m ú z e u m u n k  
K o l o z s v á r t  m e g n y í l i k ,  m i  n i n c s  t á v o l ,  m a j d  g o n d o s k o d i k  e n n e k  
i n t é z ő  t e s t ü l e t é ,  h o g y  a  h u n y a d m e g y e i  h a l o m r a  g y ű j t ö t t  k i n c s e k  
e n n é k  f ö d e l e i  a l á  j u t h a s s a n a k . «
» R ö v id e n ,  d e  é r t h e t ő e n  f e j e z e m  k i m a g a m a t  m o s t  ; m á r  e l ­
m o n d h a t o m  V i r á g  B e n e d e k k e l :  » R a j t a t o k  a  s o r ! «  E r d é l y i  m a g y a r  
m ú z e u m u n k  f ö l s z e r e l é s é t ő l  H u n y a d  l e l k e s  f ia i  m e g  n e m  v o n h a t j á k  
k e z e i k e t .  M o s t  k e l l  t e h á t  g o n d o s k o d n i ,  h o g y —  m i d ő n  a t á g  t e r m e k  
a j t ó s z á r n y a i  m e g n y í l n a k  —  m i n t  l á n g k e b l ű  á l d o z o k  l é p h e s s e n e k  a z  
á l d o z a t o l t á r h o z  b e c s e s  h o z o m á n y a i k k a l .  A z  id ő  h a l a d ,  m e l y  m i n d e n r e  
r á  s z o k t a  n y o m n i  h a t a l o m e r e j é n e k  b é l y e g é t .  F é l e k ,  h o g y  n i n c s  t á v o l  
a z  id ő ,  m i d ő n  n é m e l y  e m l é k e t  H u n y a d  f ö l d j é n  h i á b a  k e r e s ü n k .  
A z é r t  m u n k á h o z ,  u r a k  ! T e n n i  a  j e l s z ó  ! S z e l l e m i  f e j l e t t s é g  é s  k ö z -  
v a g y o n o s o d á s  a z o k ,  m i k  n a g y g y á  t e h e t i k  a  h a z á t  é s  n e m z e t e t .  
N e k ü n k  a  c s e n d e s  h a l a d á s  t e r é n  s z a k a d a t l a n u l  t e n n ü n k  k e l l ,  a z  
e k e s z a r v á n á l  é s  g y á r i p a r i  v á l l a l a t o k n á l  é p p e n  ü g y ,  m i n t  a z  i r o d a l o m  
s o r o m p ó i  k ö z t ,  h o g y  d i c s ő s é g b e n  e m e l k e d j é k  a  n e m z e t  é s  h a z a ,  s  
m i n d k e t t ő b e n  m i n m a g u n k .  «
» A z  á l d á s  I s t e n n é l ,  k iv i t e l  a z  e m b e r e k n é l .«
» É n  a z  ü g y e t  i l l e t ő l e g  i n d í t v á n y o m a t  m é l y  t i s z t e l e t t e l  a j á n l o m  
k ü l ö n ö s e n  g r ó f  B e t h l e n  O l iv é r  é s  b r .  N o p c s a  L á s z l ó  ő  n a g y s á g a i k  
h a z a f i a s  f i g y e l m é b e  s  m e l e g  p á r t f o g á s á b a .  B ö l c s e s s é g ö k ,  c z é l s z e r ű -  
l e g  m ó d o s í t v a ,  m a j d  é l e t r e  a l k a l m a z z a  a z t .«  1
C s a k h o g y  e z  a  n é v s o r  h i á n y o s .  B a r c s a y t  n e m  e m l í t  c z ik k í r ó ,  
p e d i g  t u d j u k ,  h o g y  a  m i k o r  a  » H u n y a d m e g y e i  t ö r t é n e l m i  é s  r é g é ­
s z e t i  t á r s u l a t «  l é t r e j ö t t ,  e z  i l l u s t r i s  c s a l á d n a k  m i n d j á r t  h á r o m  t a g j a  
l é p e t t  a z  a l a p í t ó k  k ö z é  s  t ö b b e n  l e t t e k  r e n d e s  t a g j a i n k k á  s  é p p e n  
íg y  t e t t e k  v o l n a  p á r  é v t i z e d d e l  e l ő b b  V a s s  J ó z s e f  i n d í t v á n y á n a k  
i d e j é b e n  is .  H i á n y z i k  K  ü  n  K o c s á r d  g r ó f ,  p e d i g  ő ,  j ó l  t u d j u k ,  a l i g  
n y e r t e  v i s s z a  s z a b a d s á g á t ,  a l i g  h a g y t a  e l  a  k o m á r o m i  b ö r t ö n t  s  
l e t t  i s m é t  t e t t l e g e s  u r a  b i r t o k a i n a k ,  a  h a z a f i a s  m u n k á s s á g  m i n d e n  
t e r é n  s  íg y  a  k ö z m ű v e l ő d é s  t e r é n  i s  m e g h o z t a  a  j ó  ü g y n e k  g a z d a g
1 Lásd Vass József derek tudósunk e czikkét a »Kolozsvári Közlöny« mel­
lékletében ; megjelent az »Erdélyi Múzeum« 1856. évf. 16-ik száma 127—130. lapján.
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á l d o z a t á t  s  k ö z r e m ű k ö d é s é t .  H i á n y z i k  G y u l a y  L a j o s  g r ó f ,  k i  m i n ­
d e n ü t t  o t t  v o l t ,  h o l  a  h a z á é r t  t e n n i  s  á l d o z n i  k e l l e t t ,  a  M a g y .  T u d .  
A k a d é m i a ,  a z  E r d é l y i  M ú z e u m  a l a p í t ó j a ,  i r o d a l m u n k  e g y i k  l e g b u z ­
g ó b b  p á r t f o g ó j a ,  a  m i c ia i  c a s t r u m  b e c s e s e b b n é l - b e c s e s e b b  f e l i r a t i  
k i n c s e i n e k  b u z g ó  g y ű j t ő j e ,  c o n s e r v a t o r a .  H i á n y z i k  J ó s i k a  G é z a  b á r ó ,  
a  k i  o l y  k i v á l ó a n  b u z g ó  t a g j a  v o l t  t ö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  t á r s u l a ­
t u n k n a k  s  a n n y i t  t e t t  é r d e k é b e n .  H i á n y z i k  d r .  L é s z a y  D á n ie l ,  k i 
g y ű j t e m é n y é n e k  e g y  r é s z é t  a  l é t e s í t e n d ő  E r d é l y i  M ú z e u m n a k  a j á n ­
l o t t a .  G ó r ó  L a j o s  ő r n a g y ,  k i  u g y a n e z t  t e t t e ,  K á s k á n t i n  G y ö r g y  
n u m i s m a t i k a i  g y ű j t ő  s t b .
G r ó f  B e t h l e n  O l iv é r  m e g é r t v e  a z  i n t é s t ,  n e h á n y  b a r á t j á v a l  
s z ö v e t k e z e t t  u g y a n  a  H u n y a d m e g y e i  r é g é s z e t i  t á r s u l a t  m e g a l a p í t á ­
s á r a ,  s  G y u l a y  L a j o s  g r ó f o t ,  J ó s i k a  G é z a  b á r ó t  s  e n g e m e t  i s  m e g ­
v á l a s z t o t t a k  t á r s u l a t u n k  t a g j á v á ,  d e  a  s z é p  i g y e k e z e t  e k k o r  m é g  
e r e d m é n y r e  n e m  v e z e t e t t ,  s  k é t  é v t i z e d i g  k e l l e t t  v á r n i ,  m í g  ig e n  
t i s z t e l t  b a r á t o m ,  d r .  S ó l y o m  F e k e t e  F e r e n c z  ö r ö k r e  e m l é k e z e t e s ,  
l e l k e s í t ő  f e l s z ó l í t á s á r a  a  » H u n y a d m e g y e i  t ö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  
t á r s u l a t «  v é g r e  m e g a l a k ú i t .
H á l a  é r e t t e  !
Dr. gróf Kuun Géza.
Maros-Illye vára és uradalma.
A  X V I .  s z á z a d b a n  a  h a t a l m a s  t ö r ö k  h ó d í t á s a i t  M a g y a r o r s z á ­
g o n  f o l y t o n o s a n  t o v á b b ,  s  m i n d  s z é l e s e b b e n  i g y e k e z e t t  k i t e r j e s z t e n i .  
E n n e k  m e g g á t l á s a  v a g y  l e g a l á b b  a k a d á l y o z á s a  v é g e t t  a  f e n y e g e ­
t e t t ,  s  v e s z é l y n e k  i n k á b b  k i t e t t  v é g h e l y e k e n  e r ő s s é g e k e t ,  v á r a k a t  
k e z d t e k  é p í t e n i  a  f e j e d e l m e k .
A z  1 5 7 4  j a n u á r  1 - é n  K o l o z s v á r i t  t a r t o t t  g y ű l é s e n  m e g k ö s z ö n i k  
a z  o r s z á g  r e n d e i  B á t h o r y  I s t v á n  f e j e d e l e m n e k  a z  o r s z á g  b i z t o s í t á ­
s á r ó l  v a l ó  g o n d o s k o d á s á t  s  V á r a d  v á r a  é p í t é s é n e k  f o l y t a t á s á r a  
k é r i k .  » A z  e r d é l y i  n e m e s s é g  íg é r  k a p u s z á m  s z e r i n t  ö t v e n  p é n z t .  
A z  s z é k e l y  u r a i m  e z e n  íg í r e t t e l  a j á n l j á k  m a g o k a t .  A z  s z á s z  u r a i m  
is  e g y e n l ő  t e r h e t  a k a r n a k  v i s e ln i .«  1
U g y a n e z  é v  j u n i u s  1 8 - á n  a  S z é k e l y [ M a r o s ] v á s á r h e l y i  g y ű ­
l é s e n  is  íg y  h á l á l k o d n a k  a  f e j e d e l e m n e k  a z  o r s z á g  v é d e l m é r e  i r á n y ­
z o t t  g o n d o s  f i g y e l m é é r t  : » N a g y s á g o d n a k  h á l á t  a d u n k ,  h o g y  a z  
m i  s o k  k ö n y ö r g é s ü n k r e  e l n e m  f e l e t k e z e t t  a z  v é g e k r ő l ,  k i v á l t k é p ­
p e n  H ly é rő l .«  2
A z  i l ly e i  b i r t o k o s o k  a  k a s t é l y é p í t é s  a l k a l m á v a l  m e g t a l á l j á k  
m i n d  a  f e j e d e l m e t ,  m i n d  a  r e n d e k e t  a  v é g e t t ,  h o g y  j a v a i k b a n  r ö ­
v i d s é g e t ,  k á r t  n e  s z e n v e d j e n e k .  A z  o r s z á g  á t l á t v á n  a  b i r t o k o s s á g  
j o g o s  k í v á n s á g á t ,  s  m i n t h o g y  a  k a s t é l y  g o n d v i s e l é s é r e  i s  k ö t e l e z t e  
m a g á t ,  a z  u g y a n a z o n  1 5 7 4 . é v i  d e c z .  1 3 — 1 8 - á n  t a r t o t t  s e g e s v á r i  
g y ű l é s  é k k é p  h a t á r o z o t t  :
» í g y  i n t é z t ü k ,  N a g y s á g o d  k e g y e l m e s s é g e  v e l e k  l é v é n ,  h o g y  
a z  m e g m o n d o t t  p o s s e s s o r o k  h á z o k b a n ,  ö r ö k s é g e k b e n  m e g m a r a d ­
j a n a k ,  d e  ú g y ,  h o g y  f e l e l é s e k  s z e r é n t  g o n d o t  v i s e l j e n e k ,  h o g y  g o n d -  
v i s e l e t l e n s é g e k  m i a t t  s e  ő m a g o k ,  s e  p e n i g  o r s z á g ú i  k á r t  n e  v a l l -  
j u n k ,  s u b  p o e n a  a l i a s  in  t a l i b u s  o b s e r v a r i  s o l i t a .«  3
1 Gr. Mikó Imre: Erdélyi történelmi adatok I. köt. 300. 1. Valamint az Er­
délyi országgyűlési emlékek II. köt. 548. lapján.
2 Ugyanott, az 552. lapon. 3 Ugyanott, az 556. lapon.
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M é g  k ö r ü l m é n y e s e b b e n  é s  s z o r o s a b b a n  k ö r ű i  v a n  í r v a  a  k a s ­
t é l y  v a g y  v á r  1 é s  a z  i l ly e i  b i r t o k o s o k  v i s z o n y a  a z  » A p p r o b a t a «  
k ö v e t k e z ő  s o r a i b a n  :
g  H » H l y e  v á r a  j ó s z á g o s t ó l  a  p o s s e s s o r o k n a k  •—  b i r t o k o s o k  —  k e ­
z e k n é l  m a r a d j o n  a z o n  i g a z s á g g a l ,  m e l y l y e l  e k k e d i g  b í r a t o t t  ; d e  
m i v e l  e z  h a z á n a k  m o s t a n i  á l l a p o t j á h o z  k é p e s t  m á r  i g e n  v é g h e l y ­
b e n  v a g y o n ,  h a  m i k o r  a  f e j e d e l m e k  a k a r j á k ,  k e z e k h e z  v e h e s s é k ,  
d e  ú g y ,  h o g y  m á s t  i g a z s á g o s o n  h a s o n l ó  j ó s z á g o t  a v a g y  k a s t é l y t  
a d j a n a k  é r e t t e ,  m e l y  h a  s z i n t é n  fiscalisdk  k ö z ű i  v a l ó  v o l n a  is ,  
ö r ö k ö s  i g a z s á g g a l  a d h a s s á k  a z  i l ly e i  patronusnak, a v a g y  a n n a k  
successorinak, a z o k  is  a  s z e r i n t  b í r h a s s á k  ; d e  a z a l a t t  a z  i l ly e i  p o s -
jL6rések az illyei kastélyban.
s e s s o r o k n a k  o r s z á g  e l ő t t  publiée l ő t t  a s s e c u r a t i ó j o k  s z e r é n t  is ,  z á -  
l a g o s  é s  h i t e l e s  h a z a f i a i t  t a r t s a n a k  k a p i t á n y t  é s  p o r k o l á b o k a t  é s  
c o n t i n u e  h a r m i n c z  s z á m ú  j ó  f e g y v e r f o g h a t ó  p r a e s i d i a r i u s o k a t  —  
ő r s ö k e t  —  k ik  a  f e j e d e l m e k n e k  é s  o r s z á g n a k  h i t t e l  i s  k ö t e l e s e k  l e ­
g y e n e k  s  v a l a m i k o r  a  f e j e d e l m e k  a k a r j á k ,  a z o k a t  m e g  i s  m u s t r á l ­
h a s s á k ,  é s  h a  a  s z ü k s é g  k í v á n j a ,  p r a e s i d i u m o k a t  is  —  ő r s e r g e t  —  
k ü l d h e s s e n e k  b e l é j e ,  a  p o s s e s s o r o k  a z o k a t  m i n d e n k o r  b e b o c s á t a n i  
t a r t o z z a n a k . «  2
1 Forrásainkban néhol kastély —  castellum, néhol vár—  arx néven említtetik.
2 Az Approbata constitutio pars III. Tit. 62.
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A  v á r  é p í t ő j é t  —  B á t h o r y  I s t v á n t  —  k i r á l y u k n a k  v á l a s z t j á k  
a  l e n g y e l e k  é s  1 5 7 6  j a n u á r  h a v á b a n  f é n y e s  k ö v e t s é g  h í v j a  m e g  
t r ó n j a  e l f o g l a l á s á r a .  M i e lő t t  a z o n b a n  E r d é l y t  e l h a g y n á ,  f e b r .  1 -é n  
H ly e  v á r á t ,  D ie n e s i  m a g v a s z a k a d t á n ,  f ő l e g  B é k é s  G á s p á r  e l l e n i  
c s a t á z á s a  j u t a l m á u l ,  i k t á r i  B e t h l e n  F a r k a s n a k ,  B e t h l e n  G á b o r  f e j e ­
d e l e m  a t y j á n a k  a d o m á n y o z t a .  1 I t t  l á t o t t  n a p v i l á g o t  E r d é l y  a r a n y ­
k o r á n a k  m e g t e r e m t ő j e .  A z  ő s e i  e r é n y e i v e l  r a g y o g ó ,  s z a b a d s á g b a n  
s z ü l e t e t t  é s  n e v e k e d e t t  i f j ú  h ő s  l e l k é b e n  o ly  m é l y  g y ű l ö l e t  g y ö ­
k e r e z e t t  a  n é m e t  z s a r n o k  k o r m á n y  i r á n t ,  h o g y  m i k o r  1 6 0 2 - b e n
Bethlen-szoba az. illyei kastélyban.
F e j é r v á r n á l  a  S z é k e l y  M ó z e s  a l i g  1 5 0 0  f ő b ő l  á l l ó  k i s  c s a p a t j á t  
B a s t a  h á r o m s z o r  n a g y o b b  s e r g e  S z e n t - I m r é n é l  a  M a r o s n a k  s z o ­
r í t o t t a  s  B e t h l e n  G á b o r  i s  a  M a r o s o n  á t ú s z á s s a l  m e n e k ü l t  m e g ,  
H ly e  v á r á b a  v o n u l t  s  m a g á h o z  v é v e  a  v á r ő r s é g e t ,  s z á m ű z t e  m a g á t ,  
a  m e n e k ü l t e k h e z  m e n t  s  k é s z e b b  v o l t  i l ly e i  é s  t ö b b  m á s  s z é p  b i r -
1 Gr. Kemény József kézírati Diplomatariuma V. köt. 251. lapján, és Kővári 
László : Erdély történelme IV. köt. 30. lapján.
BETHLEN FEJEDELEM SZÜLŐHÁZA MAROS-ILLYÉN.
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tokát zsákmányúl hagyni, Bastának, mint sem tűrni a zsarnok ellen­
séget s rút szolgaság igája alatt görnyedni. 1
Bethlennek Illyevárában születését a szájhagyományon kívül 
festmények, rajzok, czímerek és emléksorok is föntartották, a mint 
ezt az alábbi, 1627-ből való párvers is 2 mutatja:
Honori et memoriae sempiternae castri Hlye, loci natalis serenissimi 
sacri Romani imperii et Transsilvaniae principis Gabrielis, qui in 
dicto castro paterno anno Christi 1580 feliciter natus est, clarissimum 
familiae suae Bethlenianae antiquissimae, sidus.
Regis Corvini jactat se urbs Claudia cunis.
Urbs eadem nobis Bocskavium genuit.
Hlye tuo tanto laetare fidenter Alumno.
Princeps Marte potens, pace benignus is est.
Est patriae pater; acer libertatis avitae
Vindex ; hinc populis jura dat aequfalia] suis.
Hinc nova cunctarum facies laetissima rerum 
Principe Bethlcnio sceptra tenente redit.
O dilecta Deo tantumque Numen et una 
Area produxit saecula clara damus.
Anno Domini 1627.
S  ha Kolozsvár — e vers sorai szerint is — büszkélkedik 
Mátyás király és Bocskai István bölcsőjével, Hlye várának is dicső­
sége : Bethlen Gábor születése.
Jellemző, hogy ez emléktáblával (melyen rajta volt Erdély és 
Magyarország czímere, s fölötte koronát tartó két angyal) maga 
a család, illetve gróf Bethlen István gubernator, a fejedelem öcscse 
jelölte meg Erdély kitűnő fia szülőházát — még életében: 1027- 
ben, a mikor a pozsonyi békekötés után, Bethlen Gábor dicsősége 
tetőpontján állott. De Bethlen István másként is kegyelettel tata­
rozta és gondozta azt a házat, mely akkor már különben is az 
övé volt. Érdekes erre nézve 1629 juh 14-én Gyulafejérvártt kelt 
alábbi levele, melyet Wendrich Pál kolozsvári bíróhoz3 intézett :
»Urunk ő Felsége az mely házban születtetett volt Hlyén, mely házba 
ennek előtte valami czímerliövet fa ra g ta tta m  volt, azon házra kívántat-
1 Szamosközy István : Történeti maradványai III. köt. 6. 1.
2 Bcnkő József: Transsilvania. Pars specialis, de terra Hungarorum-a §. 144.
3 Kolozsvár városi levéltárából közölte Bodrogi János ev. ref. főgimn. tanár 
a nagy-enyedi »Közérdek« 1898 aug. 14-iki 65. száma tárczájában.
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ván ablak- és ajtókövek, Kegyelmedet intem szeretettel, sőt authoritate 
functionis parancsolom is, Kegyelmed parancsoljon ez includált jegyzésem 
szerént az kőműveseknek, hogy mentői hamarább készítsék el ; fizetések 
fogyatkozás nélkül meglészen az jámboroknak.«
Igen valószínű, hogy éppen ez volt az az »emlékezetkő«, 
melyet Benkő Ferencz még 1794-ben a nagy-enyedi collegium 
régiségtárában látott,1 de azóta ez a »czímerkő« is elkallódott s 
kétségtelenül az 1849-iki pusztításnak esett áldozatúl.
A vár építését Báthory 
István kezdette meg és 
folytatta Bethlen Farkas, 
Gábor fejedelem atyja, a 
kastély egyik homlokza­
tán látható e felírás2 sze­
rint : Betlen Farkas cinal­
tatta ezt 1582.
Részlet az illyei kastélyból.
De maga Bethlen Gábor is, »hogy az ősökről álló jószágok 
volna — nagy, erős reguláris kőbástyákkal, kőfalakkal« vétette 
körűi Illye várát, »a mint megkezdette volt építtetni, úgy hogy 
abban L ippa  vára helyett derék praesidium tartathatnék az ország 
oltalmára.« 3
Idő folytán különböző birtokosai voltak Hlyének. így Bethlen 
Gábor öcscsének, gr. Bethlen István gubernátornak adományozta 
Hunyad és Déva várával, és Hunyadmegye főispánságával együtt,4 
lG14-ben.5 A század vége felé aztán, 1680 körűi a Thökölyek ke­
zében volt, s 1686 jun. 2-án itt verte meg Apafy Mihály fejedelem 
vezére Borbély Gergely, gr. Thököly Imrét, s pár hónapra reá, 
Budavára visszafoglalása után, a törökök hanyatló szerencséjével 
a török támogatás alatt állott Thököly szerencsecsillaga is letűnt.
1 Említi »Esztendőnként kiadott parnassusi időtöltés« ez. munkájában.
2 E feliratos kő, valamint a Bethlen-szoba s az illyei kastély rajzát mi is 
közöljük Gindely Antal : Bethlen Gábor és udvara (Budapest, 1890.) ez. művéből.
3 Szalárdi János: Siralmas magyar krónikája (Pest, 1853.) 35. lapján.
4 Szalárdi János id. krónikája 64. lapján.
5 Ld. adományozását e kötetünk 85. lapján.
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Az 1686 október havában tartott gyulafejérvári országgyűlés VIII. 
törvényczikke szerint Thököly Imre javai a kincstár számára le­
foglaltatnak, ezek : a küküllővári, illyei, hunyadi, haczoki, magyar- 
brettyei, csehi és szigeti, az azokhoz tartozó rész-jószágokkal 
együtt annyi részben, a mennyiben Thökölytől elítéltettek. Az or­
szággyűlés felhatalmazza a fejedelmet, hogy a jószágokat fiának, 
II. Apafy Mihálynak conferálhassa, kiegyezvén a fölött Thököly 
nővéreivel.1 Ez intézkedés szerint megtörtént a kiegyezés a három 
Thököly nővérrel: Kata, Mária és Évával az 1714-iki összeírás 
szerint. Ifj. Apafy Mihály halála (1713) után pedig a jószágok 
újból visszaszállottak a kincstárra.2
Más írók szerint a három Thököly leány-örökös az illyei, 
hunyadi, küküllővári, szigeti és többi jószágokat eladta Kászoni 
János, utóbb báróvá lett Bornemiszának, ki az utóbbiakat később 
elcserélte 1723-ban II. Apafy Mihályné—Bethlen Katával, más 
jószágokért.3
Az 1714-iki összeírás szerint a romladozott illyei kastélyban 
még láthatók voltak az északi és középső házak az alattok volt 
pinczékkel, a többi épületek össze voltak omolva és romolva. Volt 
gyümölcsös, veteményes vagy zöldség-kert, csűrös-kert, vad-kert. 
Jobbágy68. Az évi jövedelem mintegy 1200 magyar forintra ment, 
és állott búza, zab, kender, törökbúza, méh, disznó, korcsmatized­
ből (dézma) ; továbbá malom, húsvágás, vám, hetivásár, halászat, 
makkászatból. 4
Illyevára 74 év előtti állapotját mutatja a következő, 1040 
febr. 1-én készített leltár, mely annyival becsesebb, hogy 45 évvel 
régibb annál a Maros-Illye jelenlegi birtokosa : báró Bornemisza 
Tivadar levéltárában lévő 1685-iki érdekes urbáriumnál, melyet 
12 évvel ezelőtt dr. Sólyom-Fekete Ferencz ismertetett.5
Koncz József.
1 Az Erdélyi országgyűlési emlékek XVIII. köt. 585. 1.
2 Benkő : Transsilvania. Pars specialis §. LXIII.
3 Nagy Iván családtörténeti müve XI. köt. 284—289. 1.
4 Benkő József idézett munkája §. 144.
5 Szilágyi Sándor : A Magyar történelmi társulat 1887. évi jul. 24—27-iki 
vidéki kirándulása Déva városába és Hunyadvármegyébe (Budapest, 1887.) 42—44. 1,
HUNYADMEGYEI OKLEVÉLTÁR.
Maros-Illye leltára 1640-ből.
Inventarium universorum bonorum ad arcem Hlye pertinentium 
sub provisoratu egregii M i c h a e l i s  K ö v e s k u t i ,  1 -ma F ebruarii
1640 factum.
V a n  a  v á r  e lő t t  e g y  h íd ,  k i n e k  a  v é g i  e g y  h i t v á n  p a l á n k k a l  
v a n  b e k e r í tv e ,  e g y  r a j t a  le v ő  le v e le s  k é t f e l é  n y í ló  k a p u v a l  e g y ü t t .
V a g y o n  a  v á r o n  e g y  f e lv o n ó s  e m e lc s ő s  k a p u ,  a z o n  e g y - e g y  lá n -  
c z o s  e m e lc s ő c s k e ,  a z  Ö reg  e m e lc s ő n  e g y  b e j á r ó  r e t e s z e s ,  v a s a s  a j t ó  é s  k é t  
c s ig á n  j á r ó  ö r e g  l á n c z  é s  k é t  l a k a t .
A  k a p n k ö z i  a l a t t  v a g y o n  e g y  tö m lö c z ,  m e ly n e k  a j t a j á n  v a n  e g y  
á l t a l j á r ó  ö r e g  v a s h e v e d e r ,  a z o n  e g y  l a k a t ;  a  tö m le c z b e n  e g y  r a b o k r a  
v a ló  ö r e g  lá n c z ,  e g y  a r r a  v a ló  l a k a t t a l  e g y ü t t .  3  b i l in c s  r a b  n y a k á r a  
v a ló ,  k é z ib i l i n c s  p e d ig  v a n  4 .
A  k a p u  k ö z ö t t  v a n  t í z  r a b  l á b á r a  v a ló  v a s ,  tü z v o n n i  v a ló  h o r o g  3 , 
e g y  v a s  s i s k a ,  e g y  menyecskefából1 c s i n á l t  r a b r a  v a ló ,  e g y  g y a lo g ­
d o b , e g y  k ö s z ö r ü k ő ,  e g y  s z e n t e l t  v íz n e k  v a ló  k ő e d é n y ,  e g y  n a g y  d a r a b  
a l a b á s t r o m  k ő , k é t  ö r e g  f ü r é s z d e s z k a ,  a  tű z  e lő t t  e g y  s z é k ,  a  fa l  m e l ­
l e t t  m á s  s z é k .
A  k a p u  f e l e t t  v a n  k é t  h á z .  E g y ik e n  e g y  f ü r é s z d e s z k á b ó l  c s i n á l t  
a j t ó  e g y  v a s r e te s z s z e l ,  b e n n e  e g y  k á ly h a k e m e n c z e .  A  m á s ik  h á z o n  is  
v a n  e g y  v a s r e te s z e s  a j tó ,  f ü r é s z d e s z k á b ó l  v a ló ,  e g y  ö re g  f ű r é s z d e s z k a  
a  h á z b a n ,  e g y  k á ly h á b ó l  c s i n á l t  k e m e n c z e .
A  k a p u  m e l l e t t  jo b b k é z  f e lő l  v a n  e g y  b á s t y a ,  e g y  h a t  fo n to s  ö r e g  
f a lk o n  r a j t a ,  k a l á n j á v a l ,  t i s z t í t ó j á v a l  e g y ü t t ,  z s e n d e ly e s  f e d e lé v e l ,  v a s a s  
k e r e k e i v e l ,  t e n g e l y e iv e l  é s  a g y á v a l  e g y ü t t .
A z o n  b á s t y a  m e l le t t  v a n  e g y  h á z ,  p o r k o lá b  l a k i k  b e n n e ,  v a n  e g y  
ro s s z  a s z t a l ,  e g y  l á m p á s ,  e g y  p a t t a n t y ú s n a k  v a ló  g y ú j t ó  v a s ,  e g y  p a r a s z t -
1 Ez ismeretlen kifejezésben talán azon régi vallató vagy kínzó eszközre 
van czélzás, mely a szerencsétlen áldozatot átölelve, össze- vagy agyonszorította; 
s innen tán a »menyecskefa« nevezet.
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k á l y h á b ó l  c s i n á l t  k e m e n c z e ,  e g y  f ü r é s z d e s z k á b ó l  c s i n á l t  a j t ó  r é t e s z e s t ő l ,  
v a s s a r k o s t ó l ,  k é t  ö n tö t t  j a n c s á r - p u s k a ,  e g y ik n e k  a g y a  v a n ,  a c z é l j a  n é lk ü l .
A  k ö z f a l  m e l l e t t  v a n  e g y  l á t v á n  k ő h á z , ,  k ib e n  v a n  e g y  é g e t t  
b o r f ő z ő  ro s s z  f a z é k ,  e g y  f á b ó l  c s i n á l t  k e m e n c z e ,  e g y  fü r é s z d e s z k á b ó l  
c s i n á l t  a j t ó  r e t e s z e s tü l ,  v a s s a r k o s t ó l ,  e g y  s z é k .
A z o n  h á z  e lő t t  m á s  k i s  h á z ,  k ib e n  v a n  e g y  fű r é s z d e s z k á b ó l  c s i n á l t  
a j t ó  r e t e s z e s tü l ,  v a s s a r k o s t ó l ,  b e n n e  e g y  k i s d e d  k a m a r á c s k a ,  r e te s z e s ,  
v a s s a r k o s  a j t a j á v a l ,  k é t  p a d s z é k .
E z e k  m e l l e t t  v a u  e g y  b á s t y a ,  k in e k  z s e n d e l y e z e t t  k a s z a m a t á j a  
v a n  k e t t ő .
A  k é t  k a s z a m a tá n  fé l j  ü l v a n  h a t  f o n to s  f a lk o n y  k e t tő ,  v a s a s  k e ­
r e k e iv e l ,  t e n g e ly iv e l ,  k a b i n j a i v a l  é s  t i s z t í t ó iv a l  e g y ü t t .
I t e m  a z o n  b á s t y á n  v a n  e g y  3  fo n to s  t a r a e z k  v a s a t l a n  k e r e k e i v e l  
é s  v a s a s  a g y á v a l ,  te n g e ly é v e l ,  k a l á n j á v a l  é s  t i s z t í t ó j á v a l  e g y ü t t .
A  L a n k á n  f e lö l  v a ló  b á s t y á n  v a n  k é t  z s e n d e l y e z e t t  k a s z a m a ta ,  
ez  e g y ik b e n  7 ö r e g  f ü r é s z d e s z k a  ; a  m á s o d ik o n  v a n  e g y  h a t  fo n to s  ö r e g  
f a l k o n y  v a s a s  k e r e k e i v e l ,  t e n g e l y iv e l  é s  a g y á v a l ,  k a l á n y á v a l ,  t i s z t í t ó ­
j á v a l  e g y ü t t .
A z o n  b á s t y á n a k  e g y ik  k a s z a m a t á j á b a n  v a u  e g y  ro s s z  l á d a ,  e g y  
d e b e r k e  t ú r ó ,  e g y  r a k á s  z s e n d e l y ;  e g y  s z e k é r n e k  e le je ,  r ú d j a ,  k é t  o ld a ­
lá v a l ,  e g y  ró s z  c s o n tv á g ó  f e js z e , h á r o m  k a lo n g y a  le n . I t e m  e g y  d e b e r k e  
d e c im a  tú r ó ,  e g y  h o r d ó b a n  ö t  v é k a  b o r s ó ,  m á s  h o r d ó b a n  n é g y  v é k a  
le n c s e ,  e g y  b e rb e n c z é b e n  k é t  v é k a  le n m a g .
A  k ö z f a l  m e l l e t t  v a n  e g y  ö r e g  h á m b á r ,  k ib e n  v a n  9  r e k e s z  s z u s z é k .  
v a n  b e n n e  b ú z a  1 7  c u b a in s  [k ö b ö l ] ,  z a b  c u b . 3 3 ,  k ö le s  c u b . 1 7 , d e c im a  
a l a k o r  c u b . 13 , l i s z t  c u b . 1 4 0 . A  h á m b á r  to r n á c z á b a n  k é t  k á d ,  e g y ik b e n  
v a n  tö n k ö l y  m e t r e t a r u m  [v é k a ]  1 7 .
A  h á m b á r  m e l le t t  v a n  e g y  p u s z t a  k o n y h a .
A  M a ro s  f e lö l  v a n  e g y  p u s z t a  b á s t y a .  A z o n  b á s t y a  m e l le t t  v a ló  
k ő f a l  m e l le t t  e g y  k o v á c s - m ű h e ly  p u s z ta ,  k ib e n  v a n  e g y  fú v ó , e g y  d e r é k  
ü lő  é s  k é t  s z a r v a s  ü lő , k é t  p ö r ö ly ,  k é t  fo g ó , k é t  n y e l e t l e n  p ö r ö ly ,  e g y  
fo g la ló  v a s ,  e g y  k o h n y á r s ,  e g y  f ű r é s z d e s z k a .
A  v e r e s  b á s t y a  m e l l e t t  v a n  e g y  f a h á z ,  k ib e n  v a n  e g y  k á l y h á s  
k e m e n c z e ,  k é t  ö r e g  fü r é s z d e s z k a ,  u g y a n a b b a n  t a v a l y i  s z a lo n n a  n r o  2 6 , 
e z id e i  s z a lo n n a  u g y a n a b b a n  8 4 ,  o r j a  n r o  1 0 , t a v a l y i  h á j  n ro  4 9 ,  e g y  
b é l l e t t  a j t ó  a  h á z o n  r e t e s z e s tő l ,  v a s s a r k a s t ó l  é s  l a k a t o s t ó l .
A  v e r e s  b á s t y a  to r n á c z á b a n  v a n  1 6  s z á l  k o p j  a .
A  v e r e s  b á s t y á b a n  v a n  e g y  k á ly h a k e m e n c z e ,  e g y  p o h á r s z é k ,  e g y
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z á r o s  b é l l e t t  a j tó ,  e g y  a s z t a l ,  e g y  g y a n tá r o s  k a r s z é k ,  n é g y  p a d s z é k ,  
k é t  á g y ,  e g y  b o k o r  r é z d o b ,  e g y  d a r a b  k á r p i t .
A  v e r e s  b á s t y a  m e l l e t t  v a ló  f a h á z  a l a t t  v a n  e g y  p in c z e .
A  v e r e s  b á s t y a  a l a t t  v a ló  c e j t k á z b a n  v a n  : s z a k á l a s  n ro  4 8 ,  m u s -  
k a t é r  n ro  5 1 ,  e g y  f a lk o n y h o z  v a ló  g o ly o b is f o r m a ,  m e ly  f o r m á b a n  sz a -  
k á la s h o z  v a ló  fo r m a  is  v a n ,  s z a k a d é k n a k  v a ló  d a r a b  v a s  v a n  n ro  1 1 ;  
f a ik o n b a  v a ló  s z a k a d é k  v a n  n ro  1 6 0 ,  ö re g  á g y ú h o z  v a ló  g o ly ó b is  v a n  
n ro  2 3 5 ,  t a r a c z k b a  v a ló  g o ly ó b is  v a n  n ro  2 3 9 ,  ö r e g  f a ik o n b a  v a ló  
g o ly ó b i s  v a n  n ro  8 1 , m u s k é t á k b a  v a ló  g o ly ó b is  v a n  n ro  1 3 2 6 , g o ly ó ­
b i s n a k  v a ló  k e r e k  fo r m a  n ro  6 , h á r o m  ö r e g  z á r ,  e g y  s z e g f e je z ö ,  k é t  
ö r e g  fú ró , h á r o m  v a s s i s k a  a g y a  n é lk ü l ,  e g y  l a k a t o s n a k  v a ló  s u tu ,  
á g y ú r a  v a ló  9 p á n tv a s ,  á g y u k e r é k r e  v a ló  t e k e r ö v a s  e g y ,  k ö f e s z e g e tn i  
v a ló  v a s r ú d  n é g y ,  k é t  fo g ó , k é t  p ö r ö ly ,  e g y  fo rg ó  s i s k á r a  v a ló  v a s ,  
e g y  á só , h a t  f a l a p á t ,  h á r o m  lá m p á s ,  e g y  ro s s z  f e js z e ,  h á r o m  fű r é s z -  
d e s z k a ,  e g y  k a lo d a ,  k é t  h o s s z ú  ö r e g  k ö té l ,  á g y ú h o z  v a ló  h á r o m  m é rő  
k a l á n ,  r é z b ő l  v a ló .
A z o n  c e j th á z o n  v a n  e g y  a j t ó  l a k a t j á v a l ,  r e t e s z é v e l  é s  v a s  s a r ­
k a iv a l  e g y ü t t .
A  v e r e s  b á s t y a  m e l l e t t  v a ló  k ö z f a ln á l ,  a  k a p u  fe lő l ,  v a n  n é g y  
d a r a b o n th á z .
A  to r o n y  m e l l e t t  v a n  e g y  h o s s z ú  r e n d  h á z  : a z
1. E ls ő  e g y  h o s s z ú  b o l t ,  k ib e n  v a n  e g y  ro s s z  k e m e n c z e .  A  b o l tb a n  
v é g ig  k é t  r e n d d e l  f e s t e t t  p a d s z é k e k .  A z o n  b o l tb a n  h é t  d a r a b  k á r p i t .  
E g y  to r n á c z r a  n y í ló  í r a to s  b é l l e t  a j t ó  a z o n  b o l tb a n .  N é g y  ü v e g a b la k ,  
2 9  ü v e g tá n y é r  h í j á v a l .  A z o n  b o l tb a n  ü d v e z ü l t  f e je d e le m  c z ím c rc ,  f e j é r  
k a m u k á r a  í r v a .
2 . A z o n  b o l tb ó l  a z  e b é d lő h á z r a  n y í ló  f e s t e t t  b é l l e t t  a j tó ,  k ib e n  
v a n  e g y  m á z a s  k e m e n c z e  f e s t e t t  r o s t é ly á v a l ,  h á r o m  f e s t e t t  p a d s z é k ,  
e g y  p a r a s z t  p o h á r s z é k ,  e g y  ro s s z  á g y ,  k é t  a b l a k  e g y  k in y í ló  ü v e g tá n y é -  
ro s  r á m a  é s  a z o n  k ív ü l  6 ü v e g t á n y é r  h í j á v a l .  A z o n  e b é d lő h á z b ó l  a  g r á ­
d i c s r a  k in y í ló  f e s t e t t  b é l l e t t  a j t ó  z á r j á v a l .
3 . A z o n  h á z b ó l  m á s  h á z b a  n y í ló  f e s te t t ,  b é l l e t t  z á r o s  a j t ó ,  m e ly  
h á z b a n  v a n  e g y  s z e n e lő  tű z h e l y  k é m é n y e s  é s  e g y  ró s z  m á z a s  k e m e n c z e .  
A z o n  h á z o n  e g y  a b l a k  d e s z k á k k a l  b e c s in á lv a .
4 . A z o n  h á z b ó l  v a n  m á s  k i s  h á z b a  n y í ló ,  f e s te t t ,  b é l l e t t ,  z á r o s  
a j t ó ,  m e ly  k i s  h á z b a n  v a n  e g y  m á z o s  k e m e n c z e  é s  m á s  s z e n e lő  p a r a s z t  
k e m e n c z e .  E g y  a s z t a l ,  e g y  g y a n tá r o s  k a r s z é k ,  e g y  f e s t e t t  a lm á r io m , 
e g y  f e s t e t t  p a d s z é k ,  k é t  ü v e g a b la k ,  ö t  ü v e g tá n y é r  I n j á v a l ,  k é t  n y o s z o ly a .
M a r ó s - i L l y e  l e l t á r a  1 6 4 0 - b ő l 13 í
A z o n  k ív ü l  v a ló  k é m é n y e s  h á z b ó l  v a n  e g y  k i s  f o ly o s ó r a  k in y í ló  f e s ­
t e t t ,  b é l l e t t  z á r o s  a j t ó .
5 . A z o n  f o ly o s ó r ó l  v a n  m á s  h á z b a  b e n y í ló  f e s te t t ,  b é l l e t t ,  z á r o s  
a j t ó ,  m e ly  h á z b a n  v a n  e g y  a s z t a l ,  n é g y  f e s t e t t  s z é k ,  n é g y  d a r a b  k á r p i t ,  
e g y  a lm á r io m , e g y  lo v a s - z á s z ló  ro s s z , e g y  g y a lo g - z á s z ló  ro s s z , k é t  ü v e g ­
a b la k ,  1 2  ü v e g tá n y é r  h í j á v a l .  E g y  p o s z tó s z é lb o l  k ö t ö t t  s z é k e c s k e .  A z o n  
h á z b ó l  e g y  á r n y é k s z é k r e  n y í ló  f e s te t t ,  b é l l e t t  a j tó .
6 . A z o n  h á z  a l a t t  v a n  e g y  k a m a r a ,  k ib e n  v a n  k é t  a s z t a l ,  e g y ik  
a s z t a lo n  e g y  f e g y v e r  d e r é k ,  s i s a k j á v a l  é s  k a r ö l t ő j é v e l  e g y ü t t ;  a  m á s ik  
a s z t a lo n  v a n  e g y b e já r ó  ó n t á l  3 0 ,  a z  ú r  ő N g a  c z ím e re  r a j t a .  E g y  
r á m á n  v a ló  ü v e g a b la k ,  4  s z ő r  k o s á r  (?), 2 3  k o p ja v a s ,  e g y  f o d o r t a r t ó  t o k ,  
k é t  t o n n a  p o r ,  b á r o m  te k e n ő ,  b e lő l  e g y  b é l l e t t  z á r o s  a j t ó  r a j t a ,  k ív ü l  
p e d ig  e g y  tö l g y  a j t ó .
A z o n  r e n d  h á z  a l a t t  a z  e ls ő  p in c z é b e n  v a n  3 6  f a t á l ,  Öt k o s á r  
d e c im a  m é h , n é g y  b o s s z ú  h a j t o t t  r ú d v a s ,  4 1  f a t á n y é r .  A  m e l le t t e  v a ló  
Ö reg  p in c z é b e n  v a n  e g y  m é r ő  m á z s a ,  n e g y e d f é l  v é g  z s á k n a k  v a ló  d a -  
r ó c z , e g y  r e c z é s  l a k a t o s  a j tó .  A z  e b é d lő  h á z  a l a t t  v a ló  p in c z é b e n  v a n  
h a t  k á d  k á p o s z t a ,  e g y  k á d ,  k ib e n  v a n  a s s z ú  k ö k é n y  é s  f o k h a g y m a ,  
ú j  h á j  3 9 ,  ó b á j  3 4 ,  e g y  v e s z s z ő b ö l  f o n t  k a s ,  k e r é k r e  v a ló  v a s k a r i k a  
b á r o m . E g y  a j t ó  s a r k a s tó l ,  r e t e s z e s t ü l  é s  l a k a to s tó l .
A  b o s s z ú  b o l t  a l a t t  v a n  e g y  s ü tő h á z ,  k ib e n  v a n  c z ip ó  s z a k a s z t a n i  
v a ló  b o s s z ú  t á b l a  k e t tő ,  b á r o m  d a g a s z tó  te k e n ő ,  b á r o m  s z i ta .  A z o n  s ü tő -  
h á z b a n  v a n  e g y  r e k e s z ,  k ib e n  v a n  t i z  k ő s ó , n é g y  l i s z t e s  k a s ,  e g y  fü -  
r é s z d e s z k a  p o lc z , 1 3  z s á k ,  3  b e r b é c s b ő r ,  e g y  ü r e s  k á d ,  e g y  t i l o l t  k a lo n g y a  
k e n d e r ,  e g y  r e t e s z e s  a j t ó  l a k a t t a l .  A z o n  s ü tő h á z o n  e g y  b é l l e t t  a j t ó  r e t e -  
s z e s , b á r o m  v a s f a z é k ,  e g y  fa m o z s á r .
A  to r o n y  a l a t t  v a n  e g y  p in c z e ,  k ib e n  v a n  1 2  k a l á c s  v ia s z ,  k é t  
d a r a b  ö n tö t t  f a g y u ,  h a t  i r t ó  k a p a ,  e g y  ö r e g  l á m p á s ,  k é t  d e b e r k e  tú r ó ,  
m in d e n ik  d e c im a , e g y  m é r t é k  fo n t ,  k é t  d e b e r k e  m é z , 4 5  g y á r t o t t  b ő r ,  
e g y  s z a c s k a m e té lő  k a s z a ,  e g y  v a s a b r o n c s ,  e g y  r é z  c s ig a ,  e g y  k a p u r a  
v a ló  s a r k ,  k é t  s z i ta ,  e g y  r o s s z  lá d a .
A z o n  b e lő l  v a n  m á s  p in c z e ,  k ib e n  v a n  e g y  t á b o r i  a s z t a l ,  e g y  
l i u , 1 e g y  b o r m é r ő  v e d e r .
A  to r o n y  m e l l e t t  v a n  e g y  e c z e te s  h á z ,  k ib e n  v a n  e g y  a s z t a l ,  k é t  
p a d s z é k ,  e g y  p a r a s z t  k e m e n c z e ,  h a t  v íz n e k  v a ló  l a p o s  ü v e g p a la c z k ,
1 Liu-nak Székelyföldön ma is azt a dézsaszerű tölcsért nevezik, melyen 
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h a t  á l t a l a g  e c z e t ,  e g y  á g y ,  e g y  d é z s a ,  e g y  t á l a s ,  h é t  t á l ,  h a t  t á n y é r ,  
k é t  v a s - n y á r s ,  e g y  r o s t é ly  é s  k é t  a b ro s z ,  s  e g y  a j tó .
A z  e c z e te s  h á z o n  fé l  j ü l v a u  m á s  h á z , k ib e n  v a n  n y o lc z  k a z u p  
[ k á s z u ]  f e n y ő v ia s z ,  e g y  a s z ta l ,  k é t  s z é k ,  k é t  ü v e g a b la k ,  e g y  k e m e n c z e ,  
k é t  k a lo n g y a  k e n d e r ,  17  g y a p jú ,  3 7  a p r ó l é k  g o m b o ly a g  g y a p ju f o n a l ,  
4  v é k a  á s s z á  s z i lv a ,  e g y  s z i ta ,  s z ö s z b ő l  v a ló  a p r ó  g o m b o ly a g  5 2 ,  a z o n  
h á z o n  e g y  a j t ó
A  to r o n y h á z o n  v a n  e g y  k e r e n g ő  g r á d i c s ,  a z o n  e g y  b é l l e t t  z á r o s  
a j t ó ,  a z  e lő t t  e g y  k e r e k e n  j á r ó  v a s a s  v e d r e s  k ú t ,  a  g r á d i c s o n  Öt a b la k ,  
a  h á r m a  ü v e g e s ,  2 2  ü v e g tá n y é r  l i i j a .  A z o n  g r á d i c s r ó l  v a n  a z  a ls ó  h á z b a  
b e n y í ló ,  e g y  b é l l e t t ,  f e s te t t ,  z á r o s  p lé h e s  a j t ó ,  m e ly  e ls ő  h á z b a n  v a n  
e g y  m á z a s  k e m e n c z e ,  k é t  f e s t e t t  k a r s z é k ,  h á r o m  f e s t e t t  p a d s z é k ,  e g y  
n y o s z o ly a ,  k é t  a b la k ,  1 6  ü v e g tá n y é r  I n j á v a l .  A  f a lb a n  e g y  f e d e le s ,  
a r a n y o s  c z ím e r .
A z o n  a ls ó  k ü ls ő  b o l to n  b e lő l  v a n  m á s  b o l t ,  k ib e n  v a n  e g y  á g y ,  
e g y  r e k e s z ,  k é t  a b la k ,  k é t  ü v e g tá n y é r  h í j á v a l ,  e g y  m á z a s  k e m e n c z e .
A z o n  g r á d i c s r ó l  a  f e l s ő  k ü ls ő  m e n n y e z e te s  h á z b a  n y í l i k  e g y  b é l ­
le t t ,  f e s te t t ,  p lé h e s  z á r o s  a j t ó ,  m e ly  h á z b a n  v a n  k é t  ü v e g a b la k ,  k é t  
a b l a k  5 ü v e g tá n y é r  h í j á v a l ,  e g y  m á z a s  k e m e n c z e ,  e g y  k é m é n y  a l a t t  
v a ló  tü z e lö h e ly ,  4  a s z t a l ,  6 f e s t e t t  k a r s z é k ,  e g y  f e s t e t t  p a d s z é k .  a  p o h á r ­
s z é k b e n  is  e g y  f e s t e t t  p a d s z é k .
A z o n  h á z b ó l  v a n  a  b e ls ő  m e n n y e z e te s  h á z b a  b e n y í ló  f e s te t t ,  b é l ­
l e t t ,  p lé h e s  z á r o s  a j t ó ,  m e ly  h á z b a n  v a n  e g y  m á z a s  k e m e n c z e  ; h á r o m  
f e s t e t t  p a d s z é k ,  e g y  a s z t a l ,  a z  á r n y é k s z é k r e  n y í ló  e g y  k i s  a j tó .  A z o n  
b e lő l  m á s  k i s d e d  a j t ó ,  a z o n  h á z o n  a j t ó f o r m a  ü v e g a b la k  v a n ,  k é t  v a s -  
r o s t é l y l y a l  b e b o r í tv a ,  6 ü v e g tá n y é r  h í j á v a l ,  e g y  v is e l t ,  v e r e s  b á r s o n y  
e g y e s  s z é k .
A  p o r h á z b a n  v a n  p u s k a p o r  ö r e g  á t a l a g g a l  . . . n r o  3
A p r ó b b  to n n a  p o r ................................................................................. » 1 0
E g y  ö r e g  t á b l a  ó n ..................................................................................» 1
M u s k a té ly h o z  v a ló  k é s z  t ö l t é s e k ............................................. » 2 5 0
S is k á h o z  v a ló  v a s g o ly ó b is  ............................................................» 1 0 0
E g y  d a r a b  k é n k ő ................................................................................. » 1
S z a k á la s l io z  v a ló  v a s g o ly ó b is  .................................................... » 1 5 0
M u s k a té ly h o z  v a ló  ó n g o l y ó b i s .....................................................» 1 1 4
V a n  e g y  r o m la d o z o t t  k e r i t é s ü  m a jo r ,  m e ly e n  v a n  e g y  d e s z k á s ,  
z s e n d e ly e z e t t  k a p u ,  m e l le t t e  v a ló  k i s  a j t ó v a l ,  v a s  s a r k a i v a l  é s  r e t e s z i ­
v e i e g y ü t t .
M AROS-TLLYE LE LTÁ R A  1640-BŐL 1 3 3
A  k e r í t é s  k ö z ö t t  v a n  3  ty ú k ó l ,  k é t  b o r o n á b ó l  v a ló  ó l, é s  e g y  
ro s s z  p a j t a ,  e g y  ro s s z  s z ín .
A z  u d v a r o n  k é t  b é r e s s z e k é r ,  k é t  b é r e s e k e  é s  e g y  s z á n .  A z o n  u d ­
v a r o n  e g y  s o r h á z ,  m e ly n e k  e g y ik  s z o b á j á b a n  v a n  e g y  r o s s z  v e s s z ő b ő l  
c s i n á l t  k e m e n c z e ,  a z o n  b e lő l  v a n  e g y  k i s  k a m a r a ,  b é l l e t t  a j t a j a ,  k ib e n  
v a n  e g y  v a jk ö p ü l lő  d c b e r k e ,  p a d s z é k  4 , t ú r ó n a k  v a ló  f e n e k e t le n  ro s s z  
d e b e r k e  k e t t ő .  A z o n  s z o b á n  v a n  e g y  b é l l e t t  a j t ó ,  a z o n  k ív ü l  e g y  p i t v a r  
k é m é n y e s tő l ,  k ib e n  v a n  e g y  te h é n b ő l- , a  p i t v a r o n  e g y  a j t ó  s a r k a s tó l ,  
r e t e s z e s tü l .  A z o n  p i t v a r  m e l le t t  v a n  m á s  s z o b a ,  p u s z t a ,  e g y  b é l l e t t  
a j t ó  r a j t a .
V a n  e g y  r o m la d o z o t t  k e r í t é s t !  ro s s z  c s ű r ,  o m ló a n , k i n e k  a  k e r í ­
t é s é n  v a n  k é t  k a p u ,  a z  e g y ik  d e s z k á s ,  a  m á s ik  p e d ig  ig e n  ro s s z . V a n  
a z o n  c s ű r b e n  e g y  a s z t a g r a  h á g ó  ú j l a j t o r j a .  V a n  k é t  s z a k a s z o e s k a
s z a b á s ú  k a s z á l t  á r p a ,  v a n  e g y  ö r e g  v a s r o s ta .
V a n  1 6 3 9  e s z t e n d ő b e n  b ú z a a s z t a g .................................... n ro  3
A z  e g y ik b e n  v a n  g e l im a r u m  [k a lo n g y a ]  . . . .  » 4 3 0
A  m á s ik b a n  » » . . . .  » 4 4 0
A  h a r m a d ik b a n ,  k i t  m o s t  c s íp e ln e k ,  g e l im a r u m  . » 4 7 0
V a n  e g y  k i s d e d  a s z t a g  b ú z a ,  k ib e n  » . » 1 8 0
V a n  e g y  a l a k o r  a s z ta g ,  k ib e n  » . » 1 4 6
V a n  e g y  f i a s - d i s z n ó k  s z á m á r a  v a ló  p a j t a .  V a n  m a r h á n a k  v a ló  
e re s z , k e t t ő  e g y  k e r i t é s b e n .  A  M a ro s  m e l le t t  v a n  e g y  ro s s z  k e r i t é s ü  
s z i lv á s  k e r t .  V a n  e g y  r o s s z  k e r i t é s ü  té g l a s z ín .  V a n  e g y  ro s s z  k e r i t é s ü  
v e te m é n y e s  k e r t .  V a n  e g y  ro s s z  k e r i t é s ü  j é g v e r e m .
V a n  a  M a ro s o n  k é t  m a lo m . A  fe ls ő  m a lo m n a k  m in d  k ü ls ő -b e ls ő  
k e r e k e i  r o s s z a k ,  k ö v e i  j ó k ;  h á z a  é s  h a j ó j a  is  jó .  A z  a ls ó  m a lo m n a k  
k ö v e i  r o s s z a k ,  o r s ó ja  k o r o n g o s tó l  ro s s z ,  h á z a  é s  h a j ó j a  j ó .
V a n  a  M a ro s  p a r t o n  e g y  s ó p a j t a ,  k ib e n  v a n  v á m s ó  n ro  3 6 7 .  
A  m a j o r h á z n á l  v a n  a p r ó  m a j o r s á g :  lú d  6 5 ,  r é c z e  2 3 , t y ú k  5 3 . I g e n  
l i i t v á n  g o ld e  (?) d is z n ó  1 3 , a l a t t o k  v a ló  m a la c z o k ,  j ó k ,  5 3 .
M a j o r s á g  m a r h á k :
J á r o m  v o n ó  ö k ö r ................................................................ n r o  1 7
K é t  e s z te n d ő s  t u l o k  .................................................... » 1 0
» » ü sz ő  t i n ó .................................... » 1 0
H á r o m  » » » .....................................» 7
Ö re g  t e h é n ,  t a v a s z i r a  m e g e l lő k  . . . .  » 3 2
E z  e lm ú l t  n y á r i  b o r j ú .................................................... » 1 9
E z  id e i  b o r j ú .......................................................................... » 3
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T e le l ő  m a g m é h e t  r a k t a k  e l  . . . .  n r o  5 0
F e j  ő s  j u h  v a n  ...................................................................» 1 7 8
F e jő s  k á p r a  v a n ................................................................... » 3 1
B e r b é c s  v a n .......................................................................... » 3 1
M e d d ő  k e c s k e  ...................................................................» 1 0
K e c s k e  g i d ó .......................................................................... » 1 0
B á r á n y .........................................................................................» 4 7
K o s ................................................................................................» 11
Ö re g  k o c z a - d i s z n ó  v a n  ............................................. » 8 2
K a n  .........................................................................................» 4
Á r t á n  .   » 3 6
T a v a l y i  s ü ld ő  ...................................................................» 5 5
IIlye
Jobbágy neve fia ökre juha disznója
Bíró Szőcs István 4 6 — 9
Csiszár Ignácz 4 8 — 6
Özvegy Szőcs Andrásné 4 6 — 10
» Popa Jánosné 2 6 — 15
Horváth Istók 3 4 — 6
Halász Szőcs Sztojka 1 2 —• —
Nőtelen Diénes Miklós —- — — —
Révész Szőcs Mihály 4 6 — 12
Szabados Opra 3 2 — 12
Korcsmáros Laczkó — 6 — 20
Mészáros Lukács 2 4 — 6
Sztanila János 1 4 — 20
Halász Szél Istók 1 6 — —
Akim Péter 2 4 — 2
Majorbíró Abramucz Péter 3 2 — —
Csanádi Istók 2 6 — 8
Mészégető Grendám Péter 2 6 — 12
Akim Mihály — 2 — —
Radács Juon — — — —
Gyalog szabados Barthos — 2 - — -—
» » Horváth Opra — 2 — —
N o v a  c o n n u m e r a t i o  u n i v e r s o r u m  c o l o n o r u m  a d  a r c e m  H ly e  p e r t i ­
n e n t i u m ,  1 - a  F e b r u a r i i  1 6 4 0  f a c t a .
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Jobbágy neve fia ökre juha disznója
Gyalog szabados Takács Igna 4 — —
» » Nemes János 1 6 — 16
» » Szabó Mihály 2 2 — —
Lovas szabados Buda Mátyás 4 — —
» » Síp Tamás 4 — —
Haczi Iván 2 2 — 5
Marhás ember nro 10, eke vagy szekér 5, bíró 1, révész 1, gyalog 
szabados nro 5, lovas szabados 2, körcsmáros 1, mészégető 1, major­
bíró nro 1, halászok 2, nőtelen 1, özvegyek nro 2.
B rettye
György Mihály 2 10 — 20
Gyurka Péter 1 6 — —
Beska Farkas 1 2 — —
Szőcs Markul 1 4 — —
Szakuj Triphul 2 4 — 4
Jankó Péter — — —
Szabados Sánta Ilyés 4 4 — —
Harla Györgyné 2 2 — 1
Szabados nro 1.
B á csfa lva
Kenéz Flujra Opra 3 6 6 8
Nigrila Mihály 4 8 10 20
Géczi Tamás 1 öcscsével 1 4 — 6
Fávor János 2 4 — 10
Maris Torna 2 4 7 6
Tehénpásztor Dragila Tripa 2 öcscsével 2 2 — 10
Bácsi Mihály 1 3 — 1
Hiszter Demián 3 4 — 9
Kravid Istók 2 öcscsével - 2 — 3
Brattyán Jován 1 öcscsével 4 — 2
Módra Miklós 1 » 4 — 6
Beres Istók 2 » 4 — . —
Gyalog szabados Krizsán Miklós 1 2 10 —
» » Mihajla Demién 2 2 — 6
Murza 1 2 — —
Grozáv Marko 4 — —
Summa szerént gyalog szabados nro 2, kenéz nro 1, tehénpásztor nro 1.
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Szakam ás
Jobbágy neve fia ökre juha disznója
Doma János 3 6 25 2
Dávid János 3 6 — —
Dávid Péter 2 2 — —
Virrasztó János 1 öcscsével 1 2 — 4
Dávid György 4 — —
Kracson 3 2 — —
Dávid Jován 2 öcscsével ■ 2 ' — —
Sturza György 3 6 10 4
Sturza János 1 4 — 4
- Gusát Demeter 1 öcscsével 5 — 7
Buda Uria 2 — 1
Jankul Mátyás 2 — 7
Babos Opra 6 — 9
Urszul 1 2 - r - —
Farkas János 2 — 3
Kordon Jován — — —
Gyalog szabados Szabados János 1 öcscsével 3 5 — 4
» » » Opra 1 » 6 •------- 6
Molnár Buda Mihály 1 2 ■ ------- 3
» Kacsó Sztancsul 4 4 — 5
Suska Péter —  - — —
-Szél Ferencz 2 2 — —
Gyalog szabados nro 2, molnár nro 2.
Kcrges
Kenéz Folnagy Péter 6 — 2
Gabrián János 1 6 10 10
Petrizsán Opra 1 6 7 3
Bertalan Abrahám 2 4 6 2
Margis 1 6 4 1
. Rácz Miklós 4 5 4
Damia Demeter 3 öcscsével 6 8 5
Daniasza György 3 6 8 6
Petrinka János 2 2 4 3
Bulya Mihály 4 5 —
Bulya Abrahám 1 6 — 3
Danczul 1 6 — . —
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Jobbágy neve fia ökre juha disznója
Goja Péter — 4 —  1
Goja Opra — 2 6 4
Román Sándor 2 4 4
Matar ga — 2 — —
Laczkó 2 2 — —
Tódor —  —  — —-
Lovas szabados Halmágyi András . 1 2 — —
Barra Ábrahám 2 6 7 3
Vaszil Péter —- 2  — 2
Lovas szabados nro 1, kenéz nro 1, szőlőmíves nro 19.
F  újest
Rácz Juon 1 öcscsével - 4 — —
Gábrián János 2 —' —
Mos Gábrilla 2 — —
K u ja s
Ungur Balázs 1 2 — 7
Favur János 3 öcscsével 4 — 4
Kádár Krisán Jován 2 — —
Gyalog szabados Panta Péter 1 öcscsével - 4 — 10
» » Kis Thoma 1 4 — 8
» » Verton Miklós 3 2 — 9
Varga Bodura Péter 1 öcscsével 2 — —
Gyalog szabados 3, kádár 1, varga 1.
Ölyvös -
Vinczellér Sztána Péter 1 6 — 6
Gyalog szabados Haczogán Mihály 4 — 6
Vlajkul Flora 3 öcscsével 1 4 — 9
Rusa Opra 2 — 3
Sztanila Gergely 1 2 — 4
Bucz János 2 20 —
Miter Istók 2 — —
Steff Thoma 4 10 —
Gyalog szabados 1, vinczellér 1.
G ottháttya
Girbe Miklós 3 öcscsével 2 8 — 7
Girbe Mátyás 2 » 8 — 10
\
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Jobbágy neve fia ökre juha disznój;
Girbe Opra 1 öcscsével 2 8 — 10
Lovas szabados Girbe Istók 2 8 — 10
Majlát Mihály 1 öcscsével 4 — 6
Grisán Jován — 2 — —
André Farkas 2 4 — —
Lovas szabados nro 1.
Guraszáda
Moldován Urszul 2 öcscsével 1 4 — 10
Béres Moldován János 1 4 — 10
Moldován Gáspár 1 — — —
Stepán István 3 2 10 10
Stcpán Mihály — 4 10 10
Béres Bucz Opra 2 öcscsével 4 — — 10
Gyalog szabados Maniul István és János — 6 — 8
Sztanila Mihály 1 4 — 4
Gyalog szabados Moldován Janku 1 2 — —
Gyalog szabados nro 2, béres nro 2.
Vovcza
Lázár Vaszil 3 öcscsével 1 8 . 60 30
Szarka Torna 2 » 1 4 — 6
Módra Péter 3 » 1 4 50 10
Hiszter Mihály 2 4 — 5
Bráti Marián 1 öcscsével 4 — 4
Román Igna 3 » , 4 25 4
Botyán Tornai » 2 3 — —
Banicz Lázár 3 — — —
Viszka
György Miklós 1 2 — —
Jánk Tamás 2 2 — 4
Martye János 2 4 —
Luka Steff 1 4 - 4
Boldura Gáspár 4 öcscsivel 4 — 7
Boldura György 2 4 14 10
Remenye
Boldura Péter 1 4 10 9
Pelye Péter 2 2 — 2
M A R O S-ILLY E LELTÁ R A  1640-BŐL 1 3 9
Jobbágy neve fia ökre juha disznója
Steff Mihály 6 2 8 4
Vaszil Péter 2 4 10 —-
Szabados Mercze Jeremia — 4 — —
Bagara
Béres Manye Juon — 4 — —
Mikiié Mihály 4 4 10 5
Hancz Abrahám — 2 — —
Mikiié Juon 5 6 -— 10
Kenéz Ilyés Péter — 4 — 7
Csertés
Anda Baláskó 3 4 — 5
Kraid János 1 2 — —
Dragus János — 2 10 —
Nán Mihály 1 öcscsével 1 4 10 7
Nigrilla Torna 4 6 25 10
Maris Kireke 1 4 — —
Maris Dán — — — —
Bratutest Petrisán Flora 5 8 30 40
Kenéz Kavarzenest Krisán André — 4 20 30
Danielest Bota Mihály 3 6 20 15
Juhpásztor Bacsisor Zahul 1 2 — 15
Kozai Sándor Demeter 2 6 — 10
Simin Abrahám 3 4 10 6
In universum: gyalog szabados nro 15, lovas szabados nro 6,
mesterember 5, béresek nro 4, halászok nro 2, kenézek és bíró 4, major-
bíró 1, vinczellér 1, révész 1, pásztorok 3, marhás ember 81, eke vagy
szekér 41, gyalogbéres 2.
Kívül rájegyezve: 1640 in Januario lőtt illyei és csúcsi1 connu­
merabo és inventálás. Továbbá : Hlyei levelek, urbáriumok páriái etc. 
Nem igen szükséges.
(Eredetije a széki gróf Teleki-nemzetség marosvásárhelyi közös levéltárában ; új 
rendezés 3184. sz. alatt.)
Közli : Koncz József.
1 Ugyanezzel egy fogásban van a csúcsi curiához tartozó javak összeírása 
ugyanazon időből Diószegi Kristóf provisorsága alatt, úgyszintén a csúcsi udvar­
hoz tartozó colonusok : Csúcs, Lazura, Egerháza, Krisçsor, Acsova községekből.
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ.
Választmányi ülések.
I.
Társulatunk ez évi jan. 8-án d. e. 1,0 órakor látogatott felolvasó- 
és választmányi ülést tartott.
Je len  v o l ta k :  dr. gróf Kuun Géza elnök, dr. Sólyom-Fekete Ferencz alclnök, 
dr. Veress Endre titkár, Szöllősy Lajos pénztáros, Téglás Gábor múzeum-igazgató, 
Kolumbán Samu könyvtáros, dr. Réthi Gyula ügyész, Fogolyán Sándor s.-titkár ; 
dr. Apáthy Árpád, gróf Bethlen Miklós főispán, Borostyány Béla, Csűrös Imre, 
Halász Imre, Issekutz Antal, br. Jósika Lajos, Klimó Mihály, gr. Kún István, Mai­
land Oszkár, dévai Nagy László, Pietsch Lajos, Pogány György nyug. főispán, 
Réthi Lajos, és a főreáliskola számos növendéke. .4 h ö lg yek  kö zü l : gr. Kuun Gé- 
záné, gr. Vass Ottilia, Hollaki Arthurné, Téglás Gáborné, Mailand Oszkárné és 
Mangesius Hermin.
Elnök szívélyes szavakban üdvözölvén a megjelenteket, azzal a kí­
vánsággal nyitotta meg az ülést, hogy legyen az újesztendő a munkás­
ságnak s lelkes tevékenységnek igazi éve társulatunkra nézve.
Felolvasói minőségben is dr. gróf Kuun Géza elnökünket tisztel­
hettük, a ki »Társulatunk előzményei és előjelei« czímen a múlt századig 
visszatekintő szemlét tartott ama törekvések és kezdeményezések felett, 
melyek társulatunk megalakúlását Hunyadmegyében megelőzték.
A nagy tetszéssel fogadott s kötetünk 105— 121. lapján olvasható 
érdekes felolvasáshoz kiegészítő adalékokat szolgáltattak még Pogány 
György, báró Jósika Lajos és dr. Veress Endre, a ki Fodor és Brúz 
nagybecsű kéziratait Kolozsvárit használta is, és egyúttal felhívatott Téglás 
Gábor, hogy az itt megnevezett úttörők életrajzi és irodalmi méltatását 
tegye tanúlmány tárgyává, s különösen dr. Lészay Dániel, dr. Fodor 
András, Várady Ádám, Brúz Lajos működéséről s a Kuun grófok 
germizárai régiség-gyűjtéséről tartson alkalmilag előadásokat.
A titkári jelentésből kiemeljük a következőket : A társulattal csere­
viszonyban álló rokonegyesületektől és hazánk kiválóbb történettudósaitól 
számos elismerő nyilatkozat érkezett a nekik megküldött Évkönyv-ről ; 
s egyszersmind megyénk történetére vonatkozó több adalék és kézirat,
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a melyek a következő üléseken fognak bemutattatni s a már készülőben 
lévő új Évkönyvben megjelenni. Ennek a nyomtatására ezúttal Hirsch 
Adolf helybeli nyomdász vállalkozott, a ki e végre teljesen új médiával 
és renaissance-betűket rendelt^ hogy a társulat X. Évkönyve külső kiállí­
tása tekintetében se maradjon a kolozsvári szép nyomás mögött.
Titkár bemutatja feöldi Doby Antal Homonnán élő genealógiai írónk 
nagy családtörténeti kézírati műve társulatunknak ajándékozott egyik feles 
kötetét, s felhívja a választmány figyelmét az általa a nyár folyamán 
szerzőnél átnézett nagy munkának megyénk főúri családjaira vonatkozó 
részeire, melyeknek kiadását a megye történetére nézve nyereségnek tartja, 
a mennyiben az a br. Bánffjg Barcsay, gr. Bethlen, Győrffy, gr. Gyulay, 
gr. Haller, br. Horváth-Tholdv, br. Jósika, br. Kemény, Kendeffy, gr. Kuun, 
gr. Lázár, br. Naláczy, br. Nopcsa, gr. Teleki és gr. Tholdalaghy-család 
történetét »Nagy Iván«-nál bővebben, s egész napjainkig levezetett genea­
lógiai táblák és czímerrajzok kíséretében tartalmazza.
Téglás Gábor múzeum-igazgató bemutatja ez újabb adományokat :
Két (meg nem határozott) czímeres pecsétnyomó karniol- és agát- 
fogantyúval. (Fodor Gyula szászvárosi főszolgabíró ajándéka.)
Egy Mária Terézia korabeli régi kard Szűz Mária képével, »In hoc 
signo vinces« és más felirattal, melyet Mailand Oszkár vál. tag hozott 
be Veczelről. (Herbay Ágoston körjegyző ajándéka.)
XVI. Lajos franczia király lefejezteíése előtt, 1792 decz. 25-ikén 
a Temple tornyában írt végrendeletének egykorú magyar kiadása, 8-r. 16 
lapon. (Pietsch Lajos vál. tag ajándéka.)
Új tagokúi a titkár bejelenti a következőket : Mészöly Gerzson kir. 
közjegyző, Nábráczky Gyula ügyvéd, P. Krämer Bonifácz róm. kath. 
lelkész, Weiner Sándor kir. albíró, Nogáll Károly ügyvéd, Kovordányi 
János vasúti mérnök, Candrea Gerasim ügyvéd, Bartlia Árpád kórházi 
gondnok, Gligor Péter birtokos és Boltizár László s. telekkönyvvezető ; 
mind Kőrösbányán. Továbbá Pap Károly körjegyző Czebe és Kozma 
Mihály körjegyző Riskulicza ; a kik valamennyien felvétetnek és a gyűjtő 
Mákray Aladár vál. tagnak lelkes buzgóságáért, s a társulat iránti ér­
deklődésének e fényes példájáért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott.
II.
Társulatunk április 22-én d. u. tartott felolvasó- és válaszún, ülésén
Je len  v o l ta k :  dr. Sólyom-Fekete Ferencz alelnök, dr. Veress Endre titkár, 
Szöllősy Lajos pénztáros, Téglás Gábor múzeum-igazgató, Fogolyán Sándor segéd­
titkár, mint jegyző ; gr. Bethlen Miklós főispán, Biró József, ifj. Buda Imre, Csűrös
h i v a t a l o s  é r t e s í t ő
Imre, Issekutz Antal, br. Jósika Lajos, Klimó Mihály, László Ignácz, Pietsch Lajos, 
Pogány György nyug. főispán, Wézel Diósi Sámuel vál. és r. tagok. A  h ö lg yek  
k ö z ü l :  br. Jósika Lajosné, Téglás Gáborné és Mangesius Hermin.
Dr. Sólyom-Fekete Ferencz alelnök emlékezetébe idézi a megje­
lenteknek dr. Szilágyi Sándor tiszteleti tagunknak (utolsó ülésünk óta) 
ez évi január 12-én, élete 72-ik évében bekövetkezett halálát s róla a kö­
vetkezőkben szólt :
Mélyen tisztelt választmány !
Tiszteleti tagjainknak az a nem nagyszámú, tie választékos csa­
patja is, melylyel magát társulatunk mindjárt kezdetben feldíszítette, 
egy igen jelentékeny taggal csökkent, a midőn Szilágyi Sándor aka­
démiai tag, £ budapesti egyetemi könyvtár igazgatója, hírneves tör­
ténettudósunk és számos tudományos vállalatnak megalapítója, szer­
kesztője, vagy éltető, lelkes munkatársa elhunyt.
Hogy a hazai tudományosság mit vesztett, azt bizonyára máé 
helyen és nálamnál hívatottabbak fogják kifejteni : az Akadémiában 
és azokban a társulatokban, melyeket az ő elhunyta igen közelről és 
nagyon érzékenyen sújtott. Itt röviden csak azt említem meg, hogy 
társulatunk iránt a legnagyobb lelkesedéssel viseltetett, és soha sem 
hiányzott nála a buzdító szó, a hányszor csak találkoztunk. Mindig 
örömmel keresett fel bennünket itt székhelyünkön. Emlékszem— főleg 
a »Magyar történelmi társulat« 1887 jul. 24 —‘27-iki emlékezetes hu- 
nyadmegyei kirándulása idejéből— az ő szeretetteljes alakjára, nyájas 
szavaira, melyek most is fülembe csengnek, s melyek kifogyhatatlanok 
voltak a dicséretben és buzdításban, a hányszor tapasztalta, hogy tár­
sulatunk a megkezdett úton eredményekre jut és fokozódó sikereket 
mutat fel. Maros-Németiben, gróf-elnökünk vendégszerető kastélyában 
szállt meg rendesen, a mikor csak hozzánk lejöhetett, s annak park­
jában sétálgatva, beszélgettünk egymással, s váltottunk cgy-egy esz­
mét, hogy mit és hogyan kellene még tenni.
Mindezt csak érintve, azt hiszem, hogy : mivel talán hatáskörün­
kön kívül is esik, de meg nem is arrogálhatjuk magunknak azt a 
fontosságot, hogy emlékbeszédet tartsunk fölötte, a választmány érzését 
tolmácsolom, a midőn társulatunkat ért ez érzékeny veszteséget köte- 
lességszerüleg bejelentvén, mély részvétünknek jegyzőkönyvileg adunk 
kifejezést.
Az elhunyt emléke legyen áldott s éljen közöttünk mindvégig!
Választmány a megboldogult emlékét, kivált társulatunk ügyei elő­
mozdítása körül szerzett érdemeiért jegyzőkönyvbe igtatja, és felkéri az
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alelnököt, hogy Szilágyira vonatkozó érdekes visszaemlékezéseit s azokat 
a jellemző apró epizódokat, melyeket főleg itt jártakor, midőn néhányszor 
lejött közénk, s a maros-németii kastélyban vele átélt, illetőleg életéből 
ellesett, Évkönyvünkben közölje.
Titkár bemutatja Koncz József maros-vásárhelyi tanár »Maros-Illye 
vára és uradalma« czímű dolgozatát, melyet a várnak I. Rákóczy György 
idejebeli, 1640 február 1-én készült érdekes inventáriumához írt bevezetés­
képpen. — Közölve mindkettő jelen füzetünkben.
Szöllősy Lajos pénztáros jelentése szerint : átnézetett s kijavíttatott 
a tagok névsora, az idei tagdíjak szépen folynak a pénztárba, de a tag­
díjhátralékosokat ez úton is kéri a választmány, adósságuk mielőbbi tör­
lesztésére, mert a társulat költségbe kerülő kiadványa és egyéb működése 
sikerét csakis a tagdíjak pontos fizetése biztosíthatja.
A titkári jelentés kiemeli, hogy az elmúlt téli hónapok a társulat 
összeköttetései gyarapításával és tevékenysége fejlesztésével teltek el. Csere­
viszonyba léptünk : a fővárosi »Magyar történelmi társulat «-tál, mely szá­
munkra a »Századok«-at küldi ; az »Országos régészeti és embertani 
társulat «-tál, az »Archaeologiai Értesítő« útján ; a »Szent-István társu lat­
tal, mely »Katholikus Szemle« czímú folyóiratát küldi ; továbbá a nagy­
szebeni »Asoeiatiunea pentru literatura romana §i cultura poporului 
roman «-nal, mely »Transilvania« ez. történeti folyóiratával viszonozza 
kiadványainkat, sőt még annak régebbi évfolyamaiból is több kötetet 
küldött az egyesület alelnöke : dr. Puscarill Hilarion ez évi márcz. 8-án 
kelt átirata kíséretében.
Ennél is fontosabb a bukuresti »Academia romana« könyvkülde­
ménye, mely a titkár személyes közbenjárása és érintkezése folytán szintén 
megadta a cserét és »Analele« ez. nagybecsű kiadványa küldését nem­
csak felajánlta, de több kötetét már meg is kaptuk könyvtárunk számára.
Az »Erdélyi Kárpát-Egyesület« ez évi január 27-iki felszólítására, 
a választmány örömmel vesz részt abban az »Erdélyi nép- és tájrajzi 
kiállítás «-ban, melyet az Kolozsvárit a Mátyás-szobor leleplezése alkalmára 
Mátyás király születési házában rendez, s »melynek czélja lesz: feltün­
tetni Erdély népeit, a magok jellemzetes sajátosságával, viseletűket, házi 
eszközeiket, s mindazt, a mi népismeileg érdekes.« Tekintve, hogy az 
E. K. E. a hunyadmegyei nép bemutatásának külön termet szánt, s annak 
»anyaga és összes egyéb tárgyainak összegyűjtésére s berendezésére« 
társulatunkat kéri fel, a választmány ez ügyben bizottságot szervezett, 
felkérvén Torma Zsófia t. tagot az őskori népek emlékei, illetve a ré­
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gebbi (használatban nem lévő) házi eszközök és ipari készítmények kiál­
lítására, Kolumbán Samut a lozsádi és csángó, Makray Aladárt a za- 
rándi népre, dr. Amlachcr Albert t. tagot a szász, és Mailmid Oszkárt 
a megyei román lakosságra vonatkozó tárgyak összegyűjtésére, illetőleg 
jelentéstételre. Az eszme olyan lelkesedést keltett, hogy e czélra a jelen­
lévő br. Jósika Lajosné néprajzi fényképfölvételeit, Téglás Gáborné var- 
rottasait és Pietsch Lajos a megyében szerzett kancsó-gyűjteményét ajánlá 
fel e czélra.
Téglás Gábor múzeum-igazgató bemutatja ez újabb adományokat :
Barcsay László Maros-Solymoson 1853 nov. 5-ikén írt följegyzései a Barcsay- 
családról ; s a Folti-család genealógiája. (K ő v á r y  László erdélyi történetíró ajándéka.)
Múlt századi 16 cm. hosszá és 11 cm. széles ékszerdoboz Czebe közsé­
géből, barna bőrből, könyvkötői préselt díszítésekkel s e fölírattal :
CSATÁRI. MÁRIÁÉ. ANNO DOMINI. 1744.
Egy czímeres kézi pecsétnyomó vasból, H. I. kezdőbetűkkel, melyet a gór. keleti 
felkész talált Kis-Barcsán a papilak kertjében, a mikor még ott lakott. Egy római 
és török pénz, valamint egy 1812-ből való 3 krajczáros, Kőrösbányáról. (M a k r a y  
Aladár kőrösbányai szolgabiró ajándéka.)
A dévai Várhegyen talált 1696-iki poltura és két római érem Várhelyről. 
( C zakó  Károly ny. honvédőrnagy ajándéka.)
Öt darab Ivossuth-bankó : 5 frtos, 2 frtos, 2 darab 30 kros, és 1 darab 
15 pengő krajczáros. ( B ö s z ö r m é n y i  Károlyné ajándéka, Déva.)
Választmány jegyzőkönyvi köszönetét mond az ajándékozók áldozat­
készségéért, s külön is felkéri Kőváry Lászlót, hogy a néhai Brúz Lajos 
felajánlott irataival is gazdagítsa levéltárunkat ; Makray Aladárt pedig, 
hogy szakszerű és eredményes nyomozásait tovább folytassa.
Végűi új tagokúi titkár bejelenti a következőket : de Botircy Hen­
rik cs. és kir. ny. ezredes Szászváros, dr. Horváth Kamilló ügyvéd Déva, 
dr. Oprisa Pál gimn. tanár Brád, Fekete Aladár postamester Hátszeg, 
(aj. a titkár) ; dr. Erdélyi István orvos Szászváros, (aj. dr. Sólyom- 
Fekete Ferencz) ; Kiss Sándor olajgyár-tulajdonos Kolozsvár, és Gerbert 
Guidó bányatulajdonos Petrosény, (aj. Szöllősy Lajos) ; a kik valamennyien 
felvétetnek.
Hunyadvármegye főispánjai.
(1540— 1711.)
H u n y a d m e g y e  f ő i s p á n j a i  n é v s o r á t  1 7 1 1  - ig , a  s z a t m á r i  b é k é ig ,  
r ö v i d  é l e t r a j z u k  k i s é r e t é b e n  1 8 8 9 - b e n  k ö z ö l t e  g r ó f  L á z á r  M i k l ó s . 1 
A  m ú l t  s z á z a d b a n ,  1 7 7 7 - b e n  B e n k ő  J ó z s e f  is  n é v j e g y z é k é t  a d t a  
Transilvania-j a  k é z i r a t b a n  m a r a d t  u t o l s ó  v a g y  s p e c i a l i s  r é s z é b e n  
a  » T e r r a  H u n g a r o r u m «  CXXX1V. f e j e z e t é b e n .  E  k é t  ö s s z e á l l í t á s  
a z o n b a n  e l t é r  e g y m á s t ó l  s  e z é r t  e g y e s e k n é l ,  v a g y  l e v é l t á r a k b a n  
m é g  l a p p a n g ó ,  d e  e l ő k e r ü l h e t ő  o k m á n y o k  a l a p j á n  l e e n d ő  tisztáz- 
hatás és bővítés végett, k ö z ö l j ü k  a l á b b  e g y m á s  u t á n  a z  e m l í t e t t  
k é t  e l l e n t é t e s  n é v j e g y z é k e t  ; á t v é v e  a  L á z á r é b ó l  n e h á n y  t á j é k o z ­
t a t ó ,  á l t a l á n o s  é r d e k ű  a d a t o t .
Benkő szerint:
1. Lesnyeki Dobrai Péter, hunyadi várkapitány 1520 körűi. — 
2. Szentlászlói Vészéi Mihály, hunyadi várkapitány 1542. —- 3. Vészéi 
Ferencz, az előbbi fia, 1557. — 4. Török István. — 5. Bethlen Gábor. — 
6. Bethlen István.2 — 7. Bethlen Péter, István fia, 1646 előtt, meghalt 
1646-ban. — 8. Barcsay Ákos, 1653 körűi. — 9. Zólyomi Miklós, 
Dávid fia. — 10. Kapi György. — 11. Kun István. — 12. Naláczi 
István, Apafy Mihály fejedelem alatt. —- 13. Naláczy László, 1711.
Lázár szerint:
1. Enyingi Török Bálint, 1535 előtt; neje Pemfiinger Katalin.
2. Enyingi Török János, atyjáról, Bálintról örökölte Hunyadvárát 
és a hunyadmegyei örökös főispánságot, 1535-ben. Meghalt 1562 jun. 
7-én, ügy látszik Déván. Neje Balassa Borbála, a kit házasságtörés gya­
núján 1550-ben lefejeztetett.
1 Erdély főispánjai ez. becses tanulmánya XI. közleményében, a »Századok« 
1889-iki évf. 30—41. lapján.
2 Bethlen Istvánt Benkő másolója úgy látszik kifeledte, mert az 5. sorszám 
után a 7-et írta, s így a 6. szám alatt Bethlen Istvánnak kell lenni.
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3. Enyingi Török Bálint, János fia, 1564 ? Meghalt 1577 körűi. 
Első neje Cherepovith Kata, a második Orbai Margit.
4. Enyingi Török János, János fia ; testvérével, Bálinttal együtt 
viselte a főispánságot. Meghalt 1588-ban Szent-János napján, Vajda-Hu- 
nyadon. Neje Iffjú Anna.
5. Enyingi Török Bálint, az előbbi fia, 1600-ban. Meghalt 1603- 
ban Vajda-Hunyadon, pestisben.
6. Enyingi Török István, Török Ferencz és Országh Borbála fia, 
Geszthy Ferencz mostohafia. A főispánság (melynek addig csak czímét 
viselte) Török Bálint halálával, 1603-ban került kezére ; de Bocskay 1605- 
ben, mert vele nem tartott, nótáztatta, s kimenvén magyarországi birto­
kaira, 1618 jun. 3-án halt meg Pápán, 54-ik évében.
7. Iktári Bethlen Gábor, Bethlen Farkas és szárhegyi Lázár Dru- 
zsiánna fia, 1605— 1607-ig. Mind tisztét, mind a hunyadi várat elveszté 
Rákóczy Zsigmond alatt, de 1608-ban visszakapja Déva várával együtt 
Báthory Gábortól.
8. Iktári Bethlen István, testvére a fejedelemnek, a ki őt Hunyad- 
megye örökös főispánjává teszi s az ő uralkodása, úgy I. Rákóczy György 
alatt is viselte azt, a máramarosival együtt. Meghalt 1648. jan. 10-én.
9. Iktári Bethlen Péter, István és mihályi Csáki Krisztina fia. I. Rá­
kóczy György uralkodása kezdetén már mint hunyadi örökös főispán sze­
repel. Hirtelen halt meg 1646 aug. 3-án, kora 36-ik évében és Nyír- 
Bátorban temettetett el. Neje gróf Illyésházy Kata.
10. Nagybarcsai Barcsay Ákos, Sándor és illadiai Palatics Anna fia. 
Bethlen István halála után főispán 1648-tól, s mint ilyen lakta Dévavárát 
is, melyet II. Rákóczy adományozott neki. Mint lemondott fejedelem meg­
gyilkoltatott 1661 julius elején, midőn fogva Kővárba akarták szállítani. 
Első neje : Petrichewich Horváth Anna, a második Szalánczy Erzsébet, 
harmadik, kit özvegyen hagyott hátra, losonczi Bánffy Ágnes.
11. Albisi Zólyomi Miklós, a fogarasi várban elhalt Zólyomi Dávid 
udvari főkapitány fia. Barcsay fejedelem nevezte ki Hunyad és Zaránd- 
megye örökös főispánjává 1658 okt. 10-én, de II. Rákóczy Gjmrgy elfo­
gatta, helyébe más főispánt tett, s méltóságát csak 1660 nyarán, a feje­
delem halála után nyerte vissza. Nyugtalan életét Konstantinápolyban 
fejezte be. Felesége volt Alia Mária, majd Briberi Melit Klára.
12. Kapi Kapy György, András, és Gyűlaffy Borbála fia ; 1659-ben 
és 1665— 77-ig. Ez utóbbi évben részes lévén a Béldi-féle mozgalomban, 
Apafy Mihály Déva várába záratta, s ott is halt meg 1679 július hava
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előtt. Első neje : Bethlen Krisztina, második : Bánffy Ágnes, Barcsay 
Ákos özvegye.
13. Osdolai Kun István, István és Sulyok Sára fia; 1600— 64-ig.
14. Naláczi Naláczy István, Péter és Palatics Erzsébet fia; 1678- 
tol Hunyad és Zarándmegye főispánja és dévai várkapitány. Meghalt 1702- 
ben bábolnai házában. Neje : Tornya Borbála.
15. Nagybarcsai Barcsay Ábrahám, Sándor és Rusori Ilona fia, 
II. Rákóczy Ferencz alatt. Meghalt állítólag 1716-ban. Első neje (némelyek 
szerint) Ráday Klára, a második : gr. Teleki Krisztina.
16. Naláczi Naláczy Lajos, István és Tornya Borbála fia; 1709- 
ben lön főispán, mivé a császár 1713-ban erősíté meg. Neje: iklódi 
Tholdalagi Mária.
B e n k ő  J ó z s e f  t a l á l t  e g y  j e g y z é k e t ,  m e l y b e n  1 5 8 5 - b e n  m i n t  
h u n y a d i  i s p á n o k  e m l í t t e t n e k  : A lm á s i  G y ö r g y ,  D o b r a i  P é t e r ,  R u ­
s o r i  L á s z l ó  é s  Z e y k  M ik ló s  ; d e  h o g y  e z e k  fő  v a g y  a l i s p á n o k  v o l ­
t a k - e ,  n e m  f e j e z i  k i.
S o k a n  a z o n  v é l e m é n y b e n  v a n n a k ,  h o g y  a z  e lő b b i  s z á z a d o k ­
b a n ,  m i d ő n  e g y  v á r m e g y é n e k  e g y s z e r r e  k é t  f ő i s p á n j a  s z o k o t t  l e n n i ,  
H u n y a d m e g y é b e n  c s a k  e g y  t e l j e s í t e t t e  a  f ő i s p á n i  t i s z t e t ,  m é g  p e d i g  
a  f e j e d e l e m n e k  v a g y  f i a ,  v a g y  r o k o n a .  D e  e  v é l e m é n y  o n n a n  
e r e d t ,  h o g y  a z  i k t á r i  f e j e d e lm i  B e t h l e n  f a m i l i a  i d ő k ö z ö n k é n t  ö r ö k ö s  
f ő i s p á n i  j o g g a l  b í r t a  a  v á r m e g y é t .  P é l d a  e r r e  B e t h l e n  P é t e r ,  k i 
e g y e d ü l  á l l o t t  a  v á r m e g y e  é l é n ,  m i n t  f ő i s p á n .  K é t s é g e n  k í v ü l  á l l  
a z o n b a n ,  h o g y  a  m e g e l ő z ő  i d ő k b e n  e g y s z e r  é s  e g y s z e r r e  k é t  
i s p á n  v o l t .
E z e l ő t t  a z  a l i s p á n o k  H u n y a d m e g y é b e n  r e n d  é s  m é l t ó s á g  t e ­
k i n t e t é b e n  a  n e m e s s é g  f ő b í r á i  e l ő t t  á l l o t t a k ,  d e  ( B e n k ő  i d é z e t t  
m u n k á j a  C X X X I V .  § . s z e r i n t )  B a l o g h  L á s z l ó  f ő i s p á n s á g a  i d e j é b e n  
a  n e m e s s é g  f ő b í r á i  á l l o t t a k  n a g y o b b  m é l t ó s á g b a n .
Koncz József.
Gróf Gyulai Ferencz ímakönyve.
M i n a p  angyalbőrrel b e v o n t ,  f a k é r e g b e  k ö t ö t t  k i s - n y o l c z a d r é t  
a l a k ú  k ö n y v e t  h o z t a k  t a n í t v á n y a i m  a  k o l o z s v á r i  ó - s z e r r ő l  k e z e m h e z .  
A  k ö n y v  c z í m l a p j a  k i c s i n y í t e t t  h ű  m á s o l a t b a n  a  k ö v e t k e z ő  :
A  c o l o p h o n  f e l e t t i  f á m é t -
L E L K I
PARADITSOM
K Ö N Y V B Ő L ,
MINDEN NAPI KuLÓNÓS aj 
tatosságára ki SZEDETT, es 
KeT részre osztott  
imádságai
M G RÓ FF M. NÉMET FII
G Y U L A I F E R E N T Z
g e n e r a l i s  u r n á k ,
é s
kosos aflapottyában cl gyengült 
fzemeinek kimillésére, tfupán ma­
ga fzükíégérf
N-SZEBENBEN 
Nyomtattatott Hochmeister MáRTON, 
Csáfz. és Kir. Typ. privil. Által. 1783.
s z é t  a  h á r f á z ó  D á v i d  k i r á l y t  
á b r á z o l j a .  A  t i s z t a  l a p o k o n  e l-  
h a l v á n y ú l t  t i n t á v a l  P ü s p ö k i  F e -  
r e n c z n é ,  h á t r á b b  K o s a  H e l e n a  
v a n  m e g n e v e z v e  a  k ö n y v  h a j ­
d a n i  b i r t o k o s a i k é n t .  E g y i k  l a p o n  
m é g  e  b e j e g y z é s  o l v a s h a t ó  : 
1 8 6 1 - d ik  é v i  D e c z e m b e r  h a v á ­
n a k  2 6 - d i k  n a p j á n ,  N a g y - K a ­
r á c s o n y  m á s o d  i n n e p é n  t e t t e  e l 
if j. B á n y a y  G y ö r g y .
A  k ö n y v  n a g y  k e r e k  c i ­
c e r ó - b e t ű k k e l  v a n  n y o m t a t v a  ; 
t e h á t  v a l ó b a n  e g y k o r i  g y ö n g e  
s z e m ű  t u l a j d o n o s á n a k  m i n d e n ­
n a p i  h a s z n á l a t á r a  k é s z ü l t .  E  k ö ­
r ü l m é n y b ő l  k ö v e t k e z i k  a z  is ,  
h o g y  k e v é s  s z á m ú  p é l d á n y b a n  
n y o m t a t t á k ;  l e g f e l j e b b  a j á n d é k ­
k é p p e n  j u t o t t  b e l ő l e  a  r o k o n  
f ő ú r i  c s a l á d o k  e g y e s  t a g j a i n a k .
J ó l  t u d v á n ,  m i ly  r i t k á k  
a  f o l y t o n o s  h a s z n á l a t  k ö v e t k e z ­
t é b e n  e l p u s z t ú l t  r é g i  m a g y a r  i m á d s á g o s  k ö n y v e k ,  n e m  s a j n á l t a m  
f e l ü t n i  P e t r i k  G é z a  » M a g y a r o r s z á g  b i b l i o g r a p h i á j á « - t ,  s  a b b ó l  c s a k ­
h a m a r  m e g  k e l l e t t  g y ő z ő d n ö m  a r r ó l ,  h o g y  a  f e l t a l á l t  k i s d e d  m ű
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m a  m á r  s e m  k ö n y v á r u s i  f o r g a l o m b a n  n e m  t a l á l h a t ó ,  s e m  a  k i r á l y ­
h á g ó n  tú l i  n a g y  k ö n y v t á r a k b a n  n e m  i s m e r e t e s .  M i t ö b b ,  a  m a r o s -  
n é m e t i i  k a s t é l y  k ö n y v t á r á b a n  s i n c s  m e g ,  m e l y n e k  e g y i k  t u d ó s  
a l a p í t ó j a ,  g r ó f  G y u l a i  L a j o s ,  » k ö n y v g y ű j t é s i  b u z g a l m á v a l  m i n d e n  
a k k o r  m e g j e l e n t  m a g y a r  k ö n y v e t  m e g s z e r z e t t . «  1
P e t r i k h e z  h a s o n l ó a n ,  m a g a  S z i n n y e i  s e m  e m l í t i  e z  i m á d s á g o s  
k ö n y v e t  a  m a g y a r  í r ó k r ó l  í r t  n a g y  m u n k á j á b a n  G y u l a i  F e r e n c z  
i r o d a lm i  m u n k á s s á g á n a k  e l ő s o r o l á s á n á l .  T ő l e  t u d j u k  m e g  s  a  g r ó f ­
n a k  s a j á t k e z ű  f ö l j e g y z é s e i b ő l 2 a z t ,  h o g y  m a r o s - n é m e t i i  é s  n á d a s k a i  
g r .  G y u l a i  F e r e n c z  1 7 1 4 - b e n  s z ü l e t e t t .  A z  e n y e d i  f ő i s k o l á b a n  v é ­
g e z v é n  t a n u l m á n y a i t ,  r é s z t  v e t t  a  N a g y  F r i g y e s  e l l e n i  e l s ő  h á b o ­
r ú b a n  s  1 7 5 2 - b e n  t e t t é k  t á b o r n o k k á .  V a l ó s z í n ű l e g  M á r i a  T h e r é z i a  
k e d v é é r t  t é r t  á t  a  k a t h o l i k u s  v a l l á s r a ,  a  k i t  v a l ó s á g g a l  b á l v á n y o ­
z o t t  v a g y  t á n  f e l e s é g e  g r .  H a l l e r  K a r o l i n a  t é r i t e t t e  á t ;  1 7 5 5  t á j á n  
N a g y - S z e b e n b e  k ö l t ö z ö t t  s  i t t  h a l t  m e g  1 7 8 7  n o v .  2 0 - á n .  K o r u n k r a  
m a r a d t  é r d e k e s  e m l é k i r a t a i b a n  l e í r j a  J ó z s e f  c s á s z á r n a k  1 7 8 3 - b a n  
N a g y - S z e b e n b e  t e t t  l á t o g a t á s á t .  E b b e n  a z  é v b e n  a d j a  k i ,  m i n t  
l á t t u k ,  H o c h m e i s t e r n é l  a  m ú l t  s z á z a d  l e g k i t ű n ő b b  e r d é l y i  k ö n y v -  
n y o m t a t ó j á n á l  i m a k ö n y v é t  is ,  m e l y  a  t ö r ő d ö t t  a g g  f ő u r a t  m á r  é l e ­
t é b e n  a  m a g y a r  í r ó k  s o r á b a  i k t a t t a .
S o k  v o l n a  a  m a r o s - n é m e t i i  G y u l a i - c s a l á d  i r o d a lm i  é r d e m e i r ő l  
e z  i g é n y t e l e n  i m a k ö n y v  f e l t ü n t e  é s  m é l t a t á s a  a l k a l m á v a l  s z ó l a -  
n u n k .  N i n c s  k e z e m n é l  a  c z í m l a p o n  m e g n e v e z e t t  » L e lk i  p a r a d i t s o m  
k ö n y v « ,  s  e z é r t  a z t  s e m  h a t á r o z h a t o m  m e g ,  m e n n y i t  k ö s z ö n h e t  
a  b u z g ó n  á h i t a t o s k o d ó  s z e r z ő  f o r r á s á n a k  é s  m e n n y i t  s a j á t  i h l e t é n e k .  
A  f e l f e d e z e t t  i m a k ö n y v  a  6 8 - i k  l a p n á l  m e g s z a k a d v á n ,  a  h i á n y z ó  
r é s z  is  m e g n e h e z í t i  a  b e h a t ó  v i z s g á l ó d á s t .  A n n y i  b i z o n y o s ,  h o g y  
a  m e g m a r a d t  i m á k  s z é p e k  s  t e l j e s e n  m e g f e l e l n e k  a  k a t h o l i k u s  
í z l é s n e k .  B á r m e l y  v a l l á s é i  o l v a s ó  f i g y e l m é t  is  f e l k ö l t e n é k  a  l e n d ü ­
l e t e s  r i t h m u s s a l  é s  h i b á t l a n  j ó  m a g y a r s á g g a l ,  m i t  m a i  g e n e r á ­
l i s a i n k  a l i g h a  u t o l é r n é n e k .  K i k e l l  e m e l n e m  G y u l a i  F e r e n c z  i m a ­
k ö n y v é n e k  s t í l u s á b a n  k ü l ö n ö s e n  a  g y a k r a n  f ö l c s e n g ő  a l l i t e r a t i ó s  
s z ó l a m o k a t ,  m i k k e l  a  k ö l t ő i  p r ó z á t  i g y e k e z t e k  r é g i  m a g y a r j a i n k  
z e n g z e t e s e b b é  t e n n i .  A  k ö v e t k e z ő  k é t  p é l d a  ( a  4 2 .  é s  4 9 .  l a p ­
r ó l )  e l é g  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú j t  e z  á l l í t á s  i g a z  v o l t a  f e lő l  :
1 Ici. S z in n y ç i  József : Magyar írók élete és munkái. IV. köt. 143. 1.
2 Közölte T o r m a  Károly az Abafi Lajos féle »Hazánk« 1886. évfolyamában.
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»Szeplőtelen és makula nélkül faló szent szűz, Boldogságos szűz 
ilíária, wékem kegyes Patronám ! .Esedezzél én érettem a mindenható 
Htya Istennél, Ä’inek kedves /eánya /ettél.«
»Oh Uram ! világosítsd me g az én szivemet, hogy megismérjem 
a te meg mérhetetlen irgalmasságodot ; meg ismervén mindenkor szemem 
előtt viseljem, a míg ennek a /estnek /ömlöczében /esz az én /elkem s 
/ellyes /ehetségéből /éged szeressen.»
G y u l a i  F e r e n c z e n  m é g  a b b a n  is  m e g l á t s z i k  a z  e n y e d i  p r o ­
t e s t á n s  n e v e l é s  h a t á s a ,  h o g y  l e p l e z e t l e n ü l  m e g v e t i  a  j e z s u i t á k a t ,  
k i k r ő l  n e m  m u l a s z t j a  e l  f ö l j e g y e z n i  e m l é k i r a t a i b a n  a z t  is ,  h o g y  
p i s z k o s a n  é s  r e n d e t l e n ü l  t a r t o t t á k  k o l o z s v á r i  r e n d h á z u k a t ,  m é g  
J ó z s e f  c s á s z á r  l á t o g a t á s á n a k  id e j é n  is .
S z e n t  Á g o s t o n  u t á n  í r t  e g y i k  i m á d s á g a  n e m  é p p e n  s z ó n o -  
k i a s  r é s z l e t e z é s s e l  l u t h e r á n u s  k ö r n y e z e t é n e k  b e f o l y á s á r a  v a l l ,  v a g y  
t a l á n  a z  o s z t r á k  z á s z l ó  a l a t t  s z o l g á l ó  h a d v e z é r  ó v a t o s s á g a  n y i l a t ­
k o z i k  m e g  a z  5 6 — 5 7 .  l a p o n  o l v a s h a t ó  k ö v e t k e z ő  c i r c u m s p e c t u s  
k ö r ü l í r á s b a n  :
»Vigyázz reám itt és mindenütt, most és mindenkor, kivid és 
belől, elől és hátúi, felyül és alól, környös körül, hogy semmiképpen 
hozzám ne férjenek az én ellenségimnek intselkedési.«
M é g  e n n é l  is  k a t o n á s a b b  s  t a l á n  l e g j e l l e m z ő b b  m i n d e n  i m á j a  
k ö z t  a  4 5 .  é s  4 6 .  l a p o n  á l l ó  e  r ö v i d  m i n d e n n a p i  f o h á s z k o d á s a  :
Reg y  éli és estvéli áldás.
»A mi Urunk Jézus Krisztusnak békessége, az ő szenvedésének 
ereje, a szent Keresztnek jele, amaz diadalmas Titulus : A Názáretbéli 
Jézus, a Zsidók Királya, a Boldogságos szűznek szeplőtelen szüzessége, 
a szent Angyaloknak, főképpen az én őrző Angyalomnak oltalma, minden 
szenteknek esedezése légyenek én köztem s az én látható és láthatat­
lan ellcnségim közt, most és halálomnak óráján. Amen. Atyának és 
Fiúnak és a sz. Lélek Istennek nevében. Amen.«
T ö b b  h e l y e n  z s o l t á r t  v a g y  m á s  d i c s é r e t e t  a l a k í t  k ö n y ö r g é s s é .  
I ly  h e l y e k e n  a  s z o m b a t o s  é n e k e k  b u z g ó  á h í t a t a  c s e n d ü l  m e g  f ü ­
l ü n k b e n .  L e g s z e b b  a z  e g é s z  k ö t e t b e n  s z e n t  Á g o s t o n  i m á d s á g a  
» a  s z e n t  H á r o m s á g h o z « ,  m e l y n e k  e g y ik ,  k ö l t ő i l e g  s z é p  h e l y e  a  6 0 .  
l a p o n  íg y  h a n g z i k  :
» . . .  Nyisd meg, Uram, nékem az igasságnak ajtaját, hogy azon 
bémenvén, tégedet valljalak. Nyisd meg, Uram, nyisd meg a te irgalmas-
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Ságodnak ajtaját ! íme ón, nyavalyás bűnös, zergetek, mert te mondottad : 
zergessetek és megnyittatik nektek. Imé, Uram, az én kivánságimnak 
zokogási cs könyvhullatásimnak csorgási a te irgalmasságidnak ajtaját 
zörgetik.«
E  k ö l t ő i  l e n d ü l e t t e l  í r t  s z é p  s o r o k n á l  é s  i m á k n á l ,  m e l y e k b e n  
s z e r z ő j ö k ,  m i n t  m a g a  f ö l j e g y z i ,  a n n y i s z o r  k e r e s e t t  é s  t a l á l t  v i g a s z t  
e g y e t l e n  — - h i m l ő b e n  e l p u s z t u l t  —  f i a  k o r a i  h a l á l a  f ö l ö t t  é r z e t t  
f á j d a l m á b a n ,  a k a r a t l a n u l  is  a  n e m r é g  k i h a l t  g r ó f  G y u l a i a k  e g y i k  
r é g e n  e l h u n y t  h a t a l m a s  ő s é r e  f o r d u l  e m l é k e z e t ü n k ,  a  t u d ó s  P é c h y  
S i m o n r a ,  k i n e k  l e á n y á t ,  M a r g i t o t ,  a z  e l s ő  G y u l a i  F e r e n c z ,  e  n a g y  
n e v ű  c s a l á d  a l a p í t ó j a ,  1 6 3 9 - b e n  v e t t e  n ő ü l ,  h o g y  k a t o n a i  e r é n y e k ­
b e n  k i t ű n ő  n e m z e t s é g é n e k  ő s a n y j a  l e h e s s e n .
A  t u d ó s  v a l l á s a l a p í t ó  h a s o n l ó  b u z g a l o m m a l  s  n e m  k e v é s b b é  
i g a z  k e g y e s s é g g e l  z ö r g e t e t t  e g y k o r  a z  i s t e n i  i g a z s á g n a k  e m b e r i  
s z e m e k  e lő l  e l r e j t e t t  a j t a j á n ,  s  h a s o n l ó  b u z g a l o m m a l  é s  á h í t a t t a l  
é n e k l é  » a z  Ú r n a k  v á l a s z t o t t  s z e n t  n é p é v e l «
N y i s d  m e g ,  U r a m ,  n y i s d  m e g  
I r g a l m a d  k a p ó j á t  :
K ü l d d  e l n e k ü n k  r a j t a  
A z  i g a z  M e s s i á s t  ! . . .
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Kanyaró F erencz.
HUNYADMEGYEI OKLEVÉLTÁR.
Dévai Csáki Barbárának
k i h á z a s í t á s á r a  í r o t t  é s  a b b a n  é l e t i n e k  f o l y t a t á s á r a  k i a d o t t  a t y a i  
r e g u l á k .  D é v á n ,  1 6 9 9  f e b r .  2 4 - i k é n .
Szülei kötelességgemmel anyáddal együtt, édes leányom, mindeddig 
költségünkkel, eszünkkel, minden indulatunkkal azt munkálkodtuk, mint 
nevelhessünk tégedet isteni félelemben, jó erkölcsökben, Isten s emberek 
előtt való kedvességben. Minthogy már kegyelmes istenünk ingyen való 
kegyelme, szüléidnek jövendőbéli javadra való gondviselésünk, és ember­
séges emberek (nem szülék, rossz vénasszonyok suttogások) jó munkájok 
által házasságodra való bizonyos férfit istened tenéked kimutatott : én te- 
néked édes atyád alább megírandó punctu;nokat jövendő törvényűi s 
írott regulákul szabok, és tenéked kiadok oly véggel, hogy csak egy napja 
is el ne múljék, annál inkább hete, melyeket el ne olvass ; megtanulj, 
szívedben, elmédben megfogjad, és jó ízű gyümölcsét (nekünk szüleidnek, 
testvér-atyádfiamak, nemzetségednek örömökre) teremjed.
I. regula. Sem reggeli szorgalmatosságod, sem munkától cstvéli bá- 
gyadtságod veled el ne múlassa, felejtesse Istenednek az jelen valókért 
(akár jók, rosszak legyenek azok : mert mindenek ő Felségétől vannak) 
hálákat adni, a’ jövendő jókért könyörgeni ; kísirtetek ellen imádkozni.
II. regula. Minden órában eszedben jusson férjedhez hittel való nagy 
kötelességed ; annak mindenkor kedvét keressed, soha ellene ne járj ; ha 
mikor haragszik, szid vagy ver, te akkor vissza ne feleselj, házadban ülő, 
szelíd és hozzája engedelmes légy : mert az gonosz férfi az szelíd és Istent 
félő asszonyi állatban megszelídül és szenteltetik, mindennek ideje lévén, 
lészen órátok egymással való szelíd beszélgetésiekre, meggyőzvén magatok 
magatokat.
III. regula. Uradat haragra soha senki ellen ne ingereljed, ha penig 
idegenyre, cselédre vagy jobbágyra haragszik, te akkor okoson kérdegéljed, 
engeszteljed.
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IV. regula. Az napoknak csak egy óráját is úgy heverésre ne for­
díts, hogy vagy asszony-rendeket szólj, vagy szomszédiddal koczódjál, 
nyelveskedjél, vagy fajtalan énekre, trágár beszédekre szádat, nyelvedet 
ki ne nyissad ; maga házát nevelő s hírét-nevét öregbítő gazdaasszony 
mindenkor tanál maga háza, cselédji körűi dolgot, úgymint : szövést, var­
rást, fonást, főzést, majorság körül való vigyázást, szaporítást, olvasást, 
sétálást.
V. regula. Házadat tisztán, fazekat, tálat, tángyért lemosottan, ágya- 
dot, fejér ruhádat szép fejéren tartsad.
VI. regula. Urad keresményének megőrízője, takargatója légy, ga­
bonás házad, kamarád zár alatt légyen, kólcsa (ha urad réjád bízza) 
magadnál, és nem imitt-amott álljon ; magad szeme kívánja gyakran ma­
gad javacskáit látni, kezed által menjen, gyűljön ; estve midet mint hagytad, 
jó reggel megtekintsed.
VII. regula. Isten s emberek előtt való tiszta szemérem légyen min­
denkor elmédben, mint szemedet, szemérmességedet úgy őrizzed : mert 
minden tisztességes asszonyi állatnak szemérem az egyik drága kincse, 
tudtodra légyen, valamely órában szemérmetességedrűl elfelejtkezel, azon 
az órán kezded jó híredet, nevedet eltemetni, magadnak akkor vetsz és 
aratsz böcstclenséget, és szüleidnek holtig való szomorúságot szülsz.
VIII. regula. Ha mi gonosz erkölcsöt, feslett életet uradban észre- 
vennél (arrúl alkalmatosságot keresvén), szép csendesen véle beszélgess, 
okosan feddjed, fogyatkozásit tűrjed, jó erkölcseihez magadat igen alkal­
maztasd, igen kedvét keressed, jobbágyihoz és rossz társasághoz magát 
adni ne engedjed, minden gonosztól megőrizzed, az borozástól elvonjad, 
isteni félelemre indítsad, mind ezekben szelíd légy, mint a galamb, de az 
okosság is (melyet némelyek, de igen rosszúl, ravaszságnak hívnak) igen 
megkívántatilc. Elméd sokat gondoljon, jól megfontolva nyelved keveset 
szóljon.
IX. regula. Ugyanis jó léányom te általad kezdődik mostan házunk­
nak öröme vagy siralma, öröme, jó magodviselésével kezdetit folytatja, 
neveli és koronázza ; szomorúsága penig feslett erkölcsöddel vénségünket 
koporsóban taszítja ; testvér léány-öcséidnek jövendő szerencséjeket te ne­
velheted, te torkokat metszheted.
X. regula. Hitednek cselédit, idvezítő vallásodnak papjait házadnál 
jó szívvel láss, megbecsülj, isteni tiszteletre házadhoz vonjad, szoktassad, 
kitelhetőképpen azoknak adakozzál ; uradat ismerő becsületes rendeket, 
igaz úton járókat befogadj, mennyire lehet megembereljed, a büsz­
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kéket, cselcsapokat, éretlen ifjakat kerüljed, beszédekben ne részesülj, 
a’ jókat szeressed, az eszesekkel társalkodjál.
XI. regula. Urad keresményét, akár pénz, búza, gabona, avagy 
akármi jók légyének, apránként ne kufároljad, ne tálald, kalánozd, nya- 
lánkodjad, jobb belől titkon, mint az odvábán levő gazdag méhkosár, 
gazdag és kövér légy ; mintsem kívül czifra, kérkedékeny, de üress, mint 
a’ pengő czimbalom, szépen zengő s nótát változtató hegedű ; ha mi el- 
múlathatatlan szükséged, arról férjed tanácsával élj és voxa szerint járj, 
katyfolásra s uradtól való dugacslásra, elmédet, kezedet, meglásd, hogy 
ne vessed.
XII. regula. Az dolognak summája. Ha ezek s ezekhez hasonló jó 
és dicséretes regulákon rendeled, folytatod életedet, Istened a te házadban 
tégedet minden lelki, testi áldásaival, mint jóízű gyümölcsöt termő fát, 
megáld ; becsületes emberek előtt való jó híred, neved s naponként szü­
léid, testvér-atyádfiai és nemzetségid örömökre terjed, nevekedik, és el- 
végtére jó vénségedre pályádat megfutván, Istened az örökéletben béviszen.
Ámen.
Extradatae Devae anno 1699 die 24. mensis Februarii per paren­
tem naturalem.
S t e p h a n u m  C s á k i  de Déva.
Méltók ezek a’ regulák, hogy nem ilyen hányt-vetett papirosra, ha­
nem minden istenfélő asszonyember szívének táblájára felírattassanak és 
megtartassanak. Ha megtartatnának, sok jó férfiak nem emésztődnének 
feleségeik’ nevezetes fogyatkozásai miatt.
K ív ü l  : Dévai Csáki Istvántól, leányának Csáki Borbáláinak férjhez mene­
telekor kiadott regulák. 1699-beli, igen szép és bölcs régulák.
(Múlt századi másolata társulatunk oklevél-gyűjteményében.)
Közli : Békési András.
Újabb adalékok az Országos levéltárból.
(1687—1725.)
1687. Barbara, Stephani Thoroczkay de Thoroczkó-Szent-György, 
Maria, Francisci Gyulai de Maros-Némethi, Anna, Balthasari Macskási de 
Szt.-Márton Macskása consortes, filiae magnifici quondam Georgii Kapi.
H á ts z e g  v á r o s a  [ in  d i s t r i c t u  H á ts z e g ]  A p a f y  M ih á ly  K g lm e s  u r u n k  
f e je d e le m  ő N a g y s á g a  jó s z á g a .  N a lá c z  a z  ú r  N a lá c -z i I s tv á n  ú r é  é s  a  
N a lá c z i  f a m í l iá é .  V á d , B a lo m ir ,  B a r e s d  : N a lá c z i  I s tv á n é .  V á r a l j a  K e n -  
d e f i  f a m í l iá é ,  D o n á t i  k a p i t á n y  s t a t i ó j a .  O r ly a - B o ld o g f a lv a  a  K e n d e f i
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és Nagy famíliáké. Csopea, Szacsal Szacsali famíliáé. Szentpéterfalva 
a Kendefi, Nagy, Szacsali, Romoszi és Móré famíliáké ; ugyanezeké 
még Öncsők falva, Reá.
1691. nov. 19. Kegyelmetek előtt, nemes fejérvári káptalanok előtt 
én, oláh-brettyei Gridi Balázs, nemzetes Gridi Jánosnak fia, nemes Szemere 
Judittól való, magam és több condivisionalis atyámfiai nevekkel és képek­
ben Gridi Krisztinának és Gridi Gáspárnak contradicálok, protestálok, hogy 
valamelyeket megnevezett édes atyám s édes anyám atyai és anyai, akár 
mi névvel nevezendő, akármely vármegyékben lévő, engemet s atyámfiáit 
illető jószágokat s barmokat eddig akármi úton-módon eladtak, cseréltek, 
concambiáltak s abalienáltak, contradicálok, protestálok. Kegyelmetek penig 
káptalan-uraimék in solito forma expediálja és sub sigillo authentico ca­
pitulari ad futuram cautelam magamnak és condivisionalis atyámfiainak 
kiadni kötelesek legyenek.
1694. Szatmári Baka Péter, az nemes vármegyének egyik hites 
szolgabírája igazolja, hogy a [dévai] kincstári szőlőt egy nap alatt 
négyszáz erős munkás kapálhatja meg.
1698 jan. 18-án borbátvízi Jordán János bizonyítja, hogy néhai 
Csóka Jakab uram és Kermendi Eufrosina asszony fia, nemes Csóka Mik­
lós 18 esztendős és tizenkilenczre vergál. Visszavonja szüleinek minden 
adás-vevési és zálogolási szerződéseit.
Kelet nélkül. Magyar-peterdi Lugosi Ferencz, eresei Tholdalagi Já­
nos, bere-keresztúri Keresztúri János, Mihály és István, vajda-szent-iváni 
Bodoni Balás, nagy-laki Váradi Sigmond, nyárádtői Malisai Ferencz és 
Balázs, lemhényi Kövér Miklós, zágoni Jankó Péter, jobbágyfalvi Köpeczi 
Zsigmond, széplaki Petricsevics Horváth Kozma, Ferencz és Miklós con- 
tradicálnak az Hunyadvármegyében levő H u n y a d  vára  és városa és az 
ahhoz tartozó minden jószágokban, Hátszeg városában és Magyar-Brettyén 
levő udvarházokban és azokhoz tartozó falukban, portiókban és minden 
névvel nevezendő pertinentiákban leendő akárki statutiójának.
Bácsi, 1725 ju n . 29.
Nos Sigismundus Jósika Liber Baro de Braiiyicska supremus, 
Nicolaus Zeyk de Zeykfalva et Emericus Csulai de Nagy-Csula, viee- 
comites, Stephanus Zeyk de Zeykfalva ac Paulus Csulai de Nagy-Csula, 
judices nobilium, una cum illustrissimis, spectabilis, etc. Memoriae com­
mendamus tenore praesentium, significantes, quibus expedit universis, 
quod cum nos in anno Domini 1725 die 29 mensis Junii in posses­
sione Bácsi more decenti consedissemus, nobiles Franciseum, Dánielem, 
Paulum et Moisem Ferenczi ex Dózsád, sufficienter se fore compro­
bantes, e coetu seu numero contributariorum eximendos, approbaverimus 
et judicaverimus per praesentes.
Közli : V. E.
HIVATALOS ÉRTESÍTŐ.
Választmányi ülések.
I.
Társulatunk f. évi október 8-ikán d. e. 10 órakor tartotta meg a 
nyári szünet utáni első igazgató-választmányi ülését.
Jelen voltak: dr. gróf Kuun Géza elnök, dr. Sólyom-Fekete Ferencz alelnök, 
dr. Veress Endre titkár, Szüllősy Lajos pénztáros, Téglás Gábor múzeum-igazgató, 
Kolumhán Samu könyvtáros, dr. Réthi Gyula ügyész, Fogolyén Sándor s:-titkár, 
mint jegyző' ; Bátori Ármin, Borostjrány Béla, Halász Imre, Issekutz Antal, báró 
Jósika Lajos, Mailand Oszkár, Mara László alispán, Pais Elek, Réthi Lajos, Schu­
ber Mátyás, Tóth Ferencz vál. és r. tagok s vendégek. A hölgyek közül: Boros­
tyánja Béláné, gr. Kuun Gézáné, Mailand Oszkárné, Mangesius Hermin, dr. Réthi 
Gyuláné, Spitzer Lajosné, Téglás Gáborné és Vitán Vilma.
Elnöki megnyitójában gr. Kuun Géza felemlíti, hogy Torma Zsófia 
tiszteleti tagunkat, kinek működése eleitől fogva összekötttetésben áll tár­
sulatunkkal, a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány-egyetem böl­
csészeti kara f. é. május hó 24-én tartott gyűlésében egyhangúlag tisz­
teletbeli doktorául választotta a régészeti irodalom terén magyar és német 
nyelven kifejtett kiváló munkásságáért ; a miért őt, mint az első magyar 
tudornőt, a választmány is melegen üdvözli. Aztán részvéttel jelenti be 
id. galaczi Buda Imre vál. tagunknak f. é. szept. 3-án 72 éves korában 
történt halálát, kiemelvén, hogy az elhunyt megyei t. főjegyző, tollal is 
szolgálta megyénk közügyét, számos közgazdasági és politikai czikket írván 
a hatvanas és hetvenes években a kolozsvári lapokba, majd szabadság- 
harczi visszaemlékezéseiről a »Hunyad«-ba ; sőt társulatunkban is tartott 
1881 nov. 2-án egy kis felolvasást a déli harangozás eredetéről, melyet 
Hunyadi János 1456 jul. 24-én kivívott nándorfehérvári fényes diadalának 
örök emlékezetére rendelt el III. Calixtus pápa. (Kiadva II. Évkönyvünk 
56— 57. lapján.)
Schuber Mátyás vál. tag felolvassa Kanyaró Ferencz kolozsvári 
unitárius főgimnaziumi tanár (e kötetünk 148— 151. lapján közölt) dolgo­
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zatát, gr. Gyulai Ferencz 1783-ban Nagy-Szebenben megjelent imaköny­
véről, melyet a jeles generális a könyv czímlapja szerint: »koros álla- 
potjában elgyengült szemeinek kímillésére, csupán maga szükségére« írt 
és adott ki, a miért az olyan ritkává vált, hogy még az utódjai által ala­
pított maros-németii könyvtárban sem volt meg. Kanyaró a kolozsvári 
ó-szerről szerezte (immár a fenti könyvtárnak felajánlott) példányát, a ritka 
könyvet, melynek költői lendülettel írt imái még életében íróvá avatták 
Mária Therézia vitéz hadvezérét.
Elnök megköszönvén Schuber vál. tag szívességét, melylyel ez érte­
kezést előadta, reményét fejezte ki, hogy saját irodalomtörténeti dolgoza­
taival is szerencséltetni fogja felolvasó üléseinket ; a mihez megyénkben 
is alkalmat találhat a kutatásra.
Titkár bemutatja és ismerteti a sajtó alatt lévő »Évkönyv« kész 
íveiből azt az 1529— 1786 közti oklevéli anyagot, melyet néhai Kun Ró­
bert megyénk történetéhez 1894-ben gyűjtött az Országos levéltárban.
Téglás Gábor bejelenti az alábbi újabb adományokat :
Egy 920 grm súlyú zacskó pénz, 1034 drb XVI—XVII. századi 
magyar, német és lengyel ezüst garassal, melyet Karola Iván napszámos 
1898 aug. 24-én talált Kudzsiron ásás közben. (A kudzsiri m. kár. vas­
gyári hivatal ajándéka, Márkiig Ferencz hivatali főnök, vál. tagunk által 
a dévai főreáliskolának ez évi jul. 8-ikán oda rendezett kirándulása alkal­
mával.) Választmány köszönettel fogadja a gyűjteményt, mely rendeztetni 
fog, duplumai pedig cserére fognak felhasználtatni.’
A krivádiai és reketyefalvi őrtorony, valamint a Felső-Szilvás mel­
letti priszlopi zárda-templom fényképei. (Halaváts Gyula országos főgeo- 
logus felvételei és ajándéka.)
Egy 1 10 cm. hosszú, germán alakú vaskard, melyet Homorogyán 
Szeráfin vorczai lakos talált Vorcza határában. (Goró Ede maros-illyei 
főszolgabíró ajándéka f. évi szept. 25-iki átiratával.)
Maros-Illye és környékére vonatkozó 27 darab 1764— 1816 közti 
vegyes oklevél és feljegyzés. (Xántlis Ignácz ny. tanító ajándéka Gura- 
szádáról.)
A nagylelkű ajándékozóknak a választmány jk. köszönetét szavaz.
Ez utóbbi bejelentés nyomán dr. Sólyom-Fekete Ferencz felsorolta 
a Zudor Dénes, Szereday Aladár, Buda Zsombor, dr. Farkas Béla, vala­
mint az Ivuly, Kendefi és Gergócs-családok levéltáraiban folytatott kuta­
tásait ; s felkéretett, hogy e gyűjteményekből készült oklevél-kivonatait 
idősorrendbe szedve, s kellő magyarázattal kísérve, Évkönyvünkben — 
melynek egyik része »Hunyadmegye diplomatariuma« óhajt lenni — mi­
előbb közölje. Téglás Gábor indítványára pedig a t i t k á r  bízatott meg 
a Barcsay-család nagy-barcsai levéltára átvizsgálásával.
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A pénztáros előterjesztése kapcsán megemlítjük, hogy a választ­
mány a Petőfi-házra 10 koronát szavazott meg.
A titkári jelentés kiemeli, hogy idei Évkönyvünk első két füzete 
(tartalmazván gr. Kuun Géza elnök Torma Károlyról tartott emlékbeszédét) 
már megjelent s pár nap múlva fog szétküldetni. Sajtó alatt vannak az 
év folyamán felolvasott többi értekezések is, úgy hogy az év végéig kiad­
ványunk e X. kötete teljesen készen lesz.
Társulatunk idei h ú s z a d i k ,  évi rendes közgyűlését f. évi nov. 
5-én, vasárnap d. e. 10 órakor kezdődőleg tartja, s annak tárgysorozatát 
a választmány a következőkben állapította meg :
1. Elnöki megnyitó dr. gróf Kuun Géza elnöktől. 2. Hunyadmegye népei­
ről. (Etimológiai párhuzamok.) Mailand Oszkártól. 3. Dr. Veress Endre titkár évi 
jelentése. 4. Téglás Gábor múzeum-igazgató évi jelentése. 5. A számadások és a 
pénztár megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése, s a felmentvény megadása. 
6. Az 1899—1900. évi költségvetés tárgyalása és megállapítása. 7. A jövő évi 
számadások és a pénztár megvizsgálására három tagú bizottság kiküldése. 8. A vá­
lasztmány kilépő egyharmadának választása. 9. Tiszteleti tag ajánlása dr. Sólyom- 
Fekete Ferencz alelnöktől. 10. Netaláni indítványok tárgyalása, melyek legalább 
24 órával a közgyűlés előtt az.elnöknél headandók. 11. A közgyűlés jegyzőköny­
vének hitelesítésére a társulati elnök és titkár mellé saját kebeléből egy öt tagú 
bizottság kijelölése. 12. Elnöki zárszó.
Az indítványok során Téglás Gábor múzeum-igazgató előadta, hogy 
a társulat gazdag »museum lapidarium«-ának a közönség számára hozzá­
férhetőbb új elhelyezésé ügyében gróf-elnökünk szíves közbenjárása foly­
tán megnyertük a díszes vármegyeház mozaikos lépcsőházát, s kéri a 
választmány hozzájárulását, hogy ott a régi törvényszéki épületben lévő 
kiválóbb római feliratos köveinket még e hónapban elhelyezhesse.
A választmány annyival melegebben köszöni gróf Bethlen Miklós 
fő- és Mara László alispán úr lelkes rokonszenvét, melyet ezúttal is 
tanúsítanak megyénk régiségei és múzeumunk fejlődése iránt, hogy ez­
úttal végre a közönség előtt is szembetűnőbbé válik múzeumunk és tár­
sulatunk hunyadmegyei jellege és fontossága. S hogy ezt az érdeklődést 
még szélesebb körben fokozhassuk, egyben felkéri a választmány Mara 
alispánt, hogy a főszolgabíró-hivataloknak a régészeti leletek, oklevelek 
és családi emléktárgyak megszerzését és beszolgáltatását melegen aján­
lani szíveskedjék.
Végűi új tagúi felvétetett : Czárán Gyula földbirtokos Menyházán 
(Aradmegye) Téglás Gáborné vál. tag ajánlatára.
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II.
T á r s u la tu n k  f. év i n o v . h ó  4 -é n  d . u . v á la s z tm á n y i  ü lé s t  ta r to t t ,  
m e ly n e k  fő tá rg y a  a  m á s n a p i  k ö z g y ű lé s  e lő k é s z íté s e , s a  k ö z g y ű lé s i  je l e n ­
té s e k  b e te r je s z té s e  v o lt.
Jelen voltak : dr. Sólyom-Fekete Ferencz alelnök, dr. Veress Endre titkár, 
Szölló'sy Lajos pénztáros, Téglás Gábor múzeum-igazgató, Kolumbán Samu könyv­
táros, Fogolyán Sándor segédtitkár, mint jegyző ; Buda Imre, Issekutz Antal, Mai­
land Oszkár és Pietsch Lajos vál. tagok.
T itk á r  fe lo lv a s s a  d r. Torma Z só fia  t. t a g u n k n a k  ü d v ö z le tü n k e t 
k ö s z ö n ő  le v e lé t, m e ly  s z ó s z e r in t  íg y  h a n g z ik  :
I g e n  t i s z t e l t  t i t k á r  ú r  !
V á r a t l a n  é s  ö r ö m te l j e s  m e g l e p e t é s t  s z e r z e t t  n e k e m  ig e n  t i s z t e l t  
t i t k á r  ú r  a k k o r ,  a  m id ő n  a  » H u n y a d m e g y e i  tö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  
t á r s u l a t «  f. é v i  o k tó b e r  h ó  8 - ik i  v á l a s z tm á n y i  ü lé s é r ő l  f e l v e t t  j e g y z ő ­
k ö n y v  1 . p o n t j á n a k  k i v o n a t á t  m á s o la t b a n  k i í r n i  é s  c z ím e m r e  e l j u t t a t n i  
s z í v e s k e d e t t .
U g y a n is  m in d ig  k e l l e m e s  r e á m  n é z v e , v a l a h á n y s z o r  a  k o lo z s v á r i  
F e r e n c z  J ó z s e f  tu d o m á n y - e g y e te m  b ö lc s é s z e t i  k a r a  á l t a l  e n g e m  é r t  
f é n y e s  k i t ü n t e t é s r e  t é t e t e m  f ig y e lm e s s é .  M e r t  é n  a  b ö lc s é s z e t i  k a r  
d ís z o k le v e lé v e l  t ö r t é n t  m e g k o s z o r ú z t a tá s o m b a n  n e m c s a k  n e g y e d s z á z a d r a  
t e r j e d ő  s z e r é n y  m u n k á s s á g o m  e l i s m e r é s é t  lá to m , h a n e m  a z t  e g y s z e r ­
s m in d  e k a r  n a g y tu d o m á n y ú  t a g j a i  i g a z s á g - s z e r e te t é n e k  g y ö n g é d  m e g -  
n y i l a tk o z á s á ú l  is  t e k i n te m ,  a m a  m e g  n e m  é r d e m e l t  m e l lő z é s e k k e l  s z e m ­
b e n , m e l y e k e t  az emberről való tudomány j a v á r a  e z e n  s z e r é n y  m ű ­
k ö d é s e m  id e j e  a l a t t  n e m  e g y s z e r  k e l l e t t  ta p a s z ta ln o m .
M id ő n  e z é r t  h á l á s a n  k ö s z ö n ö m  a z  ig e n  t i s z t e l t  v á l a s z tm á n y n a k ,  
h o g y  k i t ü n t e t é s e m  f ö lö t t i  ö rö m ö m b e n  o s z to z n i k e g y e s k e d e t t ,  é s  a z  ig e n  
t i s z t e l t  t i t k á r  ú r n a k ,  h o g y  e r r e  v o n a tk o z ó la g  a  j e g y z ő k ö n y v i  k i v o n a t  
m á s o l a t á t  n e k e m  m e g k ü ld e n i  s z í v e s k e d e t t :  k é r e m  e g y ú t t a l  k i f e je z n i  
le g s z ív é ly e s e b b  k ö s z ö n e te m e t ,  a  m e ly ly e l  e m e g h a tó  m e g e m lé k e z é s é é r t  
a z  e ln ö k  ú r n a k  t a r to z o m  ; v a l a m in t  k é r e m , to l m á c s o l j a  u g y a n e z t  a  v á ­
l a s z tm á n y  m in d e n  e g y e s  ig e n  t i s z t e l t  t a g j a  e lő t t  is , a  k ik  a z  ö s s z e -  
t a r t o z a n d ó s á g  é r z e t é tő l  á th a t v a ,  f i g y e lm ü k e t ,  e l i s m e r é s ü k e t  —  m in d e n  
id ő b e n  e g y a r á n t  —  ig é n y t e l e n  tö r e k v é s e im  m é l t a t á s á r a  f o r d í tn i  k e ­
g y e s e k  v o l t a k .
S z á s z v á r o s ,  1 8 9 9 .  é v  n o v e m b e r  h ó  2 -á n .
I g e n  t i s z t e l t  t i t k á r  ú r
ő s z in te  t i s z t e lő j e  
D r . T o r m a  Z s ó f i a  m p r .
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Alelnök előadván, hogy elkészült azzal a néhai Szilágyi Sándorra 
vonatkozó visszaemlékezésével, melynek megírására a választmány április 
22-iki ülésében felszólítá, dolgozata felvétetett a közgyűlés tárgysorozatának 
második pontjául. A többi pontok változatlan maradnak, s (meghallgattatván 
a titkár és múzeum-igazgató, valamint a pénztárvizsgálók jelentése) azok 
elintézéséről közgyűlési tudósításunkban szólunk.
Titkár bemutatja idei, X. Évkönyvünk 144 lapra terjedő 1— 3. füze­
tét, mely a holnapi közgyűlésen fog a tagoknak szétosztatni, s egyúttal 
bejelenti, hogy különböző hazai rokon-egyesületek képviseletében dr. Am- 
lacher Albert t. tag Romoszról, Kozma László orsz. képviselő Zombor- 
ról, Kovács János unit. főgimnáziumi tanár és Kuszkó István múzeumőr 
Kolozsvárról érkezik városunkba, és levélben is számosán üdvözölték 
társulatunkat.
Múzeum-igazgató benyújtja Pietsch Sándor hátszegi főszolgabíró vál. 
tag megnyugtató értesítését, hogy a f. évben Várhelyen semmiféle neve­
zetesebb régészeti leletre nem akadtak, s ilyent nem is szállítottak el 
onnan semerre. —  Egyúttal jelenti, hogy »A múzeumok és könyvtárak 
országos főfelügyelősége« megküldte könyvtárunknak »Az osztrák-magyar 
monarchia« ez. képes vállalat eddigi 16 kötetét; a mely nagybecsű ado­
mányért az igazgató-választmány jk. köszönetét szavaz.
Végűi új tagokúi titkár bejelenti a következőket : dr. Papp Domo­
kos kir. törvsz. elnök Déva, (aj. Téglás Gábor) ; Mara László alispán 
Déva, Fekete Károly főszolgabíró Algyógy, (aj. Pietsch Lajos) ; Pogány 
Béla m. főjegyző Déva, (aj. Buda Imre) ; dr. Török Albert ny. főispán 
Székely-Udvarhely, (aj. Hollaki Arthur) ; dr. Ottrobán Nándor főorvos 
Brassó és Kontz Domokos polgármester Déva, (aj. Réthi Lajos) ; dr. 
Bonts Gyula kir. közjegyző Vajda-Hunyad, (aj. Szöllősy Lajos) és Török 
Béla főszolgabíró Vajda-Hunyad, (aj. Fogolyán Sándor) ; a kik vala­
mennyien felvétetnek.
Összeállította: Dr. V eress Endre, titkár.
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1899 november hó közepén.
T i s z t i k a r .
Elnök :
Osdolai gróf dr. KUUN GÉZA alapító és vál. tag, v. b. t. t. a főrendiház 
vál. tagja, bölcselettudor s a leydeni egyetemen a sémi nyelvek tiszteletbeli tudora, 
az olasz koronarend középkeresztese, volt ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a 
Magyarországi néprajzi társaság elnöke és alapító tagja, a szászvárosi ev. ref. 
Kun-collegium egyik főgondnoka, a Magyar történelmi társulat, a Magyar heral­
dikai és genealógiai társaság s a budapesti Philologiai társaság alapító és tiszt, 
tagja, a Magyar földrajzi társaság tiszt, tagja, az Érdélyrészi magyar közművelő­
dési egyesület t. elnöke s igazgató-választmányi tagja, ugyanezen egyesület irodalmi 
szakosztályának elnöke s hunyadvármegyei választmányának elnöke, a dévai állami 
iskolák gondnokságának s az Erdélyi irodalmi társaságnak elnöke, az Alsó-fehér- 
megyei történeti, régészeti és természettudományi egylet, úgyszintén az »Ateneo 
di Scienze e fettere di Bassano« tiszteleti tagja, Patrono del Museo Indiaiio, a 
»Protestáns irodalmi társaság« igazgató-választmányi tagja s a »Deutsche Morgen- 
lándische Gesellschaft« r. tagja ; consigliere della Societa Nationale per le Tradi- 
zioni Popolari Italiane, a prágai Wissenschaftlicher Verein für Volkskunde und 
Linguistik« és a helsingforsi finn-ugor társaság tiszt, tagja, az Erdélyi Múzeum- 
Egylet alapító, s a M. Tud. Akadémia tiszt, tagja. Maros-Ncmeti.
Alelnök :
Dr. SÓLYOM-FEKETE FERENCZ, alapító és vál. tag, ny. törv. elnök. Déva.
T itkár :
Dr. VERESS ENDRE, r. és vál. tag, áll. főreáliskolai tanár, a bécsi »Institut 
für oesterreichische Geschichtsforschung« ez. oklevélt, intézet volt növendéke. Déva.
FOGOLYÁN SAND 
felügyelő-tanár. Déva.
S egéd-titkár :
e i  vál. tag, állami főreáliskolai internatusi első
[PÉNZTÁROS :
SZOLLÖSY LAJOS, r.‘es vál. tag, nyug. áll. tanítóképezdei'tanár. Déva.
ÜGYÉSZ :
Dr. RÉTHI GYULA r. és vál. tag, köz- és váltó ügyvéd. Déva. 
Múzeum-igazgató :
TÉGLÁS GÁBOR, alapító és vál. tag, ez. főigazgató, az áll. főreáliskola 
igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, az Országos régészeti és embertani tár­
sulat vál. tagja, s a Magyar földrajzi társaság lev. tagja. Déva.
Könyvtáros :
KOLUMBÁN SAMU r. és vál. tag, áll. tanítóképezdei tanár, a Magyar nép­
rajzi társaság vál. tagja. Déva.
VÁRBIZOTTSÁGI ELNÖK :
HAJDUCZKI JÓZSEF r. és vál. tag, áll. főreáliskolai tanár. Déva.
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Igazgató-választmány.
D é v a ia k  : dr. Apathy Árpád megyei főügyész, Barcsay Béla m. kir. áll. 
anyakönyvi felügyelő, gr. Bethlen Miklós főispán, Bíró József főispáni titkár, Boga 
Károly áll. tanítóképezdei igazgató, Borostyánt Béla főreáliskolai tanár, Borostyáin 
Béláné áll. polgári iskolai igazgatónő, Buda Imre takpt. hivatalnok, Csűrös Imre 
megyei levéltárnok, dr. Farhas Béla ügyvéd, Fcrcnczi Gyula főreáliskolai tanár, 
FOGOLYÁN Sándor segédtitkár, HAJDUCZKI József főreáliskolai tanár, Horváth 
Simon kir. ügyész, Issehutz Antal ny. polgármester, KI intő Mihály főreáliskolai 
tanár, KOLUMBAN Samu könyvtáros, Kontz Domokos polgármester, László Ignácz 
takarépénztári igazgató, László Zsigmond ny. áll. tkcpző tanár, Mailand Oszkár 
főreáliskolai tanár, Mara László alispán, Mérő István főreáliskolai tanár, dr. Xagy 
Béla birtokos, Pais Elek főreáliskolai tanár, dr. Papp Domokos kir. törv. elnök, 
Pietsch Lajos megyei főszámvevő, Pogány Béla megyei főjegyző, Pogány György 
ny. főispán, Rá ez Pál zárdafőnök, dr. RÉTHI Gyula ügyész, Rét hi Lajos kir. ta­
nácsos tanfelügyelő, Schuber Mátyás főreáliskolai tanár, SÓLYOM-FEKETE Ferencz 
alelnök, SZÖLLŐSY Lajos pénztáros, Szöts Sándor ev. ref. lelkész, TÉGLÁS 
Gábor múzeum-igazgató, Téglás Gáborné, Tolnai János ügyvéd, dr. VERESS Endre 
titkár, és dr. Wilt György kir. s. tanfelügyelő.
N e m  d éva iaK  : dr. Amlachcr Albert ev. lelkész Romosz (u. p. Szász­
város), Barcsay Kálmán orsz. képviselő Kis-Barcsa, Bartha Lajos ev. ref. esperes 
Tordos, br. Bornemisza Tivadar Maros-Illye, id. Brády Albert földbirtokos Brád, 
Buda Ádám földbirtokos Reá (u. p. Hátszeg), Fáy Béla földbirtokos Dédács, Fe­
kete Károly főszolgabíró Algyógy, Fodor Gyula főszolgabíró Szászváros, Holtain 
Arthur főispán Székely-Udvarhely, br. Jósika Lajos Branyicska, Krasznay Olivér 
főszolgabíró Brád, gr. dr. KUUN Géza elnök Maros-Németi, Lázár Árpád or.-.z. 
képviselő Dobra, ifj. Lázár Farkas főszolgabíró Kőrösbánya, Makray Aladár szolga­
bíró Kőrösbánya, Markup Ferencz vasgyári főnök Kudzsir, Xaláczy Ákos föld- 
birtokos Hátszeg, Pietsch Sándor főszolgabíró Hátszeg, Pogány Károly főispán 
Lugos, Schalát József főbányatanácsos Vajda-Hunyad, br. Szentkereszty György 
orsz. képviselő Hosszú-Aszó, Török Árpád főszolgabíró Puj, Török Béla főszolga­
bíró Vajda-Hunyad és Vánc Ferencz bányamérnök Boicza.
Tiszteleti tagok:
Dr. Amlacher Albert ág. ev. lelkész, Romosz, u. p. Szászváros.
Dr. Benndorf Ottó egyetemi tanár, Bécs.
Gr. Csáhy Albin kir. főasztalnokmester, Szepes-Mindszent.
Dr. Csánki Dezső orsz. allevéltárnok, Budapest.
5 Dr. Csúszka György kalocsai érsek, Kalocsa.
Dr. Frahnói Vilmos arbei vál. püspök, Budapest és Róma.
Dr. Hampel József egyetemi tanár, Budapest.
Dr. Jung Gyula egyetemi tanár, Prága.
Dr. Keller Öttó egyetemi tanár, Prága.
10 Köváry László történetíró, Kolozsvár.
Dr. Mafláik Gusztáv Károfy gróf, erdélyi püspök, Gyulafehérvár.
Dr. Márki Sándor egyetemi tanár, Kolozsvár.
Dr. Moldován Gergely egyetemi tanár, Kolozsvár.
Dr. Panier Gyula országos levéltári igazgató, Budapest.
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15 P o g á n y  György ny. hunyadmegyei főispán, Déva.
Dr. S z á d e c z k y  Lajos egyetemi tanár, Kolozsvár.
S z á s z  Károly ev. rel. püspök Budapest.
Dr. W la s s ic s  Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter, Budapest.
Dr. Z im m e r m a n n  Ferencz, a szász egyetem levéltárosa, Nagy-Szeben.
20 Dr. Z s i l in s z k y  Mihály államtitkár, Budapest.
Elhalálozott tiszteleti tagok:
Hunyadvári dr. A r á n y i  Lajos egyetemi tanár f Budapesten 1887 jul. 28. 
B a ra b á s  Miklós festőművész j  Budapesten 1898 febr. 12.
B a r i t iu  György történetíró f  Nagy-Szebenben 1893 decz. 27.
D eá k  Farkas történetíró f Maros-Vásárhelyt 1888 jul. 4.
5 Dr. F in á ly . Henrik egyetemi tanár f Kolozsvárit 1898 febr. 13.
Dr. H a y n a ld  Lajos kalocsai érsek f  Kalocsán 1891 jul. 4.
Dr. H e n s z lm a n n  Imre egyetemi tanár f  Budapesten 1888 decz. 5.
I p o l y i  Arnold püspök f Nagyváradon 1886 decz. 2.
L ö n h á r t  Ferencz erdélyi püspök f Gyulafehérvárit 1897 jun. 28.
10 O rm ó s Zsigmond ny. főispán f  Temesvárod 1894 nov. 16.
Dr. P n ls z k y  Ferencz nemz. múzeumi igazgató f  Budapesten 1897 szept. 9. 
R ö m e r  Flóris egyetemi tanár j  Nagyváradon 1889 márcz. 18.
S a la m o n  Ferencz egyetemi tanár f  Budapesten 1892 okt. 9.
S za b ó  Károly egyetemi tanár f Kolozsvártt 1890 aug. 31.
15 Gr. S zé c sen  Antal történetíró f  Bécsben 1896 aug. 23.
S z i lá g y i  Sándor történetíró f  Budapesten 1899 jan. 12.
Dr. T cn tsch  Gy. Dániel ág. ev. püspök f Nagy-Szebenben 1893 jul. 2. 
Dr. T o r m a  Károly egyetemi tanár j  Porto d’Anzioban 1897 márcz 2.
Dr. T o r m a  Zsófia régészeti írónő f Szászvároson 1899 nov. 14.
20 T r e fo r t  Ágoston cultusminister, történetíró f  Budapesten 1888 aug. 27.
Alapító tagok:
Ő Felsége I. Ferencz József, dicső királyunk . . . 1887 100 frt b.*
f Alsó Elekné földbirtokosné, D é v a ....................... 1883 50 frt b.
t  Báró Apor Károly, M aros-V ásárhely .................. 1884 50 frt —
f Arányi Lajos dr. főorvos Budapest......................  1887 50 frt b.
5 Bágya Farkas földbirtokos, Lőcse ............................  1880 50 frt k.
f  Bágya Károly, Fehérvíz........................................... 1880 50 frt b.
Bágya Zsigmond ny. főszolgabíró, Nagy-Maros . . 1880 50 frt b.
Barcsay Béla m. kir. anyakönyvi-felügyelő, Déva . . 1880 50 frt k.
Barcsay Kálmán o^zággyűlési képviselő, Kis-BarCsa . 1880 50 frt k.
10 f Özv. Barcsay Lászlóné, D éva................................. 1983 50 frt b.
Beke Ferencz kir. törv. irodaigazgató, Déva . . . .  1895 50 frt b.
Benedikty József földbirtokos, Vajda-Hunyad . . . 1880 50 frt k.
Benedikty Lajos földbirtokos, G uraszáda.............. 1895 50 frt k.
Bernád Miklós kir. közjegyző, H á t s z e g .............. 1880 50 frt b.
15 Gróf Bethlen Miklós főispán, D é v a ....................... 1898 100 frt b.
Báró Bornemisza Tivadar, Maros-Illye ....................  1880 50 frt k.
Báró Bornemisza Tivadarné, M aros-Illye..............  1891 50 frt b.
Brúz László gyógyszerész, Déva ..............................  1880 50 frt k.
Buda Adáin földbirtokos, Reá ; u. p. Hátszeg . . . 1880 50 frt k.
20 f Buda Elek földbirtokos, A lv incz...........................  1880 50 frt k.
* A név utáni évszám a belépés évét, az azutáni szám az alapítvány ösz- 
szegét, a b. betű a megtörtént b e fize té st jelenti, a li. pedig azt jelzi, hogy az illető 
eddig csak az alapítványi összeg k a m a t ja i t  fizette.
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Csongrády Kálmánné Vessződ; u. p. Nagy-Selyk . , 1888 50 frt b.
Dévai Előlegezési szövetkezet, D é v a ................... 1885 50 frt b.
Dévai Nemzeti Casino, D é v a .................................. 1885 50 frt b.
Emich Gusztáv kir. asztalnok, B u d a p es t................1883 50 frt k.
25 Földváry Alexandrin, Dicső-Szent-Márton . . . . 1884 50 frt k.
Gergelyt! Tamás magánzó, Déva .............................. 1880 50 frt b.
L. Gyárfás Ferencz kir. kúriai bíró, Budapest . . . 1880 50 frt b.
f  Haynald Lajos dr. kalocsai érsek, Kalocsa . . . .  1883 100 frt b.
Hollaki Imre ügyvéd, D é v a ........................................  1880 50 frt k.
30 Báró Horváth Ödönné, A lv in c z .................................. 1883 50 frt b.
j  Gróf Horváth Tholdy Lajos orsz. képv. D.-Szt.-Márton 1880 50 frt b.
Gróf Horváth Tholdy Lajosnéj Dicső-Szt.-Márton . . 1885 50 frt k.
Hunyadmegyei Első Takarékpénztár, Hátszeg . . . 1880 50 frt k.
Inkey Béla földbirtokos, Őralja-Boldogfalva . . . .  1886 50 frt k.
35 t  Báró Jósika Géza, Branyicska .................................. 1880 50 frt b.
f  Báró Jósika János, L em b erg ................................. 1884 50 frt b.
j  Id. báró Jósika Lajos, K o lo z s v á r ....................... 1880 50 frt b.
Báró Jósika Lajos, Branyicska ..............................  1880 50 frt b.
Báró Jósika Lajosné, Branyicska ..............................  1886 50 frt b.
40 t  Báró Jósika Leó, Zsibó ...........................................  1880 50 frt h.
Báró Jósika Pepi Fánni, B r a n y ic s k a ...................  1885 50 frt b.
Báró Jósika Samu v. b. t. t., Kolozsvár . . . .  1880 50 frt b.
t  Kendeffy Sámuel, K e r n y e s d ................................. 1880 50 frt b.
t  Kenderessy Ernő, Déva ............................................ 1885 50 frt b.
45 Kolozsvári Nemzeti Casino, Kolozsvár ...................  1885 50 frt b.
Gróf Kornis Berta, Kolozsvár ...................................  1888 50 frt k.
f  Gróf Kun Kocsárd, A lg y ó g y ........................................... 1880 100 frt b.
Gróf dr. Kuun Géza v. b. t. t., Maros-Németi . . . 1880 100 frt b.
Gróf Kuun Gézáné, M aros-Németi..............................  1885 50 frt b.
50 t  Kun Róbert tanár, Déva ............................................ 1889 50 frt b.
Gróf Lázár Jenő, Medgyesfalva ...................................1880 50 frt k.
Lázár László földbirtokos, Lapusnyak ; u. p. H.-Dobra 1880 50 frt k.
f Lázár Pál Oszkár, Lapusnyak .................................. 1880 50 frt b.
Lengyel Gergely szövetkezeti igazgató, Déva . . . 1880 50 frt k.
55 Gróf Lónyai Gábor Budapest . . . .  1883 50 frt k.
f  Gróf Lónyai Menyhértné, Budapest   1883 50 frt b.
f  Lönhárt Ferencz erdélyi püspök, Gyulafehérvár . . 1884 100 frt b.
t  Maderspach Viktor, Iszkrony  1880 50 frt b.
Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök, Gyulafehérvár 1897 100 frt b.
60 f Moldován Demeter Nagy-Szeben . . . .  1880 50 frt b.
t  Nemes János, Kolozsvár 1891 50 frt b.
Báró Nopcsa Elek országgy. képviselő, Budapest . 1880 50 frt b.
f Báró Orbán Balázs, Székely-Udvarhely . . . 1887 50 frt k.
Petrosény és Livazény községek . . . 1886 50 frt k.
65 t  Pogány Ádám, Déva   1880 50 frt b.
Pogány György nyug. főispán, Déva . . . .  1880 50 frt b.
Pogány Károly Krassó-Szörénym. főispánja, Lugos 1893 50 frt b.
f Puy Zsigmond, Puj  1880 50 frt —
Báró Radák Adámné, Mikcszásza   1885 50 frt h.
70 Rudai 12 apostol bányatársaság, Brád ........................1880 50 frt b.
Sólyom-Fekete Ferencz dr. ny. kir. törv. elnök, Déva 1880 50 frt k.
f Szentiványi Gáborné, Maros-Solymos . . . .  1880 50 frt b.
Báró Szentkereszty György orsz. képviselő, Hosszú-Aszó 1892 50 frt k.
Szereday Aladár földbirt. Szt.-Mihály ; u. p. Kolozsvár 1880 50 frt k.
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75 t  Szilvássy László, Ó-Brettye ....................  1880 50 frt —
Téglás Gábor ez. fó'igazgató, Déva . . . .  1885 50 frt b.
Téglás Gáborné, Déva 1897 50 frt k.
j  Gróf Teleki Domokosné, Kolozsvár   1893 50 írt b.
Gróf Teleki Samu V. b. t. t. Sáromberke . . . 1883 50 írt b.
80 f Torma Zsófia dr. régészeti írónő, Szászváros . . . 1880 50 frt k.
Török Árpád főszolgabíró, Puj . . . .  1880 50 frt k. .
Gróf Wass Ottilia, Kolozsvár . . . .  1883 50 frt b.
Báró Wesselényi Istvánná, Kolozsvár , . . , 1887 50 frt b.
Évdíjas rendes tagok :
Dr, Apáthy Árpád megyei főügyész, 
Déva 98. *
Apáthy László kir. táblabíró, Bu­
dapest 80
Balog Gyula kereskedő, Déva 87 
Balog József kir, járásbíró, Szász­
város 80
5 Dr. Balogh Pál, Hunyadmegye tiszti 
főorvosa, Déva 80 
Barcsay Gábor földbirt., Csóra 83 
Barcsay Lajos földbirtokos, Nagy- 
Barcsa 80
Bartha Árpád kórházi gondnok, Kő- 
rösbánya 99
Bartha Győző kir. törv. bíró, Gyula- 
fehérvár 80
10 Bartha Lajos ev. ref. esperes Tor- 
dos, (u. p. Szászváros) 80 
Bátori Ármin áll. főreálisk. tanár, 
Déva 98
Bésán Mihály kir, közjegyző, Lu­
gos 98
Bíró József főispáni titkár, Déva 88 
Dr. Bíró Kálmán kir, törv. biró, 
Szászváros 98
15 Boga Károly áll. tanítóképző-intézet! 
igazgató, Déva 97 
Boltizár László s. telekkönyvvezető 
Kőrösbánya 99 
Borbátvíz község 95 
Borbély Sámuel áll. tkp, igazgató, 
Székely-Keresztur 98 
Dr. Borbély Sándor kir. járásbíró, 
Hátszeg 98
20 Borostyáni Béla áll, főreálisk. tanár, 
Déva 87
Borostyáni Béláné, Déva 90 
Dr. Bonts Gyula kir. közjegyző, 
Vajda-Hunyad 99 
De Bourcy Henrik cs. és kir, ny.
ezredes, Szászváros 99 
Id. Brády Albert földbirt. Brád 92 
25 Ifj. Brády Albert földbirt., Brád 92 
Brády Árpád földbirtokos, Brád 92 
Brády Lipót földbirtokos, Brád 80 
Ifj. Brassován Ferencz bányatulaj­
donos, Hondol 95 
Brázovay Elekné, Brázova 85 
30 Buda Imre takarékpénztári hivatal­
nok, Déva 98
Buda Károly főszolgahíró, Petro- 
sény 80
Candrea Gerasim ügyvéd, Kőrösbá­
nya 99
Csernovics Mihály földbirt. Zám 95 
Csűrös Imre megyei levéltárnok, 
Déva 98
35 Czárán Gyula földbirtokos, Meny­
háza (Aradmegye) 99 
Dáné Károly ügyvéd, Hátszeg 80 
Demián Bazil g. kel. esperes Brád 83 
Dévai áll. főreáliskola tanári kara 97 
Dévai áll. főreálisk. »Salamon Fe­
rencz« önképzőköre 97 
40 Diósi Sámuel főrabbi, Déva 98 
Dombora László körjegyző, Petro- 
sény 86
Dósa Dénes ref. coll. tanár, Szász­
város 80
Dósa Gergely ny. körjegyző Tomesd 
(u. p. Kőrösbánya) 85
* A név utáni rövidített évszám azt az évet jelenti, melyben az illető tár­
sulatunkba lépett, illetve felvétetett.
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Eperjesy István joghallgató, Ko­
lozsvár 98
45 Dr. Erdélyi István orvos, Szász­
város 99
Gr. Esterházy Aliguel, Kolozsvár 80 
Fáy Béla földbirtokos, Dédács 80 
Dr. Farkas Béla ügyvéd, Déva 97 
Fekete Aladár postamester, Hát­
szeg 99
50 Fekete Károly főszolgabíró, Al- 
gyógy 99
Ferenczi Gyula állami főreáliskolai 
tanár, Déva 92
Fodor Gyula főszolgabíró, Szász­
város 96
Fogolyán Sándor áU. főreálisk. tanár, 
Déva 97
Franka Lajos földbirtokos, Alaros- 
Brettye (u. p. Maros-Hlye) 94 
55 Friedmann Livius körjegyző, Alke- 
nyér 96
Fülöp György, Nagy-Szeben 95 
Gerbert Guidó bányatulajdonos, Pet- 
rosény 99
Gereyné László Gizella, Bpest 98 
Gligor Péter birt. Kőrösbánya 99 
60 Báró Győrfy Árpád, Brád 92
Halász Imre áll. főreáliskolai tanár, 
Déva 98
Hahn Károly, Alsó-Telek 95 
Hajduczki József áll. főreálisk. ta­
nát, Déva 92
Herlea Procop körjegyző, Kudzsir 84 
65 Herlea Tivadar körjegyző, Felke­
nyér 84
Dr, Herrmann Antal egyetemi m.
tanár, Budapest 98 
Hirsch Adolf kereskedő, Déva 80 
Hollaki Arthur főispán, Székely- 
Udvarhely 80 
Hondol község 95
70 Dr. Horváth Kamilló ügyvéd, Dé­
va 99
Horváth Simon kir. ügyész, Déva 80 
Ifj. Imperát György birtokos Brád 95 
Inkó János körjegyző, Alvácza 85 
Issekutz Antal nyug. polgármester, 
Déva 84
75 Báró Jósika Samuné, Kolozsvár 81 
Dr. Kaczander József bányaorvos, 
Lupény 98
Kassián Sándor körjegyző, Kb.- 
Toplicza 93
Báró Kemény Béla, Szenterzsébet, 
(u. p. Héjasfalva) 86 
Király Pál főgimnáziumi igazgató, 
Fehértemplom 80
80 Kiss Sándor olajgyár-tulajdonos, 
Kolozsvár 99
Klimó Mihály áll. főreálisk. tanár, 
Déva 86
Kohn Jónás keresk. Maros-Illye 80 
Kolumbán Samu áll. tanítóképczdei 
tanár, Déva 87
Koós Ferencz kir. tan. ny, tanfel­
ügyelő, Brassó 98
85 Kontz Domokos polgármester, Dé­
va 99
Dr. Korber Endre kir. törv. bíró, 
Déva 98
Kovács Ödön földbirtokos, Lunka 
(u. p. Kőrösbánya) 80 
Kovordányi János vasúti főmérnök, 
Kőrösbánya 99
Kozma Mihály körjegyző, Riskuli- 
cza 99
90 Körmendy Gyula orvos, Brád 80 
Krasznay Olivér főszolgab. Brád 92 
P, Krämer Bonifácz r. kath. lelkész, 
Kőrösbánya 99
Krizko Bohus bányafőmérnök, Lu­
pény 98
Gróf Kun István, Déva 86
95 Lakatos Demeter körjegyző, Zám 86 
Lassally Vilmos bányamérnök, Lu­
pény 95
László Ignácz takarékpénztári igaz­
gató, Déva 80
László Zsigmond ny. tanítóképez- 
dei tanár, Déva 80 
Lázár Árpád országgy. képviselő, 
Dobra 80
100 Ifj. Lázár Farkas főszolgabíró, Kő­
rösbánya 90
Dr. Léhmann Róbert keresk. akadé­
miai tanár, Kolozsvár 98 
Lészay János földbirtokos, Puj 95
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Lobi Salamon kereskedő, Dobra 90 
Lupényi áll. népiskola 98 
105 Makray Aladár szolgabíró, Kőrös- 
bánya 98
Makray László földbirtokos, Fel- 
pestes 83
Mailand Oszkár áll. főreálisk. tanár, 
Déva 84
Mara László alispán, Déva 99 
Maros-vásárhelyi ev. ref. collegium 
könyvtára 98
110 Márkup Fcrencz vasgyári főnök, 
Kudzsir 94
Mátyásovszky József körjegyző, 
Vulkán 95
Mező-Livádia község 95 
Mérő István áll. főreáliskolai tanár, 
Déva 97
Mészöly Gerzson kir. közjegyző, 
Kőrösbánya 99
115 Dr. Mihu János ügyvéd, Szászvá­
ros 80
Mikanesd község 95 
Miklós Lajos főerdész, Brád 92 
Miksa Imre földbirt. Hadrév 80 
Dr. Moldován Gergely egyetemi 
tanár, Kolozsvár 98 
120 Muguet Claude bánya-igazgató, Lu- 
pény 98
Muntean Miklós gör. kath. lelkész í
és hitoktató, Dobra 98 
Nábráczky Gyula ügyvéd, Kőrö's- 
bánya 99
Dr, Nagy Béla birtokos, Déva 98 
Nagy István földbirtokos, Rákösd 
(u. p. V.-Hunyad) 80 
125 Dévai Nagy László ny. m. árva­
széki ülnök, Déva 98 1
Naláczy Ákos földbirtokos, Nalácz- 
vád (u. p. Hátszeg) 82 
Nemes Sámuel kir. törv. elnök, 
Gyulafehérvár 80
Nogáll Károly ügyv. Kőrösbánya 99 
Olariu Virgil joghallg. Kolozsvár 98 
130 Dr. Oprisa Pál gimn. tanár, Brád 99 
Orbonás József szolgabíró, Szász­
város 90
Dr. Ottrobán Nándor főorvos, Bras- ^1
só 99
Pais Elek áll. főreáliskolai tanár, 
Déva 95
Dr. Pajor Kálmán kir. törv. bíró, 
Déva 98
135 Pánkl Vilmos m. aljegyző, Déva 92 
Pap Adolf földbirtokos, Maros-Soly- 
mos 90
Pap Károly körjegyző, Czebe 99 
Dr. Papp Domokos kir. törv, elnök, 
Déva 99
Papiu János gör. kel. szentszéki 
ülnök, Nagy-Szeben 90
140 Pataky László festőművész, Al- 
vincz 97
Dr. Petri Mór kir. tanfelügyelő, Zi- 
lah 98
Piskii állami népiskola 98 
Piskii tisztviselői olvasókör 82 
Pietsch József körjegyző, Fehér­
víz 98
145 Pietsch Lajos megyei főszámvevő, 
Déva 94
Pietsch Lajosné, Déva 98 
Pietsch Sándor főszolgabíró, Hát­
szeg 95
Pogány Béla megyei főjegyző, Dé­
va 99 _
Ponory Sándor orsz, képviselő, Bu­
dapest 80
150 Radnóti Dezső E.K.E.-főtitkár, Ko­
lozsvár 87
Rácz P;il zárdafőnök, Déva 96 
Dr. Reichenberger Zsigmond kór­
házi igazgató-főorvos, Déva 80 
Dr. Réthi Gyula ügyvéd, Déva 98 
Réthi Lajos kir. tan. tanfelügyelő, 
Déva 80
155 Rimbás Sándor körjegyző, Nagy- 
Pestyény 95
Rouveure Charles bányamérnök, 
Lupény 98
Schalát József főbányatanácsos,Vaj- 
da-Hunyad 98
Schiessel Károly gyógyszerész, Kő­
rösbánya 80
Schuber Mátyás áll, főreálisk. tanár, 
Déva 95
160 Schwennhammer István, Lupény 95 
Szabó Antal, Kőrösbánya 95
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Szabó József bányahívatalnok Alsó­
telek (u. p. V.-Hunyad) 80 
Szabó Lajos körjegyző, Brád 95 
Szacsvay Sándor földbirtokos Híd- 
almás 80
165 Dr. Szász Iván kir. járásbíró, Vajda- 
Hunyad 90
Szászvárosi ág. ev. egyház felsőbb 
népiskolája 98
Szászvárosi áll. leányiskola 93 
Szászvárosi ev. ref, Kún-colle- 
gium könyvtára 93 
Szászvárosi takarékpénztár 80
170 Szentirmay Alajos mérnök és lap- 
szerkesztő, Déva 83 
Szida Dénes körjegyző, Ribicze 95 
Szinte Gábor főreáliskolai tanár, 
Budapest, VIII. kér. 84 
Szöllősy Lajos nyug. tkp. tanár, 
Déva 88
Szőts Sándor ev. ref. lelkész, Dé­
va 80
175 Thallacsek Ferencz ny, bányaigaz­
gató, Budapest 81 
Gr. Teleki Károly, Kolozsvár 80 
Gr. Teleki Györgyné, Naláczvád 81 
Téglás István kir. tanfelügyelő, Tor- 
da 85
Tolnai János ügyvéd, Déva 87
180 Tornya Ödön körjegyző, Alsó- 
Telek 95
Gr. Thoroczkay Miklós orsz. kép­
viselő, Kernyesd 86 
Thoroczkay Venczel földbirtokos, 
Guraszáda 95
Tóth Ferencz áll. főreálisk. tanár, 
Déva 97
Dr. Török Albert ny. főispán, Szé­
kely-Udvarhely 99
185 Török Béla főszolgabíró, Vajda- 
Hunyad 99
Váné Ferencz bányamérn. Boicza 92 
Várady Bertalan ny. főszolgabíró, 
Bácsi (u. p. Piski) 80 
Venter Gerő ügyvéd, Arad 85 
Dr. Veress Endre áll. főreáliskolai 
tanár, Déva 97
190 Weiner Sándor kir. albíró, Kőrös­
bánya" 99
Dr. Wilt György kir. segédtanfel­
ügyelő, Déva 98 
Zám község 95
Br. Zeyk József földbirtokos, Ma­
ros-Gombás, (u. p. N.-Enyed) 83 
Zomor Antal ny. kir. járásbíró, Kő­
rösbánya 80
200 Ifj. Zudor Elek birt. Benczencz 84.
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A t. tagok kéretnek, hogy az e névkönyvben netalán előforduló hiányos, 
vagy téves adatokra vonatkozó kiegészítő vagy helyreigazító észrevételeiket a tit­
kárral közölni szíveskedjenek.
